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Seuraavassa esitetään vuosina 1947 ja 	Delnia skrift innehåller de under åren 
1948 Suomen merenrannikoilla 13 mareo- 	1947 och 1948 vid Finlands havskuster på 
grafiasemalla ja 11 asteikkoasemalla sään- 	13 mareografstationer och 11 pegelstatio- 
nöllisesti suoritetut vedenkoi-lceushavain- 	ner regelbundet utförda vattenstånclsobser- 
riot. Ha.vaintoasemien paikat selviävät tau- 	vationerna. Vattenständsstationerna äro 
lulcoista 1 ja 4 sekä myös oheisesta kartasta, 	angivna i tabellerna 1 och 4 samt på, när- 
jonka numerot viittaavat mainittuihin tau- 	slutna karta., vars numrering hänför sig till 
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l 
03 	 1 
 
06  
I8P>U 	 . j 
08 
1. 	 I91 	 . 
Mareografiasensat (yrupyriit) ja asteildsoasemat (koi uiot). 
itlareografstationer (cirklar) och pegelstatloi er (trianglar), 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
JOHDANTO - INLEDNING 
Jukkoihin si ten, että ympyrät tarkoittavat 
-mareografiasemia ja kolmiot asteikkoase-
mia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyiskohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Kaikki vedenkorkeusarvot om lausuttu 
,ent:einä lukuunottamatta sivuilla 40-42 ja 
sivuilla 72-74 olevien taulukoiden D-riviä. 
Kaikki vedenkorkeudet on ilmoitettu kiin-
teän re/erenssipinnan, R, suhteen, joka jo-
kaisella asemalla on aikoinaan määritelty 
:siten, että se on noin 200 cm ajankohdan 
1921.0 keskiveden alapuolella. Viimeksi-
mainittu keskivesi on eri asemia varten las-
kettu joko sillä tai sen lähistöllä olleilla ase-
milla vuosina 1911-1920 suoritettujen ha-
vaintojen perustalla ottamalla lisäksi huo-
mioon maankohoamisen vaikutus ajanjak-
son 1911-1920 keskiajankohdan 1916.0 ja 
ajankohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin keskivetiä 
(oikeammin: teoreettista. lceskivettä) vastaava 
vedenlcorkeus olisi suunnilleen 200 cm. Maa.n-
kohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla rannikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn ajankoh-
taaii liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
tarkemmin siten, että 200 cm:stä vähenne-
tään se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dulla esiintyvän keskiveden muuttumis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
s•eografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän maan-
kohoamisen nopeuden 10-vuotisarvot käy-
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuosien 1947 ja 1948 teoreettisen keski-
veden arvot on mareografien osalta ilmoi-
tettu taulukon 2 sa.rakkeissa h. Asteikko-
jen osalta on taulukon 4 sarakkeessa J 
ilmoitettu 10-vuotiskauden 1937-1946 ve-
denkorkeuden keskiarvot, jotka vastaavat 
po. kauden keskiajankohdan 1942.0 keski-
vettä. Kun halutaan laskea jonkin aseman 
keskivesi tiettynä ajankohtana, päästään  
de nämnda tabellerna så att cirklarna mot-
svara mareografstationer och trianglarna 
hänföra sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom in-
går i Haysforskningsinstitutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattenståndsvärden (vro uttryckta i cm 
med undantag av raden D i tabellerna 
sid. 40-42 och sid. 72-74. Alla vatten-
stånd äro hänförda till en fast referensyta, 
R, som vid varje station ursprungligen be-
stämts så, att den ligger ca 200 cm under 
medelvattnet vid tidpunkten 1921.0. Detta 
medelvatten har för varje station beräknats 
ur observationerna utförda på denna eller 
på närliggande stationer under åren 1911-
1920 och med särskilt beaktande av land-
höjningens inverkan från denna periods 
medeltidpunkt, 1916.0 intill tidpunkten 
1921.0. 
Om man kunde bortse från inverkan av 
landhöjningen efter epoken 1921.0, så skulle 
vattenståndsvärdet 200 cm motsvara ungefär 
medelvattenståndet (eller egentligen: det teo-
retiska niedelvalinet). Landhöjningens in-
verkan gör dock att medelvattnet konti-
nuerligt är statt i sjunkande överallt längs 
rikets kuster. Vill man erhålla medelvatt-
net räknat frän den ovannämnda referens-
ytan för någon station vid en viss tidpunkt 
med en större noggrannhet, bör man där-
för ytterligare från 200 cm avdraga det tal, 
som utgör förändringen av medelvattnet 
på stationen under perioden från 1921.0 
intill ifrågavarande tidpunkt. Härför an-
vändbara värden på de olika mareograf-
stationerna under 10 år erhållas ur tabell 
2, kolumn g. Landhöjningsvä.rclena för peg-
larna under 10 år anges i tabell 4, ko-
lumn I. 
De teoretiska medelvattenståndsvärdena 
för mareograferna för åren 1947 och 1948 
ingå i tabell 2, kolumn h. För peglarna 
anges i tabell 4, kolumn J vattenstånds-
medelvärden för 10-årsperioden 1937-
1946, som representera medelvattnet vid 
periodens medeltidpunkt, 1942.0. Medel-
vattenståndet för en viss tidpunkt, som 
ligger nära observationsåren i här förelig- 
MAREOGRAFPC — IIAREOGRAFERNA 
jonkin verran tarkempaan tulokseen kuin 
edellä selostetun menetelmän mukaan, mi-
käli on kysymys tämän julkaisun havainto-
vuosia lähellä olevista vuosista, ottamalla 
laskelmien perustaksi mahdollisimman 
uudet keskiveden arvot. Nlareografien 
osalta nämä siis käyvät ilmi taulukon 2 
sarakkeista h ja asteikkojen osalta taulu-
kon 4 sarakkeesta J. Näistä on vähennet-
tävä se määrä, minkä keskivesi on laskenut 
(taikka minkä maa on kohonnut) mainitun 
keskiveden ajankohdan ja po. ajankohdan 
välisenä aikana. 
llareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, matemaattisen 
rutiinityön on suorittanut neiti Tyyne 
Kääriäinen, 
gande publikation, kan med en något större 
noggrannhet än enligt elen nyss beskrivna. 
metoden uträknas genom att använda de-
nyaste medelvattenstå.ndsvä.rdena, För 
mareogra.ferna erhållas dessa värden såle-
des ur tabell 2, kolumn h och för peglarna 
ur tabell 4, kolumn J. Dessa böra minskas 
med det tal, som motsvarar hur mycket 
medelvattnet sjunkit (eller det tal som ut-
gör landhöjningen) under perioden för 
nämnda medelvatten intill den ifrågava-
rande tidpunkten. 
Mareografkurvorna ha avlästs av fröken. 
Elin von Kraemer och det rutinmässiga. 




raavassa 6 arvoa kultakin vuorokaudelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan määritet-
tynä) on painettu lihavalla. Jos mareogra-
fin toiminnassa jostakin syystä on esiinty-
nyt häiriöitä., on niistä aiheutuneet virheel-
liset taikka puuttuvat arvot yleensä kor-
vattu muiden asemien havainnoista inter-
poloimalla saaduilla arvoilla. Interpoloidut 
arvot sekä myös epävarmat arvot on pai-
nettu 7cursiivilla. Samaten on painettu kur -
siivilla kaikki ne päivä- ja kuuka•usikeski-
arvot, joihin sisältyvistä arvoista yli 10 % 
on interpoloimalla saatuja tai muuten epä-
varmoja. M-riveillä olevista keskiarvoista 
on tilan säästämiseksi jätetty sataluku pois 
muutamissa tapauksissa. 
Sivuilla 14-39 ja 46-71 olevien ma-
reografihavaintojen keskiarvoyhdistelmät 
(edellä mainittujen kuuden arvon mukaan 
määritettyinä) sekä joka kuukauden (ma-
reografikäyristä luetut) ylimmät ja alim-
mat arvot sisältyvät sivuilla 43-44 ja si-
vuilla 75-76 oleviin taulukkoihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri sa.ralckei-
siin seuraavasti: 
Mareografobservationerna 
Av mareografobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. De största och minsta vär-
dena i varje månad (bestämda med tillhjälp 
av ovannämnda 6 värden) äro tryckta med 
fet stil. Ifall mareografen av någon orsak 
varit ur funktion ha de bortfallna eller fel -
aktiga värdena i allmänhet ersatts genom 
värden, som interpolerats mellan närbe-
lägna stationers värden. De interpolerade 
värdena samt alla sådana medelvården, som 
till mera an 10 % bygga på dylika data, 
äro tryckta med 7kursivstil. De osäkra vär-
dena äro tryckta med samma stil. Raderna. 
lI ange medeltal, från vilka hundratalen i 
några fall äro utelämnade för att vinna. 
utrymme. 
Mareografstationerna.s månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan-
nämnda 6 värden) samt de största och 
minsta värdena för varje månad (direkt 
avlästa ur mareografkurvorna) äro sam-
manstä llda i tabellerna på sidorna 43-44 
och på, sidorna 75-76. 
Detaljuppgifter över de olika mareograf-
stationerna ingå i följande kolumner i 
tabell 1: 
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Tanluklko 1. Maseografiaseinat. — Tabell 1. Mareografstationerna 
a b c Id e 
Asema (kartan numero) 
Station (nummer p;å 
Mareografin sijainti H 
Lat. Long. 
semiija 
kartan) Irareograieus lime Observator 
Kemi Kaupungin satanialaituri 65°44' 24°33' J. L. Havda 
(1) Stadens kajområde 
Oulu — Uleiiborg 	~ Toppila 65° 2' 25°26' V. E. Aho 
(2)  
Raahe — Bi.ahestad Hornankallion luoto 
6't°'12' 24°30' Heikki \Iesl<us  (3) l<  Hornanallio holme 
Pietarsaari — Jalcobst.ad Leppiiluoto 63°42' 22'42' Otto Kamb 
(4)  Alholmen 
 
Vaasa —Fasa Vaskiluoto 630 6' 21°34' .Arvid Huggström 
(5)  Vasklot 
Kaskinen — Kaskö Kaupuugin satamalaituri 62'23' 21'13' J. S. Sjöhord 
(6) Stadens kajområde 
~ Mäntvluoto Satama 61°36' — 21°29' \- L. Lundberg 
(7) Hamnen — 
Rauma — Raumo Satama  61° 8' 21°29' K. Nuotio 
(8) Hamnen 
Turku — Abo Ruissalo 6O°25' 22' G Veikko Kahariuen 
(9) I Runsula 
negerby Satamalaituii 60 0 2' I 	20'23' I 	Arthur Sjöblom 
— 	(10) 	 ~ Hamnkajen l — 
Hanko — Hangö Lilla Kolaviken :i0°4<J' 22°58' Hildur Nysten 
(11) 
i 	Helsinki — Helsingfors Kaivopuisto  24°5S' 
Alerentutl<innislaitos 
(12)  Bruunspaiken Hsysforskningsiustitutet 
Hamina — Fredriksbamn Tervasalmi 60°34' 27°tt' Werner Tuonsala 
(13)  
a) Asema (kartan numero). 
b) Mareografin tarkka sijainti. 
c) ja cl) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Green vichistä. laskettuna. 
e) Ilavaitsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien referenssi_pinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
f) lllareografin referenssipinnan korkeus 
NN:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kiinto-
pisteeseen) verrattuna. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
niäärittä,minen on lyhyesti selostettu sivulla 
4.) Vrt. korkeutta B sivulla 8 olevassa 
kuvassa. 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) Mareografens noggranna läge. 
c) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden 
räknad från Greenwich. 
e) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om ma- 
reografstationernas referensyta och land-
höjningen: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
f) Mareografens referensyta i förhållande 
till NN (eller till en lokal fixpunkt i Pages'-
by). (Alla vattenståndsvärden i denna skrift 
äro hänförda till en fast referensyta, vilken 
bestämts såsom kort förklarats på sidan 4.) 
Jmf. avståndet E på bilden sid. 8. 
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Taulukko 2. Referenssipinta ja maankohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a 	 I f 
- 	- 
 1 	9 	I 1i I 	i
- Keskiveden 	- - 	- - - 
muutos Teoreettinen keskivesi llaanlcohoamineu 
Asema (kartan numero) Referenssipinta. 10 vassa Teoretiska medelvattnet. 10 visa 
Station (nummer p3 Referensyta Förändring av Cm Landhöjningen 
kartan) G11m rnedelvattnet per 10 år 
per 10 gir Cm 
cm 1947 19.18 
NN 
- 204.7 R mi -6.4 ± 0.9 	1 R+185.0 R+18.4.4 +7.2±1.2 
Oulu - Uleåborg 	I FN - 203.4 -6.3 ± 0.8 It + 184.7 R + 184.1 +7.1 ± 1.1 
(2)  
~ 	Raal e - Braliestad NN - 203.6 -7.4 ± 0.6 R + 181.3 R + 180.6 +8.2 ± 0.9 
(3)  
Pietarsaari - Jakobstad NN - 203.7 I 	-7.6 s 0.3 R + 178.4 R + 177.6 +8.1 ± 0.6 
Vaasa - Vasa NN -203.1 -7.21--0.5 n+181.4 R+180.7 +8.0}0.8 
~ Kaskinen- Kasko ( 6) 	I N\ -202.2 -7.6±0.6 - R 	 182.0 R + 181.3 +8.4±0.9 
Mäntyluoto NN - 201.1 i 	-6.5 ± 0.4 	I R + 183.3 R + 182.7 +7.3 ± 0.7 
(7)  
Rauma - Raumo FN - 200.0 -5.9 ± 0.5 R + 183.8 R + 183.2 +6.7 ± 0.8 
(8)  
Turku - Åbo NN - 197.0 -4.8 ! 0.4 R + 188.4 R + 187.9 +5.6 ± 0.7 
(9)  
Degerby P, - 432.2 - 	5.1 + 0.3 It + 187.2 1Z + 186,7 +5.9 ± 0.6 
(10)  
Hanko - Ha go NN - 193.7 I 	-3.5 + 0.4 R + 191.6 R + 191,3 +4.3 ± 0.7 (11)  




Fredrikshamn N\ - 194.0 -2.2 ± 0.9 It + 194.6 R + 194.4 +3.0 f 1.2 
1 	(13) 1 
g) Keskiveden muuttumisen nopeus il-
moitettuna cm:einä kymmentä vuotta 
kohti. 
h) Vuosien 1947 ja 1948 teoreettisen kes-
kiveden korkeus. 
i) IVIaa.nkohoamisen kymmenvuotisarvo 
cm:einä. Mainittakoon, että ld.inteän maan-
kuoren kohoamisen nopeus on nykyisin 
hiukan suurempi kuin vastaava keskiveden 
aleneminen, mikä johtuu siitä, että• manner-
jäätiköiden sulamisen vuoksi valtameren 
vesimäärä vei-iw11een kasvaa. 
g) Förändringen av medelvattnet under 
tio år uttryckt i cm. 
h) Det teoretiska medelvattenståndet 
för åren 1-947 och 1948. 
i) l0-årsvärdet för landhöjningen i cm. 
Det kan nämnas att landhöjningens has-
tighet nuförtiden är något större än mot-
svarande förändring av medelvattnet, be-
roende av att oceanernas vattenmängd 
långsamt ökas då inlandsisarna smälta. 




E = NE — R (taut. 2, sar. f.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — N\ (tau. 3, sar. k.) (tabell 3, kol. k.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisädksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) llareografiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaalcitusten päivämäärät sekä 
niiden perustalla laskettu mareografin tar.. 
kistusmittaushaa.ruka.n korkeus NN:aan 
(tai Degerbyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa, 
1) Vedenkorkeulesien keskiarvot vuosina 
1947 ja 1948. Verrattaessa näitä taulukon 
2 saraklceisiin h voidaan todeta, missä mää-
rin todelliset keskiarvot poikkesivat teo-
reettisen keskiveden arvoista. 
lIareografien ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui-
hin. 
Seuraavassa luetellaan mareogra.fien toi -
minnassa esiintyneet keskeytykset ja vai-
mennuksen aiheuttamat häiriöt. (Kursii-
viluvut tarkoittavat kelloaikaa tunteina.) 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
k) Data för inspektionerna och avväg-
ningarna av mareografen samt den på 
basen av dessa beräknade höjden av mareo-
grafens kontrollmätningskonsol hänförd till 
NN (eller till en lokal fixpunlct i Degerby). 
Jmf. avståndet D på den närslutna bilden. 
1) Vattenståndsmedelvärdena för åren 
1947 och 1948. Vid jämförelse med tabell 2, 
kolurin h, kan konstateras, htu- mycket 
dessa verkliga medelvärden avvika från de 
teoretiska medelvattenståndsvärdena. 
Beträffande mareografernas och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störin-
gar i mareografernas funktion. (Kursivtalen 
betyda timmar.) 
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Taulukko 3. Mareografien tarkastukset. Vedenkorkeuden keskiarvot 1947 ja 1948 
Tabell 3. Inspektion av mareograferna. Medeltal för vattenstånden 1947 o. 1948 
a 	 I Ic 	 I 1 
Dlareoorafien tarkastukset 	 I A'edenkorkeulcsien keskiarvot 
Asema (kartan nunnero) • Inspektion av mareograferna Medeltal för vattenstInden 
Station (nummer ph 
Piiivt Haarulcnn korkeus 1917 1918 ]carton) Mohöjden 
Data cn1  cm cm 
1916 	VI1 	12. NN 	' 	177.5 
Kemi 1917 VIII 22. NN !- 177.5 
(1) 1918 	VII 16. NN r 177.8 11 + 172.2 R + 192.9 
1949 	VIT 	9. I 	MN - - 177.8  
Oulu  1946 	VII 1].  NN + 169.8 
Ule9.borg 1947 `'III 21. NN + 169.6 R + 172.0 R + 190.6 
(2)  1915 	VII 13. NN + 169.6 
1946 	VII 10. MN -- 	181.4 
Raahe 1917 VIII 23. NN -- 181.6 
Ilrshestad 	I 1948 	VII 18. N N + 181.5 R + 168.6 R + 188.5 
(3) 1949 	VII ii.I N\ -: 	151.3 
Pletnrsa 11 1945 	VII 	6. NN + 172.1 
Jakobstad 1948 	VII 20. ITN + 171.8 R + 165.6 R + 151.9 
(1) 
1946 	VII 17. NY = 142.0 
Vaasa 19,17 VIII 22. NN - 	111.8 I 
Vasa 1918 	AlII 21. NN - 143.0 R + 170.0  It + 187.0 
(5) 1949 	VII 	1. NN 	I- 142.5 
-- 1946 	VII 18. N\ 1 	161.6 	-- - 	- -- 	I 
Kaskinen 1947 VIII 26. \N 	t- 161.3 
Kaskö 1945 	VII 22. NN -I- 161.3 R + 170.1 R + 188.5 
(6)  19.19 	VII 	5. I 	NN 	T 161.3 _ 
1946 	IX 	7. NN 	17.2.5 
Mäntyluoto 1947 VIII 16. NN 	I 	172.5 
(7) 19,18 	VIT 29. NN -I 	172.6 n, + 171.8 R + 190.2 
1919 VIII 	2. I 	NN 	- 172.6 - 
1911 	11 	6. NN-- 111.3 
Rauma 1917 Vill 15. NN + 110.9 
Raunio 1918 	\'II 30. I 	NN 	I- 110.7 R + 172.5 R + I90.S 
(S) I 1949 VIII 	1.  NN 	- 110.6 
- 1916 	IX 	3. NN 	I 	162.1 - Tudal 
Åbo 
1947 VIII 12. NN . 	162.0 
1948 VIII 	S. NN + 162.0  R + 176.7 It + 195.5 
(9)  1949 	vI 25. \N -1- 162.2  -- 
1946 	IX 	1 P,• -39.7 
Degerby 1947 VIII 	13. P, - 40.0 
(10) 1948 5111 	S. P, 	39.9 R + 176.3 R + 194,2 
1949 	VTJI 20. P, 	-39.9 
Hanko 1946 VIII 30. NN + 254.2 I 
Hangö 1917 VIII 	8. NN + 254.2 R + 180,7 R + 199.2 
(11) 1948 VIII 14. I 	NN + 254.2 
Helsinki 1946 	VII 	1. NN 	1- 225.7 	l 
Helsingfors 1917 	IX 18. NN + 225.7 R + 182.7 R + 200.0 
(12) 1948 	I\ 	6. NN + 225.6 I  
flamma 1945 VIII 14. \N ; 	192.2 	I 
Fredrikshamn 1947 VIII 	2. NN + 102.2 R + 183.2 R + 201.2 
(13) 1948 	I1 	9. \N + 192.0 
I 
Keslceyt7lkset naareoqraJien toraninnassa. - Avbrott i nlaa•eo(J)'afer -ncis verksamhet. 
(Aukot täytetty interpoloiduilla arvoilla, jotka painettu kursiivil(a..) 
(Luckorna fyllda genom interpolerade värden, vilka äro kursiverade.) 
1947 
Oulu - Uleåborg 	Kaivo puhdistettu - brunnen rengjord IX 4. 14. 
Raahe - Brahestad 
	
	Kaivo jäässä - brunnen frusen I 18. 10-19. 10; II 8. 6-9.. 
10; hiekkaa putkessa - sand i röret III. 5. 10-6. 14; 7. 6-14; 
8. 6; X 19. 22-20. 6; kaivo jäässä - brunnen frusen XI 19. 
70-20, 10. 
2 	 4289-53 
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Kaskinen - Kaskö 	Paperirulla lopussa - pappersrullen slut IV 17. 2-21. 10; kone 
seisonut - apparaten stått IV 28. 2-V 5. 18; kosteuden takia 
kello seisonut - uret stått på grund av fuktighet V 12. 18-18. 
10; 22. 18-25. 14; 26. 2-18; VI 29. 2-18; VII 26. 6-27. 14; 
XI 3. 22-9. 10; XII 4. 6-15. 10. 
Turku - Åbo 	 Kone seisonut - apparaten snitt VI 4. 6-18; IX 2. 6-10; 
23. 10-28. 14. 
Degerby 	 Kone seisonut 	apparaten stått IX 6. 18; 27. 10-28. 6; 
X 2. 14- 3. 6; XI 21. 18-22; XII 6. 2-6; 26. 2-27. 6. 
Hanko - Hangö 	Kone seisonut - apparaten stått IX 12. 14-13. 6; kaivo 
korjattu - brunnen reparerad IX 23. 18-X 2. 6; kaivo puli-
clistettu - brunnen rengjord Z 2. 14. 
Helsinki - Helsingfors 	Kone seisonut - apparaten stått X 3. 14-4. 10. 
Hamina - Fred.rikshamn Kello puhclistettn - uret rengjort X 7. 18-8. 18. 
1948 
Raahe - Brahestad 	Kone seisonut - apparaten stått 16. 14-8. 14; II 5. 10-14; 
V 1. 22-2. 6; 13. 6-16. 14; kaivo puhdistettu - brunnen 
rengjord VII 29. 18; paperi rikki - papperet rivet XI 10. 
6-18. 
Vaasa - Vasa 	 Kellolconeisto epäkunnossa - urverket i olag VI 4. 18-5. 14; 
hiekkaa putkessa - sand i röret VII 1. 2-19. 22; 21. 14-22. 6; 
24. 6; 25. 2-6; 30. 18-22; VIII 2. 22; 5. 18-22; 6. 18; 
7. 18-8. 10; 8. 18-9. 18; 11. 6-14; 11. 22-12. 18. 
Kaskinen - Kaskö 	Kosteuden taltia kone seisonut -- apparaten stått på, grund 
av fuktighet I 14. 18-21. 2; 26. 2- -10; II 16. 28 III 1. 10; 
III 6. 18-7. 10; 9. 6-10. 10; 15. 14-16. 10; IV 2. 22-3. 6; 
V 17. 18-18. 6; 27. 6-28. 18; hiekkaa putkessa - sand i 
röret VIII 16. 22-17. 18; kone seisonut - apparaten stått 
XI 23. 14-26. 10. 
Turku - Åbo 	 Kellokoneisto epäkunnossa - urverket i olag I 4. 18-23. 14; 
II 15. 6-10; myrsky vienyt niareografihuoneen katon -
mareografhusets tak bortslitet av storni VIII 9. 10-16. 18. 
Degerby 	 Kone seisonut - apparaten stått 12. 6-4. 10; II 3. 18-5. 6; 
IX 29. 2-X 1. 2; X 21. 10-24. 18. 
Hanko - I-Iangö 	I-Iiekkaa putkessa - sand i röret I 26. 2-14; kaivo puhdis- 
tettu - - brunnen rengjord X 6. 10-7. 10. 
Helsinki 	Helsingfors 	Kone seisonut -- apparaten stått IX 2. 10 -3. 6. 
Hamina - Fredrikshamn Vaijeri katkennut - vajern av V 30. 2-10. 
II 
17oimakosla vaimennusta. - Sta-i'ä dämpning. 
(Ei korjattu interpoloimalla, painettu kursävilla.) 
(Icke korrigerad genom interpolation, tryckt i kursiv.) 
1947 
Oulu - Ule'aborg 	III 8.-IX 4. 10. 
194S, 
Hanko - Hangö 	I 1.-14.; IX 23.-X 4.; XII 24.-28. 
III 
Heikkoa vainaennusta. - Svag dämpning. 
(Ei korjattu interpoloinialla, painettu antikval a.) 
(Icke korrigerad genom interpolation, tryckt med antikva.) 
1947 	 1945 
Vaasa - Vasa 	 I 	 Raahe - Brahestad 	VII 
Oulu - Uleåborg 	I; III 	 Pietarsaari - Jakobstad T- VIII 
Hanko - Hangö V; XII Kaskinen - Daskö 	lI-VI 
ASTEIKOT — PEGLARNA 
Asteikkohavai1~ilot 
Asteikkohavainnot eivät ole yhtä luo-
tettavia kuin iaareogra£ibavainnot. Syste-
maattisia virheitä ei asteikkohavainnoista 
ole koetettu ns hydrogra.fisen vaakitulcsen 
avulla. 
Asteikkohavainnoisla julkaistaan osit-
tain myös päivittäiset havainnot, osittain 
ainoastaan keskiarvoyhclistelmät. Niiltä 
asemilta, joilla tehdään päivittäin useita 
havaintoja, on tähän julkaisuun otettu vain 
a .amuha.vainnot. Taulukoissa esiintyvät 
åT-rivit sisältävät kuukausikeskiarvoja, joi -
den sataluku on tilani säästämiseksi jätetty 
pois. D-riveillä ilmoitetaan mm:einä. kor-
jausluvut, jotka on tarvittaessa lisättävä 
kaihlciin sivuilla 40-42 sekä. sivuilla 72-74 
olevien asteikkota.ulukoiden arvoihin, siis 
myös kuukausikeskiarvoihin. Niillä on 
kuitenkin vain laskuarvo. 
Sivuilla. 45 ja 77 olevat taulukot sisältä.-
vät kaikkien asteikkoasemien kuukausi- ja 
vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
hava.intoaikaa on vuoden aikana vaihdettu, 
on taulukkoihin merkitty ]iava.intoajaksi se 
vuorokauclenaika, jona havaintoja suurim-
mnan osan vuotta on tehty (vi-t. ta.ul. 4, sar. E). 
Ylcsityislcolita.iset tiedot eri asteikko-
asemista. sisältyvät taulukon 4 eri sarak-
keisiin seuraavasti: 
A) Asema (]tartan numero). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greemvichistä laskettuna. 
D) Asteikkotyyppi seuraavien merkintö-
jen mukaisesti: 
t = rautavarsi ja erillinen cm-jaolla va-
rustettu mittata.nlco. 
a = kiinteä kaksois-cm-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) Havaintoajat. Sivuilla 40-42 ja 
72-74 oleviin taulukkoihin sisältyvien päi-
vittäisten havaintojen havaintoajat on 
painettu lihavalla. 
F) Viirneksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
G) Asteikon nollapisteen korkeus johon-
kin paikalliseen kiintopisteeseen verrattuna 
edellisessä sarakkorssa mainittuina päivinä 
suoritettujen vaakitusten. mukaan. 
Pegelobservationerna 
Pegelobservationerna äro icke lika till-
förlitliga som muareografobservationerna. 
Det har icke ansetts lämpligt att försöka 
eliminera systematiska fel från dessa med 
tillhjälp av den s. k. hydrografiska nivel -
leringen. 
Pegelobservationerna publiceras dels som 
dagliga observationer, dels enbart i medel -
talssarnmanställningar. För de stationer 
där flera dagliga observationer utförs, har 
här medtagits blott morgonobservatio-
nerna. Raderna 1NI i tabellen innehålla må-
nadsmedeltalen med hundratalssiffrorna av 
typografiska skäl utelämnade. Raderna D 
å sid. 40-42 och 72-74 innehålla i anm 
uttryckta restkorrektioner avsedda att vid 
behov adderas till samtliga värden i denna 
tabell, alltså även till månadsmedeltalen; 
dessa korrektioner ha clock endast rä.lcne-
värde. 
Tabellerna å sid. 45 och 77 ge en sam-
man fattning av pegelstationernas månads-
och årsmedelvärden. Om den dagliga ob-
servationstiden förändrats under året, så 
har i tabellerna antecknats det klockslag, 
som använts den längsta tiden (jämf. tab. 4, 
kol. E). 
Detaljuppgifter över de olika pegelsta-
tionerna ingå i följande kolumner i ta-
bell 4: 
A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) och C) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longitud räk-
nad från Greenwich. 
D) Pegeltyp, varvid följande betecknin-
gar använts: 
t = järnarm med lös mätstång, indelad 
i cm. 
a = fast skala med indelning i dubbel-
centimeter. 
E) Observationsterminen. Tiden för de 
dagliga observationerna, som ingå i tabel-
lerna å sid. 40-42 och 72-74, är tryckt 
med fet stil. 
F) Data för de senaste nivelleringarna, 
G) Höjden av pegelns nollpunkt hänförd 
till lokala fixpunkter, enligt avvägningar 




ASTEIKOT — PEGLARNA 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen korkeusero sa.rakkeessa. F 
mainittuna aikana. Tämä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin lukemiin, jotta ve-
denkorkeudet on saatu lausuttu ina refe-
renssipinnan suhteen. (Kaikki tämän jul -
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) 
I) Maankohoamisen 10-vuotisarvo. 
J) Kymmenvuotiskauden 1937-46 ve-
denkorkeuden keskiarvo, joka vastaa ajan-
kohdan 1942.0 keskivettä. Jos jollakin ase -
malla tehdään useita havaintoja päivässä, 
on näiden keskiarvojen laskemiseen käy-
tetty vain aamuhavainnot. 
K) Havaitsija. 
Asteikkojen ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui-
hin 
H) Höjdskillnaden mellan pegelns noll -
punkt och referensytan vid den i kol. F 
givna tiden, d. v. s. den reduktion, som har 
adderats till pegelavläsningarna för att få 
dem hänförda till referensytan. (Alla vat-
tenståndsvärden i denna skrift äro hän-
förda till en fast referensyta, som beräk-
nats såsom på sidan 4 kort förklarats.) 
I) 10-ärsvärdet för landhöjningen. 
J) Vattenståndsmedelvärdet under JO-
årsperioden 1937-46, som motsvarar me-
delvattnet vid tidpunkten 1942.0. För de 
stationer där flera dagliga observationer ut-
förts, har för beräknandet av detta medel -
värde medtagits blott morgonobservatio-
nerna. 
K) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Haysforskningsinstitutets 
ovannämnda skrifter. 
'l'aulukko 4. _ksteil(koaseinat — Tabell 4. Pegelstationerna 
G q 	2 
Asema, (kartan `~,. I'arkaetnt:- 
d 
å 	 -. 












o .. q .~ IIavaitsiia 
(nummer p3 I 
g. 	i . 
= - 
OUservat.ions- 
termin Datum iö: 0-punkt. 
ry 
, - 9 Observator 
kartan) inspektion I 




cm cm 	cm , 
K. 'IV. Söder- 
Rönnsksr 
(17) 63° 4 20'48' I 	t 14 1949 	VII G.1 P — 274.8 124.9 8.5 	185.6 
Uolm 








7, 14, 21 
1947 	I, II, 
Lyökki 
Lökö 00°5l' 21°11' 	t 
71—Xll; 
1948 II, 	III, 
IS- 	XII; 1948 VII 28, P — 248.2 92.8 6.5 	1188.7 P. E. \-arjoncn 
(19)  9, 	11, 	19 
1947 111, IV: 
--_ 	
-- - 	





- -- — 
7, 	I-t, 	21 1948 VII 31. 
- 
P— 345.4 l 15.3 
— 
6.3 	188.8 M. 0. Sanrelai- 'isen (20)  
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A I 	B 	I 	C I 	D 	I E  F 	I G I 	H I 	I 	I 	•I I 	K 
o 
Asema (kartan >, Q 
°' 
Tarkastuk- . ?. •9 , [77 •7,o 1 
nmuero) .
ö 
Havnintoaika sen piiivä- 
0- piste 
;= 
o ;: Q IIavaltsi a j Station Lat. Long. , ~ Observations- maari pi 9 , 	> 
(nummer p.I yä termin Datum för 0-punkt I 	I Q o Observator 
]tartan) inspektion 
pÖ ~, 	g 
(Van 1lesIåarvo)Il94B 
cm cm cm cm 
ICobbakllntar 
(2) G0° 2' 19°53' t 
~ (131o4 







(23) GO°ll' 22°53' a 8 1951 	VI 9. P -855.5 238.7 4.9 	190,0 I inavi Teikari 
Lemst,röm 
(2,1) G0° G' 20° 	1'I a 9 1948 VIII 7. R.5-392.3 131.8 6.1 	1 188.8 J. Lindqvist 
Junsund 
59°57'• 	22°22'1 (25) t 7, 14 1949 VII 25. 	P — 187.7 112.7 5.0 192.9 I 	J. B. Alborg 
26) 59°47' 21°22'1 a 7, 14, 	21 19.19 vII20. P-300.0 12.1.2 5.2 	l 191,3 I Pjalar Forssell 
Tv (28jnne 
5J°51' 	23°15 a 	I 7, 	14, 21 1950 VI 26.1 1' —257.4 134.2 4,4 196.0 Sven öhberg 
8öserslciir Benjamin Sipilå 




Kaikki tämän julkaisun kelloajat ovat 	Alla klockslag i denna skrift äro angivna 
ilmoiteLut Itä-Euroopan ajassa, 	 i Öst-Eut'opeisk tid. 
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REDUKOITUJ.0 IIaRDOUR FILTIKEMIA 1947 
,Kareografi, Kemi 1947, Mareograf 
2 0 20 14 18 22 31 1 2 6 10 11 18 22 31 
	
2 6 10 14 18 22 31 
Tarn leikuu 1947 Januari 
. 	1. 185 182 181 184 183 186 183.5 
2.' 192 194 	202 206 206 207 201.1 
3. 217 20.2 	197 	198 195 196 200.8 
4. 194 198 203 200 198 182 196.7 
5. 170 150 154 	151 	152 	151 156.2 
6.1 155 154 	152 	151 	160 155 151.3 
7.1 147 	138 	132 	131 	137 	1 1 L 137.6 
8.  146 150 149 145 145 	151 147.2 
9.  152 146 143 140 	146 154 146.9 
150 141 140 135 	135 133 139,6 
•lo. 
11,1 127 	121 	119 	120 	126 	133 124.3 
12.' 132 	126 	127 	125 	124 	1.23 126.0 
13.  122 	120 	118 	118 	128 1:36 123.8 
14.  1:36 134 	145 149 150 140 1.12.2 
15.  1:31 	129 	129 	135 	1:32 	135 131.19 
16.  133 146 	157 	162 167 	162 154.9 
17. 168 167 	162 	168 159 	159 163.9 
18. 157 	169 159 	160 152 	160 159.5 
19. 157 152 142 138 137 131 142.8 
20.E 127 122 	120 117 114 111 118.7 
21.  108 105 	101 	99 	98 	97 101.3 
22. 97 	96 	1)8 	] 00 	10,1 	110 100.8 
23.  128 134 	140 146 149 	152 141.5 
24. 154 	153 154 	153 155 	155 154.1 
25.. 153 151 152 154 160 160 155.0 
28j I 16 L 	156 	158 	157 	161 	165 159.0 
27.E 180 102 162 160 100 159 161.2 
28. 151 	153 150 151 	152 	154 15.2.1 
29,1 155 156 158 159 156 157 156.8 
30. 156 	155 	155 	157 156 	155 155.0 
3l :~ 155 	153 157 	160 	162 	1)10 117.7 
11 51 .0 40.5 40.0 44.4 50,3 50.7 112.0 
J1ul1)il(uu 1947 	.Spj'il 
1.  149 155 	158 161 	166 166 159.1 
2.  167 	168 	168 	161) 	170 	167 1)38.2 
3.  163 162 103 	173 	182 185 172.2 
4.  184 	180 187 	186 	188 	182 187.:3 
5.  188 186 181 	180 	170 178 181.8 
6.  177 	184 	155 	180 	166 	1114 133.5 
7.~ 188 	100 	189 	18e, 	1811 	139 187.8 
8. 188 10.3 192 190 191 	189 190,1 
9.1 186 	188 191 	100 180 	183 187.2 
10.  180 	183 184 	184 	184 	181 182.7 
11.  188 	184 	186 	186 	182 	180 184.4 
12.  100 	196 200 201 200 196 197.1 
13.  106 198 198 195 187 	181 192.11 
14.  180 181 	184 	185 	188 	187 183.7 
15.~ 100 	195 	10:3 	196 	1)1:1 	11)0 192.7 
16.  1$!) 	19)) 	201 	202 	198 	10:3 196.4 
17.  15:) 189 195 	200 204 199 100.0 
18.  11)5 	105 	190 	201 	105 	194 196.2 
19.E 192 	194 	194 	196 	19.1 	182 193.8 
20. 190 190 183) 187 187 	189 188.4 
21. 188 189 189 188 190 103 189,4 
22. 149 	11)8 	203 	202 204 	2011 202,0 
23. 212 	219 	208 197 	191 	180 20211 
24. 186 189 	193 185) 184 	193 189.1 
25. 195 202 204 	206 205 206 202,8 
26. 204 	204 	205 	188 104 	200 200,5 
27, 203 204 204 203 201 	199 202,2 
28.  198 	199 	200 197 19:3 190 100,4 
29.  190 188 	183 	178 	178 	179 182,7 
30.  183 	13)9 	187 	186 	188 	187 180.2 
31.1 
31 57.1 81I.8 911.5 ',111.0 2)1.0 9.7 19)1,2  
:SL,8 :29.1, '1 .0 3'2.'2.53.9 32.1) 131,51 
Toukokuu 1917 Maj 
184 	182 	178 	1713 	174 171 177.6 
171 	172 	174 178 180 180 175.8 
179 	182 	182 18:3 	184 	181 182.0 
170 178 178 176 171 169 175.3 
165 	170 	171 	171 	171 	171 171.0 
175 176 178 170 	175 	171 175.8 
174 	175 	175 	173 	170 	188 172,3 
168 	171 	172 17:3 	173 	174 172.0 
176 	176 	176 	17:3 109 	181 172.5 
163 	165 160 106 165 165 165.0 
160 167 171 	1.72 176 180 172.0 
179 173 169 	165 164 	160 168.5 
158 	160 	164 	165 	1116 	186 163.1 
170 	175 	1.74 	173 	188 	1119 171.4 
107 	169 	165 	16:3 	159 	117 163.5 
113 	153 	153 	15:3 	152 	153 152.(5 
157 157 	161 	158 157 	157 157.8 
155 	150 155 	157 	165 	166 159.8 
162 	160 161 	2)13 	161 	156 1.60.4 
156 157 160 161 162 158 159.0 
159 162 163 164 163 163 162.3 
162 168 170 170 106 164 106.6 
102 1014 	100 163 161 	159 162.0 
106 175 171 174 	181 	174 173.5 
165 160 	105 	158 150 1,18 158.0 
147 	149 	152 	153 1-19 	151 150.2 
151 	158 	156 	160 	158 	154 155.4 
155 157 156 158 155 154 155.7 
152 153 158 100 159 100 157.2 
158 	156 	158 	183 	164 	16.2 1110.0 
166 	172 	169 18 	1116 	l n1 1117.4 
7 6)1.8 r15.6 64.4 	105.E 
Mula) is!:uu 1947 Mars 
133 131 	132 134 	131 	127 131,4 
125 120 127 126 124 	124 125.1 
127 	129 133 	138 141 	14'3 135.2 
145 	147 	1,18 	147 	148 	145 146.6 
142 110 140 110 140 139 140.3 
135 134 	136 	137 	139 	141 137.0 
139 138 	139 	139 1.10 	1:38 138.8 
130 134 	13(1 131 	136 138 130.0 
112 142 143 14.2 144 	145 143.0 
145 140 149 150 154 	153 149.0 
157 	158 	161 	164 	187 	164 162.0 
161 	160 	157 	158 	155 	1.50, 157.8 
155 	156 	159 160 158 	157 157.5 
151 	157 	162 	162 	160 	151 158.2 
150 	149 	148 	148 	1.17 	151 118.9 
155 157 164 104 166 107 162.2 
167 171 	170 169 107 163 167.7 
160 158 162 164 	168 168 103.3 
168 172 173 171 	169 167 170.0 
10:3 	102 	161 	100 	101 	160 161.0 
157 155 157 159 163 165 1519 ,2 
1111 	104 	164 	161 	158 	157 161,0 
158 159 156 154 152 154 155.4 
150 158 158 157 160 160 158.3 
160 100 159 156 100 10:3 159.8 
162 164 167 173 172 17.3 168.5 	l 
172 175 	178 178 17,1 173 175.0 
169 168 170 170 106 160 108.2 
105 	169 	171 	173 17:3 	170 170,2 
167 	107 	166 	104 	160 152 162.6 
147 	1415 	1411 	1411 	148) 	119 147.6 
5'2.8 53.3 54.0 51.9 32,11 54.2 1541 
Kes5kuu 19-17 	:Tuiui 
130 157 159 	100 159 158 158.6 
159 162 	161 	159 	156 	156 159.1 	~ 
156 159 158 	156 157 	150 150.1 
149 144 	148 	150 157 168 151.0 
157 	168 	173 	176 	178 	171 170.4 
174 	175 	177 	177 	174 	179 176.1 
176 	176 177 179 nio 162 173.0 
157 	158 	161 	182 	19,1 	100 173.7 
181 	183 188 	180 177 	170 180.0 
178 	180 	182 	179 173 	169 176.8 
107 	162 	160 	164 	10:3 	157 162.1 
172 182 199 200 196 181 188.:3 
172 159 	15.2 	15:3 	161 	174 161.7 
178 176 177 176 100 189 181.2 
192 	191 	187 	185 	18.2 	171) 186.0 
176 176 174 	171 172 169 173.4 
171 	175 179 177 174 178 175.7 
184 	187 	186 186 183 	180 184.5 
177 	180 	182 	180 177 	174 178.4 
175 179 178 175 171 172 175.0 
177 	181 	184 	182 	160 	171) 180,4 
180 183 	185 182 180 180 151.9 
183 190 191 	103 197 193 191.0 
190 194 	195 197 195 186 292.6 
151 192 193 192 192 	104 192.3 
202 200 201 190 198 185 197.3 	I 
185 	180 	178 	180 179 	170 179.7 	~ 
177 	178 	1,9:3 	187 	195 	106 186.0 
181 	18:3 	175 178 176 	171 177.8 
172 	171 	170 170 107 165 169.1 
74.9 76,1 76.9 77.5 77.3 74.1 1711.3 
lieliiiiklnl 1947 Februari 
158 150 154 154 	154 152 154.5 
147 	143 	140 	141 	1,10 	1:37 141.2 
1:31 	131 	1:31 	134 	135 	133 132.5 
128 126 124 120 126 125 125.8 
121 	120 	117 	116 	113 	111 116,2 
106 103 	102 102 105 107 104.3 
107 108 125 129 134 139 123.5 
1:37 	1:37 	138 	138 	139 	140 138.2 
139 	138 135 134 133 134 135.4 
1:33 	132 	132 137 	144 153 138.0 
155 158 162 163 166 164 161,4 
162 153 152 152 151 149 153.1 
144 	138 	137 135 	13.1 	1:32 136.6 
129 	120 129 129 132 131 129.9 
1:31 	132 	13,2 	131 	134 	1:3.2 132.7 
128 	128 130 134 	135 135 131.5 
1:32 	133 	1:32 13:3 	135 	13 1 133.2 
132 1:31 	1:30 	1:32 	134 133 131.8 
1:30 	128 	138 	130 	132 	134 1 30..5 
13:3 	1:3:3 	132 	131 	1:36 	1311 133.7 
132 	131 	1:30 	132 	132 	128 130.8 
126 122 120 119 117 115 119.8 
112 110 108 108 109 110 10011 
110 	110 	110 	113 	110 	1.27 114.3 
132 	1:37 	141 	141 	141 	137 138.2 
134 	131 	128 	1.29 128 125 129.2 
128 	121 	127 129 130 134 127,7 
1361 138 142 	142 141 	137 139.3 
REDUCERADE 11ARFOGRAFAVL7iSNINGAR 1947 
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Mareografi, Kemi 1947, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 lI I 2 6 10 14 18 22 01 l 1 2 6 10 14 18 22 31 
llciuålcuc 1947 -Juli 
	
1. 	166 172 170 170 168 171 169.3 
2, 	174 178 177 181 179 178 177,8 
3. 177 177 181 181 180 183 179.9 
4. 193 199 201 198 196 101 197.0 
5.~ 	191 190 189 187 182 182 186.9 
6.1 	178 170 175 177 182 18.1 179..3 
7. 185 191 208 201 202 204 108.1 
8. 214 208 209 209 200 207 209.4 
9. 203 196 196 198 207 209 201.2 
110,1 	207 206 201 196 187 183 190.9 
.11. 	183 184 189 102 195 197 190.1 
12. 203 208 209 205 199 196 203.5 
13. 196 196 196 193 187 182 191.7 
.14. 	177 177 179 178 178 182 178.6 
15, 	189 193 191 191 184 184 	188.6 
IS) 	187 186 186 183 182 179 183.9 
17. 181 183 183 181 178 175 	180.3 
18. 173 176 175 172 169 167 	171.8 
19, 	168 173 175 173 168 164 170,0 
20.1 	165 168 170 166 162 161 	165.4 
21,- 	166 170 172 172 170 173 	170.4 
22,E 	175 180 184 185 187 184 	182.5 
123,! 	182 177 172 171 169 171 	173.8 
24. 	17.1 178 182 182 184 184 	180.8 
25.1 	188 194 202 207 197 202 	108,3 
26, 	197 195 186 184 176 180 186.2 
27.1 	172 174 164 158 158 161 	101.4 
28. 	161 150 155 148 154 164 	156.9 
29.' 	169 178 183 184 186 187 	181.5 
30, 	190 191 189 184 184 184 	187.1 
31. 	187 187 187 191 191 1851 101,6 
NI 	: 02,9 04,0 88.2 03,0 62,3 02,)) 	151,0 
Lokakuu 11)47 Oktober 
1. 180 176 	179 188 1001 	195 185.5 
' 	2. 104 	189 	187 	181 	181 	178 185.5 
3. 182 	187 207 263 297 251 231.7 
4. 272 236 220 200 	194 180 216.0 
5. 179 	174 	170 	190 	198 	21.1 189.2 
6. 722 224 	293 225 229 246 918.2 
7. 246 	351 	'217 	'225 	216 	194 720.8 
8. 150 178 165 162 171 	175 173.6 
9, 192 195 195 202 210 220 202.7 
10.. 22!1 	234 	487 	244 	242 	238 237.2 
11. 230 226 222 220 217 215 222.2 
12, 220 	23:3 	'222 	223 	221 	236 225.9 
13.  230 230 220 	218 	213 '213 220.6 
14. 217 	2211 	221 	222 	320 	218 219.6 
15.  214 	219 	213 	227 	934 	2:37 224.2 
16.  224 	917 	'314 	234 	9:37 	940 228.7 
17.1 2.12 	296 	215 	209 198 	203 215.3 
18.  192 105 185 189 191 107 188.0 
19.  188 	192 194 	207 	2:34 	262 212.7 
20. 266 	251 	2:31 	218 	210 	208 228.9 
21. 207 203 196 192 184 	186 19.1.8 
22. 192 107 201 204 1119 201 199.4 
23, 203 201 	194 102 	186 180 192.7 
24.  177 	178 179 156 	194 	197 185.2 
25. 201 199 	104 	107 	181 	181. 100.3 
26.  175 	178 	170 170 172 	176 174.0 
173 	172 	171 	178 	185 	190 178.4 27.1 
28, Lsj 181 160 153 	116 14:3 162.5 
29.. 152 	152 	1.60 	166 178 	179 164.3 
30. 180 173 	170 170 170 1157 171.6 
31,1 164 	103 	167 	175 	183 	132 163.9 
Elokuu 1947 Augusti 
191 	187 168 153 	154 156 168.5 
1.58 163 163 	167 	171 	176 181.1 
181 	192 201 	206 208 203 198,6 
199 198 197 108 200 196 197.7 
105 191 	191 190 189 187 190.5 
180 185 188 187 184 184 185.8 
184 184 182 178 174 172 178,9 
172 	177 	180 179 	179 	177 177.6 
178 	171 	170 	1.7,1 	180 	179 175.4 
175 	170 	169 	171 	171 	171 171.2 
171 	170 172 172 174 172 171.8 
174 176 180 184 	183 181 179.4 
182 182 180 177 177 178 179.3 
179 	181 	182 	180 179 	178 179,8 
178 179 177 173 171 	170 17,1..5 
170 173 178 182 	182 185 178.2 
187 	190 	186 	182 	171 	161 170.6 
143 	142 136 	143 142 	145 1.11.9 
143 148 	155 	158 	157 	156 152.8 
155 156 162 164 	168 170 162.7 
166 	152 	146 	144 	139 143 148.4 
145 	143 140 138 	139 144 141.5 
148 	149 	150 	152 	151 	151 150.2 
152 151 150 150 	150 1.117 150.4 
151 150 151 152 152 154 151.6 
140 	140 	1:38 	1.11 	144 	1.17 143.3 
144 	1.35 127 128 	124 126 130.5 
125 	129 	131 	1:35 	135 	13:3 131.4 
130 135 	1.12 	145 	147 	144 140.3 
142 145 	14S 146 	142 140 143.6 
139 	130 	142 	139 	1:3:3 	131 137.0 
131.2 1(4,0 113.9 64.1 63.5 61.2 11)5,0 
SCa 'rask uu 1947 November 
138 124 126 134 147 151 137.0 
102 107 177 183 205 203 182.7 
1!13 180 175 101) 175 180 170.1 
101 199 192 102 195 200 105.1 
204 201 194 188 184 186 192.7 
185 179 176 174 167 160 17:1.4 
140 1.24 110 114 110 107 119.0 
105 103 103 103 106 110 104.9 
116 126 128 136 143 153 133.7 
157 159 160 156 115 141 153.0 
13:3 135 138 143 151 157 143.1 
162 165 169 174 177 179 170.9 
181 179 174 170 171 180 176.=1 
171 154 148 145 144 142 150.7 
139 145 148 158 107 175 155.2 
174 172 170 170 173 171 172.1 
174 173 175 176 177 182 176.2 
183 181 179 180 180 179 180.4 
175 171 170 174 178 178 174.5 
183 184 188 192 195 210 192.2 
219 232 254 286 272 278 256.7 
256 236 219 206 200 202 219.7 
204 205 207 203 208 204 205.2 
202 203 204 206 207 201 204.2 
208 211 203 188 180 101 198.2 
194 188 184 186 186 182 180.8 
181 186 1861 188 101 202 188.8 
200 198 194 197 200 200 198.3 
195 197 199 199 202 200 198,5 
193 188 188 190 191 184 188.7 
Syyskuu 1917 Septc!uber 
130 135 136 132 129 128 131,7 
129 110 132 132 131 133 131.0 
136 145 150 153 157 158 149.0 
102 162 165 164 170 174 166.2 
176 177 179 178 181 175) 178.2 
177 172 118 168 171 170 170.9 
167 110 169 170 173 175 170.0 
171 165 113 102 163 11e, 105.0 
171 17:3 173 185 196 199 182.8 
182 184 181 186 191 198 187.1 
185 173 154 145 136 126 153.5 , 
137 148 164 172 173 179 162.2 
198 184 183 178 183 179 184,2 
191 206 210 255 226 205 216.2 
197 190 197 199 218 215 202.5 
210 208 203 198 204 207 205.0 
207 206 212 219 226 223 215.4 
214 228 230 216 196 182 2111 
183 18:3 187 190 197 197 180.6 
196 192 19:3 195 205 203 197.4 
204 215 218 209 109 195 206.7 
100 198 204 216 216 221 208.5 
228 222 220 218 217 228 221.9 
240 2:36 230 241 260 252 243.2 
259 2:38 232 215 209 201 	225.9 
201 200 207 225 229 227 214.8 
217 206 199 209 211 240 218.9 
235 249 239 217 242 225 	23-1.6 
918 214 212 206 207 202 210.0 
108 196 105 195 193 1.011 193.9 
1119.:) 111.6 9:1.0)2.4 	19L.4 
..oululcuu 1947 December 
167 1.52 148 164 180 192 167.1 
189 189 191 195 202 207 195,4 
205 197 190 178 170 159 183.2 
159 107 175 176 173 180 171.9 
194 206 207 200 102 188 197.7 
187 190 101 196 1001 196 192.7 
192 186 182 18:3 18:3 181 	184.4 
181 181. 180 109 18:3 182 	181.4 
180 177 176 176 176 169 175.6 
1.61 156 155 159 160 162 	158.8 
160 1610 180 100 210 223 	189.1 
221 217 206 205 211 213 212.1 
206 189 175 161 152 155 173.1 
151 149 143 136 137 141 143.2 
151 157 162 167 176 185 166.2 
183 186 192 191 199 1.98 192.7 
191 185 183 181 184 184 184.8 
182 176 176 180 187 198 183.0 
217 242 249 244 2:14 219 234.4 
209 198 191 186 183 182 191.6 
184 182 178 173 162 159 172.9 
160 165 164 159 152 1.16 157.7 
146 146 150 156 166 163 159.4 
162 160 162 170 182 102 171.5 
199 205 201 199 191 188 197.0 
186 180 188 188 192 106 189.5 
192 192 187 190 199 209 101.7 
205 202 196 195 198 1,90 197.8 ~ 
190 181 175 176 179 180 180.2 
175 172 169 167 161) 171 	170,5 
1613 11122 100 160 103 169 	16,3.7 . 
1CI 01.', O1. 1 !)N.4 00.7 02.7 01.7 	201,4 I 77.3 75.7 74.9 75.9 77.9 79.8 	176.9 	82.2 81.4 80.1 80.4 52.0 83.2 	151.6 
MW (1947) = 172.2 cm 
3:,.1 34,1 3:3.6 33.5 34,3 34.J 	131.3 
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REDUKOITUJA DIARROGRAPILUI EMIA 19.47 
Mareografi, Oulu 1947 Uleåborg, Mareograf 
L O 1V 14 15 LL LSJ 2 6 10 14 18 22 AI 
Tammik\lil 19.17 Januari 
185 181 184 184 183 183 18.1.0 
183 185 187 191 	194 195 180.2 
200 201 199 197 196 196 198.2 
105 194 194 196 196 195 195.0 
191 	169 161 	157 	155 155 164.6 
157 155 	155 155 157 159 156.3 
154 	148 	144 142 	142 144 145.7 
118 	149 150 146 	115 150 1,18.0 
152 	151 	147 	14.4 	146 	151 148.8 
152 	148 145 	143 141 	140 144.7 
138 	1:33 	130 130 132 	135 133.0 
137 	134 	133 	1:31 	131 	130 132.6 
130 127 	126 	127 130 139 129.2 
136 137 140 146 146 145 141.5 
140 136 135 136 136 	135 136.3 
135 140 149 155 160 160 149.8 
162 163 161 	162 162 160 161.8 
161 	16:3 	164 162 	159 150 161.4 
160 158 154 149 147 145 152.2 
142 	138 135 	131 	129 	126 133.4 
124 120 110 	108 108 109 113.0 
110 110 112 114 118 124 114.7 
127 132 135 140 144 148 137.7 
150 151 	150 152 152 153 151.1 
151 	140 	150 	150 153 	156 151.5 
158 154 154 154 156 160 156.0 
162 161 	160 158 156 157 158.0 
150 	154 	151 	151 	150 152 152.2 
152 153 154 155 156 156 154.3 
155 	155 154 1555 156 155 154.8 
154 	154 	154 	156 	158 159 155.8 
FIchu iIl uu 19,17 Februari 
158 	156 154 	152 	153 	153 154.5 
151 	148 145 	144 	144 	142 145.6 
140 138 136 137 	138 138 137.7 
135 	133 	132 	131. 	131 	131 132.2 
129 127 125 124 122 120 124.6 
117 	114 	114 115 	117 	120 116.0 
122 123 125 128 130 134 127.0 
136 136 136 130 	137 138 130.'l 
139 137 	136 135 	133 	133 135.5 
133 131 	131 	132 	136 140 134.1 
1.46 147 	152 	154 	157 	159 152.2 
159 156 	15:3 	151 	150 140 152.9 
1,16 	144 	1.11 	140 	138 	137 141.2 
130 134 	133 	132 	133 	133 133.4 
133 	134 	133 	1:34 	135 	135 1:34.0 
133 	132 	132 	132 	1:33 	184 112.7 
1:34 	134 	134 	134 	134 	136 134.4 
1:34 	133 	132 	133 	134 	134 133.4 
134 132 	131 	131 	132 133 132.1 
133 	133 	132 	132 	134 	134 133.1 
134 133 	133 	133 	133 133 133.1 
131 129 128 126 125 	124 127.4 
122 121 	120 120 120 121 120.6 
120 	120 120 122 	124 	126' 122.0 
130 132 135 138 130 139 135.4 
138 135 134 133 132 130 133.5 
129 128 128 120 130 131 129.2 
133 135 136 137 138 138 136.2 
Slanliskllll 	1947 INInrs 
137 	135 134 	134 134 	133 134.4 
132 	130 	130 3:39 	130 	129 130.2 
129 130 131 	133 	135 137 132.6 
138 	139 	140 	141 	142 	142 190.4 
142 	142 	141 	141 	141 	141 1.41.3 
140 	139 139 138 	138 138 138.8 
139 139 139 139 139 139 138.8 
135 138 1.7 137 136 137 137.2 
138 139 110 141 142 112 140.2 
142 	113 	11.3 111 	111 1.15 143.6 
116 116 118 150 152 154 149.5 
154 	155 154 151 	154 151 15,1.4 
151 	151 154 151 154 151 151,0 
151 154 	154 155 	155 	155 154.4 
154 153 151 150 150 150 151.2 
151 	152 154 1.55 	157 159 151.6 
159 160 161 161 162 162 160.7 
162 161 	160 160 161 162 161.0 
162 103 164 161 	161 ]6'l 163.4 
163 162 	162 	161 	161 	16'] 161.7 
160 159 159 159 150 160 159.2 
160 160 161 16] 160 160 160.4 
159 159 158 158 157 156 157.8 
156 156 156 156 156 1.56 156.0 
157 157 157 157 157 153 157.2 
159 159 160 162 161 165 161.6 
166 166 167 168 168 168 187.3 
168 167 167 167 167 166 167.0 
166 166 166 167 168 168 166.6 
168 168 167 167 166 161 166.5 
160 	1.57 	156 	154 	131 	154 155,9 

































EIuhtiIanl 1047 April 
154 154 156 157 159 151 156.9 
162 161 161 161 165 165 163.7 
161 164 165 166 168 170 166.1 
172 171 175 176 177 178 175.5 
17,9 179 179 178 177 176 175.0 
175 176 176 173 178 179 176.9 
180 181 182 182 182 182 185.3 
	
183 18.3 181 184 181 185 	183.8 
184 184 181 184 181 183 184.1 
182 181 181 181 181 180 181.1 
180 179 179 180 179 179 179.4 
180 181 182 184 186 187 183.1 
188 188 189 190 189 188 188.5 
186 185 184 184 183 183 184.1 
183 181 185 186 186 186 185.1 
186 187 188 149 190 190 188.4 
190 189 189 190 192 193 190.5 
193 193 193 193 194 191 193.1 
193 193 193 19.3 192 102 192.7 
192 191 191 190 190 189 190.6 
189 189 189 189 189 189 189.2 
190 191 192 194 194 196 192.9 
197 200 201 201 199 198 199.3 
196 196 195 195 195 194 195.3 
194 195 197 198 199 200 197.3 
200 200 200 200 200 200 200.0 
201 20] 202 202 202 202 201.5 
202 202 20.2 202 202 201 201.8 
200 200 199 197 196 195 197.9 
191 194 193 193 193 193 193.5 
6.5.5 56.3 56.7 86.9 57.0 	156.1 
TOI1kolJl111 1947 Maj 
184 182 178 176 174 172 177.5 
171 172 174 177 179 179 175.6 
178 130 182 182 	182 181 181.0 
179 179 178 175 	170 168 174.8 
167 169 170 	170 17.2 174 170.3 
174 175 777 176 174 173 171.7 
172 174 171 	171 169 167 171.3 
168 170 172 172 	17] 	173 170.8 
174 175 175 	171 	168 164 171.2 
162 163 165 165 161 163 163.5 
164 166 169 170 171 179 170.3 
178 171 168 166 16.2 	159 167.3 
157 159 163 164 165 165 162.2 
170 173 173 172 168 168 170.5 
167 168 164 	162 	158 157 162.9 
153 153 15.3 152 150 152 159.4 
]57 ]59 159 156 156 158 157.1 
157 158 155 157 164 166 159.5 
162 	159 ]6] 	•16.2 	159 156 ]59.8 
155 157 ]60 	150 ]60 158 ]58.] 
159 162 163 162 162 ]62 16].7 
162 167 16.9 ]68 165 ]63 ]65.7 
162 164 165 163 160 158 161.9 
162 	168 169 171 	]75 169 169.2 
162 165 166 	158 151 148 158.3 
148 ]50 	]52 ]52 150 ]51 150.4 
152 151 156 158 	157 154 155.1_ 
154 1.56 156 157 154 153 155.] 
153 1.55 	158 	160 	159 161 157.8 
160 159 158 161 162 161 160.3 
165 168 	169 169 	366 161 166.4 
61.:165.466.-165.661563.6 161.9 
Kesiikslu 1947 juni 
167 166 166 166 165 165 16'5.8 
165 164 161 164 161 163 164.1 
16.3 162 162 162 	161 161 161.9 
160 160 1,59 158 158 158 159.1 
159 160 163 166 166 169 161.5 
169 169 170 170 170 170 170.0 	l 
172 178 172 174 	171 173 172.7 
171 170 169 168 175 178 171.9 
179 179 179 179 179 178 175.9 
178 178 178 178 178 177 177.7 
176 175 174 173 171 168 172.9 
166 166 171 187 191 191 178.8 
187 184 180 175 172 173 178,5 
175 	176 176 176 	180 185 177.9 
186 187 187 186 	186 181 186,1 
183 182 181 180 	179 178 180.5 
177 176 176 176 176 176 176..3 
178 182 188 181 181 131 182.3 
181 183 183 18.3 183 182 182.9 
181 ]S0 179 179 178 177 178.9 
176 176 177 178 179 178 177.4 
178 178 178 179 179 178 178.3 
178 179 181 184 189 190 183.5 
189 188 189 100 190 189 189.] 
189 188 189 190 190 190 189.1 
190 190 196 197 196 196 194.1 
195 19.1 192 190 189 187 191.1 
186 184 183 183 182 189 184.6 
192 191 190 188 186 185 158.6 
181 182 181 180 179 178 180.7 
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1'ilreografi, Oulu 1947 Uleåborg, Mareogra.f 
2 6 10 1418 22 51 
	
2 6 10 1,1 18 22 III I 2 6 10 14 18 22 31 
lleinnlunt 1947 Jul! 
176 17.5 174 173 172 172 173.7 
172 	17.3 174 175 	177 	17S 171.7 
170 17.9 	179 179 179 178 175.7 
180 184 	190 192 1.93 1.92 158.7 
192 191 191 190 189 188 190.1 
187 185 18.4 182 	181 	181 18.3.3 
180 181 189 19.1 196 197 189.3 
20.3 20.3 202 	20.2 	205 204 203,1 
202 200 198 197 197 201 199.3 
201 202 202 201 199 196 200.1 
195 191 192 192 193 191 1939. 
197 200 202 202 201 200 200.1 
198 198 197 197 196 195 196.9 
194 191 191 190 189 188 190.5 
188 188 191 191 	191 191 190.1 
191 191 191 191 190 189 190.4 
188 187 187 186 186 185 186.1 
184 183 182 181 180 179 181.3 
178 177 176 176 176 176 176.5 
175 174 173 17.3 172 171 17.3.1 
171 170 170 171 171 171 170.6 
171 172 175 180 181 181 177.1 
181 	184 184 	181 182 181 183.0 
180 	178 178 178 180 	181 179.3 
182 183 188 	1.92 	193 194 188.8 
191 193 190 	189 185 180 188.6 
110 	177 	173 	17:1 	17 2 	170 171.4 
168 165 161 161 162 161 163.6 
168 171 176 179 I S0 	182 176..3 
181 186 	187 	187 	187 131 186.0 
187 188 189 190 190 192 189.1 
21 I 84.7 8.1.7 S3.1 85.4 84.4 Sa.l 	18.3.1 
Elokuu 1947 Augusti 
193 191 179 169 162 165 176.3 
165 168 168 170 171 176 169.6 
180 189 198 203 204 202 196.1 
199 196 195 197 196 195 196.4 
19.1 191 191 190 188 185 189.8 
185 186 188 186 181 183 185.1 
183 182 189 178 174 17.3 178.5 
171 177 179 178 17!) 177 177.3 
179 17.3 171 17.3 178 178 	175.3 
176 171 169 170 172 172 171.1 
173 173 173 172 17.3 17 	172.8 
171 176 178 136 ill 181 179.1 
183 183 180 177 177 179 179.9 
180 182 181 179 179 178 179.8 
178 179 177 17.3 171 169 174.5 
170 173 176 178 180 182 176.5 
18.3 188 181 181 172 165 178.8 
151 116 141 113 141 115 114.8 
144.147 153 157 166 155 151.9 
154 156 160 103 164 166 160.5 
165 138 149 115 112 141 150.5 
14.5 11.3 110 1.38 138 113 141.1 
116 148 148 149 I50 1.51 	118.7 
151 151 1.50 119 149 148 149.5 
150 150 150 150 150 133 150.5 
151 143 140 111 143 117 141.1 
115 141 133 132 128 197 134.3 
125 130 133 136 131 132 131.6 
1.30 134 111 1.1.1 1-15 112 	139.7 
141 111 146 144 111 1.39 112.4 
1.38 1.35 140 178 143 130 143.9 
14.6 61.7 64.3 61.1 63.1 64.0 	161.0 
S3yskuu 1947 September 
140 110 140 /40 139 138 1.3.9.4 
138 138 137 1.37 187 1.36 	137.1 
1.36 137 138 130 143 115 	7'1.9.9 
147 148 1,50 161 168 171 	147.6 
L72 368 171 167 175 187 173.4 
178 172 164 168 168 169 169.9 I 
167 168 167 166 176 176 170.0 
180 171 164 161 163 164 167.2 
168 168 106 179 191 102 	177:3 
179 176 171 181 187 187 180.2 
180 170 154 157 144 135 156.5 
148 154 168 167 170 170 162.8 
184 180 182 173 174 170 177.2 
182 191 191 2886 231 208 209.8 
191 190 197 190 205 207 197.2 
207 211 198 198 198 204 202.6 
201 204 200 206 214 222 208.0 
208 225 231 2:30 228 209 221.7 
186 184 188 190 195 197 189.9 
104 100 189 195 200 196 19.1.0 
109 206 208 206 200 195 202.2 
102 192 200 207 108 212 200.3 
216 210 207 212 208 210 211.8 
226 223 220 22L 243 220 226.9 
271 244 248 216 206 205 231.9 
200 190 202 215 225 221 210.4 
210 202 198 194 200 238 206.1 
215 225 231 250 233 219 229.0 
214 204 208 205 206 202 206.5 
200 194 197 196 196 188 195.1 































Loknio u 1047 0ktobel 
182 176 180 188 199 198 187.1 
197 193 196 191 	190 19.3 19:3.2 
182 189 201 	225 280 261 223.1 
288 258 257 	23:3 227 220 246.7 
208 	197 196 192 198 213 200.5 
213 2L6 214 222 223 234 220.4 
21,1 	2415 	258 	225 	222 212 235.7 
212 204 	196 182 180 186 193.3 
196 185 198 197 203 210 199.8 
218 	222 226 234 	233 229 227.0 
221 	220 216 	216 215 	214 217.0 
216 222 222 222 212 236 223.4 
219 227 218 216 208 210 216.4 
211 	223 	217 	220 21.1 	213 216.4 
208 208 206 229 229 2:33 218.7 
219 212 207 225 2211 234 220.5 
251 	245 249 251 	223 218 239.4 
199 192 190 193 198 188 193.4 
189 188 195 203 	221 	2:32 204.7 
280 265 2,11 	214 	207 	208 235.9 
208 208 200 193 189 186 197.2 
196 202 206 209 200 205 202.9 
202 199 196 	191 188 179 192.4 
176 176 177 	181 	189 198 182.8 
201 	198 106 186 181 	182 100.7 
177 	179 	17:3 173 	174 	177 175.5 
174 	170 172 180 18(5 104 179.1 
198 191 186 169 155 148 174.5 
157 153 162 161 	175 18L 184.6 
178 175 172 170 170 167 172.1 
166 	'1112 	167 	172 	16:1 	173 170.1 
06.203.902.901.1)03.204.1 203,7 
SIarruskuu 1947 Novembe1 
146 127 131 1.32 151 150 130.3 
165 160 164 172 190 196 174.0 
106 182 174 169 173 177 	1711.4 
189 194 100 192 191 107 	11)2.7 
200 107 191 185 182 183 189.9 
183 178 176 185 171 164 176.2 
1,18 134 113 105 100 97 116.1 
101 107 105 119 123 128 113.8 
120 132 128 137 141 151 130.4 
156 162 165 161 153 345 157.1 
135 135 141 1.14 154 160 144.9 
163 167 170 174 176 179 	171.3 
177 17:3 170 170 174 172 172.6 
161 150 146 141 146 1-12 148.0 
1.12 152 153 161 168 180 159.3 
179 177 172 174 175 177 175.0 
175 172 174 176 176 182 17)1.0 
183 178 177 178 178 178 178.7 
175 173 174 178 18.2 185 	177.0 
193 196 191 193 195 202 	105.2  
202 212 224 250 267 269 237.3 
248 235 217 206 201 203 218.3 
204 205 201 197 109 196 200.3 
195 196 197 199 201 198 197.6 
205 210 198 185 183 191 	195.3 
189 186 1.43 188 187 184 186.0 
181 185 182 190 185 200 18833 
197 199 193 199 201 202 198.3 
196 190 197 198 200 200 197.9 
192 186 185 189 188 181 1813.9 
76.7 73.2 72.8 74.9 77.2 711.1 	176.0 
MW (1947) = 172.0 cm 
Joulukuu 1947 Decem ber 
164 148 141 158 171 187 161.3 
183 184 199 191 197 204 100.9 
202 193 187 175 167 154 179.9 
155 101 172 160 160 171 	164.5 
1.83 107 109 194 185 183 190.1 
179 1112 184 188 192 101 186.1 
168 182 180 160 180 180 181.0 
178 178 178 179 181 180 179.3 
176 175 173 176 175 169 173.9 
150 156 154 160 159 100 157.9 
158 167 173 191 199 212 183.1 
200 212 106 200 202 20:3 203.7 
201 180 172 157 152 158 170.2 
15:3 149 1414 137 135 145 	143.7 
152 156 162 166 177 18:3 166.1 
184 184 188 104 196 196 100.2 
192 186 179 179 18:1 184 183.8 
182 172 168 175 180 190 177.9 
211 230 242 243 232 218 220.4 
206 199 189 186 184 184 191.4 
18-1 1111 175 171 160 159 	171.7 
160 165 163 159 153 147 157.8 
146 143 154 160 171 165 156.7 
164 160 163 171 182 193 172.1 
200 201 109 191 188 185 194.5 
185 188 188 187 193 196 189.5 
186 190 183 192 200 210 193.9 
200 200 103 197 197 189 195.9 
193 180 176 178 171) 185 181.8 
176 174 170 108 170 173 17.2.1 
108 160 163 164 166 170 16)1.4 
80.0 7S.7 17.2 78.7 79.7 81.4 	179,3 























18 	 REDUIiOITUJA MAREOGRAPILUKEMIA 1947 
Mareografi, Raahe 1947 Brahestad, 1\Iareograf 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 21 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 
T;7tumil<uti 1947 .Januari 
182 177 	171 172 	174 	176 175.7 
178 182 187 192 192 	197 188.0 
194 	188 	186 183 	183 	184 186.4 
184 	185 	188 190 	186 	175 184.7 
163 	155 	148 	146 144 	149 151.1 
150 150 150 155 	154 	152 151.7 
144 136 131 132 132 138 135.4 
141 	143 	140 	116 	141 	147 141.4 
150 	143 	137 	138 	142 	145 142.5 
142 	137 	135 	132 	130 	1:30 134.4 
123 	116 	116 118 126 129 121.4 
128 	126 124 	122 122 120 123.5 
110 	114 	115 	120 	127 	130 120.9 
130 133 141 	112 141 	136 137.2 
129 	127 	127 	132 125 	126 127.8 
133 144 156 161 	165 160 153.1 
163 158 157 150 156 162 159.1 
163 162 	160 157 	155 155 155.7 
155 	151 	144 138 138 135 143.5 
127 	120 	118 	118 	116 	111 118.4 
105 	96 	94 	94 	96 100 97.4 
90 103 	104 109 116 123 109.0 
127 	131 	136 140 144 	140 137.9 
149 	148 	148 	1.19 	151 	150 149.2 
140 	147 	147 	153 	154 	153 150.4 
153 	153 	154 	152 157 	160 154.8 
160 	158 157 	153 155 	155 156.3 
153 	149 	147 	147 	148 	199 1.18.8 
152 	153 	153 	153 	154 	154 153,2 
152 	151 	152 	153 	154 	152 152.5 
150 151 	153 	156 	158 	157 154.2 
46,644.841.545.:346.347.1 145.0 
3{u bli kuu 1947 April 
149 154 160 159 164 164 	158.4 
164 164 165 163 162 163 163.0 
160 104 167 172 178 170 169.9 
179 181 181 182 185 183 181.8 
184 179 176 175 174 172 	176.7 
174 178 183 184 182 184 180.8 
186 187 187 185 184 186 185.8 
186 188 188 187 188 187 187.1 
186 186 188 187 182 178 184.6 
178 180 181 181 170 178 	179.4 
179 180 182 182 180 181 	180.8 
184 191 106 197 195 192 	192.6 
193 195 196 190 184 178 	189.-1 
174 177 180 180 180 18:3 170.1 
186 188 180 189 188 185 187.5 
187 190 194 196 191 187 	190.0 
184 183 104 197 197 194 191.5 
103 103 194 196 192 100 193,1 
190 188 190 191 190 187 189.1 
186 185 185 184 185 185 185.0 
185 186 185 186 187 190 186.5 
192 102 198 196 196 202 195.8 
212 209 202 192 187 183 197.7 
184 184 180 188 184 102 186.6 
192 198 200 201 200 108 198.3 
197 199 197 193 193 199 196.2 
200 202 198 197 196 193 197.9 
194 196 197 104 192 190 193.6 
189 185 181 178 177 178 181.3 
181 184 185 186 186 18,1 184.4 
31. 
DI 	84.2 85.5 87.6 815.3 85.3 84.8 	165.5 
Helmikuu 1947 lebrunri 
154 150 150 150 151 148 150.5 
343 138 1:38 138 137 3:34 	1:18.2 
1:30 129 130 132 13:3 130 130.6 
127 124 124 122 123 122 123.6 
118 114 113 110 107 103 111.0 
97 90 101 107 110 115 104.8 
115 119 121 126 129 133 123.9 
133 1.33 1.33 131 134 134 133.5 
1.34 133 131 130 129 129 	131.0 
126 123 126 130 134 111 	130.0 
141 150 152 158 159 162 153.6 
153 150 148 147 146 143 	147.9 
138 134 132 131 130 127 	132.0 
124 124 121 125 127 127 125.4 
128 128 129 132 131 128 129.3 
126 126 121 130 130 133 128,2 
132 132 130 132 134 132 131.8 
120 128 127 127 132 131 129.0 
127 124 125 127 128 130 126.6 
130 126 127 128 128 132 128.3 
130 128 128 126 127 126 127.4 
122 110 117 116 114 111 	116.4 
108 107 108 108 111 111 106,2 
109 109 112 117 121 126 115.8 
132 136 139 140 139 136 136.8 
132 131 129 128 126 123 128.1 
121 122 125 126 126 1:30 125.1 
13:3 134 137 138 135 133 135.0 
020.1 20 
Toukolmu 1947 Maj 
182 179 	176 	173 	172 	170 175.3 
169 	170 	172 	175 	176 	177 173.1 
176 	177 	179 	179 	179 	178 177.8 
176 	177 	176 	172 	167 	165 172.2 
165 	166 	166 	167 	170 171 167.4 
L71 	172 	173 	173 	170 	170 171.5 
169 170 172 	168 	166 	163 168.0 
164 	167 	169 	160 	1)17 	168 167.4 
171 	172 171 	167 	164 	161 167.8 
160 160 	163 	162 	160 	150 160.5 
160 162 166 166 170 175 166.4 
175 166 	166 163 	150 	155 163.9 
154 	156 	160 160 162 162 150.0 
167 	168 	170 	168 166 	165 167.5 
165 165 	162 159 156 155 160.1 
152 	153 	151 	148 	147 	150 110.9 
156 158 	154 	151 	152 	157 154.8 
154 	157 	153 	155 	161 	163 157.1 
160 156 158 150 156 153 157.0 
152 	155 	157 	156 	155 	156 155.1 
157 	160 	161 	159 150 	158 158.9 
159 	163 	166 164 	162 160 162,6 
160 	161 162 160 157 155 159.1 
157 	160 165 166 	167 	162 162.8 
158 162 	164 	157 140 	146 156.0 
147 	148 	140 	148 	148 119 148.4 
151 	152 	154 	155 	154 	151 152.6 
150 153 154 	154 	151 	151 152.2 
152 	154 	156 	157 	157 	160 156.2 
161 	160 157 156 158 158 158.4 
161 	162 168 	167 163 157 163,2 
61.6 62,6 03.6 62.461.360.0 162.0 
,llaalisltun 1047 Mars 
129 126 126 128 128 124 	127.1 
123 124 123 122 121 121 	122.2 
123 128 132 135 138 141 	132.9 
143 143 144 145 145 142 143.7 
140 139 136 13 1) 1.38 138 138.8 
1.38 137 1.36 135 1.5 136 136.1 
134 1.4 134 134 134 133 133.8 
131 130 130 130 133 135 	131.4 
140 140 141 142 142 142 141.0 
142 142 143 145 148 148 144.6 
141) 153 160 150 160 158 156.6 
155 154 154 152 151 151 	152.7 
152 152 154 153 152 151 152.3 
150 153 157 156 153 148 152.0 
1,16 144 144 144 145 148 145.2 
152 156 159 164 165 166 160.3 
164 162 164 164 163 160 163.1 
158 157 157 163 164 165 160.5 
167 168 166 166 162 162 165.2 
160 158 158 158 158 156 158.0 
154 154 155 157 159 160 156.6 
162 162 161 159 154 155 	158.8 
156 156 154 150 152 153 153.7 
153 154 1.56 156 157 158 155.7 
158 157 156 157 158 160 157.5 
161 164 168 171 173 160 167,6 
168 172 175 173 171. 168 	171.4 
165 165 167 166 164 163 164.9 
163 166 160 171 168 167 167.4 
164 16:3 165 160 157 152 	160.2 
147 148 147 147 147 148 	147.3 
49.0 50.1 41..4 •.51.7 51.4 50.8 	150.9 
Kesiil<un 1917 Juni 
158 158 159 156 	155 	158 157.4 
158 	159 	158 155 	154 	153 156.2 
154 	15.5 	154 	153 	153 	154 15:3.9 
156 150 143 	142 146 	151 147.0 	I 
157 163 	168 169 	167 	168 165.2 
168 172 173 172 	172 	175 171.9 
170 	169 	174 	172 	162 	157 167.4 
156 	157 160 174 180 182 168.2 
178 180 180 170 174 	172 177.2 
172 	176 	177 	175 	170 	168 172.8 
167 173 163 158 155 159 162.6 
162 170 	191 	195 	188 	176 181.3 
170 	164 154 	150 	163 	174 162.5 
180 	177 	175 	182 	183 	184 180.2 
188 185 	181 	182 178 	174 182.0 
173 	173 	171 	171 	11)8 	167 170.8 
169 173 176 	174 	173 	176 173.5 
181 	183 	183 	181 	180 182 181.7 
182 	183 	182 	178 	174 	171 178.2 
171 	171 	174 	172 	170 	168 171.5 
171 	175 179 	179 	176 	173 175.5 
172 174 176 175 174 	173 174,1 
175 176 179 182 182 179 178.9 
181 182 	184 	185 184 	181 182.9 
182 184 	187 187 186 185 185.1 
186 100 196 190 	187 	184 188.8 
186 	181 	175 	L72 	173 	174 176.7 
172 171 	173 174 176 183 174.8 	1 
186 180 174 	170 161) 170 175.1 
170 172 170 168 165 163 167.9 
71.7 72.8 73.2 72.3 71.2 71.2 172.1. 
RRDUCLRADE MARROC4RAFAVLÄSNIN6TAR 1947 
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JIareografi, Raahe 1947 Brahestad, 12areograf 
2 6 10 14 18 22 M I 2 6 10 14 18 22 28 I 2 6 10 1 1 18 22 51 
Heiniiku0 1947 Juli 
1. 164 	166 	108 	166 	160 	1(3 0 165.9 
2. 171 	173 	174 	176 	178 	177 174.8 
3. 178 	178 	179 	170 	177 	181 178.4 
4) 185 	192 	191 	194 	102 	191 191.2 
5.~ 188 187 185 183 181 178 183.5 
6. 175 175 	174 	177 	184 	183 177.9 
7. 186 194 	106 108 198 203 105.8 
8. 203 202 202 204 201 	197 201.3 
9. 102 188 191 	194 	100 100 193.8 
10. 200 199 	196 190 184 	181 191.8 
11. 182 	186 	184 	190 	101 	196 188.2 
12. 200 201 	198 	195 	104 	192 196.6 
13. 194 	196 	106 	191 	186 	185 191.5 
14. 182 183 180 178 177 181 180.2 
15) 188 193 	190 188 188 189 189.1 
16. 188 189 186 181 	178 178 183.4 
17. 170 181 	180 178 173 171 177.0 
18. 170 	172 172 170 165 163 168.7 
19. 164 	169 172 169 165 165 167.5 
20. 165 107 	168 	164 	158 159 163.6 
21. 163 	167 	169 	167 167 	168 16(1.8 
22. 170 175 	179 	181. 	181 	182 177.8 
23. 182 179 179 	173 170 170 175.3 
24. 169 169 173 	178 179 180 174.8 
25. 182 	187 191 	189 194 	192 189.0 
26. 195 	188 	183 	170 	180 	180 184.2 
27. 180 186 180 173 171 	169 177.8 
28. 172 169 	160 	166 159 161 166.0 
29. 170 174 	178 179 181 	185 177.8 
30. 188 188 186 181 	181 182 184.2 
31., 180 186 	186 186 189 	192 187.1 
31 	I 81.382.592.1 81.1 80.2 80.5 181.3 
Lokakuu 19-17 Oktober 
1.  178 175 	180 	186 	193 	197 184.9 
2.  195 193 192 	187 183 185 189.0 
3. 181 186 196 213 1346 259 813.6 
4.  248 253 	235 	23:3 	218 	204 230.4 
5.  198 	186 	158 186 	198 	2011 194:1 
6.1 215 214 	211 	315 222 	232 218.4 
7.  229 217 	238 	231 	218 	214 228.0 
8.  202 196 183 176 	177' 187 186.8 
9.  192 109 	194 	198 	202 	208 198.0 
10.1 213 217 222 224 	225 220 2.30.:) 
11,1 217 	215 213 212 210 208 212.7 
12. 211 	217 216 212 210 216 213.5 
13.  222 219 212 205 207 207 211.7 
14.  210 213 211 209 207 207 209.3 
15.  2001 205 211 	220 222 222 214,4 
16.1 217 210 213 220 235 234 221.6 
17.  255 243 	235 216 214 	206 228.4 
18.  198 	160 189 190 	193 187 191.2 
19.  1S7 189 191 	200 215 235 202.7 
20. 215 245 224 213 207 208 225.9 
21.1 208 205 197 189 188 	185 105.2 
22. 192 	194 203 200 202 201 198.9 
23. 300 196 193 	188 184 	178 189.9 
24. 176 	174 	176 	181 	185 	189 180.1 
25. 198 194 	18)) 	186 	180 177 187.1 
26. 178 	1 7 -1 	171 	170 	172 	173 173.1 
27. 171 	167 	169 173 	182 	187 174.7 
28. 188 183 	182 	169 157 153 171.9 
29. 152 154 	156 160 170 176 161.4 
30. 173 	172 170 168 	167 	165 169.3 
31,; 165 	160 161 171 	176 	172 197.6 
31 01.0 99,0 97.5 96.6 98.9 00.0 198.8 
Elokuu 1947 Augusti 
192 	193 189 	180 	167 171 181.9 
170 171 	171 170 170 173 170.9 
177 183 	193 	198 	199 	105 191.5 
197 193 	191 	195 	190 192 192.9 
190 189 	189 	187 184 	182 186.9 
182 181 	186 183 	182 	180 182.8 
179 170 179 170 172 	171 176.1 
173 	176 175 	174 	177 	175 174.9 
177 	174 	169 170 173 175 173.0 
174 	170 167 	167 	170 	170 199.5 
173 	172 	172 170 171 	172 171,6 
171 	174 	174 	179 182 	180 176.8 
182 182 178 174 	174 	179 178.2 
180 181 	177 	176 	176 	176 177.6 
176 	177 	175 	171 	168 	166 172.3 
169 	170 	172 	173 175 176 172.5 
176 184 	17)) 179 	171 	167 176.0 
157 148 	143 141 	142 142 145.6 
142 	144 	150 	154 	152 	151 148.8 
150 	153 	156 	159 	158 	160 15(1.2 
162 	162 151 	143 	142 144 150.5 
144 	140 	137 	1:35 	136 	139 138.6 
142 	144 	144 	145 	147 	148 144,9 
148 	148 	146 	146 	146 	145 146.5 
147 	147 146 147 	147 	150 147.3 
151 	145 	138 	139 	141 	144 142.8 
144 	145 	137 	134 	129 	127 135,0 
123 128 	113 134 131 	128 129.7 
128 	132 	138 	142 	141 	13)) 136.9 
138 	110 	142 	140 	137 	1:36 138.9 
135 	135 136 135 	130 	12(1 132,8 
1)2.6 63.3 I (2.4 161.8 60.6 60.7 	162.0 
5[srrsal:uu 11)47 28 o' em ber 
148 130 130 133 142 150 	138.7 
155 150 160 170 182 180 	168.9 
187 176 170 168 172 181 	175.8 
185 184 186 186 100 192 	187.2 
194 161 1.85 180 179 180 185.0 
179 176 175 175 170 160 172.5 
150 134 117 10)1 100 101 	117.9 
102 105 110 117 124 130 114.7 
132 132 139 338 1461 152 138.8 
158 163 165 162 158 148 158.8 
141 139 133 146 153 161 	146.4 
162 166 169 172 175 177 170.2 
176 174 172 175 176 175 	174.8 
163 151 145 145 143 145 118.9 
1,15 150 155 161 1618 177 159.3 
179 176 173 175 176 176 175.8 
174 173 173 174 176 170 174.8 
180 178 177 176 176 177 	177.2 
177 175 175 177 180 18.3 177.8 
180 188 187 188 188 192 158.3 
198 210 217 248 258 252 230.6 
242 228 21.2 202 200 200 214.0 
202 193 197 194 194 192 196.1 
194 196 106 107 199 198 	196.7 
203 205 196 188 188 190 195.1 
101 18133 186 187 187 185 	18(3.9 
184 185 185 187 102 199 188.1) 
199 196 194 198 200 190 197.6 
196 195 195 197 197 197 1911.2 
190 186 184 186 183 171 	183.1 
5.7 73.4 72.0 73,5 75.5 70,0 	174.(3 
MW (1947) _- 168.6 cm 
Syyyskuu 1947 September 
127 	130 	133 	130 	128 	121) 129.4 
131 	131 	132 	129 	128 	129 130.0 
132 	136 	140 	144 	146 	147 140,7 
119 	150 154 	156 	161 	166 155.9 
155 	16.5 	163 	162 	167 	174 166.1 
173 	167 164 	164 	162 163 165.4 
163 	163 	164 	16,6 	170 	173 166.4 
173 	165 	15)) 	158 	159 	162 162.0 
168 167 170 170 185 184 171.9 
177 174 	172 180 185 189 179.6 
183 	170 157 	147 	145 	138 156.8 
143 	156 	164 	166 165 168 160.3 
180 	183 	178 	173 	171 	172 176.8 
178 187 199 216 206 201 198.0 
190 187 188 100 191 205 192.3 
202 	20:3 	134 	102 191 	194 196.1 
196 193 194 194 210 211 109.8 
209 	206 	21:3 	216 	210 196 203.5 
186 	184 	181 	184 188 	193 186.0 
190 186 185 188 193 193 189.4 
196 200 209 203 	195 191 199.1 
191 	196 	196 196 199 	207 197,5 
209 205 	204 	206 308 216 208.0 
219 218 	210 212 	223 	227 218.2 
237 233 	232 21.2 203 200 219.8 
198 	196 	19)1 	200 	212 	213 202.4 
206 	1135 	17 	106 	198 	210 199.3 
211 	219 233 218 313 217 316.8 
208 205 	204 108 200 169 202.6 
194 	191 	192 	191 	190 	184 190.2 
52,0 53.1 	$1.6 51,2 6:3,)) 05.1 1 32-0 
Jou1)il<uu 1947 Decemher 
161 	150 	154 	167 170 185 165.9 
1 86 186 188 	103 200 204 19:3.0 
191) 190 182 175 	167 	163 1711.4 
16:3 	169 	175 1.70 172 	181 171.7 
190 	199 	198 	194 	181) 	185 191.0 
181 	180 	186 	1813 	189 	188 186.4 
185 	180 	178 	L79 178 	178 170.7 
3 77 	177 	176 177 	179 	178 177.2 
176 	172 	172 	173 	171 	166 171.6 
157 154 	154 	156 156 157 155,8 
158 163 171 183 	192 201 177.9 
203 	202 	194 	192 1961 	200 197.8 
195 	182 	160 157 	149 	155 167.9 
153 149 1.14 	138 	136 	143 143.7 
150 156 	162 168 176 	183 166.0 
182 180 	185 	186 	191 	192 185.8 
187 181 	180 181 	181 	181 181.8 
177 	171 	171 	171 	174 	180 17:3.9 
191 	210 227 	234 225 	211 216.9 
205 195 187 184 	183 183 189.4 
182 	179 	175 	166 	1111 	157 170.0 
160 	163 	1132 	158 	153 	147 157.1 
145 	148 	15:3 	161 	169 	169 15736 
164 	161 	1614 	172 	181 	194 172.7 
202 201 202 194 187 	100 196.0 
189 189 186 	186 190 193 188.8 
100 188 	1811 190 	20:3 	206 193.7 
202 195 191 193 198 194 195.4 
192 	18:3 	177 	181 	183 	182 18:3.0 
180 177 	173 170 	172 172 174.0 
170 169 168 170 170 173 169.9 
19.:3 77.6 77.1 71.5 78.9 80.1 178,4) 
20 	 REDUKOITUJA MAREOGRAFILUKEMIA 1947 
Ma.reografi, Pietarsaari 1947 Jakobstad, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 31 
	
2 6 10 14 18 22 'AI 
	
2 6 10 14 18 22 71 
'Pantmil<uu 1947 Januari Hehuilcuu 1947 l~ebruiui 
1.  177 175 171 169 167 168 171.1 151 	149 147 	146 147 148 148.0 
2.  169 170 172 176 179 	181 174.4 146 	141 141 	139 138 136 140.4 
3.  179 178 175 171 	171 	172 174.4 133 129 128 130 131 	131 130.2 
4.1 171 	171 171 	177 178 175 17,1.4 129 126 124 124 	123 121 124.6 
5.; 168 160 153 149 148 148 154.4 119 	116 	114 112 	110 	105 112.6 
6. 140 149 147 147 148 148 148.1 102 100 100 102 105 108 103.0 
7.. 146 140 135 134 134 115 117.3 112 	115 	118 	121 	124 	127 119.2 
8.'~ 137 138 1.38 137 	138 	140 138.2 130 132 132 132 132 132 131.5 
9.~ 143 143 139 136 137 139 130,5 1:33 	131 	1:30 	128 	128 127 129.3 
10. 139 137 13:3 131 	130 128 133.2 125 123 122 122 123 126 123.4 
-11. 126 122 118 	116 110 123 120.6 130 134 	137 140 144 	148 138.8 
12.1 126 127 126 124 124 	123 125.1 140 148 145 141 142 139 144.2 
13.  120 118 116 118 121 	124 119.5 136 133 130 128 128 127 130.3 
14. 126 129 1:31 	1:35 	130 	138 1:32.8 125 123 122 121 	122 123 122.8 
15, 13:3 	1.29 	128 	128 	127 	127 128.7 124 	125 	12( 127 128 127 126.0 
16.: 129 	136 146 154 154 154 145.5 126 125 125 126 128 130 126.4 
17.; 152 151 	152 152 157 163 154.4 1:31 	1:33 	133 	13:3 	132 	131 1:32.2 
18.  165 	161 	139 	155 	156 	157 158.9 130 	128 	127 	128 	129 	1:30 128.7 
19.  155 150 141 	138 136 137 142.8 129 127 125 	125 	126 127 126.5 
20, 133 129 125 124 	122 	120 125.3 127 126 125 126 	127 129 126.7 
21. 115 110 105 104 105 105 107.2 129 128 127 127 127 125 127.1 
122. 106 108 110 113 117 121 112.6 124 	121 	119 118 	116 115 118.8 
23. 125 130 134 	137 140 142 134.6 11:3 	111 	110 	110 111 	111 111.2 
711. 144 	145 146 147 	148 	147 146.0 111 	112 	113 	116 	119 122 115.3 
25. 147 147 	146 147 	1.18 	149 147:1 1.27 	131 	134 	137 	1:37 	136 1:33.0 
28. 149 148 1.7 147 150 153 149.0 134 	1:32 	130 	129 	128 126 120.6 
27. 154 151 153 151 152 151 152.6 124 123 	123 123 123 125 1.2:3.5 
28. 151 	149 146 145 145 145 146,7 127 	129 	131 	1:32 	1:32 	1:11 130.3 
29.  1,16 148 150 151 	152 152 149.4 
30.1 151 150 150 150 151 	150 150.5 
31. 149 l d8 	149 	150 112 15:3 150.'3 
k1[ 44.6 43.6 42.4 42.4 43.3 44.1 141.4 27.7 26.9 116.:3 20.5 117.1 '27.2 126.9 
Huhtikuu 1947 April 
1. 149 151 154 156 159 1131 155.0 
2. 162 162 162 162 161 161 	161.9 
3. 162 163 164 167 169 172 166.1 
4. 176 176 176 178 179 179 177.2 
5. 170 177 174 172 170 169 173.6 
61 170 172 176 180 181 182 176.9 
7. 185 1136 186 184 183 182 	184.4 
8. 182 183 .182 153 181 180 161.5 
	
. 9. 	180 181 182 18:3 181 178 	180.7 
10.' 	176 176 176 176 176 175 	176.0 
11. 175 176 177 178 178 179 177.0 
12. 180 184 188 190 191 190 187.0 
13. 189 181 190 187 184 180 186.4 
14. 176 171 176 178 179 181 	177.7 
115. 	183 183 184 1,1,3 18:3 188 183.2 
16. 	183 184 187 188 187 186 185.5 
17.. 	184 184 187 189 190 190 187.5 
18.' 188 188 189 190 188 187 168.2 
19. 186 186 185 186 185 18,1 185.4 
20. 184 183 181 183 183 184 	18:3.1 
21. 184 184 18:3 184 184 186 184.3 
22. 186 188 190 191 11)3 196 190.9 
23. 200 200 199 194 180 185 194.6 
24, 	183 183 184 184 185 186 184.0 
25.1 189 192 194 106 166 195 193.6 
26. 193 193 19:3 192 194 197 193.8 
27. 108 199 197 194 192 192 195.4 
28. 191 192 104 194 193 191 192.5 
29.~ 	190 187 184 181 170 178 183.0 
30. 179 180 1S2 183 183 183 181.6 
31.  
51, 	51.1 82.0 82,5 82.8 82.6 82.3 	182.3 
Toukokuu 1.947 Maj 
182 179 176 174 171 	169 175,3 
169 168 169 172 	173 171 170.8 
17,1 174 	174 	176 	176 	176 175.0 
175 	175 	175 	173 169 	165 171.9 
16,1 	164 	164 165 166 166 164.7 
167 169 170 	171 170 168 169.2 
167 	168 168 168 166 	164 166.8 
16:3 164 	165 160 166 	165 1(15.0 
166 	167 167 166 164 160 165.0 
158 158 159 	15)) 159 157 155.3 
158 159 160 	162 162 164 160.9 
167 165 162 160 158 155 1151.2 
153 152 	155 157 158 158 155.6 
160 163 166 165 164 162 163.4 
163 162 160 158 154 152 158.3 
151 	151 150 149 146 147 149.0 
140 155 156 154 151 152 152.9 
153 152 150 150 	152 155 151.9 
156 155 156 156 154 152 154,9 
150 151 	152 153 152 152 151.-1 
153 155 	157 157 157 155 155.5 
156 158 159 160 160 158 158.6 
158 158 158 158 156 153 156.8 
152 154 	157 158 157 	156 155.6 
155 156 158 156 151 	146 153.4 
144 144 146 146 145 145 145.1 
146 148 150 152 152 151 149.9 
150 151 152 153 	151 140 151.0 
118 	149 152 	154 	1.53 	154 151.7 
157 157 	155 1.54 	154 	155 155.5 
156 159 162 164 	161 157 159.7 
38,8 513:3 ti0.0 1)0.2 5)1.0 57.b 159.2 
Slaaliskuu 1047 Afars 
128 125 124 124 	125 125 12-1.9 
124 124 123 122 120 120 122.2 
122 124 127 130 133 137 128.6 
139 	111 	1.42 143 	143 	142 141.9 
141 	1:39 	138 	138 	137 	1:35 1:38.0 
133 	131 	1:30 	130 	131 	131 131.0 
1:31 	131 	131 	132 	132 	131 131.6 
1:31 	129 	120 	1:30 	132 	135 1:31.0 
139 142 142 142 142 142 1,11.4 
1,11 	141 	1.41 	143 	145 	146 142.7 
148 150 153 156 168 157 153.6 
156 155 	153 	152 	151. 	150 152.8 
151 	152 152 152 151 	149 151.2 
148 119 152 153 152 149 150.4 
1 145 141 142 142 143 	1413 143.5 
1-19 152 	155 	159 	161 	162 150.4 
162 162 	161 	162 	161 	160 161.3 
158 156 154 	156 157 160 156,8 
162 163 163 162 	160 159 161.5 
1513 156 	156 156 	156 	155 156.0 
155 	154 	154 	155 156 	157 155.1 
159 159 158 	157 156 	155 157.3 
155 	155 	154 	15:3 	152 	152 153.5 
15:3 	153 	153 	155 	155 	156 151.3 
156 156 1.55 	157 	158 	159 157.0 
161 162 164 	167 168 	167 164.9 
166 108 169 170 170 168 168.8 
166 165 	164 	164 	1113 162 164.0 
161 163 165 167 167 166 164.3 
163 161 160 158 155 	152 158.0 
1.1 )) 	147 	147 	1.17 	147 	113 117.4 
48.748.648.849.449,649.4 1491_ 
Kesiikuu 1947 Juni 
154 154 155 155 152 152 153,8 
154 155 156 155 153 152 154.1 
153 153 152 152 151 151 152.0 
155 151 14,1 141 140 142 145.5 
149 154 159 163 163 164 158.6 
165 167 169 170 171 169 168.3 
168 167 167 166 163 158 161.9 
156 150 150 163 169 176 163.2 
175 175 175 175 172 170 173.6 
168 169 170 171 168 167 1äS.8 
165 166 167 165 160 159 161.8 
163 170 178 18. 186 180 177.2 
171 164 159 154 159 167 162.5 
173 177 178 178 179 181 177.7 
183 182 182 181 178 173 179.8 
171 170 170 169 167 166 160.0 
166 168 171 172 171 172 170.1 
175 177 178 178 177 176 177.0 
177 178 178 177 174 171 	175.7 
171 172 172 172 170 168 170.7 
168 170 173 171 174 171 171.7 
170 170 171 172 171 170 170.5 
169 170 172 173 173 173 172.0 
174 175 177 178 178 178 176.6 
178 179 181 182 182 182 180.4 
182 184 186 186 182 181 183.3 
179 177 17.1 170 169 169 17:3.1 
169 168 168 168 160 171 168.8 
17(1 175 172 169 166 166 170.7 
166 166 167 166 164 162 164.0 
465.4 
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Mareografi, Pietarsaari 1947 Jakobstad, Mareograf 
2 6 10 11 18 22 11 I 2 6 10 11 18 22 54 2 6 lo 1,1 18 22 71 
lleiniikuu 1947 Juli 
1. 162 163 164 	164 	163 163 163.3 
2, 166 	167 169 	170 1.72 	171 160.6 
3. 175 176 177 176 177 	178 176.4 
4. 180 182 186 188 188 186 185.0 
5. 184 	182 181 	180 	178 	176 180.2 
6. 174 	173 	173 	175 178 	180 175.6 
7. 186 180 188 193 106 196 190.8 
8. 196 	198 107 105 195 193 195.5 
9. 189 187 186 188 191 	193 189.1 
110.  193 	192 191 	187 184 	181 187,9 
111.  180 182 183 185 185 188 183.9 
12.  192 103 193 192 191 190 191.6 
13.  190 192 192 190 187 185 189.4 
14. 182 181 	181 	179 	177 	177 179.5 
15. 180 184 	185 185 184 1S3 183.6 
18. 176 	175 	174 	172 	1118 	166 171.7 
17. 176 176 170 170 173 170 174.4 
18. 168 168 168 168 165 102 166.7 
19. 162 164 165 166 165 162 164.0 
20. 164 165 	165 	161 	161 	159 183.0 
21. 160 162 164 165 166 	166 163.7 
22.1 166 	167 	168 	169 172 172 169.1 
23.1 174 	174 	174 	171 	168 	166 171.4 
24. 165 165 165 167 170 172 167.3 
25. 173 175 176 178 181 183 177.7 
28.( 184 182 181 	178 178 176 179.6 
27. 179 181 178 172 168 167 17,1.2 
28. 160 170 168 165 161 	160 165.4 
29. 161 169 173 	174 	176 179 172.5 
30.1 181 	182 	181 	179 177  178 179.7 
31. 179 181 181 181 182 185 181.1 
1! 76.4 77.11 77.5 77.9 76.6 713.3 176.1) 
Lokakuu 1947 Oktober 
181 178 176 179 1S3 ISS 180.9 
191 191 190 186 182 179 186.7 
179 180 184 191 199 229 103.8 
229 226 224 216 208 190 217.2 
192 188 186 185 189 195 189.4 
205 208 207 206 209 212 208.0 
215 220 222 223 218 215 218.7 
203 195 186 179 176 181 	180.7 
186 loo 192 194 196 200 193.2 
204 206 211 213 214 213 210.0 
212 210 208 207 205 203 207.5 
202 201 204 207 204 204 203,6 
207 208 206 203 200 109 203.8 
200 201 203 202 200 198 200.4 
198 199 203 206 208 210 203.9 
210 207 209 21.4 221 229 215.0 
226 219 215 208 205 202 212.2 
199 194 190 188 188 187 101.1 
1S7 186 188 191 198 209 193.1 
228 241 235 221 210 205 223.4 
205 203 199 103 188 186 195.5 
187 188 191 190 193 1963 191.0 
197 195 193 189 186 182 190.2 
178 176 175 177 179 180 177.5 
183 186 186 182 179 176 181.7 
175 172 170 169 168 169 170.4 
168 165 164 165 168 174 167.3 
178 178 178 173 166 161 	172.4 
156 154 154 157 160 166 157.9 
170 169 168 167 164 162 166.8 
161 160 160 163 168 174 164.3 
91.093.492.801.691.48:1.0 102." 
Elokuu 1947 Augusti 
186 186 188 185 174 	170 181.6 
171 	172 	171 	170 	160 	169 170.2 
172 176 182 1S6 191 	193 183.4 
193 	192 	189 188 186 	186 188,9 
1S5 185 184 183 181 180 183.2 
180 180 180 180 178 177 179.1 
177 	[77 	176 	174 	172 	171 174,5 
171 	173 	174 	174 	172 171 172.6 
171 	171 	168 	1.66 	167 	168 1(18.3 
168 168 166 165 165 166 166.3 
167 168 169 169 168 168 168.3 
168 160 171 176 173 178 173.5 
178 177 177 	174 	171 	171 174.8 
174 	174 175 176 	175 	174 171.6 
174 	173 	172 	170 	167 	165 170.0 
164 	165 	166 168 	169 	169 166.9 
170 172 174 173 	170 166 170.8 
165 157 149 111 	141 	140 149.1 
140 	142 144 	149 	151 	150 146.0 
149 	150 151 	153 	153 154 1.51.6 
154 	156 	155 	148 143 141 149.4 
143 	142 	139 	137 	136 	137 138.7 
139 	141 	141 	141 	142 	144 1 ,11.2 
144 	145 	115 	144 	144 	114 144.2 
144 	144 	144 	141 	144 	146 144.3 
148 147 142 139 188 139 142.2 
141 14.2 142 139 	1:34 	131 138.0 
128 127 130 133 132 130 130.0 
127 128 	132 137 	139 	138 13:3.6 
137 	138 	138 139 	1:38 	136 137.6 
134 	134 	1:34 	131 	132 	128 112.4 
1311.1 	60.3 60.3 59.8 58.8 51 ,(1 159.1 
llnrrnslcuu 1047 November 
160 119 139 135 139 145 145.0 
151 	153 	155 	150 167 	176 160.0 
180 177 172 168 	170 	172 173.2 
174 	175 	175 176 	178 	179 176.2 
182 	182 	180 177 	174 	174 178.4 
173 	172 172 172 170 	164 170.4 
158 151 140 126 	114 	110 132.9 
111 	111 	116 	120 	127 	133 119.6 
137 139 140 141 145 150 142.0 
156 160 164 166 164 	160 161.6 
152 	146 	143 146 	151 	157 149.1 
161 	165 	167 	170 172 	174 168.0 
175 174 	173 174 	174 	174 173.9 
170 161 	153 	148 147 	147 154.2 
140 152 156 	162 167 172 150.5 
176 178 177 176 176 176 176.7 
176 	176 	174 	173 	174 	176 174.8 
178 	178 	178 177 	178 	179 178.0 
179 178 177 177 179 180 178.1 
181 	181 	181 182 182 183 181.6 
186 194 	202 218 	233 235 211.4 
229 220 200 199 104 103 207.3 
194 	194 	192 191 	189 189 191.7 
190 	190 	191 	19:3 	194 	196 192.5 
200 201 199 195 102 191 106.4 
192 	192 	101 	190 188 	188 190.3 
188 187 187 	189 192 194 180.7 
103 196 	195 105 197 197 196.3 
196 194 	194 	104 	194 	104 194.3 
190 187 184 	186 186 	183 186.1 
73.0 73.8 72.5 72.5 73.6 74.7 	173.7 
MW (1947) = 165.6 cm 
Jy3'skuu 1947 September 
127 128 129 129 128 128 128.4 
130 132 132 131 	130 129 130.8 
130 1:32 131 	138 	140 	142 136.0 
144 	144 	145 	147 	150 153 147.4 
156 157 	157 	157 158 160 157,6 
164 164 	161 	158 157 157 160.2 
158 158 159 160 162 163 160.0 
163 	161 	159 	157 	157 	160 159.6 
162 163 166 169 173 175 167.9 
174 171 	171 	176 181 	185 176.4 
184 	178 	168 	157 	148 	144 163.1 
145 150 157 162 164 167 157.5 
171 	175 	175 173 172 	172 173.1  
175 179 186 197 200 197 188.7 
190 	186 	183 	184 	186 	191 186.5 
194 	192 190 188 186 186 189.1 
188 189 188 188 193 100 190.8 
202 197 	197 202 200 196 199.0 
191 	186 182 180 181 	182 183.7 
18:3 181 	180 180 	182 1S5 181.8 
189 193 198 198 193 189 193.2 
188 189 100 180 102 195 190.4 
198 199 	199 198 200 206 200.1 
209 210 205 200 200 206 201.9 
210 215 214 	207 109 193 206.4 
192 190 189 190 102 	196 101.5 
196 193 188 186 187 103 190.5 
199 205 209 212 208 205 208.5 
202 200 107 194 193 192 106.4 
191 189 188 187 186 184 187.6 
76_8 76,9 79,8 76,5 76,0 77,11 176.4 
Joulukuu 1947 December 
178 	172 169 	173 179 186 176.1 
180 191 	191 	193 106 	197 192.9 
195 190 184 180 176 175 183.2 
175 177 179 180 181 183 179.1 
188 193 195 194 191 	189 191.6 
186 185 185 185 186 186 185.4 
185 182 180 178 177 	177 179,8 
176 	176 	175 	176 	176 	176 175.8 	I 
176 	174 	172 172 170 168 171.8 
163 156 154 	154 153 154 155.6 
156 157 	162 169 176 181 166.8 
188 192 190 187 186 190 188.8 
193 190 179 166 155 	154 172.8 
154 154 	150 146 14:3 	143 148.2 
147 152 157 103 169 	174 160.4 
178 178 	178 	179 181 	184 179.6 
184 	181 	178 176 176 	177 178.8 
175 171 168 167 168 169 169.6 
174 179 190 205 210 205 103.9 	l 
199 193 187 182 180 179 186.8 
180 180 177 170 104 160 171.9 
161 	162 	163 	161 	157 	154 159.6 
151 	151 	153 159 166 170 158.3 
170 166 	164 	167 173 	182 170.4 
191 	198 201 	197 191 194 198.0 
194 193 190 187 187 189 190.0 
189 186 	184 	186 104 	198 189.5 
199 196 	193 192 191 	193 194.2 
197 190 184 182 185 184 187.0 
185 	184 	181 	178 	175 174 179.6 
174 	171 	17:3 	174 	174 	174 174.0 
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lfareografi, Vaasa 1947 Vasa, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 21 
	
2 6 10 14 18 22 53 
Tammikuu 1947 Januari 
177 176 172 170 168 168 171.7 
168 170 172 	175 176 175 172.9 
169 167 165 165 169 168 167.3 
167 170 177 176 173 171 172.3 
167 	16:3 	159 	157 	155 	155 1559.3 
154 153 151 	153 153 	151 152A 
146 	142 	139 142 	143 	143 142.3 
143 143 	142 143 	148 	148 14-1.4 
146 	144 	141 	143 	144 	143 1,13.2 
141 141 140 130 138 137 139.3 
136 134 	133 133 133 	133 133.6 
133 	133 132 	132 	132 	132 132.3 
131 	130 130 1:30 	130 129 130.2 
130 140 138 144 143 140 139.3 
137 136 136 134 132 134 134.8 
148 158 161 160 157 154 156.3 
151 	150 	154 	156 172 	175 159.7 
175 152 151 	157 166 158 159.9 
147 	1:36 	138 	139 	141 	13:3 138.1) 
132 	121) 	133 	131 	132 	126 130,7 
119 	119 120 120 126 126 122.7 
128 	131 	134 	136 	1:37 	1:37 133.9 
1.10 141 	145 	145 	148 	148 144.6 
148 	151 	150 154 	152 	150 150.7 
151 	151 	153 	157 	153 	151 152.9 
149 150 150 156 156 156 153,0 
155 154 	152 155 	156 	151 153.9 
152 	150 	148 	150 148 	14)) 149.4 
150 152 153 15:3 154 	153 152.3 
151 	154 	154 	154 	153 	151 152.8 
150 	150 	153 	152 	151 	149 150.8 
48.1 47.4 47.7 48,9 49.6 48.1 1 ,18.3 
HU11fil(iiil 	1947 	April 
1.  161 	162 	167 	168 	169 	170 165.8 
2.  168 165 167 166 165 168 166.7 
3, 171 	173 	177 	176 	179 18:3 176.5 
4, 182 	180 	184 	188 	18,1 	183 183.5 
5. 177 173 177 172 	169 175 173.9 
8. 182 	185 	187 	186 	192 	107 188.2 
7.  195 188 187 189 187 188 189.1 
8.  187 	185 	184 	188 	18:3 	182 154.7 
9,1 186 186 	186 178 177 	181 182.5 
10. 182 	180 	180 	180 	178 	171) 180.2 
11, 182 183 182 182 185 190 184.1 
12,1 194 197 194 193 100 195 194.0 
13, 198 	191 	185 	180 	176 	178 184.6 
14. 181 	183 184 	185 	192 	191 185.8 
15.1 190 188 185 	186 	182 	189 186.6 
18. 101 	194 	194 	187 	186 	186 180.8 
17, 188 	196 198 195 189 187 192.1 
18. 193 190 197 187 	180 191 101.4 
19, 187 	189 	192 	190 	187 	188 188.9 
20. 186 	186 	189 	192 	193 	190 189.5 
189 187 100 192 194 	195 190,)) 21.~ 
22. 195 	195 	195 	197 	204 	210 199.5 
23.' 208 195 	187 187 183 	185 190,8 
24.  189 190 186 185 198 198 191.0 
25.  203 201 	202 200 197 	195 199.6 
26. 108 	193 190 	106 214 207 199.7 
27.  203 198 194 	196 192 195 196.3 
28.  198 199 195 198 199 195 197.2 
29.1 191 	187 	184 18,1 	186 	188 186.8 
30. 187 188 192 190 187 187 188.5 
31. 
31 66,257,1187.1 86.4 86.7 85.2 187:3 
Helmikuu 1947 Februari 
147 147 149 150 149 146 148.1 
144 	144 	14)) 	142 	140 	136 141.0 
135 135 138 137 133 133 135.2 
130 129 130 	130 125 123 127.8 
120 116 	115 	110 	105 102 111.4 
105 	106 	110 	113 	115 	118 111.2 
122 124 	128 132 	132 133 128.9 
134 	13(1 	1:36 	13)) 	137 	137 135.9 
137 	137 	129 	133 	131 	129 132.7 
121) 	120 	126 	127 	120 	127 127.8 
130 	1:31 	131 	134 	136 	1:37 133.2 
130 142 	140 	140 137 	132 138.3 
130 	131 	129 130 127 120 128.9 
127 	125 	126 	124 	123 	124 124.0 
126 129 	132 	1:31 	128 	126 128.6 
127 129 13) 	1:32 132 133 130.5 
135 13S 130 135 	131 	130 134.3 
130 131 	133 134 	133 	131 1:31.9 
129 	1.9 	131 	132 	131 	1:31 1:30.5 
128 128 133 132 	1:32 132 130.9 
132 110 130 	120 127 126 129.0 
124 	122 	121 	120 118 116 120.3 
115 	116 	115 	118 	11.E 	114 115.2 
11.7 	119 	124 	127 	132 	137 125.9 
141 	142 143 	143 139 136 140.6 
136 	134 	133 	182 1:30 129 132.1 
129 	129 128 128 132 134 129.9 
1:31 	134 	137 	1:35 	133 	124 132.5 
'1'011l<oIClU1 	1947 Maj 
182 170 178 177 172 173 176.9 
172 176 170 179 	178 177 176.7 
180 179 180 180 178 178 178.9 
179 178 177 170 168 170 173.5 
170 	168 	171 	172 	170 170 170.1 
172 	174 	174 	174 	171 	171 172.5 
171 	17:3 	172 	171 	168 	168 170.6 
169 	171 	170 169 167 167 168.9 
160 16) 168 164 163 161 165.8 
16:3 	164 	162 	162 	158 	169 161.3 
162 	164 	165 166 	166 	167 165.0 
168 164 	162 158 158 158 161.1 
158 160 	161 	162 162 	167 161.7 
172 	170 	167 	165 	164 	165 167,2 
105 161 	150 154 	154 	154 157.9 
154 	157 	154 	154 	152 	157 15.1,5 
157 166 158 158 156 	159 159,1 
152 	151 	167 156 	162 	159 15(3•0 
159 	163 	165 	160 152 	1.54 158.7 
155 157 158 157 155 157 156.5 
158 159 163 162 161 	161 160.7 
164 	164 164 162 159 159 162,0 
161 	162 160 160 158 158 159.7 
159 161 	161 158 157 156 158.6 
161 	160 	160 	155 	149 	149 155,)) 
140 149 150 	148 	152 	151 149,9 
153 	15-1 	157 	157 	157 	155 155.5 
1.56 	158 	159 	154 	153 	154 155.6 
154 	156 	159 	161 	160 	161 158.5 
161 	158 	161 	160 160 	160 159.9 
16:3 	170 	167 	166 	163 	1 37 16,1.2 
3.4 61.3 64.4 62.8 61.4 61.7 103,0 
,A[aaliskuu 1947 	Mara 
125 128 121) 	127 127 	126 127.1 
130 1:31 	125 	122 124 	127 126.7 
128 	132 1:36 	138 	143 	147 137.4 
148 148 149 146 143 144 146.2 
142 	142 	140 140 136 	135 139.4 
133 133 134 	135 134 	135 134.0 
134 	134 	1:37 	136 	134 	138 1:3.!.:) 
1:32 1:33 	134 	139 	143 	149 138.2 
148 	147 	148 	148 	144 	14:3 146.5 
142 	146 	146 	151 	150 	152 147.7 
156 	159 	161 	162 	159 	158 159.1 
156 155 	154 	152 	152 	156 153.9 
158 158 	156 153 	152 	151 154.6 
155 	159 	156 	152 	148 	145 152.6 
145 143 	145 	147 	154 	157 14S.3 
160 	163 	165 166 167 	167 16.1.5 
166 166 	166 	166 	161 	158 16:3.8 
157 	160 162 	161 	164 	108 161.8 
171 	167 	164 	161 	160 	159 1011.7 
158 160 160 161 	159 158 150.4 
157 	158 	160 	162 	162 	162 159.9 
101 	161 	159 	159 158 	163 160.2 
161 	154 	155 159 	156 	158 157.3 
150 	158 	158 	161 	161 	101 159.7 
160 160 163 164 168 165 163.5 
168 172 	176 173 170 	171 171.7 
175 175 174 173 172 168 173.0 
167 169 168 167 166 166 167.1 
11)9 171 	171 	171 	169 	168 109.9 
165 164 	160 	157 	151 	152 158.1 
156 	152 	151 	152 	10,E 	160 353.0 
Kesäkuu 1947 3u1i 
159 157 150 158 158 160 158.3 
160 159 159 160 159 158 159.1 
156 157 158 157 158 155 156.9 
156 149 1.1.) 144 150 157 	150.7 
165 1618 165 166 168 167 	166.5 
172 173 174 177 176 171 173,8 
170 172 108 163 159 161 165.3 
16:3 164 177 170 17)) 174 170.7 
177 179 175 17:3 17.1 172 175.1 
175 175 172 170 170 170 172.1 
172 170 172 167 168 181 171.1) 
181 198 185 181 171 171 181.2 
166 161 163 177 181 182 171.8 
183 185 187 185 186 184 184.7 
184 186 185 178 175 176 180.6 
176 172 176 174 172 175 174.1 
177 177 176 176 181 185 178.6 
.183 183 181 181 181 181 181.1) 
184 182 179 176 174 177 178.7 
180 177 177 175 175 175 176.6 
179 178 179 179 175 174 1.77.3 
1715 176 175 175 176 174 	175.4 
176 177 177 176 175 179 176.8 
178 181 181 180 183 183 181.0 
183 185 183 185 184 184 18.1.0 
186 189 186 184 183 182 184.9 
178 176 173 175 173 174 174.8 
173 172 17:3 173 175 177 173.8 
177 172 172 171 171 169 172.1 
171 170 171 171 168 1669 170.0 



















29.5 3U.1 30,6:31.0 20.6 28.7 	121).4 I 62.1) 33.5 53.6 53,5 52-9 .53.6 	153-3 
REDUCERADE 3IAR1 OUItAPA'VL iSNIRGAR 1947 
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1'[areografi, Vaasa 1947 Vasa, Ma.reograf 
2 6 10 14 18 22 51 1 2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 AI 
Heinäkuu 1947 Juli 
1. 170 170 171 170 170 173 	170.5 
2. 174 17:3 176 176 178 180 176.2 
3. 182 181 182 182 182 186 182.5 
4. 190 187 190 190 188 180 188.3 
5. 185 181 182 181 179 170 181.1 
6. 178 175 1.77 184 183 190 181.2 
7. 192 195 196 197 108 199 	196.2 
8. 198 196 194 105 104 189 194.3 
	
9., 	187 190 102 196 1913 194 	192,3 
10. 193 191 188 186 184 184 187.8 
11. 1833 188 189 191 103 198 190.8 
12. 198 196 194 193 194 194 	195.0 
13. 195 106 100 6 193 191 191 	193. (3 
14. 189 108 187 185 185 186 186.7 
15. 187 189 189 189 189 189 188.8 
18. 	189 183) 188 186 18.1 18:3 	186.5 
17. 	182 182 181 180 178 175 	179.6 
18. 	175 174 174 17:3 171 160 172.5 
19. 	169 170 170 170 168 168 	169.3 
20. 	170 171 170 160 168 168 160.4 
121. 	170 171 172 173 174 17:3 172.3 
22. 	174 174 17:3 173 175 176 174.1 
23.. 	177 178 177 174 172 171 	174.9 
24.' 	170 170 171 175 176 178 173.3 
25.. 	180 182 18:3 182 187 184 	183.1 
28. 183 182 182 182 182 180 181.0 
27. 	185 182 179 176 174 174 	178.4 
28.E 	177 176 170 166 1.68 172 	171.6 
29. 177 178 178 179 180 184 179.5 
30. 185 182 179 179 181 182 181.5 
31.1 	185 186 184 185 187 191 	186.4 
31 1 	92.3 82.1 91.8 81.7 131.582.1 	181.9 
Lokakuu 1947 Oktober 
1. 179 18:3 189 193 192 197 188.8 
2. 195 107 190 182 182 183 188.3 
3. 186 193 200 211 221 226 206.2 
4.1 	216 218 216 209 198 189 207.7 
5. 190 193 192 194 204 208 197.1 
6. 210 206 208 214 216 213 211.2 
7. 215 223 215 215 213 208 215.0 
8. 196 186 182 184 187 198 189.0 
9. 196 196 199 202 204 206 200.0 
10. 206 209 214 213 210 211 	210.4 
' 11. 	212 209 210 208 206 205 208.1 
12. 204 204 205 205 207 210 205.33 
13. 208 205 204 20:3 201 202 204,1 
14. 20.5 203 202 200 197 199 201.1 
15. 200 202 200 212 208 208 206,4 
16., 	210 213 220 224 228 22S 220.4 
17.i 	21:3 208 210 208 206 202 207.7 
18.1 197 196 195 193 188 190 193.3 
19.' 	193 194 198 202 210 226 203.7 
20. • 	230 228 217 2)2 216 216 220.1 
21. 	214 200 196 193 194 192 108.1 
22. 	194 194 194 194 196 11.313 195.0 
23. 	199 198 197 191 187 184 192.7 
24. 	182 182 184 185 186 187 184.3 
25. 	186 188 184 181 182 178 183.3 
26, 	176 170 175 172 174 172 173.1 
27.E 	167 166 172 173 176 180 	172.3 
28.; 	179 176 172 161) 165 165 170.9 29. I 	161 180 162 166 167 171 	184.7 
30. 171 171 173 168 162 163 168,1 
31.' 	164 165 169 174 170 166 	168.0 
\1 i 	135.2 94.8 155.3 05.2 95.3 933.2 	(95.3 
Elokuu 1947 Augusti 
190 	189 	184 	180 	1713 	174 182.3 
178 	177 	178 	175 176 178 177.2 
183 190 191 	103 194 194 190.9 
194 	193 189 188 186 187 189.5 
186 	187 	187 	180 	184 	184 185.6 
186 185 182 181 	180 181 182.5 
181 	179 	178 	178 	178 	178 178.6 
180 	182 	182 	179 	176 	177 179.5 
176 174 	175 175 	175 	173 174.13 
171 	172 	172 	171 	172 	173 171.8 
173 	174 	174 	174 	175 	174 174.2 
174 	176 	179 182 183 184 170.9 
185 	184 	181 	178 	177 	177 180.2 
170 170 	180 179 178 178 178.9 
179 	178 	176 174 	172 	170 174.7 
170 170 170 172 172 	172 171.0 
173 176 	176 174 	171 	168 17:3.2 
167 	157 	154 	151 	147 	144 153.2 
147 	153 	156 	159 	156 	154 154.2 
15(3 	159 159 159 	159 1510 158.0 
1513 	157 	153 	151 	151 	140 152.7 
1 ,16 	144 	144 	146 	147 	148 145.8 
147 	148 	148 	141) 	149 	140 148.5 
150 	149 	148 	149 	150 	149 149.3 
149 	141) 	140 	150 	1.50 	152 149.7 
152 	147 	146 	145 	143 	144 146.3 
147 	147 	146 	143 	138 	135 142.7 
1:34 	137 	141 	141 	136 	133 137.1 
135 	142 145 	145 142 142 142.0 
143 	144 	144 142 141 	139 142.1 
139 140 139 135 	133 135 137.0 
65.4 315.8 65.4 04.6 (13.5 312.9 1114a3 
SIarraskuu 19.17 November 
145 	145 	145 151 	154 	157 149.5 
158 159 162 170 176 180 167.6 
177 	174 	172 175 	180 	170 175.9 
1713 	175 	176 	180 	18:3 	183 178.8 
182 	181 	176 	176 	178 	177 178.5 
174 	174 	176 	174 	160 	161 171.3 
156 146 136 128 127 	128 136.4 
128 131 	144 	145 	148 	148 140.5 
151 	148 153 	157 	159 	165 155.5 
168 160 170 172 170 162 168.4 
157 	154 	157 	165 	169 174 162.6 
175 	177 	177 	179 180 180 177.8 
180 	181 	184 	185 	181 	178 181.33 
169 166 104 	158 150 162 162.3 
167 	170 	175 	18:3 	184 	184 177.2 
183 	180 	184 	191 	185 	1.84 184.6 
185 	185 	186 	185 	187 	187 185.7 
184 	184 	184 	188 	188 	183 185.3 
182 	182 	187 	194 	194 	190 188.3 
187 188 186 188 190 192 188.6 
108 213 	226 	239 234 	213 220.5 
207 	19:3 193 195 199 200 197.8 
196 196 192 	192 102 192 193.5 
194 190 197 200 200 201) 199.3 
209 108 108 201 	203 200 201.4 
197 197 202 200 195 196 197.0 
196 197 200 205 200 204 201.4 
202 200 204 207 204 203 203.4 
203 109 200 203 198 101 190.0 
191 	191 	199 	199 	187 	188 192.7 
79.2773.3911 .102.8812.681,6 
MW (1947) = 170.0 cm 
Syyskuu 1947 September 
138 137 135 135 1:311 13S 	136.3 
140 140 140 140 138 1:38 	139.3 
140 141 143 147 148 148 144.6 
148 149 150 152 155 155 151.4 
157 158 157 159 161 163 	159.3 
163 162 150 160 160 159 160.7 
161 162 163 165 166 165 	1)13.6 
162 161 160 162 166 1(17 	'1313.0 
167 168 171 175 175 172 171.3 
171 172 183 180 198 200 185.6 
196 181 160 150 148 154 	166.2 
162 171 170 170 172 176 170.2 
179 178 176 176 177 180 177.5 
184 184 194 195 181) 184 	188.4 
186 187 183 189 190 194 	188.0 
194 188 185 186 188 190 188.5 
193 188 188 194 197 198 192.9 
198 197 200 10:3 188 191 	104.3 
190 187 180 184 183 180 184.1 
182 179 183 184 184 190 183.8 
196 202 198 19:3 190 192 	195.1 
102 191 191 189 102 195 191.7 
105 194 194 105 202 207 198.1 
206 199 195 197 197 200 190.1 
196 202 204 198 192 194 197.4 
192 191 192 191 190 192 191.4 
190 188 187 19:3 198 201 	192.9 
201 203 208 200 200 199 201.7 
198 198 194 196 194 192 105.4 
192 193 192 100 186 186 189.7 
76,0 78.4 77.0 78,5 78.7 79.9 	178.7 
Joulukwl 1047 December 
189 189 202 204 201 198 196.6 
200 203 202 206 204 195 201.5 
188 187 182 184 190 192 187.0 
102 193 188 103 199 205 195.2 
203 198 106 193 196 193 196.5 
190 191 193 193 102 190 191.5 
184 184 18r 183 182 182 183.5 
181 180 182 183 182 180 131.6 
178 177 179 176 171 1136 174.5 
160 158 160 150 159 16L 159,6 
1)17 171 178 182 186 187 	178.4 
194 186 189 193 194 202 193.1 
188 182 161 150 1116 161 168.1 
163 154 154 154 160 161 	157.7 
161 166 174 183 185 182 175.1 
183 182 182 186 187 186 1842 
183 182 180 181 180 178 	180,6 
171 172 173 174 173 179 173.8 
186 190 196 199 194 195 19:3.1 
191 18:3 178 180 181 186 	183.3 
185 171) 174 162 163 170 172.0 
173 172 168 164 160 161 166.4 
158 168 173 179 181 179 172.0 
172 169 177 182 192 206 183.1 
209 210 202 198 198 203 203.1 
207 108 192 108 204 1112 198.7 
189 184 192 202 208 202 196.3 
200 191 197 197 198 200 197.2 
193 185 190 195 190 188 100.0 
102 187 186 187 184 179 185.8 




REDUKOITUJA 1\11RLOGRAFILUKLS\LIA 1947 
Iareografi, Kaskinem 1947 Kaskö, Marcog'af 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 11 • 2 6 10 14 18 22 31 
1'an)niikutt 1947 .7nntmri 
1.1 	174 172 170 169 168 168 	170.1 
2. 167 168 168 168 169 168 167.8 
3. 166 165 164 164.164 164 	164.5 
4. 164 164 166 170 169 168 167.0 
5. 167 164 161 160 160 159 161.7 
6. 157 155 154 155 154 151 	154.3 
7. 147 144 143 143 143 143 14:3.7 
8. 1.12 142 141 143 116 146 143.3 
9. 145 1.3 1.12 143 143 140 142.4 
10. 138 138 136 135 134 132 135.3 
11.. 129 128 128 128 130 130 128.8 
12. 130 131 131 131 1:31 129 	130.6 
13. 127 125 126 128 130 130 127.8 
14, 	132 135 136 139 139 137 136.2 
15. 136 137 136 133 1:31 133 134.2 
16. 139 149 156 156 154 153 151.3 
17. 151 151 153 155 163 174 157.7 
18. 174 163 11.155 157 163 161 	162.3 
19. 154 145 141 140 141 138 143.2 
20. 136 135 135 134 134 131 134.0 
21. 127 124 125 127 130 132 127.4 
22. 132 133 134 135 137 138 134.9 
23. 140 141 1,12 143 145 147 142.8 
24. 148 149 150 152 152 152 150.4 
25. 152 153 15:3 155 155 153 153.4 
26. 1: i2 151 150 152 154 154 152.1 
27. 154 154 153 154 155 15.1 153.8 
28.. 	1.33 15:3 152 151 150 150 	151.6 
29. 150 150 150 151 151 151 	150.5 
30. 151 152 152 152 152 152 151.9 
31.1 	151 150 350 150 150 14)) 	149.9 
IL i 	47.9 47.1 46.8 47.5 44.2 47,3) 	147.11 
Hull.ikuu 1947 April 
1.  163 164 167 168 170 170 167.0 
2.  170 169 168 168 167 109 168.5 
3.  172 	174 	171) 	177 177 	178 175.7 
4.  179 180 181 	183 183 183 181.5 
5.  182 180 179 178 	175 	174 178.0 
6.  177 180 183 184 186 191 183.4 
7.  193 192 190 190 189 189 190.7 
8, 189 188 188 188 181) 185 187.2 
9. 185 186 	186 185 183 182 184.7 
10.1 182 182 182 182 182 	181 182.0 
11.  182 183 183 182 182 184 182.5 
12.  186 189 191 	190 190 191 189.6 
13.  19,1 	194 	192 188 	184 	182 189.3 
14.  182 182 182 182 183 185 182.6 
15., 186 	187 186 185 184 185 185.4 
16. 187 190 191 	189 186 186 188.2 
17. 187 19.3 195 192 189 189 190.5 
18.  193 192 196 189 189 190 191.5 
19.  188 190 191 187 186 188 188.3 
20. 187 187 190 191 192 189 189.3 
21.• 187 185 	188 188 188 189 187.6 
22. 190 190 190 190 19:3 	199 191.8 
23. 203 198 102 189 186 185 192.3 
24, 185 180 186 185 189 193 187.4 
25. 197 198 198 198 107 196 197.3 
26. 195 	194 	193 	19:3 	202 	206 197.3 
27. 205 204 	201 	198 196 	105 199.9 
28, 199 199 197 197 197 195 197.3 
29. 192 1.90 190 190 191 190 190,5 
30.1 190 191 194 19.3 191 190 191.5 
31 	86.9 87.3 87.5 86.7 86.5 86.9 187 
Helmikuu 1947 P01)1110 ri 
14S 147 	148 	148 148 147 147.8 
146 146 146 145 141 142 144.8 
140 139 139 138 137 136 138.1 
135 134 133 133 131 129 132.5 
127 	125 122 118 113 110 110.1 
109 	108 109 	111 	112 	114 110.6 
117 	121 	125 129 131 	132 125.8 
133 134 136 138 138 137 135.9 
136 130 134 	134 	133 132 134.2 
130 1.20 128 128 129 128 128.7 
128 128 12S 130 132 133 129.8 
134 	136 138 138 139 137 137.1 
135 134 	132 131 	130 129 131.9 
128 128 	1.28 127 	126 	125 126.9 
125 126 128 129 128 128 127.4 
127 127 129 130 130 130 120.0 
132 134 136 136 135 133 134.1 
132 132 132 134 134 133 132.8 
133 132 132 133 133 132 132,4 
132 	131 	131 	131 	131 	131 131.1 
1:31 	131 	1:31 	130 	130 	128 130.2 
127 126 125 124 	123 123 124.8 
122 122 121 	122 121 	119 121.2 
110 121 	124 	127 131 	135 126.2 
139 	141 	143 	143 	143 142 141.9 
140 139 138 138 137 136 138.1 
136 	131; 	136 	135 134 	134 13.5.1 
134 	1:35 	135 	1:35 	133 131 1:33.8 
:11,3:31.331.631.u31.7 31.0 	1:31.5 
Toukokuu 1917 Maj 
185 183 182 181 	177 176 180.7 
176 178 181 180 178 179 178.7 
179 178 179 179 178 179 178.7 
180 ISO 179 175 172 171 1711.2 
171 170 172 172 171 171 171.1 
171 	171 	171 	172 172 172 171.6 
172 	172 	172 	172 171 	171 171.6 
171 	170 170 170 169 168 169.6 
168 168 168 167 166 165 169.9 
164 	163 163 16.3 161 	161 162.4 
160 161 	162 162 	162 162 161.4 
162 163 163 162 158 158 160.9 
159 159 160 161 162 166 161.2 
168 166 165 164 165 166 165.7 
165 	16.3 162 159 158 1.55 160.3 
15.1 	156 158 157 155 157 156.2 
157 16.3 161 161 161 156 159.S 
15 .2 153 159 158 157 156 155.8 
157 160 163 164 162 159 160.8 
158 158 157 157 156 156 157.1 
156 156 157 158 158 159 157.2 
160 160 160 160 158 159 159.6 
160 160 159 158 156 156 158.2 
157 157 155 153 152 153 154.1 
158 158 158 156 155 154 156.5 
158 152 150 148 150 150 150.5 
151 	152 	153 	155 	155 	156 153.5 
157 158 158 158 157 156 157.2 
155 155 156 157 158 150 156.6 
159 	159 	160 162 161 	161 160.4 
160 161 	162 163 	162 162 161.9 
63.06.3.363.76.3.367.46'!.2 1113.0 
llaaliskutt 19-17 -tars 
128 	127 127 	128 	128 	128 127.5 	1 
130 	132 131 130 131 	132 130.8 
132 132 	131 	136 140 145 336,5 
148 151 	153 	153 153 152 151.7 
151 	150 149 148 	146 	144 148,2 
143 140 139 138 138 137 139.3 
137 136 136 137 186 136 136.3 
135 135 136 139 143 148 139,4 
150 151 152 153 153 152 151.8 
150 149 149 150 150 151 149.9 
152 155 157 158 159 158 156.5 
158 157 156 155 	154 	155 155.9 
157 159 159 158 156 154 157.4 	. 
154 155 156 154 152 149 153,2 
148 146 146 146 149 	153 148.0 
156 160 162 164 165 165 162.0 
165 165 165 164 161 	162 164.2 
161 161 	161 162 102 165 162.0 
166 166 166 16-1 162 161 164.1 	I 
160 160 160 160 159 159 159.6 
158 159 160 161 	161 	161 159.9 I 
161 	161 	161 	160 160 	161 160.8 
162 160 159 159 159 159 159.6 
159 159 158 160 161 	161 159.5 
161 	160 162 	105 	167 	167 163.7 
168 171 	173 	174 173 	172 171.8 
173 	17,E 	173 	172 	172 170 172.1 
170 160 168 167 166 166 167.8 
167 168 169 170 170 171 169.1 
170 169 167 165 162 160 165,4 
759 158 158 158 1110 162 159.3 
54.5 54.7 .54.9 55.1 5S.0 55.3 111.9 	l 
Kesäkuu 1917 .Juni 
161 159 15S 158 158 158 138.7 
158 158 159 160 161 161 139.5 
161 160 150 151) 158 157 	158.0 
156 156 153 150 147 118 151.8 
154 161 164 165 165 166 162.4 
160 171 173 173 173 172 171.8 
171 170 168 165 162 161 	166.0 
16:3 166 168 109 160 170 167.8 
174 176 175 173 172 172 17:3.7 
172 172 172 171 170 171 171.4 
171.171 170 171 174 179 172.6 
183 188 185 180 175 172 180.5 
169 166 168 175 179 179 172.7 
170 180 182 183 183 183 181.5 
183 183 184 182 179 177 181.2 
177 176 175 176 175 176 175.7 
177 177 177 177 179 181 178.0 
182 181 181 181 180 180 180.7 
180 181 180 180 179 178 179.9 
170 179 178 178 177 177 177,9 
178 178 177 177 176 175 176.9 
176 170 174 174 174 174 174.7 
174 174 174 173 174 175 174.1 
176 178 178 177 179 181 178.2 
182 184 182 181 182 183 182.4 
185 187 185 183 182 181 	183.9 
178 177 177 177 175 174 176.4 
173 172 172 172 171 172 172.2 
173 17.E 175 172 171 170 172.5 
170 171 172 172 171 172 171.2 
72.5 73.4 73.3 72.7 72.4 72.5 	1 
REDUCERADE SIARUOGRAFA1>LiSNINCIAR 1947 
	
25 
Mareografi, Kaskinen 1947 Kaskö, lIareograf 
2 ii 10 14 18 22 lI 
	
2 6 10 14 18 22 11 
	
2 6 10 14 18 22 m 
Renilikau 1947 Juli Elokuu 1947 Augusti 
1. 172 171 	171 	171 	171 	172 171.2 187 186 182 178 177 176 181.0 
2. 173 	173 175 175 175 178 174.8 177 178 178 177 176 177 177.4 
3. 180 182 182 	181 	181 	182 181.4 181 	185 	185 	183 	185 	186 184.2 
4. 184 185 	186 	185 183 181 18,1.0 188 	188 	188 186 	184 	183 186.2 
5, 182 181 	182 180 	178 178 180.2 184 	186 	186 	186 	185 	184 185.1 
6. 	178 	180 186 	190 	191 	189 185.7 185 183 180 	180 180 180 181.3 
7. 	191 196 197 196 	194 102 194.5 181 	178 	178 	180 182 182 180.3 
8. 	190 189 	191 	103 	192 188 100.4 182 	183 	182 	181 	178 	177 180.5 
9. 	187 	191 	194 	191 	191 	1.91 191.1 171 177 177 177 173 	170 171.1 
10. 	191 	190 187 	185 	114 	184 186.7 170 	172 	173 	173 	173 	173 172.3 
11. 	186 	188 100 190 	194 	198 191.0 173 	171 	174 	173 173 173 173.4 
12. 	198 194 	192 	192 	192 194 193.7 171 	176 	178 	177 	177 	180 177.0 
13. 	196 197 	195 	192 	192 	191 193.6 1S2 	180 	178 	176 	175 	176 177.8 
14, 	190 189 	180 	188 	188 189 188.7 176 178 178 177 	176 178 177.1 
15. 	189 	190 190 	189 	188 188 188.8 178 176 	174 	172 168 	168 172.8 
16. 	188 187 	186 	185 	183 	182 185.1 160 170 170 170 168 169 169.3 
17. 	182 	181 	181 	180 	178 	179 179.6 172 	174 	174 	172 168 165 171.0 
18. 	175 	174 	173 	174 	172 	172 173.4 164 	160 	160 	157 	151 	147 151.4 
19. 173 172 171 171 	171 	173 171.9 150 155 158 159 157 155 155.7 
20. 174 	172 	171 	174 	176 	175 173.7 157 	159 158 	158 156 155 157.1 
21. 175 	174 	173 	174 	174 172 173.6 153 153 154 	157 	157 	151 154.1 
22. 172 172 170 171 	172 172 171.7 146 146 148 150 151 	150 148,4 
23. 174 176 175 175 174 172 174.3 140 149 	149 149 	148 148 148.6 
24. 	170 	171 	172 	173 	174 	176 172.9 149 148 	148 	149 	150 	149 148.8 
25, 	178 180 180 181 183 181 180.7 148 148 	149 149 150 150 149.0 
26. 180 180 181 180 176 175 178.7 150 150 150 148 143 142 147.2 
27. 177 175 17.3 170 170 169 172.3 115 	148 	149 	147 	141 	138 144.8 
28. 172 170 	167 	163 166 	171 168.2 137 	131) 	1.12 	141 	138 	136 138.6 
29. 175 177 	170 175 178 180 176.7 137 	142 	145 	144 	141 	141 1.11.6 
30. 180 	178 176 177 179 178 178.0 141 144 	144 	LW 	141 143 143.8 
31. 180 	181 	IRO 	181 	1 91 	155 181.2 142 	142 	141 	138 	1:17 	140 139.0 
M ' 	51.0 81,1 61 .1 80.E 00.9 Su.s 110.0 (i l-R 65,5 35.4 14,7 61,3 (12,6 1644 
Lokakuu 1947 Oktober 
1.1 	178 182 188 189 188 193 18(1.3 
2. 195 196 191 184 180 181 	187.7 
3. 182 186 194 205 212 201 11)7.0 
4. 204 204 202 200 193 185 198.0 
5. 18.1 185 188 194 202 207 193.2 
6. 204 204 210 216 213 210 200.4 
7. 210 210 206 207 211 206 208.2 
8. 194 184 180 183 190 195 187.6 
9. 195 196 201 203 205 206 200.9 
10. 206 211 214 213212 213 211.7 
11. 2)2 210 209 207 205 20.5 208.1 
12. 203 202 202 203 206 208 204.3 
13. 207 204 205 204 202 204 204.4 
14, 207 202 108 106 104 196 108.0 
15, 201 207 200 203 206 207 206.2 
16. 211 2111 225 228 224 212 219.5 
17. 204 200 202 204 201. 199 201.6 
18. 198 200 197 193 188 190 194.4 
19. 193 195 198 203 208 221 	203.0 
20. 220 217 2L4 217 223 222 218.9 
21. 218 210 203 198 196 195 203.2 
22. 194 193 19? 191 193 191, 193.0 
23. 197 199 199 196 7.90 187 194.7 
24. 154 194 185 185 185 184 	194.4 
25. 181 180 180 181 183 180 180.8 
26. 176 172 173 174 173 171 	173.1 
27. 168 167 171 172 173 174 170.8 
28. 173 172 171 169 166 166 169.6 
29. 163 161 163 105 164 165 163.4 
30. 168 171 172 170 164 162 167.8 
X 31.. 	163 1(15 168 170 167 160 163.5 
24 1 93.3 9:3.1 93.0 1)4,1 04.1 93.8 	193.8 
Slari'ash tu 1947 Nose))Ibc! 
153 	153 	151 	156 	157 	158 154.1 
159 	161 	166 174 	180 177 169..1 
175 174 	175 	178 180 176 176.2 
17.5 174 171 177 178 179 176.1 
179 177 17.5 176 176 	173 176.0 
171 172 175 17.1 168 160 170.0 
150 118 170 	I'll 131 	129 139.7 
181 	139 116 1/5 	1.17 148 142.7 
150 151 155 	158 160 164 156.3 
168 	170 	172 	172 172 170 170.5 
106 	162 	161 	1114 	1687 	171 165.1 
175 	176 	178 	178 	180 	183 178,4 
186 	186 	188 	101 	188 	184 187.1 
180 177 174 	168 164 	165 171.4 
170 174 	178 	18:3 184 	184 178.9 
183 	182 185 189 190 190 186.4 
191 	191 	191 	192 	193 	193 191.9 
191 	190 	190 	100 	191 	188 189.8 
186 186 187 190 192 192 188.7 
190 189 189 190 192 194 190.6 
197 200 220 235 2:31 	218 215.0 
206 198 195 197 200 200 199.3 
198 197 195 194 	102 192 194.5 
192 195 197 108 20L 	207 198.4 
209 205 203 206 207 206 205.9 
202 200 202 204 202 201 201.7 
200 200 202 205 206 200 - 203.0 
204 20:3 205 206 	206 205 20-1.7 
20G 204 202 202 200 197 201.7 
106 195 198 202 198 196 107.5 
1.5 81.1 52,7 8.1.3 85.1 83.4 	I 
MW (194,7) = 170.1 cm 
Syyskuu 1947 September 
141 	139 	139 	140 142 	143 140.5 
144 	144 	144 	146 	144 	143 144.3 
143 	144 	146 	148 	1.18 	148 1d6.0 
148 148 	148 151 151 	152 190.6 
154 	151 	1 56 	158 	159 	160 157.0 
161 	101 	160 	159 158 	158 159.4 
160 	160 	160 	161 	162 	102 160.5 	. 
161 	161 	102 	163 164 	165 162.8 
166 	167 	171 	172 	171 	160 169.4 
170 	175 	185 	195 	192 181 183.3 
176 176 171 162 150 153 104.6 
161 	168 	169 	168 170 175 108.4 
178 177 	177 178 178 181 178.3 
185 	185 	192 188 182 	181 185.4 
184 185 153 185 187 190 185.6 
191 	189 185 	185 186 188 187.3 
188 	186 186 192 194 	194 190.0 
196 19:3 188 182 182 	188 187.0 
189 186 182 	151 180 177 182.5 
178 	178 	180 	181 	18:3 	188 181.2 
196 200 195 190 190 193 194.1 
19:3 	192 	189 	188 	191 	105 191.3 
193 	193 	103 	195 20:3 	207 197.2 
204 	197 19:3 	194 	194 	192 195.6 
193 	193 194 192 	180 190 191.7 
188 	187 	188 	188 	186 	1118 187.6 
186 188 	188 183 194 	155 191,3 
107 	200 	204 	200 	198 	1!1.8 199.7 
100 198 	195 191 	102 189 194.4 
180 191 	191 	187 	182 181 180.8 
77,1 77.:? 77.2 77.2 76.7 77.3 	177.1 
Joulukoi 1967 Deceinhel' 
198 202 200 207 205 202 203.3 
202 204 204 203 202 195 201,8 
190 189 188 191 104 195 	191.3 
195 191 191 195 202 204 196.9 
300 197 195 195 196 193 196.0 
191 191 191 191 190 188' 	190.3 
185 lsj 185 152 18° 183 183.7 
182 181 182 182 139 130 ISIS 
180 180 180 178 171 166 175.8 
161 160 161 159 159 162 160.3 
168 172 177 178 180 181 176.5 
188 186 189 191 192 200 191.0 
192 181 161 158 166 163 170.7 
167 155 156 159 161 164 160.7 
163 166 171) 17(3 182 183 	173.3 
183 18:3 183 184 180 18(1 	184.2 
185 185 184 183 181 179 182.6 
176 174 174 174 173 175 174.4 
179 182 184 187 190 192 185.5 
191 188 184 181 182 184 184.8 
186 184 179 173 170 172 177.2 
174 17,1 172 169 167 165 	160.9 
164 166 171 17(3 178 179 	172.3 
178 175 176 178 185 196 	181.3 
206 210 208 205 206 211 207.8 
209 204 200 201 204 201 203.1 
196 192 192 197 201 204 	19(5.8 
20:3 199 198 198 199 200 190.3 
199 196 194 104 192 192 194.1 
192 191 189 180 188 185 188.0 
184 184 184 185 186 186 181.8 























REDUKOITUJA JIARE0GRAFILUIfLD1IA 1947 
ll4reografi, Mäntyluoto 1947, Maaeograf 
2 6 10 14 18 22 Al 
	
2 6 10 14 18 2.2 lI I 2 6 10 14 18 22 31 
Tannuikcuu 1947 Januari 
1. 168 167 165 164 163 164 	184.9 
2. 162 162 164 161 162 162 16.2.6 
3. 160 159 161 160 161 159 160.0 
4, 	158 160 165 169 168 168 164.8 
5. 	164 161 161 160 161 157 160.4 
154 154 155 153 148 143 151.2 
7 
	
141 140 142 143 140 141 141.3 
8 
	
139 138 142 146 144 142 141.9 
9 
	
142 138 1.11 1.13 137 135 139.5 
0 
	
135 133 132 1:33 130 127 131.7 
1 
	
128 128 129 130 127 131 	128.8 
130 131 129 129 128 124 128.6 
124 128 131 130 130 129 128.7 
14, 	135 134 130 1:38 133 132 135.0 
15. 1:38 137 132 126 129 1:38 133.0 
16. 142 155 158 154 151 150 151.7 
17. 150 154 154 164 170 190 163.5 
18. 169 15:3 154 167 169 159 	161.9 
19. 146 142 143 146 147 142 144.2 
20. 141 143 139 142 138 135 139.6 
21. 131 1:31 1:38 1:39 140 140 136.6 
22, 	140 141 142 144 144 144 	142.5 
148 146 147 149 151 152 148.8 
152 15:3 156 155 154 154 154.4 
156 155 157 157 15:3 150 	154.6 
152 15.2 152 156 154 153 153.0 
27 
	
154 153 152 157 155 154 	154.2 
154 151 15:3 152 151 150 152.6 
151 1.51 151 152 152 151 151.6 
152 154 15,1 1.53 15:3 151 	152.8 
151 152 152 150 150 148 150.5 
47.4 47.0 48.1 49.2 48.1 47.6 	147.1) 
Huhtikuu 1947 April 
169 	172 	174 	17:3 	174 	174 172.5 
168 169 	170 	170 	171 	177 170.8 
177 178 179 178 180 182 178.8 
180 183 188 185 1.81 	182 183.2 
180 179 179 172 170 179 176.5 
183 183 186 184 192 200 187.7 
194 	189 	190 	191 	188 	190 190.4 
191 	189 192 189 182 184 187.9 
189 	189 	187 	184 	181 	184 185.7 
184 184 	187 	186 	182 	184 184.5 
186 185 	183 	184 	184 	187 185.0 
190 	192 192 189 190 200 101.9 
200 193 187 182 182 182 187.6 
184 	184 183 	182 	186 1 S8 184.5 
188 189 186 181 	183 187 185.7 
192 	196 	190 186 185 	187 189.2 
190 194 198 192 188 192 192.4 
191 	191 195 194 191 	101 102.4 
190 192 192 188 187 189 189.8 
188 	188 	191 	190 	190 	190 189.5 
187 	186 	190 187 	189 	191 188.2 
190 187 	186 	190 	194 	204 191.6 
196 	187 	185 	1.44 	183 	185 186.6 
189 185 184 187 	194 	200 189.8 
201 	201 	202 199 195 193 198.3 
195 191 	192 205 213 206 200.3 
204 	204 	198 194 	104 	195 198.4 
300 	199 196 199 201 	201 199.2 
196 194 	196 194 195 193 194.8 
193 	194 	197 	107 	195 	193 195.0 
31 
88.8 88.3 88.4 87.2 87.3 89.7 	1 
Helmikuu 1947 Februari 
147 	148 	149 	148 	147 	146 147.6 
146 	147 	147 	144 	143 	141 144.9 
140 	140 	140 	139 	1:36 	138 138.5 
136 1:34 	135 	132 	120 130 132.4 
127 122 119 114 	109 110 116.9 
112 	111 	114 	115 	118 	122 115.5 
125 	128 	1:32 	135 	135 	136 131.7 
138 	138 	142 	1.1.1 	138 	137 130.4 
135 133 132 	133 129 127 531.6 
127 	120 	128 	1:31 	129 	126 128.0 
129 	131 	128 	132 	1:34 	132 131.0 
138 	140 	130 	139 	1:36 	1:32 1:37.4 
132 1:31 	131 	130 128 	128 130.0 
130 	131 	128 	125 	124 	12.1 120.8 
126 	130 132 	130 128 128 129.0 
129 	131 	1:32 	133 	132 	1:33 1:31.8 
134 	1:38 	141 	1:38 	13 6 	134 13 6.8 
134 	135 	137 	13)) 	1:36 	135 136.6 
135 	135 	1:36 	1:35 	1:34 	1:32 134.5 
131 	132 	1:34 	134 	1:32 	133 132.7 
132 	131 	132 	1:31 	128 	127 130.0 
12S 	128 128 127 	126 128 127.5 
127 	126 127 126 122 122 125.1 
126 	131 	134 	137 	141 	144 136.5 
146 	145 	147 	146 	142 	141 144.4 
140 	1:39 	140 	14:3 	140 	110 140.6 
110 	141 	1:38 	140 	139 	135 138.9 
1:37 	1:38 	138 	1:31 	130 	127 134.2 
:33.5 31.4 :34,0 32.2 31,0 	13:3.2 
Toukokuu 1947 A1,1i 
190 	185 	187 	187 	182 	180 185.6 
180 18,1 	186 184 	181 	183 182.8 
182 	181 	183 	182 181 	182 181.8 
183 183 182 	180 178 175 180.2 
174 	174 	176 175 	172 172 17:3.8 
172 	172 	174 	173 171 	173 172.5 
172 171 	173 172 170 171 171.5 
170 170 170 	169 166 167 168.5 
168 168 	168 167 	165 16:3 166.8 
163 	163 	162 	160 	160 	160 161.4 
161 	162 163 162 162 162 162.1 
165 166 164 	162 159 160 162.6 
162 	160 151) 160 161 	166 161:3 
165 	105 	164 	164 	165 	168 165,0 
164 164 163 100 158 156 161.0 
156 	158 	161 	160 160 159 158.9 
158 	162 	168 	107 	169 	157 163.6 
155 157 	1)12 156 153 156 151.0 
162 169 169 162 160 159 16:3:3 
159 	160 	160 	158 	155 156 158.0 
156 156 159 	159 158 	162 158.3 
162 160 160 160 157 158 159.6 
160 158 	158 	157 	156 156 157.8 
157 	154 	152 152 150 151 15:3.0 
155 	154 	15:3 	154 	155 	156 154.1 
153 	149 148 150 152 154 151.2 
154 	155 155 	156 159 159 156.4 
159 160 160 159 	159 157 159.1 
155 	156 159 160 161 	162 159.0 
160 162 166 164 162 160 162.4 
161 	164 	165 	164 	104 	165 163.8 
64.4 64.8 65.4 64,3 13.3 6:3.5 164.3 
Maalislcuu 1947 Alars 
128 	130 	129 	1:30 	1:30 	135 130.1 
138 	136 	136 	139 	140 	137 137.0 
136 	139 	140 	140 	1.17 	154 142.6 
156 158 	160 150 	157 	156 157.3 
154 	153 	152 	150 	1.18 	145 150.3 
142 	141 	140 	140 	140 	139 140.2 
138 	1:38 	140 	14 0 	137 	1:38 138.4 
138 	1:39 	144 	148 	158 	156 147.4 
157 158 160 159 155 154 157.1 
154 	152 	15:3 	154 	153 	153 153.2 
1.57 	158 	160 	160 	157 	158 158.2 
155 153 	153 	155 	154 	159 154.7 	I 
162 	164 	162 	157 	154 	154 159.0 
156 156 	152 118 	145 	146 150.5 
146 	146 	147 	152 	156 	159 151.0 
162 165 167 167 167 	166 165.9 
165 164 166 164 163 	161 163.7 
163 	16:3 	161 	164 	165 	169 164.2 
107 	167 	185 	162 	15 9 	161 163.4 
159 159 	161 	160 	159 	160 159.6 
160 	162 	164 	162 	162 	164 162.3 
162 	160 160 160 165 166 162.1 
162 158 160 160 160 	162 160.3 
160 	158 	162 	164 	16:3 	16:3 161.7 
163 164 	168 172 	169 169 167.5 
171 	177 	176 	174 	172 	17.2 173.7 
174 	173 	171 	172 	170 	168 171.4 
169 	16)) 	167 	167 	168 	169 168,0 
170 171 	172 172 175 	173 172.2 
171 	171 	166 162 162 165 166.2 
16:3 164 	165 	166 168 	169 165.6 
56.0 36.5 57.4 57.2 57.3 58.0 157.3 
Kesäkuu 1947 Juri) 
150 	158 	158 	159 	160 	158 158.8 
158 159 164 166 162 	160 161.5 
160 158 	159 	160 	158 	158 158.9 
101 157 	155 149 145 154 153.3 
162 	167 	170 	165 	165 	170 166.4 
170 172 	173 	170 	167 	166 169.7 
168 166 164 	158 	160 166 163.7 
170 169 168 168 106 171 168.7 
177 174 	171 	170 	170 	173 172.5 
173 172 	172 172 	174 	174 172.8 
175.17:3 	178 	178 	183 	186 178.7 
190 181 	175 170 	172 	171 176.4 
169 171 178 184 182 	181 177.5 
181 	184 	184 	18:3 	181 	182 182.4 
18:3 185 	182 	177 	177 	177 180,1 
176 	177 	179 	176 	176 	180 177.4 
179 179 	170 	182 	184 	185 181.5 
182 181 	183 182 181 	183 181.9 
183 182 183 182 181 	183 182.4 
182 180 179 180 178 	179 179.8 
180 177 	176 	178 	177 	177 177.5 
178 	176 	175 	177 	176 	175 176.0 
175 175 	174 	176 	175 	177 175.3 
178 179 178 178 182 	183 179.8 
185 183 181 	181 183 	183 182.6 
18.1 185 183 182 	182 	180 182.7 
178 179 179 	179 	177 	176 178.0 
174 	174 	174 	172 	172 	172 173.0 
173 	176 	178 	174 	172 	172 174.4 
171 	172 	1.72 	171 	17:3 	174 172.2 
74.5 74.0 71.2 7:3.4 71.1 74.2 	174.9 
REDUCERADE MARLOGRAFAVLÄSNINGAR 1947 
	
27 
Mareografi, Mäntyluoto 1947, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 51 
	
2 6 10 14 18 22 \1 
Flciunkiw 1947 juli 
1. 172 	172 	173 	173 	174 	174 172.7 
2. 173 	174 	175 175 176 180 175.6 
3. 182 183 183 	180 	181 182 181.8 
4. 183 	184 	186 	183 	181 	181 182.9 
5. 181 	181 	180 	179 	178 	179 179.6 
6. 177 	182 	192 	193 	188 	189 188.7 
7. 196 197 	197 	195 	100 188 193.8 
8. 187 	190 192 192 	187 	186 189.0 
9. 192 194 192 	187 188 189 100.2 
10. 189 	187 	184 	184 	184 	185 185.6 
11. 188 190 190 192 	197 	197 102.2 
12. 193 	192 	191 	102 	193 195 192.7 
13. 198 	197 	194 	194 	195 	194 195.4 
14. 194 	193 191 	192 192 	192 192.3 
15. 192 	193 	194 	192 	192 	191 192.1 
16. 189 189 191 	190 187 186 188.6 
17. 185 	184 	184 	182 	180 	179 182.4 
18. 177 	176 	179 	177 	175 	176 176.6 
19, 175 	172 174 	174 	174 	177 174.4 
20. 176 	172 	175 	180 178 178 176.5 
21. 177 	174 	175 	177 	174 	173 175.0 
22. 175 	173 	173 	175 	174 	173 173.6 
23. 176 	177 	176 	177 	177 	174 176.1 
24. 173 	173 	174 	175 	177 	178 175.0 
25. 178 	178 	178 	182 	178 	179 178.8 
26. 183 	183 	186 	185 	179 	179 182.6 
27. 180 180 179 175 	174 	175 177.0 
28. 177 	175 	171 	168 171 	176 173.1 
29. 179 	179 177 	177 	181 	18:3 179.3 
30. 181 	179 	180 	180 	180 	181 180.1 
31. 183 	18:3 	183 	182 	183 	188 183.7 
4 82.5 82.4 52.8 82.5 81.8 8.2.5 182.4 
Lokakuu 1947 Oktober 
1. 184 189 194 191 193 198 101.6 
2. 201 200 195 188 184 185 192.2 
3. 188 193 200 211 216 208 202.6 
4. 207 212 209 204 198 193 203.7 
5. 195 192 194 202 205 208 	190..) 
6. 204 208 216 220 212 212 211.9 
7. 212 209 206 211 218 210 210.9 
8. 107 190 190 194 109 197 	104.6 
	
9, 	198 201 20.5 205 206 206 203.7 
1 10. 	208 211 212 210 211 212 211.0 
11. 210 208 208 206 205203 206.7 
12. 204 202' 203 204 206 209 204.6 
13. 206 206 210 205 203 208 206.3 
14. 210 202 198 106 195 200 200.0 
15. 201 206 209 20.5 202 208 205.2 
16. 212 215 227 230 223 208 219.2 
117. 	208 205 207 206 202 202 205.0 
18. 204 205 200 192 191 196 198,1 
19. 198 198 202 206 209 222 205.3) 
20. 220 217 217 221 225 223 220.3 
21. 217 212 206 200 196 196 204.3 
22. 194 193 191 191 103 196, 192.9 
23. 199 203 201 197 194 190 197.2 
24. 186 186 187 188 186 183 185.9 
25. 180 181 18,1 183 187 183 183.0 
26. 176 178 177 178 176 173 175.9 
27. 1.70 172 174 174 175 176 173.6 
128. 	175 176 177 172 172 170 173.6 
29. 165 164 168 167 165 166 165.9 
30. 172 176 174 171 166 165 170.8 
31. 167 169 171 172 168 161 168.0 
\I 	. 95.7 96.1 97.1 96.7 96.1 95.7 	196.2 
Elokuu 1947 August.) 
191 	188 180 182 179 180 184.2 
181 182 182 	182 180 181 181.4 
186 187 186 185 186 	189 186.4 
191 	190 190 188 185 185 188.2 
187 	187 188 188 185 186 180.7 
186 184 	182 184 184 184 183.8 
184 	182 	183 	186 	184 	185 183.8 
185 187 	187 184 	182 180 184.2 
182 184 	182 180 177 173 179.8 
176 	177 	177 	178 	178 	177 177.4 
178 	179 178 176 177 177 177.4 
178 180 179 178 179 182 179.3. 
185 	183 	180 	179 	178 	178 180.3 
178 180 180 178 177 180 178.1) 
180 	177 	177 	174 	171 	172 175.0 
172 	172 	172 	171 	168 	172 171.1 
173 	1713 	177 	176 	171 	168 173.5 
165 	165 	164 	162 153 	152 160.2 
156 160 163 162 161 	160 160.4 
162 	161 	160 161 	159 	157 159.9 
1511 	155 	157 	161 	159 	152 156.7 
150 152 	153 	154 	154 	152 152.4 
151 	151 	150 	150 150 151 150.6 
151 	150 	1.',0 	152 	151 	151 150.8 
151 	151 	151 	152 	152 	152 151.6 
152 	155 	155 	149 	146 	145 150.2 
149 	154 	154 	150 144 	140 148.4 
142 	145 	145 	143 	140 140 142.8 
143 	147 	149 	145 	142 	145 145.0 
147 	148 	147 	148 	148 	145 147.2 
144 	145 	143 	142 	141 	144 143.4 
18.2 118.8 68.13 67.7 65.8 85.14 167.4 
Siarraskuu 1047 Novembe r 
160 159 150 160 160 160 159.8 
161 162 168 176 177 177 170.1 
175 176 178 180 179 174 	176.8 
173 172 174 176 17)1 178 174.6 
177 172 171 178 176 173 175.1 
171 173 177 177 170 160 171.4 
158 155 148 143 138 134 146.1 
138 152 156 153 154 157 151.4 
153 157 162 164 166 172 162.3 
173 174 176 176 176 174 174.8 
167 165 167 170 173 176 169.7 
179 180 180 181 186 189 182.5 
189 187 193 193 191 189 190.4 
185 187 180 171 169 173 177.4 
178 182 187 189 189 188 185.5 
187 187 102 194 193 194 191.2 
195 194 194 195 106 103 194.4 
190 191 192 193 192 188 191.0 
188 189 191 193 193 102 191.0 
192 192 193 194 196 196 193.8 
198 204 221 233 222 209 214.5 
198 197 105 199 199 198 107.7 
106 196 104 191 191 192 193.4 
194 197 109 200 207 214 201.8 
208 203 207 210 210 204 207.0 
200 204 208 204 204 205 204,2 
209 204 209 200 209 208 207.0 
204 207 210 209 207 209 207,8 
207 205 205 203 197 197 202.2 
104 195 200 203 197 107 197.9 
3.1 83.11 86.3 57.3 86.4 85.6 	185.4 
MW (1947) = 171.8 cm 
Syyskuu 1947 September 
1.44 142 143 145 146 147 	144.7 
148 148 150 150 149 148 148.8 
148 147 150 151 150 150 140.2 1  
150 149 151 152 151 153 151.0 
155 155 156 158 158 158 156.6 
161 161 160 159 158 159 159.6 
161 160 160 162 162 162 161.3 
163 164 162 164 165 166 164.0 
164 167 170 171 170 169 168.5 
171 179 102 199 182 179 183.6 
175 186 182 159 153 161 	169.2 
170 171 170 169 174 179 172.2 
178 177 182 182 182 183 180.6 
180 180 190 187 180 184 	181.2 
187 184 184 182 186 193 186.2 1 
190 188 186 185 18.5 188 187.1 
187 184 188 192 190 103 189.0 
198 192 184 183 187 192 189.4 
191 185 183 181 178 178 182.6 
178 180 179 182 186 186 181.9 
199 196 191 190 193 194 193,8 
191 190 186 188 193 192 189.8 
190 191 191 196 202 207 196.1 
197 192 193 192 192 190 192.7 
193 193 193 191 190 191 	191.9 
190 188 189 187 187 190 188,3 
189 189 190 194 189 102 190.6 
195 198 202 198 194 197 	197.5 
199 199 199 195 191 19,2 	105.8 
194 196 194 189 188 187 191.2 
77.977.778.377.8_77.0706 177,1) 
Joulukuu 1947 December 
204 210 209 208 202 203 205.9 
206 204 201 203 197 100 200.1 
190 190 193 197 198 1911 	194.0 
197 195 195 198 208 206 109.8 
200 197 104 199 200 196 197.6 
194 194 193 193 192 189 192.-1 
187 188 186 183 184 186 185.6 
184 183 185 184 184 183 184.0 
183 184 183 180 177 172 179.7 
166 166 167 164 164 168 	165.8 
170 176 180 170 178 181 177.7 
186 188 194 193 190 201 	101.9 
198 182 169 168 169 168 175.6 
165 163 158 1688 171 168 	165.3 
167 171 182 189 188 187 	180.0 
185 185 185 186 186 185 185.3 
185 182 182 180 176 172 170.6 
172 174 173 17.1 174 177 174.1 
182 178 180 188 197 193 	186.2 
187 186 182 182 188 191 	186.1 
1.02 182 172 168 174 179 	177.6 
179 177 173 172 169 166 172.6 
169 178 180 184 186 183 	180.0 
178 177 181 184 194 204 186,4 
214 215 203 201 214 221 211.4 
205 198 199 209 211 200 203.6 
186 190 197 203 207 210 198.8 
202 198 198 202 204 204 201.3 
197 195 197 195 192 195 195.2 
196 190 191 193 187 183 190.1 
187 187 100 190 191 193 189.6 
87.0 86.6 86.2 87.5 88.7 88.7 	187.5 
28 	 REDUKOITUJA IIAREOGRAIILUIiE,l1IA 1947 
Mareografi, Rauma 1947 Raumo, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 lI 1 2 6 10 14 18 22 lI 1 2 6 10 14 18 22 lI 
Tanunilcuu 1947 Januari 
1. 167 166 162 160 161 	162 163.1 
2. 160 160 162 162 160 161 161.0 
3. 160 157 	158 158 159 156 158.0 
4. 156 158 162 164 	165 166 162.0 
5. 165 163 160 159 159 154 159.9 
6. 151 	151 	151 	150 147 	142 148.8 
7. 140 	140 	143 	142 140 142 141..1 
8. 140 	140 	143 	147 	145 	143 143,0 
9. 142 139 141 	142 135 134 138.8 
10, 136 	129 	132 13.2 129 127 130.8 
11. 127 129 133 132 128 132 130.2 
12. 132 132 130 130 128 124 129.4 
13. 124 	127 129 131 129 132 128.8 
14, 1:32 	134 	138 	139 	134 	134 135.1 
15. 138 136 132 125 129 136 132.8 
16.1 141 151 	158 153 150 149 150.2 
17. 148 	153 	156 	155 	170 	189 161.5 
18.  169 153 154 	167 	168 162 162.2 
19. 147 	144 	145 	149 147 147 146.4 
20, 147 148 145 	146 	144 141 145.3 
21. 1:37 	135 	1,11 	143 	144 	144 140.8 
22. 146 	144 	147 	148 	148 	148 146.9 
23. 150 	1.18 	149 	151 	153 	154 150.7 
24. 154 	155 	157 	158 	156 	155 155.7 
25. 155 156 159 157 152 152 155.3 
26. 153 	153 	152 	157 	156 	153 154.0 
27. 153 	153 	153 	155 	154 	15:3 15:3.6 
28. 153 	155 	153 	15:3 	151 	1 51 152.7 
29. 153 152 151 151 	151 	151 151.7 
30. 151 	154 152 152 152 151 151.9 
31. 151 	152 	152 	150 150 148 150.4 
3[ I 647.2 48,4 4.1) 48,3 48.1 148.1 
I 
Huhtikuu 1947 April 
1.1 171 	17:3 	174 	174 	173 	17:3 173 .0 
2.  160 	170 170 171 	171 	177 171.4 
3.  176 177 178 177 180 180 177.9 
4. 179 184 	187 183 180 181 182.4 
5.  178 180 179 171 	168 179 176.0 
6.  184 	184 	185 184 192 200 188.2 
7, 194 	189 	189 	190 	188 	190 190.0 
8, 193 	191 	194 	190 	18:3 	185 189.2 
9, 189 189 186 184 18:3 185 185.9 
10, 185 185 188 	188 183 185 185.7 
11. 187 	185 184 185 183 186 185.1 
12, 188 191 192 	189 189 199 191.3 
13.. 199 191 	186 180 182 182 186.7 
14. 184 	185 182 180 186 188 184.2 
15.. 191 	188 186 179 183 187 185.7 
16. 192 195 191 	184 	184 186 188.7 
,17. 186 195 106 190 187 198 191.9 
.18. 189 192 192 193 192 189 191.3 
19. 100 192 192 187 187 189 189.3 
20. 188 186 190 188 192 189 188.9 
21, 185 185 	188 186 186 188 186.2 
22. 188 	185 	184 	188 19:3 	202 190.1 
23, 195 	186 184 	183 	182 	184 185.5 
24. 188 	182 184 	188 192 	200 189.0 
25. 200 202 200 108 	193 193 197.7 
26. 193 189 	187 206 212 207 198.7 
27. 205 	203 	196 	191 	192 	196 197.1 
28. 198 196 195 200 203 202 199.0 
29. 198 196 198 	197 197 195 197.0 
30. 195 197 700 198 	197 195 196.9 
31. 
11 I 88.5 88.0 8S.0 86.8 87.1 89.6 	188.0 
Helmilum 1947 Februari 
148 149 149 148 146 146 147.6 
145 	147 	147 	144 	144 	14:3 144.8 
141 	141 	142 	139 138 	138 139.9 
1:37 	134 	135 	132 	130 	112 1:33.4 
130 124 	121 	118 	113 114 119.9 
116 	115 	119 	121 	120 126 119.5 
128 	131 	1:35 	137 	137 	137 1:34.0 
139 	130 	142 	143 	138 	1:36 130.6 
135 131 	131 	130 127 127 130.4 
128 126 129 131 	126 124 127.4 
126 	126 125 	129 	1:30 131 127.8 
135 138 137 	136 136 132 135.8 
1:31 	130 	130 	128 	127 	126 128.5 
128 131 	128 125 123 123 126.3 
124 120 132 	130 128 127 128.3 
128 130 132 132 132 133 131.4 
1:34 	1:37 	140 	138 	135 	135 1:36.4 
133 	135 	137 	136 	1:35 	135 1:35.3 
135 	1:35 	136 	135 	134 	133 134.7 
132 	13:3 	134 	135 	132 	1:33 133.0 
131 	130 131 	130 127 128 120.6 
129 1:31 	129 	129 128 	131 129.7 
131 	130 	1:31 	130 125 	125 128.6 
128 132 136 	139 142 145 137.2 
146 	145 	146 	146 	142 	141 144.4 
141 	141 	142 	143 	141 	141 141.4 
142 	142 139 	141 	141 	138 140.4 
1:37 	138 	13.5 135 129 120 133.3 
	
73,:) :31,7 34.:3 21..1 13.4 	13:3.5 
Toulcolnnt 1947 Maj 
190 190 189 188 184 181 186,9 
182 186 188 184 181 185 184.6 
184 182 184 182 180 18:3 182.6 
184 184 184 181 178 178 181.4 
175 173 178 176 172 174 	174.6 
174 172 17.1 171 172 174 	172.8 
174 172 174 172 170 171 172.0 
171 169 170 168 166 167 165.5 
168 168 168 167 164 164 166.4 
164 163 163 161 160 160 161.9 
161 162 1.63 163 161 161 162.0 
165 166 162 160 158 160 161.0 
162 160 159 160 162 165 161.3 
164 165 162 160 164 160 164.1 
164 164 164 161 158 156 161.2 
155 157 162 159 158 160 158.5 
159 162 169 167 165 162 163.9 
157 158 162 158 153 156 	157.3 
160 170 170 16:3 160 159 163.6 
161 159 161 157 154 156 157.9 
156 156 159 161 159 162 158.8 
162 161 161 159 156 159 169.5 
159 157 158 157 155 156 157.1 
156 152 152 152 150 151 152.2 
154 155 154 155 157 155 154.9 
153 151 150 150 154 154 151.9 
106 155 156 159 162 159 157.8 
161 163 160 158 160 159 160.2 
156 158 160 158 162 162 159.2 
162 164 166 162 164 161 	163.2 
160 162 101 163 164 165 162.6 
64,7 6.5.0 65.8 64,3 63.4 13.9 	164.5 
,llaalislaw 1947 ,Mars 
127 129 129 130 133 139 131.0 
140 141 138 140 143 1:39 140.3 
137 140 140 140 147 154 113.0 
157 157 159 156 159 158 157.7 
156 154 153 148 149 117 151.0 
143 141 140 140 139 139 140.4 
139 138 139 139 138 137 138.-1 , 
141 142 147 133 161 161 150.13 
160 159 161 161 158 155 153.0 
156 15:3 154 154 154 15:3 153.1) 
157 156 158 158 154 166 156.7 
154 151 151 154 153 159 1.53.8 
164 165 164 157 154 153 159.6 
156 155 152 146 144 147 	140.9 
146 146 146 15:3 157 161 	151.6 
164 165 170 168 166 167 166.5 
164 162 162 163 163 162 162.8 
164 164 161 161 166 168 16.1 3 
167 166 164 160 159 161 162.8 
160 158 161 160 159 161 159.8 
160 162 164 164 163 164 	162.7 
162 160 160 161 165 166 162.4 
162 162 162 160 161 162 161.4 
160 158 163 164 164 162 161.8 
164 162 168 172 169 169 167.3 
173 179 179 175 173 174 175.3 
174 17:3 172 173 168 168 171.1 
169 168 166 167 168 170 168.1 
170 171 171 173 174 173 172.2 
171 169 165 163 165 166 166.3 
164 166 166 169 170 171 	167.5 
57,4 37.2 57.6 37.5 54,11 58.5 	157.7 
Kesiil<uu 1947 Juni 
160 158 158 159 150 15)) 	158.8 
159 100 164 1(67 164 161 	1)32.1 
160 159 160 161 159 160 160.0 
132 160 15(3 151 147 156 	155.4 
163 166 170 164 165 107 	165.7 
169 169 169 167 166 163 167.2 
166 164 164 159 163 166 	163.6 	; 
168 168 167 160 1135 172 165.2 
170 174 160 171 172 173 172,5 
171 172 172 173 174 174 173 .2 
175 174 178 181 187 188 180.8 
187 181 175 170 173 173 	176..5 
173 175 179 185 185 182 	179.9 
182 186 184 185 181 182 183,2 
18:3 184 180 176 177 178 179.8 
177 178 179 177 178 182 178.2 
180 179 180 184 184 186 	182.1 
182 181 184 182 11)2 185 182.1) 
184 182 184 182 181 183 182,5 
182 180 180 181 179 180 180.3 
180 176 178 179 177 176 177.8 
178 176 176 179 178 176 277.2 
177 174 176 176 176 176 175.3 
179 178 179 181 183 182 180.4 
183 182 182 182 182 182 182,1 
182 18.1 182 181 182 179 181.6 
178 178 180 178 178 176 178.1 
175 17(5 175 173 174  172 	174,4 
172 178 178 174 172 172 174.4 
172 173 175 177 174 174 	174.1 
74.)) 74.2 74.5 74.1 53.8 74.4 	171,1 
REDUCERADE MARUOGRAPAVLASNL\`GAR 1947 
	
29 
Dla.reografi, Rauma 1947 Raumo, Mareograf 
2 	6 	10 14 1S 22 	21 
	
2 	6 	10 14 18 22 	51 _I 	2 	6 	10 14 18 22 	51 
E[eil8ikuu 	19.47 	.Juli 
1. 170 	168 	173 	174 	1.75 	175 172.6 
2. 173 	175 	175 	174 176 179 175.5 
3. 180 	181. 	181 	170 	178 	1S1 1801 
4. 182 183 	184 	182 	180 181 181.8 
5. 179 	180 179 	180 	178 170 178.9 
6.. 171 	178 	194 198 189 180 187.0 
7. 197 197 195 105 180 189 103.7 
8. 188 	too 103 192 189 184 189.4 
9. 190 194 181 	186 187 187 189.3 
10. 130 	186 184 184 185 185 185.6 
11. 188 190 192 192 196 196 192.2 
12.' 10:3 192 192 103 195 196 193.6 
13. 199 197 195 194 196 196 196.3 
14. 196 	195 	192 19:3 	103 	194 104.0 
15.E 194 195 195 	193 103 192 193.7 
16.: 190 	191 	191 	191 	188 	187 159.7 
17. 185 186 186 182 181 	180 183.3 
18. 178 176 170 178 176 177 177,4 
19. 176 	174 	176 	176 176 	178 176.2 
20. 176 173 	178 	181 	180 180 178.0 
21. 177 175 177 	177 174 175 175.8 
22. 177 	174 	171 	176 	174 	175 174.9 
23. 177 176 177 	178 	176 174 176.4 
24. 174 	171 176 	177 	176 	177 175.9 
25. 178 177 	179 1S3 183 181 180.0 
26, 184 186 187 184 179 170 183.2 
27. 183 	179 	1.41 	178 	1.76 	177 170.1 
28. 182 178 174 	169 172 178 175.4 
29. 180 176 180 	179 183 184 180.9 
30. 181 	171) 182 1S1 	180 181 180.7 
31.. 18,1 	18) 	183 	181 	184 	189 184.6 
1 3I 	l 83.1 8:1.7 65.7 83.:t R_. 1 8:31 1 ~.•. i 
i Lokakuu 1947 Oktober 
1. 189 192 	198 194 	105 	201 195.0 
2. 201 	202 103 	192 187 	187 105.0 
3. 190 	195 	200 	211 	211 	212 203.3 
4. 215 	219 	217 	212 	200 	108 210.2 
5.1 109 	196 	117 	201 	207 	208 201,3 
6.1 208 207 	215 217 212 2LI 212.2 
7,1 211 	206 	205 	2051 	220 	216 211.1 
8. 203 	196 105 108 	201 	200 	.108.6 
9. 199 20:3 206 206 206 206 204.3 
i l0. 208 208 212 208 	210 210 209,3 
11.1 207 	207 201 205 202 204 205.2 
12. 202 203 203 202 206 207 203.8 
13 204 	200 	200 206 202 20)) 205,4 
14. 210 	20:3 	106 	194 	106 	201 260.1 
15. 198 206 209 204 	202 208 204.5 
16.1 210 210 224 230 223 	209 217.7 
17. 210 207 210 207 	204 	205 207.2 
18.1 207 207 204 101 	104 	200 201.0 
19.. 199 201 	203 206 207 216 20.5.-1 
20. 217 	216 217 	221 225 	221 219.6 
21. 21)) 	212 	212 	203 	107 	105 206.4 
22.  19-1 	19; 	191 	190 192 105 103.5 
23.  108 	203 	20-1 	199 	196 	101 108.5 
24.. 188 189 	18)) 188 187 	182 187.1 
25.E 181 	182 	184 	188 188 	184 184.4 
26. 170 178 	177 177 178 175 1772 
21. 170 	175 	175 	175 	177 	178 175.1 
28. 178 	179 181 	174 	174 	171 176.3 
29. 167 164 168 166 166 167 166.3 
30. 173 	170 177 	171 	167 	167 172.3 
31. 16,5 	170 	172 	171 	173 	162 160.3 
51 	96.8 97.2 98.4 07.5 97.0 66.7 	107.3  
Elokuu 1947 Augusti 
194 190 186 185 179 183 186.1 
183 183 185 183 181 183 183.0 
188 188 187 187 186 190 187.8 
102 102 100 189 180 187 189.2 
188 189 100 189 188 188 188.7 
188 184 183 185 185 186 185.3 
185 183 184 181) 187 187 185.0 
188 190 190 187 185 182 187.1 
184 187 185 183 178 176 	183.1 
177 180 179 181 179 178 179.2 
181 181 170 170 178 177 179.1 
178 181 181 177 180 184 180.1 
185 184 181 179 179 180 181.3 
170 179 181 179 180 182 180.2 
181 179 178 176 172 174 176.4 
173 173 175 172 170 174 172.7 
17. 177 180 177 17:3 171 	175.2 
167 168 166 164 155 15.1 162.3 
158 162 166 165 163 162 162.6 
164 163 162 162 160 150 161.8 
157 156 .159 16:3 160 154 	158.2 
153 154 156 157 155 154 154.8 
15.4 154 152 153 151 153 152.7 
153 153 152 15:3 153 151 	152,6 
152 152 153 153 15.4 153 152.8 
153 156 157 150 146 140 151.8 
150 136 155 151 147 142 150.3 
145 148 1-18 143 142 143 145.0 
146 149 150 148 145 147 	147.5 
140 149 150 14 Sl 140 1.17 	1-48.8 
147 148 145 145 1-11 148 146.1 
69 ,)) 70,6 70.6 e0.4 137.4 67.6 	160,1, 
11arraskuu 1047 November 
167 160 163 160 161 100 161.9 
10.1 	161 	160 	172 	17)) 	177 170,2 
176 	173 	17)) 	178 	178 	172 175.4 
1.70 	170 	171 	175 	175 	175 172.5 
175 	172 	174 	177 	176 	17-1 174,7 
172 	173 176 	160 	171 167 173.6 
169 161 155 	153 	146 140 154.0 
144 	158 162 	150 161 161 157,4  
158 161 	165 166 168 175 165.6 
175 177 178 177 178 178 177.0 
160 	167 	160 	172 	175 	177 171.6 
181 	182 	183 	186 	188 188 181.6 
188 159 193 103 	100 180 11)0.0 
188 	189 	183 	174 	172 175 190.2 
181 	185 102 	182 192 101 196.7 
190 189 194 	195 	193 	195 192.7 
190 194 	104 	107 	196 	194 10.5.1 
102 102 184 	195 101 	188 102.1 
188 101 	192 	194 	105 	104 1112.5 
195 108 197 196 197 194 156.2 
198 	202 	217 	231 	222 	207 212.8 
107 194 	193 108 	190 199 106.6 
197 	197 	194 	102 	19:3 	192 104.2 
195 	108 	200 	200 208 213 202.3 
208 204 	208 210 210 205 207.6 
201 	206 208 207 206 207 205.8 
206 207 210 210 210 210 208.8 
207 209 212 210 208 209 209.0 
207 205 	206 204 196 104 201.8 
196 102 198 202 198 202 108.2 
84.9 81.2 87.5 08.5 97.a 80.7 	180.6 
P11W (1947) = 172.5 cm 
Sy yskuu 19.17 September 	, 
146 144 146 148 140 150 147.4 
150 149 153 154 	150 151 151,1 
150 	140 152 	35,1 	152 	152 151.4 
15.2 	150 	152 	153 	1.92, 	154 152.2 
157 	155 	157 	158 157 	159 157.2 	1 
161 	161 	161 	160 	158 	160 160.3 
161 	161 	160 163 164 163 162,1 
165 	165 163 164 166 167 165.0 
166 167 173 	172 171 	160 169.6 
170 	180 	194 	202 183 	181 185.0 
180 189 190 161 157 163 173.3 
172 	173 174 	171 	176 	182 174.6- 
181 	183 	18.4 	153 	18.1 	183 182,)) 
181 	182 190 187 180 185 184.0 
188 	183 	185 	183 	197 	194 186.9 
193 189 101 	187 186 189 188.9 	1 
187 	184 	187 	192 190 195 189.1 
100 195. 185 184 187 195 11)0.0 
192 	186 	18(5 	183 	17)) 	180 184.6 
180 182 180 183 185 185 182.4 
196 	198 101 190 192 193 193.5 
192 188 185 	186 100 192 188.0 
18)) 191 	180 196 202 203 195.1 
198 10! 	191 	191 	150 180 191.4 
192 	195 103 	193 100 192 192.6 
190 190 190 188 189 191 188.6 
190 188 	193 	197 	189 181 141.5 
102 106 200 200 197 198 197.2 
])J9 	200 	202 	195 	193 	194 197.1 
197 	196 	197 	191 	191 	192 194.1 
78.9 18.910.8 79.0 77.8 79.7 179.0 
Jollllll<llll 	19.47 	Dec:ero hei' 
205 	210 210 210 202 205 206.8 
207 	203 	20:3 	202 	185 	180 190.0 
180 101 192 	107 201 196 191.6 
198 196 197 	203 208 205 201.2 
201 	197 	197 	201 	201 	11,3.3 198.7 
191 	105 	104 	194 	194 	100 103.4 
188 	189 	187 	185 186 1.86 186.9 
186 186 	186 155 186 184 185.4 
18-1 	185 	184 	161 	178 	175 181.3 
169 170 170 166 	165 171 168.5 
172 	178 	182 180- 181 	182 179.3 
185 186 193 100 185 	204 190.6 
198 	186 170 	174 	160 	171 178.1 
169 	164 	164 	170 176 	172 169,0 
169 	174 	186 102 188 188 182.7 
186 184 	184 	186 184 184 184.7 
185 	183 	181 	1711 	176 	171 179.2 
172 	177 	172 	175 	174 	177 174.7 
180 177 	174 	186 196 	103 1S4.4 
187 	186 	182 	184 	189 	191 186.5 
192 185 	173 170 176 180 179.-1 
181 	181 	176 	175 	173 	167 175.4 
172 179 	185 186 188 190 183.-1 
180 180 	182 	185 193 	200 186.5 
214 	215 	201 	198 212 	220 210.2 
203 199 199 210 212 203 204 
188 190 196 	203 	206 209 198.6 
201 	198 	190 202 204 	204 201.2 
200 	200 	107 	195 191 	197 106.5 
198 164 	105 186 190 186 193.0 
188 	1911 	103 	194 	194 	103 1.9.2,3 
83.:1 58.1 87,2 88.8 89.1 1111.7 188.6 
30 	 REDUKOITUJA SIAREOGRAFILUICF;.I[I1 1947 
\Iareografi, Turku 1947 Åbo, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 \L I 2 6 10 14 18 22 \L 2 6 10 14 18 22 21 
Tamlulkuu 1947 Januari 
	
1. 	166 166 163 163 165 160 163.7 
2. 	161 162 162 159 157 158 	159.8 
3. 	154 154 156 154 158 155 155.2 
4. 	156 158 159 155 158 158 157.2 
5. 	155 159 162 160 159 158 158.8 
6. 	151 151 151 143 143 143 147.0 
7. 	141 113 150 143 143 147 144.4 
8. 	143 141 147 147 140 142 143.1 
9, 140 13S 144 141 135 137 139.3 
10, 134 126 133 13:3 126 130 130.2 
11. 	134 134 137 139 135 137 1:36.2 
1 12, 	138 132 134 136 130 125 332.4 
13. 132 135 136 141 136 135 135.8 
14. 134 120 139 136 1:32 130 134.7 
15. 139 139 134 134 140 141 	137.8 
I16. 	144 155 160 15:3 152 140 152.2 
l7. 151 154 150 154 172 188 161.4 
l8. 164 158 173 174 161 163 185.5 
l9. 15:3 647 155 153 157 158 153.7 
20. 162 163 160 160 153 152 158.3 
21. 153 153 150 162 159 162 158.1 
22. 160 158 160 160 159 161 	159.4 
23. 162 159 160 161 158 161 	160.0 
24. 163 161 165 164 160 165 163.1 
26. 	160 160 162 159 156 157 118.0 
26. 	159 154 160 161 156 158 158.0 
27, 157 151 159 154 150 156 154.4 
28, 155 154 15S 158 157 156 156.2 
29. 156 153 153 154 152 153 153.55 
30. 155 153 152 153 153 151 	152.8 
31. 153 15:3 150 151 152 147 151.1 
51.2 50.2 52.0 52.1 5U.3 11.6 	151,4 
Huhtikuu 1947 April 
1. 176 181 179 174 177 174 	177.0 
2. 169 173 173 170 174 180 173.3 
3. 175 180 186 180 184 18)) 182.3 
4. 1.76 183 189 181 176 1 80 180.8 
5. 1.72 181 179 171 176 188 177.7 
6. 187 187 190 186 105 198 190.2 
7. 188 190 103 192 100 197 	101.6 
8.1 	19:3 195 207 193 184 195 194.5 
9. 	193 192 190 187 101 190 190.4 
10. 	188 102 196 193 193 191 	193.2 
13. 	194 187 188 192 189 188 189.7 
12. 	194 196 193 193 106 196 194.6 
13. 	201 194 188 188 188 180 191.4 
14. 	191 190 185 187 190 187 	188,4 
15. 	189 193 186 185 190 192 	189.1 
16. 	196 108 192 188 191 191 	192.8 
17. 	190 198 196 191 194 195 103.9 
18. 	200 199 193 197 107 196 197.0 
19. 	196 200 195 189 190 193 193.9 
20. 	191 191 193 190 194 191 191.6 
21. 	189 187 192 188 185 194 	189.2 
22. 	189 182 190 192 193 198 190.7 
23. 	188 181 183 181 180 189 183.6 
:94. 	100 18:3 191 101 197 200 192.1 
25, 	205 204 204 201 194 104 200.2 
I 26. 	195 189 108 202 215 202 200.1 
27. 	210 202 204 198 200 200 202.4 
28. 	203 196 200 198 210 208 202.4 
29. 	203 208 208 207 209 204 206.4 
30. 	205 208 208 203 204 200 204.7 
31. 
21 	91.1 91.3 92.1 89.7 01,5 93.9 	191.5 
Helmikuu 1947 Februari 
148 	150 	149 	146 	148 	147 147.8 
145 	148 	146 	144 	144 	145 145.4 
143 	146 	144 	139 	1.10 	141 142.2 
1:01 	137 	130 	1:02 	1:14 	136 135.7 
131 	127 	127 	122 	121 	126 125.5 
127 	126 	132 132 130 	137 131.0 
136 	136 	142 	141 	137 	142 130.1 
141 	137 	141 	140 	136 	138 138.7 
135 	131 	133 	131 	126 127 130.4 
130 125 	130 	132 125 127 128.1 
128 121 	125 	128 	124 	126 125.2 
130 	126 	126 	121) 	124 	126 126.7 
128 	1.24 	126 	124 	125 	127 125.7 
126 	127 	180 	127 	128 120 127.4 
127 	120 130 129 130 130 120.1 
131 	134 	134 	132 	133 	135 133.2 
135 	138 	140 	138 	138 138 137.7 
136 	138 	1.10 	136 	136 	138 137.4 
135 138 140 	136 	137 137 137.1 
136 136 136 134 132 133 134.4 
130 128 	132 	128 127 	131 129.3 
133 	1 30 	135 	134 	133 	131 133.5 
137 	1311 	138 	133 	129 	134 134.6 
136 	139 	144 	150 	150 	153 145.5 
151 	147 	148 	145 	130 	1.12 145.3 
142 	140 	143 	144 	143 	146 1.13.0 
149 	144 	114 	148 	14:3 	143 145.0 
14.2 	140 	136 	1:34 	129 	127 134.5 
35.9 35.0 36.7 35.2 31.6 35.4 	135:3 
Toukokuu 1947 Maj 
192 193 193 190 191 190 	101.2 
191 195 197 192 302 103 193.4 
189 100 190 186 187 100 	188.7 
190 188 188 184 187 185 	186.9 
ISO 18:3 186 180 179 181 	181.8 
177 176 180 176 175 179 177.1 
174 175 177 17:0 172 175 	174.5 
173 172 172 172 170 171 	171.8 
172 160 171 171 168 169 	170.1 
171 167 166 1816 166 166 187.1 
1(38 166 166 167 165 186 	166.3 
168 167 164 167 164 167 166.3 
164 166 163 164 166 165 	1)14.6 
168 168 162 165 169 170 167.2 
164 170 163 164 166 162 	1)14.6 
160 164 165 162 168 L65 	164.2 
166 170 176 172 170 167 	170.4 
160 160 166 164 161 163 163.0 
166 173 176 167 162 167 	168.7 
1611 166 165 163 163 162 164,5 
161 162 164 163 16:3 167 	163.4 
162 163 168 164 160 134 	163,3 
163 159 162 160 156 1110 	160.0 
158 152 155 155 153 156 154.9 
157 155 156 160 160 159 157.9 
161 157 157 162 162 161 	160.0 
163 162 160 103 167 163 162.9 
165 166 163 165 166 164 	164.7 
162 166 160 170 166 165 135,0 
166 170 170 166 167 165 167.4 
164 170 168 165 167 164 	166.6 
69.2 69.9 70.3 69.0 68.6 69.1 	160.4 
Maaliskuu 1947 ,liars 
130 1:30 130 132 134 145 	133.6 
140 1:38 143 143 146 144 	112.2 
114 145 144 146 150 156 147.5 
159 160 161 155 159 160 159.0 
158 156 156 150 148 148 152.8 
145 1.14 144 143 141 14.1 	143.5 
142 141 1.14 139 13(1 141 	140.5 
141 144 154 1(14 163 165 	155.0 
164 162 166 162 159 150 162.1 
159 157 160 158 156 158 	158.1 
159 157 150 159 154 153 	157.0 
150 L54 150 157 160 162 	155.5 
105 170 136 193 156 159 163.1 
159 155 148 144 144 144 	1.18.9 
147 147 154 161 165 167 156.0 
170 170 170 168 167 168 168.9 
164 164 163 159 11(1 162 162.2 
171 162 174 167 170 174 	169.7 
166 165 164 158 162 164 	163.1 
158 1(10 164 L58 159 162 160.4 
16:3 165 168 167 166 169 	166.3 
163 161 102 162 168 166 	163.0 
159 162 163 162 162 166 	162.3 
161 162 167 166 165 165 164.4 
162 166 174 17-1 167 172 169,3 
170 181 178 179 174 177 	177.4 
177 17:3 171 173 164 166 170.5 
171 164 167 170 1.71 172 169.2 
175 174 174 174 173 172 173.6 
172 170 166 163 166 169 167.7 
167 173 172 171 178 177 172.9 
Josiilaut 1947 Juni 
162 165 164 165 162 164 183.6 1 
160 164 168 167 166 166 	165.4 
164 161 166 165 164 167 	164.4 
165 17/ 16''9 166 168 168 165.0 
1106 168 173 170 108 172 169.4 
171 170 168 170 164 166 188,0 
166 1111 161 160 170 172 	164.9 
177 16)) 176 176 173 175 	174.4 
175 170 172 172 172  176 	173.0 
176 174 17:3 177 170 178 175,!) 
180 180 184 190 194 188 	180.1 
193 180 177 175 174 176 170.0 
182 187 18G 190 100 101 	187.7 
185 102 185 188 185 188 	187.3 
183 183 178 176 178 176 179.6 
174 186 181 178 188 185 182.0 
183 186 187 191 191 189 187.9 
184 187 188 186 187 190 187.1 
184 185 188 185 186 189 186.2 
185 182 187 186 182 187 	185.0 
183 180 184 182 180 183 182.0 
182 177 181 183 180 180 180.5 
181 176 179 183 179 181 	180,0 
153 180 182 186 186 186 	183.7 
180 185 182 186 184 18:3 184.8 
184 186 182 183 183 180 182.9 
180 184 181 182 153 180 181.3 
178 182 180 178 180 177 	179.2 
174 179 180 175 170 176 	177.0 
176 178 177 171 176 178 175.9 
1.6 71.13 -i5.lJ -i 6.-i 313.0 	115.1 	I 
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Heinäkuu 1947 .Juli 
173 175 179 174 176 179 176.1 
173 181 182 178 181 183 179.5 
181 182 182 184 187 186 183.5 
183 183 188 186 182 183 184.3 
180 180 182 180 178 177 179.2 
178 187 198 197 104 199 191.8 
203 199 200 201 198 191 	108.6 
191 192 190 194 182 188 189.6 
106 191 194 191 190 192 192.1 
189 185 182 186 18S 18S 1802 
193 196 194 203 202 106 197.3 
107 192 193 195 200 200 196.4 
204 201 199 202 200 196 200.6 
203 202 192 201 201 202 200.1 
109 204 201 198 200 107 199.8 
192 193 106 192 196 193 193.7 
188 191 190 18.1 184 188 187.5 
181 181 180 181 180 187 182.4 
180 170 184 182 183 180 	182.3 
1711 177 184 186 186 187 	183.2 
183 178 183 184 180 182 181.8 
182 176 181 184 180 182 180.9 
184 178 181 183 180 170 180.9 
185 180 181 185 180 176 181.3 
171) 182 180 186 185 184 182.8 
183 180 188 180 180 178 185.4 
184 189 181 180 178 181 182.2 
188 185 181 181 1S3 184 	183.8 
180 188 185 187 189 188 	187.8 
183 181 186 186 184 185 18.1.3 
189 187 190 189 192 107 190.8 
9)1.8 80.8 87.5 99.1 97,3 87.6 	197.3 
Lokakuu 1947 Oktober 
204 208 207 208 208 209 207.4 
210 202 192 199 193 193 	198.1 
202 206 214 216 224 216 21:3.0 
212 221 214 209 108 198 208.2 
207 204 208 217 213 21d 210.4 
213 213 220 221 215 213 215.8 
223 209 209 216 210 219 214.5 
203 206 209 212 213 204 207.8 
212 215 209 210 208 204 209.7 
212 206 207 207 210 206 208.0 
204 207 209 202 208 206 205.0 
204 215 210 205 210 210 '2089 
203 208 210 201 208 211 206.8 
204 209 203 198 204 205 203.8 
202 210 215 203 206 2141 208.3 
205 212 231 239 222 209 210.7 
212 211 210 210 210 217 212.0 
215 212 210 200 209 207 209.1 
210 217 214 216 214 218 214.8 
229 215 220 222 220 213 219.8 
21:3 210 211 211 204 200 208.0 
197 194 191 199 202 100 196.7 
202 204 201 202 201 198 201.0 
195 196 102 193 191 186 192.2 
185 186 186 194 100 186 188.8 
185 186 187 182 184 181 184.0 
180 185 182 182 184 183 182.5 
181 182 183 180 186 174 	181.0 
175 171 175 170 174 177 173.4 
177 182 181 17.3 171 173 170.3 
173 173 178 171 166 172 172.0 
01.5 02.4 03.1 12.2 01.8 140.3 	201.9  
Elokuu 1947 August! 
192 194 193 191 184 188 190.3 
197 19,1 195 196 187 190 193.0 
197 195 195 195 199 193 195.8 
196 192 196 103 190 194 103.5 
194 191 10.5 192 193 191 192.6 
191 186 189 190 190 192 189.3 
188 190 192 197 192 198 102.8 
198 195 108 199 196 102 	195.9 
105 194 192 194 188 185 191.3 
189 190 187 191 192 186 1811.0 
189 188 187 187 188 185 187.4 
18(5 190 188 186 189 187 	187.1 
186 180 187 184 186 182 185.6 
183 185 186 18:3 188 188 185.5 
1 80 185 185 178 180 180 181.5 
178 180 18:3 178 178 181 179.7 
179 177 185 180 178 178 179.5 
171 168 174 1119 165 170 160.3 
170 170 175 174 169 173 172.0 
173 166 165 169 165 164 167.0 
164 160 164 170 164 158 103.1 
164 161 163 166 162 160 162.9 
160 159 157 159 161 159 159.2 
158 150 160 160 160 158 159.1 
15S 160 159 161 163 158 159.8 
157 162 162 160 157 158 159.4 
154 162 162 158 155 151 	157.1 
152 158 153 150 150 153 	152,6 
153 157 157 152 15.1 154 	154.6 
15:3 156 156 156 157 15:3 154.4 
153 1145 151 154 151 154  152.3 
76.3 76.2 77,6 76,6 75.0 74.8 	175.0 
Marraskuu 1047 Novembei 
165 168 173 166 169 164 	167.4 
170 171 182 184 178 186 	178.0 
17:3 176 182 176 174 174 	175.8 
172 171 173 176 176 177 174,2 
172 173  177 178 173 172 174.2 
176 178 178 188 181 169 178.2 
169 186 172 176 176 167 171.4 
176 187 176 179 183 170 178.4 
170 178 174 175 185 182 177.6 
179 179 181 177 176 180 178.8 
173 182 181 182 188 192 182.8 
100 186 191 186 193 197 190.0 
185 190 195 185 193 189 189.6 
202 199 197 193 193 197 196,8 
198 202 208 205 200 198 201,9 
198 200 201 197 197 200 108.9 
200 199 201 203 200 197 200,1 
198 193 104 196 190 102 	194.0 
196 196 201 200 201 201 199.2 
201 200 198 200 201 200 199.8 
208 219 226 229 207 198 214.6 
180 190 152 199 200 204 105.1 
198 198 198 101 198 200 197.5 
199 209 202 202 216 213 206.8 
197 213 211 211 209 208 208.2 
200 215 212 210 215 214 212.2 
211 218 218 215 219 216 216.2 
211 215 217 211 214 214 213.7 
209 210 213 201 196 196 204.1 
191 200 213 195 192 202 198.8 
8.4 93.3 94.5 92.9 93.2 92.2 	192.6 
MW (1947) = 176.7 cm 
Slryskuu 19-17 September 
154 150 153 158 159 162 156.1 
159 159 161 160 158 163 160.2 
160 157 161 161 159 158 159.5 
158 154 158 160 156 161 	157 8 
161 157 162 164 162 183 	161.4 
166 164 165 164 164 164 164.7 
165 164 168 170 170 169 167.2 
169 168 169 170 173 170 169.9 
171 173 180 181 175 171 175.1 
175 186 207 209 194 183 192.2 
179 103 191 170 171 182 181.0 
187 184 182 181 186 187 184.5 
183 18,1 186 183 188 189 185.5 
183 187 194 180 178 181) 186.3 
186 184 192 188 194 204 191.1 
188 187 196 188 186 193 189.7 
188 187 191 191 191 109 101.4 
191 189 192 187 188 196 190.5 
192 187 190 186 181 18.5 187.0 
179 187 180 189 187 188 184.8 
193 101 189 186 186 184 	188.1 
190 188 187 192 192 192 190.2 
191 188 190 1.93 1,99 196 193.8 
190 117 188 187 191 191 	188.0 
192 196 192 191 195 194 193.8 
193 1.9.3 192 191 192 191 192.0 
190 191 1.71 192 190 191 190.8 
18.9 193 196 204 204 205 198.5 
198 200 207 195 195 202 199.4 
197 202 200 195 197 197 198.0 
80.3 SI,0 8J 1 52.i S'9.II93,9 	I12. 
Jouluklm 19=17 December 
207 	211 	216 	212 	211 	211 211.5 
209 	207 	208 	20:3 189 101 2013 
192 	191 	106 	204 	199 	205 197.6 
204 	200 	204 	214 	21:3 	202 206.1 
208 	201 	199 	204 	190 197 201,5 
199 	203 	198 	191) 106 189 197.4 
193 	194 	187 	190 192 	188 190.6 
187 	192 	191 	188 	189 188 189.3 
185 	189 	185 	18:3 	184 	181 181.5 
180 185 	185 177 180 185 152.1 
185 193 	193 187 	193 192 180.5 
184 188 191 	186 	189 20:3 100.2 
209 	179 	18:3 	190 	169 	182 185.3 
175 	176 	182 	187 	186 	190 182.6 
186 	190 	199 	102 	192 	192 191.7 
186 	182 	189 188 	182 	186 185.7 
186 	184 	185 	180 	179 	172 180.9 
178 180 	177 	183 	184 	184 181 .1 
188 181 	1711 1811 	187 	189 155.2 
188 1S7 	189 194 	198 198 192,0 
195 	188 	17:3 	180 	187 	191 185.7 
195 104 	189 	186 	187 	175 187.0 
191 	191 	198 	193 	196 	190 193.1 
190 195 189 198 201 	205 196.2 
220 225 	200 199 217 230 215.2 
199 	204 	214 	213 	208 	214 208.4 
196 1116 	208 	219 	211 	210 205.7 
199 199 	203 203 206 201 201.9 
202 206 199 192 197 202 109.6 
200 	196 	208 201 	193 200 109.4 
196 194 	207 	21)5 	7106 	21)8 2312.7 
)3.9 93,6 94.3 94.6 94.1 95.1 194.3 
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2 	6 	10 1 1 18 22 	lI 	l 	2 	15 	10 11 18 22 	11 
Tarn ii 	1917 Januari 
1. 168 168 166 167 165 102 165.9 
2. 103 162 162 160 159 160 160.9 
3. 158 159 158 158 157 156 157.0 
4. 156 155 156 152 153 153 154.1 
5. 152 155 153 153 152 154 153,1 
6. 150 	153 	152 	146 	145 	145 14S.5 
7. 144 147 150 148 148 150 147.8 
8. 145 	146 	150 148 	148 	145 147.1 
9. 144 	143 	145 142 139 	143 142.7 
1 10. 139 139 142 139 134 	137 1:38.2 
11. 137 138 143 140 138 143 139.8 
12.  112 138 141 	110 133 130 137,3 
13.  134 	134 	136 136 	135 	137 135.3 
14.E 138 140 148 	140 115 	142 140.6 
15.  143 	141 	135 	135 	140 	140 139.2 
16.  148 	15:3 	15.2 	148 	148 	148 149.4 
17.  151 	151 	151 	161 168 	170 158.5 
118.  156 	155 	163 	166 	162 	162 160.8 
119.  156 	153 	153 	153 	155 	158 154.6 
20.. 158 162 158 	159 	154 	153 157.4 
21. 154 	158 	159 	158 	159 	160 158.1 
22. 163 160 16L 159 160 161 160.8 
23. 160 159 160 160 158 160 159.6 
24. 160 161 	165 1151 	164 	164 163.0 
25. 161 164 	166 	160 	160 	158 161.5 
26. 158 159 163 	159 159 159 150.5 
27. 157 	154 	159 159 155 157 150.8 
28. 158 	157 	100 158 	158 	158 158.1 
20. 156 	157 	156 	155 	154 	151 155.5 
30.1 156 156 156 156 155 	155 155.6 
31.1 -155 	135 	153 	151 153 	151 153.6 
Al 5o It %, ({ 69 n -R 7 ,1 7 ,9 a 16911 
Huhtikuu 1947 1pril 
1.1 170 	178 	176 	176 	177 	176 176.5 
2.1 175 	176 	176 	176 180 180 177.0 
3. 178 	18.5 	182 	180 	186 	18:3 181.6 
4. 179 180 186 182 182 178 182.1 
5. 180 182 177 	173 180 186 179.9 
6. 186 189 	18!) 190 	108 	195 191.1 
7. 189 	189 	193 100 	11)3 195 191.2 
8. 193 	197 198 165 186 190 191.6 
9.1 190 189 186 185 186 1813 186.9 
10. 187 191 190 183 183 190 189.0 
11. 189 18)) 	187 	188 	188 	189 187.6 
12. 193 193 102 	191 	190 193 101.9 
13. 193 	180 182 	182 	184 	187 185.8 
14. 188 188 185 186 187 187 186.8 
15,' 190 190 184 184 187 187 187.0 
16. 194 195 	189 187 189 190 100,4 
17.1 191 	105 193 189 189 193 11(1.5 
18. 192 194 	190 195 19-1 	192 102.8 
19. 199 193 192 190 192 192 192.3 
. 20. 191 	19:3 	103 	193 	190 190 191.8 
121.1 186 188 189 187 190 102 188.7 
22.  188 185 109 192 107 	196 191.0 
23.  187 	180 186 182 	185 	189 185.8 
24. 188 	186 	191 	199 199 	204 194.1 
25. 202 202 200 193 	191 197 108.5 
~26. 192 191 195 207 	203 	208 190.5 
X127, 204 	198 200 195 190 203 199.8 
28. 190 197 	198 207 209 	206 202.9 
29. 203 205 	204 205 204 	202 203,8 
30. 203 205 203 202 202 197 202.0 
X31. 
71 911.0 00.5 851.9 811.1 	10.11 1u.7 It O.4 
Helni ikon 1947 Februari 
150 152 151 149 148 117 149.4 
147 	150 	148 	147 	147 	146 147.4 
146 148 146 143 144 	113 145.1 
140 143 140 138 140 138 139.8 
130 133 130 125 124 127 128.9 
126 130 132 130 	131 136 130.9 
136 139 142 140 110 143 139.9 
141 	1.10 	143 	141 	139 	138 1,10.3 
136 1:34 	137 	134 	130 	132 133.7 
1:32 	130 	134 	130 	126 	129 130.3 
126 124 127 125 125 127 125.8 
128 	127 	130 130 	127 	130 1.28.7 
130 129 129 128 128 130 129.0 
129 	132 13:3 130 127 	127 129.6 
128 	130 	132 	120 	131 	131 130.2 
133 	135 	135 	134 	134 	135 134.3 
136 138 138 139 139 1:38 137.9 
137 	138 140 140 140 140 139.2 
140 140 140 139 139 138 1:39.3 
136 137 	138 136 	135 136 136.2 
134 	132 	135 	133 	134 	1:38 134.5 
139 138 	1:39 	136 	137 	138 137.9 
136 138 	137 	133 	1:32 136 135.2 
136 	138 	140 	14:3 	146 148 141.8 
148 149 150 148 144 	141 1,17.3 
145 145 146 147 146 148 146.0 
147 	144 	144 	116 	144 	113 1-11.8 
142 140 130 135 	110 132 136.3 
37.1 37.1! :384 36.7 35.0 
Toukoku l 1917 Haj 
194 195 191 	192 182 190 192.9 
101 	11)4 	193 	101 	100 	189 101.2 
187 	185) 	187 	185 187 	168 187.2 
187 	181) 	180 	185 	183 	18) 185.4 
180 182 183 178 180 177 180.0 
175 	176 177 174 	175 	176 175.6 
175 	175 	175 	172 174 	174 17-1.2 
172 	17:3 	172 	171 	171 	171 171.6 
169 170 170 170 	168 168 169.1 
170 166 	166 165 	165 	1)15 166.2 
166 	165 	163 	165 163 	164 164.2 
168 165 164 	165 164 	165 164.7 
166 	166 	168 	162 164 	164 164.2 
165 165 162 162 165 165 163.9 
160 	168 	165 	164 	161 	160 161.0 
161 163 163 164 	166 	164 163.5 
165 	169 	171 	171 	172 	163 168.2 
163 168 165 164 162 161 163.7 
166 169 170 165 165 166 166.9 
168 167 164 	162 102 162 161.1 
162 162 162 161 	163 164 162.3 
161 	16,3 	164 	162 161 	163 162.2 
162 161 	162 158 158 160 160.1 
156 	154 	155 	154 	153 	15)1 155.0 
157 156 158 150 158 101 1.58.2 
158 157 155 160 162 162 159.0 
162 	16:3 	161 	164 	165 	162 162.9 
165 	166 	165 	165 	164 	163 164.8 
103 	166 	164 	166 	167 	165 165.3 
167 168 167 166 	166 167 166.7 
167 	169 	168 	113-1 	Sil) 	166 166.4 
8.5 69.6 68.8 67.9 68.0 68.0 168.5 
2 6 10 14 18 22 71 I 
Mlaliskuu 1947 Slats 
135 134 137 139 146 151 140,1 
147 197 118 149 148 118 147.8 
145 141 145 148 153 158 148.6 
159 161 139 158 160 159 159.2 
160 158 155 152 151 149 151.0 
146 146 146 144 142 145 144.8 
144 144 144 143 144 148 111.3 
151 155 167 170 172 170 164.0 
167 168 167 164 161 160 164.4 
158 156 159 158 156 15S 157.4 
158 158 158 157 151 153 156.5 
153 152 153 157 159 163 156.2 
167 165 161 158 155 159 160.9 
159 155 150 149 150 151 152.4 
151 152 155 160 161 166 157.5 
169 169 168 168 168 168 168.4 
165 168 166 166 166 168 166.5 
166 168 168 165 169 169 167.4 
166 167 165 101 163 163 164.8 
163 165 165 163 165 16)) 1(34.6 
163 166 109 167 168 167 160.9 
105 165 167 170 174 160 168.4 
166 165 166 166 169 168 166.8 
168 167 169 167 169 168 167.8 
171 176 176 175 170 170 17-1.0 
180 184 183 177 176 178 179.8 
176 175 175 173 170 172 17:3.4 
172 170 172 173  173 175 172.7 
176 173 175 175 174 175 174.7 
175 172 170 171 174 175 172.8 
174 174 176 174 178 178 175.0 
11.8 61.9 62.5 61,9 62.5 63.6 	102.1 
Kesäkuii 1947 Juui 
164 196 163 164 165 163 164.2 
163 lf6 161) 168 167 167 166.6 
163 365 31)6 165 164 165 104.8 
166 168 162 158 162 164 163,5 
394 160 166 163 162 168 165.0 
167 16(5 167 105 165 166 166.2 
166 164 162 165 172 173 167.2 
167 170 172 171 169 175 170.6 1 
174 172 173 173 173 175 17:3.3 
176 176 176 177 177 178 1763.8 
179.179 183 18,2 186 185 	182.3 
187 181 179 176 177 178 179.9 
186 190 187 100 192 189 188.9 
187 189 185 185 184 193 187.2 
183 184 179 178 181 180 181.0 
IS) 185 180 180 187 187 183.4 
186 186 187 159 189 188 187.4 
180 187 188 185 187 188 186.6 
18.3 185 185 184 185 186 	185.1 
154 183 184 184 183 18 (3 133.9 
183 182 182 180 181 18:3 182.0 
182 180 181 180 178 181 180.2 
181 178 180 180 178 18.2 170.9 
184 182 182 184 182 185 183.0 
186 183 183 184 181 182 181.1 
182 182 180 182 182 180 181.4 
182 162 183 182 182 180 181.8 
170 180 180 177 178 176 178.4 
176 171) 177 177 177 178 17(5.8 
176 176 176 175 177 177 170,2 
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Mareografi, Degerby 1947, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 71 2 6 10 14 18 22 11 
Hein)ikuu 1947 	Tuli 
176 175 172 176 178 177 175.8 
175 	179 	177 	176 	178 180 177.4 
179 179 179 180 179 180 179,6 
177 	180 	181 	180 	179 	179 179.3 
179 180 179 177 176 178 178.2 
188 188 188 188 189 186 187.9 
190 190 	190 	191 	189 	186 189.3 
186 	188 	191 	189 	185 	185 187.1 
189 188 188 186 188 188 187.9 
188 	185 184 186 186 189 186.2 
193 	191 	190 193 	194 	190 192.0 
193 	192 	194 	194 	196 	198 194.4 
201 	199 	198 	198 	198 	198 198.7 
200 201 199 199 201 200 200.0 
198 201 	198 198 200 197 198.5 
195 	105 	705 	194 	196 	194 194.6 
191 	192 	191 	189 	188 	188 189.7 
183 	185 	187 	183 	184 	185 184.6 
182 184 	184 	183 	185 	184 183.5 
180 183 	180 185 	184 	186 183.9 
182 	181 	183 	182 181 	182 182.0 
181 	179 	182 181 	179 	180 180.4 
180 178 	181 	182 180 180 180.2 
183 181 	182 182 176 176 180.1 
180 179 179 182 181 	181 180.2 
183 	181 	183 	188 	183 180 183.2 
184 	186 	183 	181 	181 	184 183.2 
189 	184 	182 183 	185 	187 185.0 
188 	185 	187 	187 	187 	188 187.1 
185 184 187 186 184 186 185.2 
187 	1811 	1811 	190 	192 	194 190.3 
16.0 95.8 862 86.1 85.0 86.0 186.0 
Lokakuu 1947 Oktober 
201 202 204 203 205 206 203.6 
208 203 200 201 200 200 202.1 
202 203 204 206 202 202 203.2 
207 213 211 200 201 205 206.2 
206 206 206 213 210 209 208.3 
208 208 212 213 212 210 210.6 
213 206 209 214 215 211 211.2 
207 205 208 209 210 206 207.6 
206 209 208 208 208 204 207.2 
204 206 205 205 207 204 205.2 
204 206 204 205 208 203 205.0 
202 204 204 203 206 204 203.8 
201 204 206 204 206 201 204.2 
201 206 201 197 203 204 202.0 
202 204 206 201 203 203 203.1 
202 207 216 213 206 203 207.6 
204 208 210 209 208 213 208.5 
214 212 209 203 208 207 208.9 
207 212 210 208 206 203 207.7 
206 204 210 217 218 212 211.4 
210 210 211 214 209 205 209.7 
202 198 106 198 198 197 198.2 
109 201 201 200 200 200 200.0 
108 195 196 103 189 187 193.0 
187 187 188 102 191 185 188.3 
188 190 184 183 182 182 184.0 
184 184 181 181 182 178 181.6 
178 180 180 182 183 182 181.0 
178 176 175 172 173 173 174A 
174 178 175 172 171 172 173.6 
172 173 172 165 183 166 168.4 
19.2 00.0 00.2 09.4 99.4 98.0 	199.4 
Elokuu 1947 Augusti 
194 	193 103 190 186 194 191.7 
196 	194 	194 103 	191 	193 193.4 
194 192 192 195 191 194 192.9 
192 193 	194 102 190 103 192.4 
192 193 193 190 191 	191 191.9 
192 	187 	101 	100 	191 	100 190.1 
190 192 193 194 	193 104 102.7 
193 	192 	194 	194 	192 	100 192.7 
193 193 193 190 186 185 180.9 
189 	190 	190 190 	188 	187 189,2 
188 	188 186 186 185 	186 186.5 
187 188 184 	184 	188 188 186.6 
187 	189 187 185 186 184 186.4 
184 	185 184 184 	387 	386 184.9 
184 	185 	184 	179 	181 	181 182.2 
180 	181 	181 	178 	178 	181 179.9 
178 	180 182 180 177 180 179.4 
174 	175 177 173 	167 170 172.8 
172 173 	174 172 170 172 172.1 
170 160 170 167 	165 164 167.6 
162 161 	166 168 163 162 163.6 
164 	163 164 	166 161 	159 162.0 
159 	158 	159 	159 	159 	157 158.6 
157 	150 	158 159 	159 	158 158,3 
157 	159 158 	160 	159 	157 158.4 
158 162 162 158 	157 159 159.4 
159 	162 	162 	158 	158 156 159.0 
159 	161 	155 	152 	153 	155 155.7 
158 	160 	157 	154 	155 	155 166.5 
155 156 158 156 154 	156 155.7 
155 	154 	155 	154 	156 155 154.7 
'6.6 77.0 77.0 75.8 74.8 75.1 176.1 
Marraskuu 1947 November 
166 170 176 	167 	109 167 189.2 
186 	168 	173 	173 	170 	171 170.3 
170 170 175 172 	170 171 171.4 
169 	167 170 172 	172 	173 170.5 
171 	172 	176 	177 	175 	174 174.2 
176 	176 	177 183 177 	172 176.7 
177 180 174 179 176 168 175.8 
172 	182 	180 180 182 	17:3 178.1 
172 	175 	176 	176 	181 	180 176.7 
180 181 	181 	178 178 180 179,6 
179 	181 	182 	181 	185 	187 182.6 
185 	185 	186 186 188 188 186.2 
184 	191 	192 	191 	193 	191 190,3 
197 200 190 189 190 	192 192.9 
194 	199 	200 199 197 	195 197.3 
194 	195 	198 	194 	195 	196 195.4 
198 198 	200 200 	198 198 198.7 
190 197 198 198 194 	194 196.7 
194 	196 199 197 196 197 196.5 
198 195 	197 	197 196 196 196.3 
199 210 214 	218 201 196 205.9 
190 193 	196 201 	204 	204 197.8 
201 200 198 106 190 200 190.1 
201 	204 	203 	206 	217 214 207.4 
207 	214 	214 	214 	213 	211 212.3 
211 	214 	212 	213 	214 	213 212.8 
212 	215 	215 	216 	216 	215 215.0 
212 	215 	215 	212 	212 	212 213.1 
209 212 208 202 199 203 205.3 
207 220 217 209 209 210 212.2 
0.7 92.5 93.0 92.4 92.2 91.3 	1 
MW (1947) = 176.3 cm 
Syyskuu 1947 September 
156 153 156 157 159 159 156.7 
159 160 161 160 160 159 159.7 
158 159 160 158 156 157 158.1 
156 155 159 156 155 158 156.4 
157 157 161 160 159 162 159.2 
163 162 164 163 162 162 162.6' 
162 182 164 165 164 165 163.6 
166 166 166 168 169 167 167.1 
169 169 173 174 170 170 170.8 
176 180 195 189 180 173 	183.1 
175 182 182 168 176 179 177.2 
183 182 181 179 183 183 181.9 
183 184 186 185 188 185 185,2 
183 183 188 181 183 186 183.8 
188 184 186 185 189 192 187.4 
186 189 192 189 188 191 189.1 
185 188 190 188 190 192 188.9 
190 190 190 190 190 194 190.7 
193 101 190 187 184 182 188.0 
182 186 184 186 188 188185.7 
191 189 185 185 186 187 187.3 
190 186 186 186 189 187 187,6 
190 187 190 197 198 195 192.7 
190 188 188 188 190 189 188.8 
190 193 189 193 193 192 191.7 
193 194 103 100 191 190 191.9 
189 190 190 191 188 189 189.6 
1S7 190 193 198 197 198 193.7 
105 197 202 197 104 199 197.4 
200 201 200 195 197 200 199.0 
79.5 80.1 81.4 80.3 80.6 81.1 	180.5 
Joulukuu 1047 December 
211 213 	212 209 	206 207 209.8 
208 204 	203 199 	192 105 200.2 
197 203 206 206 	203 206 203.4 
202 200 206 210 204 202 204.2 
202 200 	199 204 	201 	198 200.5 
199 200 	109 198 196 192 197.1 
193 192 190 191 	192 190 191.5 
190 103 	191 	101 	191 	190 191.0 
189 190 	189 187 	185 183 187.2 
183 	185 	182 	180 	182 	183 182,4 
184 	189 	188 185 	189 186 186.8 
183 	188 	189 	186 	18.1 	194 187.4 
194 	186 	186 	189 	181 	186 187.2 
178 180 184 	192 	192 190 186,2 
187 189 	194 	191 	192 	191 190.6 
188 186 189 187 	187 188 187.3 
188 188 	188 	184 	181 	177 184.4 
181 182 184 184 	186 184 183.5 
182 180 170 179 	181 	181 179.8 
182 182 182 188 192 198 187.2 
194 181 	174 181 	186 189 184.3 
191 	190 186 	186 	182 181 186.0 
186 100 194 196 	189 188 100.4 
180 196 	189 	193 	197 	197 193.6 
210 204 201 	200 207 206 204.6 
202 201 204 207 206 204 204.0 
198 1.99 	204 	205 205 204 202.5 
197 202 201 	20:3 205 200 201.2 
202 208 208 202 202 201 201.9 
201 	204 	205 200 197 201 201.4 
1015 190 203 203 	203 205 201.6 
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T;)mmikilu 1947 Januari 
167 	166 	103 163 164 	162 104.2 
103 	163 160 	157 157 	154 158.9 
156 153 154 	155 156 155 155.0 
157 	157 155 152 154 155 155.0 
153 156 154 151 156 156 154.8 
152 	150 	147 	1,12 112 	146 136.4 
145 	148 	149 	1:15 	145 	140 146.9 
146 	143 	149 143 	139 	144 143.9 
142 	141 	115 	140 	136 	138 140.4 
135 	130 130 	132 	129 	133 132.6 
136 	138 	141 	143 	140 	138 139.3 
138 	131 	138 	139 	134 	129 135.2 
134 138 139 144 	142 	137 139.0 
133 126 	132 132 	132 138 132.2 
141 144 	141 	140 141 	142 141.3 
145 	156 	161 	158 	156 	160 156.0 
157 	156 	149 	157 	174 	164 159.7 
105 178 189 168 160 161 170.1 
163 	164 	165 	157 	161 	165 162.5 
175 	174 	170 164 	158 	161 167.1 
162 166 167 166 168 170 160.4 
167 166 164 	160 161 166 164.2 
168 163 	165 	160 	162 	167 164.2 
168 167 169 165 	163 167 166.5 
162 	16,1 	161 	158 	158 	162 161.2 
161 	162 	165 161 	160 162 161.7 
159 155 	162 157 154 160 157.6 
159 159 163 164 163 162 161.7 
161 	158 	158 159 	158 158 158.6 
160 	156 	156 	168 	158 	158 157.6 
151) 158 154 	156 157 154 156.3 
51.5 54.5 55.6 55.2 52.8 54.6 154.1 
Hub lik uu 19,17 April 
187 189 182 180 182 179 183.2 
176 178 174 176 183 185 178.9 
183 189 187 186 194 194 188.0 
183 192 190 183 185 183 189.0 
179 185 181 182 193 197 185.9 
195 196 193 187 200 195 194.2 
191 196 196 193 195 200 195.4 
196 202 210 197 11.138 191) 	200.6 
198 197 195 195 107 194 	196.1 
1.95 198 201 203 204 201 	200.4 
198 192 194 197 196 196 195.5 
197 198 197 199 204 204 199,8 
203 196 194 201 201 200 199.2 
198 193 189 100 104 191 192,6 
191 195 190 192 195 198 194.2 
200 200 191 195 197 105 	196.8 
195 199 197 196 200 202 198.3 
202 201 199 201 205 204 202.0 
205 205 196 195 197 107 199.2 
195 195 193 189 196 194 193.5 
191 192 193 189 189 193 191.2 
190 187 194 194 194 193 191.8 
185 183 184 181 183 193 185.1 
191 188 196 192 196 204 194.6 
205 209 208 201 196 196 202.6 
194 196 203 206 210 208 202.7 
209 206 210 203 206 206 206.7 
201 197 198 202 211 210 20:3.1 
209 216 214 213 214 212 213.0 
214 215 214 212 210 208 212.0 
95.4 96.2 s15,5 94.3 97.5 97.6 	196.1 
flelmil uu 1947 Februari 
155 	154 	152 	150 153 	153 152.8 
152 	151 	148 	148 	151 	152 150.4 
150 152 146 143 146 140 147.1 
1.41 	19.1 	141 	135 	137 	136 139.0 
131 	130 	128 	126 	128 	131 129.2 
133 	135 	140 	138 	141 	146 138.9 
144 	116 	148 145 	144 	148 145.8 
146 144 	147 	142 140 142 113.3 
139 	135 	137 	133 	128 132 133.9 
133 	130 	135 	135 	130 	133 132.6 
130 125 	129 	129 1.28 	132 128.9 
131 	127 	130 130 127 130 129.1 
130 127 	130 129 	131 	134 130.1 
132 133 	133 	132 134 	133 132.9 
134 	134 	133 	131 	137 138 134.8 
139 139 137 136 140 142 138.9 
142 	143 	143 	141 	1.14 	146 143.2 
145 	115 143 140 141 	143 143.0 
14.2 	144 	142 	140 	1,12 	142 141.8 
141 	142 139 136 136 138 138.6 
135 	133 	133 	129 	120 134 132.2 
136 	135 	140 137 	138 141 137.8 
143 	113 	145 	139 	137 	140 141.1 
141 	140 	155 	161 	161 	161 154.1 
155 	152 	153 	152 	147 	149 151.2 
148 146 148 150 152 155 150.0 
156 	151 	151 	155 	152 	15.2 152.8 
148 	140 	139 137 	134 	13:3 130.3 
41.1 40.4 10.9 30.4 39.5 41.5 	1 
Toukokuu 1947 ,Maj 
201 197 197 19(3 	195 196 196.9 
197 199 201 200 200 200 199.6 
199 198 198 196 196 196 197.0 
196 196 195 	194 192 192 194.0 
191 	190 190 	188 187 186 188.8 
186 181 184 	180 181 	182 182.9 
178 178 179 175 	177 179 177.6 
175 	175 	175 	175 	175 	176 175.0 
173 172 174 174 173 176 173.6 
175 	170 	170 	170 	171 	172 171.4 
172 169 168 169 168 169 169.0 
169 	167 	169 17.3 	171 	172 170.4 
170 168 	165 167 160 168 167.7 
168 168 164 	167 172 161) 168.0 
170 169 166 168 169 168 168.2 
168 109 167 167 171 	100 108.5 
171 	174 	178 	170 	177 	174 175.1 
17:3 169 167 168 169 169 169.2 
173 17:3 172 169 168 175 171.9 
174 	171 	167 	164 	107 	167 168.2 
166 167 	169 166 168 167 167.1 
162 164 	167 165 164 	166 164.8 
162 159 162 161 	160 162 161.0 
157 	153 	156 156 	157 	160 156.5 
157 155 158 163 163 166 160.2 
166 164 	165 170 169 168 166.8 
169 163 162 166 166 	164 104.0 
168 105 164 169 173 169 167.9 
172 171 169 173 170 172 171.1 
173 175 170 167 168 169 170.2 
11519 	175 	171 	169 	169 	198 169.8 
7.1.1 73.2 78.8 72.8 73.5 73.7 173.3 
lhnllskuu 1947 'Mars 
135 130 135 134 	137 	116 136.2 
130 142 	147 	149 	151 	151 146.3 
151 	150 152 156 	159 104 155.2 
167 168 164 	160 	163 162 164.4 
164 162 158 154 	154 	153 157.3 
150 151 	149 147 	147 	151 119.2 
148 148 146 140 139 142 14.1.1 
142 146 	156 	163 	167 	173 157.6 
173 	174 	174 	166 	161 	166 169.0 
166 166 	168 164 	163 165 165.4 
161 	164 	166 	161 	158 	157 161.8 
156 157 157 	163 166 169 161.2 
173 173 	171 	171 	165 	167 169.9 
163 150 151 	148 	148 	147 152,1 
150 153 	163 	171 	176 	180 165.7 
180 176 	172 	171 	174 	175 174.6 
169 166 162 161 	162 172 165.2 
176 175 185 174 	181 	177 177.8 
172 170 166 163 168 168 167.6 
165 167 	164 	16.2 	166 	169 165.3 
169 	174 	174 	173 	175 	175 173.2 
170 168 164 	163 180 168 166.8 
167 170 169 166 	167 	169 168.2 
168 	170 173 	170 	169 	170 170.0 
168 173 	180 178 177 	180 175.8 
181 184 	185 	188 	186 	186 185.1 
178 	176 175 	171 	171 	172 17.1.3 
171 167 172 176 180 182 174.6 
182 178 179 180 177 178 179.0 
17G 172 170 170 172 173 172.4 
175 173 174 	177 	185 	184 178,2 
64.E 44.4 65.0 64.2 65.9 67.5 105.3 
ICesiil(ttu 1917 Juni 
109 171 170 198 107 166 168.5 
165 170 171 169 170 169 109.1 
115 168 169 159 171 173 109.2 
173 17)) 178 175 175 173 175.6 
171 172 174 171 168 172 171.4 
167 168 169 109 166 1(11) 108.1 
164 161 163 167 174 176 167.6 
176 174 180 177 175 176 176.1 
172 173 176 177 176 178 175,1 
177 176 178 181 182 184 179.5 
186 1865 191 191 188 200 100.8 
191 180 179 178 181 188 182.8 
191 192 188 191 164 192 191.3 
105 195 191 190 189 185 190.5 
182 181 179 178 181 178 180.0 
177 187 181 186 191 187 185.2 
190 189 11)6 194 195 191 	192.6 
190 192 11)3 192 193 192 192.0 
187 190 193 191 192 192 190.8 
186 186 192 189 189 100 188.7 
184 184 187 185 186 187 	185.1 
182 180 186 185 183 186 153.5 
183 179 184 186 184 187 183.0 
186 183 186 189 187 190 187.1 
189 185 185 187 186 187 186.5 
187 185 184 184 18:3 181 184.1 
185 186 18:3 184 184 188 184.0 
184 184 18:3 182 18:3 179 182.4 
178 181 179 178 180 179 179.5 
179 180 178 178 179 178 178.7 
80.3 90.0 91.0 81.5 81,8 82.2 	161,:3 	l 
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2 (1 10 14 18 22 21 I 2 6 10 14 18 22 DI 	2 6 10 14 18 2.2 51 
Heiniikuu 1047 Juli 
1. 175 178 179 176 180 178 	177.6 
2. 176 182 181 180 183 182 180.6 
3. 181 178 182 185 185 186 	18:3.0 
4. 183 185 180 182 183 182 18:3.7 
5. 179 180 181 179 178 177 179.2 
6. 184 182 108 109 192 205 193.4 
7. 202 104 199 195 105 193 196.5 
8. 194 190 189 190 184 188 189.2 
9. 191 193 102 192 192 101 	191.9 
10. 187 182 183 187 189 194 	186.9 
11. 198 108 197 201 202 197 	198.8 
12. 193 1134 103 106 201 204 196.7 
13. 207 204 20:3 205 203 203 204.2 
14. 208 200 210 208 208 204 208.0 
15. 205 208 206 204 205 200 204.4 
16. 107 200 200 200 202 105 199.1 
17. 104 193 194 188 192 191 192.0 
18. 185 188 102 183 185 188 186.8 
19. 182 188 190 187 185 185 186.1 
20. 181 186 192 190 180 100 188.0 
21. 185 185 189 187 185 187 	186.3 
22. 176 181 187 186 185 188 18:3.8 
23. 187 182 186 185 183 188 185.1 
24. 193 190 186 181 179 180 	184.4 
25. 185 185 184 186 18:3 183 	184.3 
28.' 
	
186 188 191 192 190 185 	188.5 
27.'' 
	
190 193 186 186 189 102 189.4 
28. 194 191 103 197 105 192 104.2 
29. 195 195 196 192 100 186 11)2.1 
30. 182 187 190 190 180 191 188.2 
31. 192 194 196 196 199 201 	196.9 
M 
LokaIluhl 1947 Oktober 
1. 211 	213 	214 	216 	214 	213 213..5 
2. 21.3 207 	198 201 	200 204 203.8 
3. 212 	210 	219 	216 	223 	222 218.1 
4. 227 	230 21(3 	201 	199 	212 214.8 
5. 214 	218 222 	220 	215 	217 217.1 
6. 217 	217 	219 	218 	217 	210 217.8 
7. 224 210 216 	221 	216 	215 217.1) 
8. 217 	220 	222 	221 	218 216 219.1 
1 	9. 221 	218 213 210 208 207 212.6 
10. 208 207 206 207 207 203 206..1 
11. 20.1 	209 	209 	206 20(1 	209 207.6 
12. 206 	211 	211 	208 	212 	239 209.-1 
13. 208 212 	209 	205 	211 	210 209.1 
14. 207 212 209 204 207 204 207.1 
15. 202 	211 	211 	209 	21:3 	231 209.5 
X 16. 203 	21:3 	225 	226 	221 	2(1) 218.1 
17.  216 214 212 212 222 226 210.9 
18.  224 	218 	212 	208 	217 	213 215.5 
19.  219 224 	218 219 216 220 219.2 
'20. 223 221 	226 226 218 212 221.0 
21.1 214 	214 	218 	221 	214 	198'213.3 
22. 198 	194 	108 	206 	2011 	203 ' 200.8 
23. 204 	20:3 	201 	204 	20:3 	202 202.8 
24.  203 200 197 197 102 188 106.1 
25.  189 192 191 196 196 193 192.9 
26.  195 196 192 187 190 187 11)1.0 
1 27. 180 	191 	188 	187 	188 	186 188.3 
28. 184 	186 189 103 191 185 188.0 
29. 178 179 	175 175 180 183 178.3 
30. 181 	182 	179 176 176 	183 179.4 
31.1 179 	176 	17:3 	168 	171 	176 174.0 
51 00.1 07.1 00.1 05.4 05.5 04.6 205.8 
E10I(llll 	1947 	Augusti 
198 108 198 	190 	194 	202 197.4 
206 204 	203 204 	200 202 202.9 
201 	200 200 200 200 201 200.1 
195 	193 	195 	191 	194 	197 104.2 
194 	194 	196 	19.1 	192 	19:3 19:3.8 
191 	188 	101 	192 193 	195 191.6 
184 	195 	198 	198 	106 	197 196.1 
198 	190 	195 	108 	106 198 196.9 
200 108 201 100 105 lSId 197.9 
196 196 195 198 	196 193 195.8 
195 	196 	19:3 	194 	104 	192 193.9 
194 	195 192 192 192 188 '102.3 
191 	193 	193 	193 	192 	188 191.7 
189 192 190 189 194 190 190.8 
187 190 188 184 	100 180 187.7 
185 	188 	188 	184 	185 	187 186.0 
182 	184 	186 	182 	185 	185 184.0 
179 178 183 	178 180 184 180.3 
177 178 180 179 	178 170 178.6 
174 	171 	173 	171 	168 	168 170.8 
169 	168 	172 172 	166 	169 109.3 
172 	169 	172 171 	160 	166 169.4 
166 	163 	164 	164 	163 	162 163.6 
16:3 	165 	160 	165 	163 	1131 16:3 8 
162 	166 	165 	167 	167 	1112 165.0 
3(14 	168 	168 	170 	170 	168 168.2 
166 	168 	168 	160 	170 	167 167.6 
165 164 	160 	160 164 	165 103.2 
103 	164 	162 	162 	167 	165 163.9 
160 	1641 	164 	1(14 	161 	160 162.1 
160 	157 	16.2 	162 	160 	101 160.4 
sl.1 ,ti2.0 52.76I.981.(1 81.5 181.1) 
Marraskuu 1947 November 
176 182 	179 171 164 170 173.6 
172 178 185 	180 177 182 179.1 
181 	181 	182 	173 107 	174 176.1 
172 	176 	170 	175 	174 	175 17-1.6 
173 	177 	177 	176 	173 	17-1 175.2 
180 	181 	181 	186 185 177 181.6 
182 	188 181 	187 	189 	184 185.8 
180 	197 	189 	194 	104 	181 190.7 
180 	184 	184 187 	192 	188 185.8 
184 	182 181 	180 180 182 181.6 
1,(31 	186 	186 	189 	194 	198 189.0 
180 103 192 187 189 194 191.8 
187 	193 	194 	186 105 	195 191.6 
205 210 205 205 210 210 207.1 
211 	215 	21.1 	209 	207 	206 210.2 
204 	205 	206 203 	201 	202 203.4 
202 203 204 204 203 201 202.8 
202 199 197 	196 	104 	105 107.0 
200 202 204 	204 	20:3 204 202.7 
204 	204 	202 202 200 201 202.2 
206 215 221 	223 209 198 212.0 
187 185 189 195 	203 	207 194.2 
206 205 202 200 190 200 202.0 
202 205 206 206 208 212 206.5 
209 	211 	213 	212 212 	212 211.4 
212 	214 	215 	214 	215 	216 214.2 
216 	219 	221 	221 	221 	220 219.7 
219 	219 	210 214 	218 	217 217.8 
214 	216 	212 	202 101 	191) 205.8 
196 207 206 194 	198 208 201.2 
81.0 97.6 07.6 95.7 95.11 u5.0 	190.2 
MW (1947) = 180.7 cm 
Sy,vskuu 1947 September 
158 	158 	164 	166 	169 	171 164.3 
167 	107 169 	167 	L68 	L67 167.3 
166 	107 	169 165 	161 	102 164.9 
161 	160 	166 	164 	163 	166 163.3 
163 	163 	165 	1)14 	163 	167 164.2 
168 	167 	168 	167 167 	166 167.2 
168 	169 	170 169 	168 168 168.9 
169 	170 	171 	172 	170 	170 170.4 
173 	172 	171) 178 	173 	172 174.5 
176 	185 	206 	206 196 	184 192.0 
187 188 189 	188 195 190 190.5 
192 191 189 188 186 186 133.4 
183 186 188 187 190 180 117.3 
185 	186 101 	180 	188 190 187.6 
188 	185 	189 	191 	192 	200 190.9 
195 	191 	186 193 189 190 192.2 
190 	189 	191 	190 190 	194 190.8 
194 192 	195 	196 195 	195 194.5 
195 	194 	193 	192 	188 	188 191.0 
185 	186 	185 	185 	186 	185 185.2 
180 18(5 	187 	186 	185 	183 185.5 
184 	186 	187 	189 	100 188 187.2 
188 189 	100 200 200 197 191.2 
192 	187 188 187 192 194 190.0 
196 201 	197 	197 	197 	296 197.3 
19.5 	194 	194 	19.3 	193 152 793.5 
1'91 	192 	1.92 	193 	192 	19.3 /92.2 
1913 	390 	199 203 200 	208 200.5 
204 202 203 201 203 207 203.3 
204 205 204 203 205 207 204.7 
2,3.1 S.'I.4 25.2 .1.5 7 .1 1. .15.7 	124.0 
Joulukuu 19.47 December 	l 
211 	216 	216 	210 	210 	215 21 .1.9 
214 	21,1 	211 	199 	188 	194 303.4 
193 199 	207 	201 1119 	:206 . 500.8 
208 207 	209 212 206 	207 208.1 
214 	207 	204 	203 	198 	201) 204.2 
204 	206 	202 201 	197 194 200.8 
197 196 	192 	195 	194 	193 104.4 	, 
192 197 192 192 195 102 195.4 
191 	192 	190 188 189 189 189.!) 
193 195 	101 	190 193 195 193. 
196 	195 	190 	192 	186 	105 195.7 
190 	193 	187 	15d 	1)13 	202 191.5 
210 	199 195 	195 180 181 193.4 
183 185 	15)4 	198 	197 198 192.7 
200 201 	204 	20( 	198 	198 200.2 
195 .192 	192 	102 	100 	190 191.8 
192 .192 191 	189 	185 182 188.5 
182 	184 	186 	 88 	ISO 	189 18)1.2 	, 
189 188 	186 	156 	184 	184 186.0 
186 	180 	192 	197 	200 	201 11)4.0 
200 	197 	190 	187 	187 	189 191.5 
195 202 	202 108 195 192 107.3 
103 	196 	200 202 202 198 198.3 
197 	198 	100 	201 	203 	204 200.1 
206 225 	206 205 212 218 211.9 
207 	213 •222 	21)) 	212 	21:3 214.4 
211 	210 	212 	214 	21:3 	212 212.1 
211 	210 	210 209 208 208 200.3 
208 209 209 209 208 207 208.2 
207 206 208 208 207 207 207.2 
206 206 	206 208 200 211 207.8 
111.3 00.7 00.0 99.1 114.0 98.8 190.3 	! 
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1Iareografi, Helsinki 1947 Helsingfors, 8Iareograf 
2 6 10 14 18 22 21 
TammiIr w 1947 Januari 
1.- 105 164 162 162 161 162 162.7 
2. 162 162 	158 156 154 	152 157.3 
3. 153 152 154 154 	156 159 154.4 
4. 160 156 154 154 	156 159 156.5 
5. 160 158 153 	154 158 158 156.6 
6. 156 	149 1,12 139 142 	147 145.6 
7. 151 	150 145 	143 142 	144 145.6 
8.' 147 145 	142 136 	138 	140 141.0 
9. 143 146 142 135 131 	131 137.7 
10. 132 120 130 126 129 132 129.6 
11. 1:34 	140 	142 	140 	138 	135 138.2 
12. 133 	135 135 	133 	131 	130 132.5 
13. 135 	141 	147 149 144 	134 141.6 
14,  124 	117 	123 128 134 135 126.8 
15, 138 145 145 	140 135 139 140.4 
16. 150 162 	167 	167 	171 	174 164.9 
17, 160 153 149 159 177 203 166.8 
18.  202 215 196 162 153 163 181.7 
19.  17.5 	178 169 154 	169 170 167.4 
20.  186 	184 	172 158 155 	163 169.4 
21, 168 168 164 	162 168 168 166.2 
22, 167 162 158 155 158 164 160.6 
23, 168 164 	161 156 162 167 162.9 
24, 172 170 167 162 159 162 165.4 
25. 163 164 	158 154 	156 100 159.2 
26, 163 	162 162 160 161 	163 161.6 
27, 162 160 161 	158 159 163 160.5 
28. 163 164 	167 166 166 104 164,8 
29. 161 	159 150 160 161 	162 160.3 
30, 100 159 159 160 161 	163 160.2 
31,1 161 	158 	157 	158 	160 161 150.2 
21 57.0 57.0 54.8 51.5 52.7 55.6 154.8 
Hiltikuu 1947 April 
1, 	193 192 186 185 182 182 186.7 
2.~ 	179 177 174 176 181 187 179.0 
3, 189 190 190 100 195 198 	192.1 	- 
4, 194 193 189 189 191 188 190.6 
5. 	180 180 180 192 203 203 189.8 
6, 	202 199 193 189 192 197 195.3 
7. 	199 201 196 196 198 203 198.7 
8, 	203 205 209 208 210 204 206.4 
9. 201 203 201 205 203 198 202.5 
10. 198 202 207 212 212 205 205.8 
11, 	201 196 197 200 203 203 199.8 
12. 199 196 199 205 210 211 203.4 
13. 212 205 206 211 213 210 209.4 
14, 203 194 191 102 194 195 195.0 
15, 194 192 192 196 201 203 196.3 
16, 201 202 198 203 201 201 201.4 
17, 198 196 198 205 211 212 203.1 
18. 208 205 203 209 219 218 210,3 
19. 216 211 203 204 206 205 207,5 
20. 201 196 101 190 193 106 194.5 
21. 196 195 195 193 191 190 193,2 
22. 192 193 197 195 194 193 194.0 
23. 189 185 183 184 185 192 186.2 
24. 193 195 197 191 193 199 104.8 
25, 	208 215 214 208 199 194 206.5 
26. 196 202 206 203 209 206 203.7 
27. 210 214 219 214 215 208 213.5 
28, 	203 109 196 197 208 213 202.8 
29. 215 219 212 214 214 216 215.0 
30. 218 215 216 212 210 204 212,5 
31.  
2~M1 511.7 98.9 98.0 98.9 01.2 01,1 	190,7 
2 6 10 14 18 22 \C 
HelmikIlu 1947 Februari 
150 153 152 154 158 159 155.7 
156 	151 	119 151 	154 	156 152,7 
154 150 153 	142 143 145 147,7 
145 	142 	135 	131 	131 	130 135.6 
128 124 121 	123 129 132 125.9 
136 136 139 143 	146 150 141.5 
149 150 148 147 	146 148 148.1 
147 	146 	144 	141 	142 	143 143.7 
142 139 136 131 	131 	132 134.0 
132 132 135 	136 135 	135 134.1 
130 127 120 130 132 135 130.4 
132 130 120 131 	132 132 130.8 
130 127 120 130 135 137 131.2 
136 134 	133 	134 	138 139 135.4 
137 134 	133 136 141 144 137.2 
1,13 	130 	137 	138 	142 	145 140.4 
145 	144 141 	142 146 150 144.8 
151 	147 	142 111 	142 	145 144.4 
145 144 	140 140 143 	144 142.5 
145 142 138 137 138 140 140.1 
139 134 130 125 	126 127 130.0 
130 	131 	133 133 	138 140 134.1 
144 146 146 141 	140 137 142.1 
139 149 162 171 	174 170 160.6 
150 152 148 150 162 153 152.1 
140 	147 	148 152 155 158 151.3 
156 	153 153 156 157 150 155.7 
152 146 139 139 138 136 141.8 
4:3,0 911,9 40.0 40,1 42.2 43.4 	141.6 
Toulcokuu 1947 Maj 
196 194 191 193 196 198 104.8 
201 201 204 202 203 200 202.0 
197 195 194 196 199 200 197.1 
198 196 192 192 192 190 193.7 
191 190 188 186 186 184 187.4 
184 184 184 185 188 185 185.0 
182 180 180 182 183 182 181.3 
178 176 176 178 179 177 177.0 
173 172 175 178 180 182 176.8 
174 171 171 172 175 174 172.8 
172 169 160 172 174 173 171,8 
171 170 174 179 180 175 174.7 
169 166 166 168 170 171 168.6 
170 169 168 172 176 172 171.0 
174 160 171 170 170 173 171.4 
171 169 169 168 172 174 170.6 
176 177 181 183 182 177 179.2 
177 165 168 170 176 178 172.3 
176 173 175 178 180 182 177.3 
177 168 166 166 168 168 168.8 
169 170 171 172 172 168 170.0 
164 165 168 171 170 109 167.7 
162 160 163 166 168 164 164.1 
156 152 154 158 161 159 156.8 
154 154 157 162 167 169 160.6 
167 166 168 171 174 174 170.2 
170 164 163 165 166 168 166.1 
167 165 104 170 174 174 168.9 
175 172 171 177 177 181 175.5 
179 176 171 168 167 172 172.1 
173 174 171 171 171 172 172.0 
75.6 73.3 73.6 75.0 77.3 76.9 	175.4 
2 6 10 14 18 '22 31 
Maaliskuu 1947 Mens 
134 129 133 132 129 133 131.7 
133 130 144 148 151 151 	144.:3 
152 150 153 159 165 170 158.0 
160 165 101 160 164 106 164.2 
169 165 159 156 155 155 159.8 
156 153 147 147 148 152 150.7 
15:3 151 144 138 135 1:35 142.9 
137 140 142 148 159 173 149.9 
178 177 108 162 104 168 109.6 
173 174 172 167 166 166 100.7 
167 168 168 106 164 161 166.0 
159 159 159 106 170 173 164.4 
172 172 172 174 172 170 171.7 
164 159 154 147 143 143 151.8 
147 151 162 175 188 192 169.5 
188 176 170 172 176 181 177,1 
177 168 157 156 158 171 164.4 
183 184 191 185 188 182 185.4 
178 172 166 164 168 170 169.9 
169 166 161 160 163 169 164.6 
173 178 177 177 177 178 176.6 
176 170 163 156 160 163 164.8 
169 172 167 105 164 166 167.2 
168 171 171 170 170 168 16.9 
104 168 175 183 186 182 176.3 
177 181 187 196 198 194 188.6 
183 176 173 179 178 174 177.1 
169 165 170 176 183 185 174.6 
184 180 181 183 184 183 182.6 
178 171 168 167 170 171 170.6 
170 167 168 172 182 189 174.8 
66.8 1:5.1 63.9 04.7 67.1 68,9 	166.1 
Kesiikuu 1947 Juni 
173 172 	173 171 	168 166 170.4 
170 173 174 	174 	171 	168 171.5 
164 	165 166 167 173 	176 168.4 
178 184 	187 187 179 	171 181.1 
170 176 180 179 	173 	172 175.0 
163 164 	168 174 173 	169 108.5 
183 160 160 163 169 	174 164.8 
178 182 184 	182 178 173 179,6 
171 	174 	177 179 180 179 176.9 
176 177 	182 185 187 	186 182.2 
188. 102 200 207 202 207 199.4 
192 177 174 178 187 	186 182.4 
190 189 186 190 194 	195 190.7 
194 197 	197 195 104 	186 193,8 
182 179 180 181 178 	176 170.4 
175 185 	186 180 	188 	180 183.9 
188 191 	106 	195 	104 	190 102.5 
189 191 	104 197 195 	191 193.2 
188 190 194 	197 197 	192 193.2 
187 187 192 193 192 	188 189.8 
181 	183 	184 	186 188 	183 184.1 
180 180 184 	185 186 184 183.2 
180 179 184 188 189 	188 184.1 
184 182 184 	190 191 	192 187.2 
190 186 187 187 189 190 188.0 
189 187 	187 	186 186 186 186.6 
187 188 188 186 185 	185 186.4 
185 186 185 	184 182 	182 184.1 
180 182 	184 	186 185 	185 183.6 
183 181 	181 	182 180 178 181.0 
811.651.263.4 84.7 91.5 81.6 	182. 
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i\Iareografi, Helsinki 1947 Helsingfors, Ilareograf 
I I 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 Al 2 	6 	10 	14 	I8 	22 ill 
IIcinlicuu 1947 Judi Elokuu 1947 Augusl.i Syyskuu 1947 September 
1. 175 177 180 181 181 	176 178.4 200 198 196 199 205 207 200.9 153 	157 	165 	165) 	172 	171 164,4 
2, 175 	181 	188 190 186 	183 183.9 210 208 207 205 202 200 205.3 169 167 167 	166 166 168 167.2 
3. 181 	179 	185 	189 	101 	188 185.5 200 202 205 205 204 207 203.8 167 167 166 162 160 159 163.5 
4. 187 	190 189 188 188 184 187.8 198 194 	193 	192 197 	197 195.2 159 161 	166 	165 164 	165 163.4 
5. 181 181 	182 1S4 	183 176 181.3 195 	195 	194 	194 	194 	193 194.1 163 164 	165 165 165 167 164.9 
6. 172 176 194 	205 201 	219 194.6 190 190 191 	190 192 195 191.6 171 	172 	171 	169 169 	167 169.9 
7. 212 201 203 202 204 203 204.1 194 195 195 195 197 198 195.8 170 174 	175 171 	169 169 171.5 
8. 201 	192 188 	191 	100 189 191.8 200 198 	106 	196 	196 198 197.2 172 	176 176 	175 171 	173 173.9 
9. 190 194 200 202 198 194 196.2 200 200 202 198 194 193 197.9 175 	177 180 179 177 176 177.5 
10. 186 180 180 186 194 196 186.8 193 197 	198 200 106 194 196.4 178 	186 	20.5 	218 216 	201 200.6 
11. 199 202 204 205 203 203 202.6 193 	194 	195 	196 193 	192 194.0 195 190 201 210 213 	203 202.3 
12. 194 191 	190 196 202 207 196.5 192 104 	198 197 193 191 193.9 • 104 	195 	197 	199 191 	180 194.3 
13. 211 200 208 206 205 207 207.5 194 197 200 201 197 19¢ 197.0 186 190 192 193 195 190 100.9 
14. 213 215 217 	212 209 203 211.4 192 194 195 	196 200 196 195.3 189 190 193 195 194 	193 192.2 
15. 204 209 210 208 204 200 206.0 192 192 191 	191 	193 101 191.7 189 190 195 196 198 205 195.8 	, 
16. 199 201 	204 208 202 195 201.6 188 190 190 190 191 	189 189.6 198 205 200 193 193 195 197.3 
17. 192 190 	191 	191 	191 	189 190.7 187 	187 188 188 190 189 188.0 105 195 194 192 193 195 193.9 
18. 186 187 186 185 182 181 184.4 185 182 183 	181 	187 182 183.1 198 203 208 204 206 202 203.5 
19. 180 186 188 186 175) 170 182.6 177 	176 	179 182 182 170 179.0 199 198 196 192 190 191 194.6 
20. 178 185 	190 191 	190 	187 186.9 174 171 	171 	168 	166 	167 169.0 188 190 186 188 187 	184 187.1 
21. 184 	184 186 187 	187 	186 185.8 170 172 172 172 	169 	170 171.1 189 188 190 187 	183 	180 186.1 
22. 184 	180 	185 	185 	188 	189 185.2 171 	171 	172 	170 166 	165 169.4 185 193 195 192 186 185 189.4 
23. 188 186 	186 	185 	187 	194 187.6 163 	162 164 	163 159 	160 161.8 189 106 199 202 201 	200 197.9 
24. 195 192 183 176 174 	179 183.2 164 	167 	169 166 162 160 164.9 195 186 187 185 193 199 190.9 
25. 185 186 186 184 180 181 183.6 162 167 169 170 168 165 106.8 203 209 205 201 200 200 203.1 
26. 185 	191 	194 	195 194 	192 191.9 166 170 174 	176 172 	170 171.3 197 	195 195 195 195 194 105.1 
27. 104 	192 192 	194 	195 	196 103.1) 168 168 	171 	170 172 	166 169.1 192 	194 	195 195 196 	197 194.6 
28. 197 200 202 205 201 	194 199.8 165 158 158 162 	166 	162 161.8 194 202 204 	207 215 218 206.8 
29. 196 199 204 	196 189 184 191.8 161 	158 	162 	167 	169 	161 163.6 212 207 204 	204 212 215 209.2 
30. 183 186 188 192 191 	190 188.4 161 162 162 164 163 	157 161.5 208 208 207 	211 	213 213 210.0 
31. 192 196 200 201 200 202 198.6 157 157 	161 163 158 156 158.8 
M 00.2 90.9 92.9 1),3,7 92,0 91.8 102.0 82.6 82,7 83,8 84,0 93.7 82.2 183,2 85.4 87.6 80.3 99.4 89.5 88.9 186.4 
Lokekuu 1947 Oktober Marraskuu 1947 November Joulukuu 1967 December 
1. 216 217 	221 	224 	219 	218 219.1 193 104 	178 167 160 	168 176.5 212 219 	214 	208 211 	217 213.6 
2. 215 212 203 200 	198 208 205.8 178 	185 	184 	178 	183 	180 182.8 223 226 218 201 	189 	188 207.6 
3. 216 221 220 21.9 225 231 221.9 199 190 187 170 169 174 183.0 189 194 107 101 194 206 195.6 
4. 212 245 230 213 204 213 221.5 178 	187 	181 	176 	175 	17S 179.1 212 211 	204 190 206 213 207.:3 
5. 220 225 228 220 216 219 221.4 180 	181 	178 	174 	174 	178 178.0 221 214 205 195 194 200 204.8 
6. 223 222 219 223 220 224 221.8 185 187 188 187 	189 	187 187.3 206 208 204 200 196 196 201.6 
7. 231 226 219 217 218 226 222.8 192 	193 100 	191 	192 180 191.1 198 	196 	193 102 191 	192 193.9 
8. 233 233 228 220 219 222 225.8 191 	195 197 	201 192 183 193.0 192 192 	189 190 192 100 190.8 
9. 227 220 215 212 208 207 214.7 183 184 191 197 	196 187 189.7 190 189 186 185 	188 191 188.1 
10. 209 207 208 207 203 202 206.0 182 180 183 185 	188 	188 184.4 196 	196 194 196 197 	198 196.1 
11. 205 208 211 	211 	209 208 208.7 185 187 187 	195 200 203 192.9 106 197 196 196 198 196 196.7 
12. 210 213 213 	213 	215 214 213.0 201 	197 	100 	186 190 195 193.2 197 	193 188 188 193 202 193.5 
13. 214 215 214 213 215 214 214.1 193 	191 	185 	185 	196 	201 191.9 215 	215 198 182 161 	171 190.4 
14. 214 216 214 212 207 201 210.7 212 210 208 207 208 214 210.0 185 202 202 198 196 200 197.1 
15. 202 207 212 217 217 214 211.4 223 222 215 209 207 208 214.0 201 207 206 201 199 195 201.4 
16. 207 211 	220 235 239 233 224.2 209 209 206 202 203 204 205.5 194 	194 193 	190 100 195 192.7 
17. 230 209 209 218 232 2:34 222.0 206 208 206 204 203 203 205.2 195 	193 	188 180 176 	178 185.1 
18. 229 220 215 209 214 	219 217.6 205 109 	104 	187 192 	199 196.0 182 	190 	191 	192 189 	187 188.3 
19. 224 227 222 223 218 223 222.7 207 208 207 204 	206 210 207.2 190 	191 	189 	183 	183 	191 187.8 
20. 226 237 242 237 220 212 229.1 210 200 206 202 203 207 206.4 196 203 211 	209 205 203 204.4 
21. 217 221 	226 226 213 194 216.2 212 	221 	223 	222 	211 	191 214.0 202 200 188 180 183 199 192.0 
22. 188 190 200 208 209 207 200.4 181 	180 189 201 	213 	214 196.2 216 219 206 190 183 186 200.2 
23. 206 204 203 205 205 204 204.5 207 	198 192 191 	197 207 198.7 202 209 213 206 200 189 203.4 
24. 204 	200 198 195 	191 	189 196.0 211 	214 	205 	201 	201 	207 206.7 194 200 207 209 207 206 203.9 
25. 192 	105 196 198 197 198 195.7 213 218 207 209 210 214 211.8 208 220 214 	212 211 	216 213.5 
26. 200 198 104 190 190 101 193.8 218 219 216 214 218 220 217.6 216 236 234 223 211 	2061 221.2 
27. 194 194 	191 	189 	190 	100 191.3 226 229 	223 	221 	218 218 222.7 214 	219 225 216 209 213 216.0 
28. 189 102 198 202 195 192 194.7 219 219 218 217 220 220 218.6 215 215 205 107 205 	211 208.1 
29. 179 175 172 178 186 187 179.4 219 	217 	212 	20:3 	197 	191 206.3 218 218 207 204 198 198 207,1 
30. 188 183 	181 	181 	184 	101 184.7 186 	189 101 	180 	187 	201 188.9 204 	212 	217 	210 204 	198 207.6 
31. 188 178 170 170 	180 186 178.5 196 	206 	213 215 218 	219 211,6 
IL i 	10.1) 10.3 0)1.4 09.1 08.2 	10.8 209.4 00.2 01.0 98.0 91.6 96.5 98.3 198.3 02.4 05.9 03.2 98.1 96.0 08.5 200.7 
MW (1947) = 182.7 cm 
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l[nreografi, Hamina 1947 Fredrikshamn, M reogr))f 
2 	6 	10 	14 	13 	22 DI 2 	6 	10 	11 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 \I 
'I'nnlmilom 1947 Januari Uelmilcuu 1947 Februari Maaliskuu 19,17 	Alnl, 
I 
1. 195 	162 162 	161 	161 	163 162.5 162 	153 	152 	157 	162 164 J58.4 133 131 	120 132 131 	126 130.2 
2. 165 162 	158 156 	153 	152 157.8 160 	158 	149 152 	156 	159 154.5 131 	137 	141 	148 	153 	154 144.0 
3. 151 	152 	153 	154 	157 	162 154.9 157 	145 	140 	141 	141 	14:3 144.S 153 	151 	152 	160 168 171 159.5 
4. 161 166 	151 	155 	158 160 157.4 145 	137 	129 	128 	127 	125 131.7 172 163 	158 158 	161 	166 163.E 
5. 162 156 152 153 	156 158 156.2 123 1L0 116 122 129 133 123.8 171 	167 	159 156 155 	156 160.8 
6. 160 151 	139 137 140 	146 145.5 136 139 140 146 150 150 143.4 159 155 	147 	147 	150 152 1.51.6 
7. 15:3 	150 	140 	138 	137 	137 142.4 154 	155 	149 	150 	151 	149 151.4 157 	15:3 	144 	138 	lab 	112 143.1 
8. 1-12 	142 	131 	128 	130 	133 134.4 150 149 	142 	140 143 	144 144.8 13.5 	137 	135 	139 	152 	168 L44.6 
9. 140 	144 	137 	131 	126 	123 133.3 143 	142 	134 	131 1:33 	131 1 35.6 181 	179 	167 	160 	160 	167 169.1 
10. 125 	125 	132 	121 	127 	128 125.4 1:31 	131 	134 	136 	140 	134 134.9 176 180 174 	169 167 	167 172.0 
il. 132 	137 137 134 	131 	126 1:32.9 128 	127 	127 	130 137 	135 130.7 160 	172 	170 	168 	167 	165 165.4 
12. 125 	130 127 121 	122 	125 124.8 132 	132 	130 	133 	135 	134 132.6 161 	150 	162 	166 	172 	171 165.7 
13. 127 	1:38 	150 	153 	148 	137 142.2 129 	127 	127 	132 	135 	130 131,(3 171 	167 	168 	171 	178 	172 171,3 
14.  121 	113 111 	120 125 126 119.4 138 	134 	132 	1:35 	139 	142 1:36.8 165 	160 154 	147 	140 	140 151.1 
15.  1 33 	145 	148 	1 39 	130 	13:3 138.3 138 	1:32 	131 	137 	1.1:3 	148 038.3 143 	149 	159 	175 	194 	202 170.3 
16. 148 	160 	168 	1713 	187 	182 170.0 146 	140 	136 	1:39 	14:1 	1411 141.6 19.5 	180 	1669 	170 	177 	184 170.2 
17. 160 154 151 	158 171 	205 168.1 147 	142 	138 	14L 	147 	152 144.4 182 168 153 	147 	154 	166 161.6 
18. 251 	255 212 172 156 165 202.6 154 	147 	140 	110 	14:3 	145 141.6 181 	101 	191 	195 	100 	186 189.0 
19. 1S6 1S7 	171 	155 	157 	177 172.3 147 	1.13 	1 38 	140 	143 	146 142.8 182 17:3 	166 	1(37 	166 	170 170.8 
20. 103 	103 	174 	157 	153 	162 172.0 146 	141 	1:36 	136 	131) 	139 139.5 172 	165 	157 158 16L 	168 163.0 
21, 172 	169 	161 	160 164 	167 165.4 140 	136 	126 	124 	124 	124 12S.S 175 178 177 178 179 170 177.8 
22. 166 158 150 	149 155 161 156.5 12S 	132 	130 	132 	138 140 133.5 181 	175 	163 	153 	153 	llil 164.2 
23. 165 	163 	154 	152 	158 	167 159.8 140 	140 	1'17 	146 	143 	1:35 144.2 171 	171 	168 	165 	163 	163 167.0 
24. 171 	175 	165 158 	158 157 164.5 138 	151 	166 178 181 	174 164.8 169 172 160 170 	170 	167 169.4 
25. 163 	162 	155 	152 	153 	158 157.3 163 	151 	117 	148 	154 	153 153.0 164 	16(3 	168 	180 	159 	181 174.8 
l 
26. 161 	166 	150 	159 	162 	165 162.3 148 146 1-16 150 	158 158 150.9 173 174 	184 109 208 	109 189.2 	1 
27. 168 168 161 	160 165 165 164.4 159 	156 	154 	155 	163 	1611 158.2 184 	175 	171 	177 	182 	176 177.4 
28. 165 	168 	167 	168 170 167 167.3 159 	148 	114 	142 	142 	140 145.8 164 162 165 173 182 189 172.0 
29. 163 	161 	161 	162 	165 	1(35 162.8 184 	181 	180 182 	188 	186 183..5 
30. 161 	161 	163 	164 	167 	168 164.0 177 170 167 166 169 170 160.7 
31. 163 	151) 	1.59 	1111 	III 	1157 1.62.2 168 165 	1117 	170 	177 	191 172.6 
\I 1 	59.3 58.9 5:3.:1 50.4 51.8 55.1 154.8 44.5 .11.5 38.5 40.7 41.3 	14.6 142.:3 117.9 65.4 82.:3 (14.0 67.4 09.1 11111.0 
I101it,iItiiii 	1947 	April To(Ikokuu 1047 SIal Icesdllcnu 1947 .Inni 
1. 197 	112 188 	186 182 	181 187.6 199 	190 188 192 196 109 194.0 176 	175 	174 	173 	158 	IOS 172.3 	1 
2, 181 	173 	172 	176 	178 	184 177.3 201 200 202 206 205 201 202.3 172 174 176 178 174 	168 173.7 
3. 193 188 185 101 	193 196 191.1 199 196 	195 200 201 	201 198.6 165 	163 	161 	168 	173 	180 168.9 
4. 203 	101 	182 	187 	192 	189 100.7 201 	197 	101 	191 	191 	191 194.9 184 	188 192 103 189 	170 185.2 
5. 181 	170 176 196 204 	206 1811.0 192 	187 	185 187 	187 	184 187.0 161) 	L80 	186 	189 	186 	170 179.8 
6. 208 201 	100 186 183 	102 10:3.4 185 	185 185 190 193 187 187.4 165 	164 	1 fib 	176 	182 	174 171.5 
7. 201 	201 	191 	194 	107 	200 197.7 184 	182 	182 	187 	188 	183 184.3 161 160 	160 	162 	165 	170 163.6 
8. 205 203 203 	214 215 	206 207.0 179 	177 	175 180 182 	178 178.5 178 	186 187 186 180 	172 181.4 
9. 201 	20.5 	209 208 203 200 204.4 174 	174 	176 	182 	185 	182 178.7 170 	174 	179 	182 	18:3 	178 177.7 
10. 199 201 	209 	216 	21-6 	209 208.2 175 	170 	160 	172 	177 	176 17:3.4 176 179 184 186 188 	100 184.0 
11. 200 	198 198 201 	206 200 201.5 172 	170 	171 	175 	178 	179 174.2 190 195 201 211 	223 	210 204.9 
12. 109 154 	196 205 	212 	215 203.5 174 	173 	177 	181 	181 	177 177.3 190 177 	171 	174 	184 	190 181.0 
13. 210 210 212 216 220 216 213.8 170 	1613 	166 	170 	171 	173 168.8 690 184 	188 	190 	193 	107 190.3 
14. 206 195 190 191 	194 107 195.4 172 169) 172 	176 177 180 174.4 201 	11)9 	200 	2(00 	11)7 	189 197..5 
15. 193 	187 	190 107 	203 	204 195.6 178 172 	174 	173 173 	174 174.4 181 	178 	182 	183 	176 	173 178.7 
16. 202 	197 20L 	205 206 205 202.6 174 	169 	169 171 170 	175 171.3 17(1 178 	188 	103 	182 	177 182.3 
17. 200 190 193 203 215 214 202.6 181 	180 	183 	188 	185 	18:3 183.5 182 192 	197 	198 	194 	189 191.8 
18. 211 	204 	205 	211 	219 229 213.1 176 	165 	164 	171 	179 183 17:3.0 190 192 	197 	202 	197 	190 195.0 
19. 224 	211 	206 207 209 209 210.9 178 	172 	173 	181 	186 	185 179.1 189 192 	197 	204 	201 	100 195.4 
20. 206 197 189 189 190 193 194.0 180 168 166 168 169 169 169.8 186 188 190 196 195 	184 189.6 
21. 190 	196 105 	194 	101 	185 193.6 17L 	171 	172 	176 	176 	160 172.5 179 180 	182 187 	186 	180 182.2 
22. 190 	199 	197 	195 	19.5 	191 194.5 167 	167 	170 	177 	179 	170 171.7 177 180 183 	184 	187 	181 182.0 
23. 190 187 	179 	181 	187 	187 185.1 164 	164 	16.5 	173 	175 	167 168.0 176 	170 	183 	187 	100 	.186 183.5 
24. 194 202 198 189 187 	194 193.9 158 	154 	154 	160 164 	159 158.3 181 	182 184 	188 	194 	193 187.0 
25. 208 218 219 210 200 193 207.9 152 152 156 162 170 171 160.4 189 	188 	187 	187 	102 	193 189.5 
28, l9S 206 206 205 202 205 203.6 108 	167 	168 171 	175 	179 171.4 191 	188 	188 187 188 	191 188.8 
27. 208 216 2.2 224 	220 214 217.2 172 	150 	165 	164 	167 	170 167.2 190 101) 	180 	186 	184 	186 187.3 
28. 206 198 192 	102 195 209 198.6 165 	164 	166 170 173 178 169.4 187 185 	187 	187 182 	181 184.9 
29. 218 	216 	214 	211 	21:3 	218 215.0 178 	172 	174 	177 	181 	187 178.2 183 	18:3 	189 	193 	188 	187 186.9 
30. 220 217 217 216 209 204 213.6 185 	177 	174 	173 	170 	174 175.5 184 	180 	181 	184 	180 	177 180.8 
31.- 179 	177 	175 	177 	174 175 176.2 
31 01.6 90.9 97.6 99.8 01.1 01.7 200.1 77.6 73.8 74.4 78.2 70.0 79.4 177.2 ))1.0 81.)) 84.6 87.E 56.5 82.8 123.11 
REDUCERADE SIAREOGR.AFAVLAAS\'I\GAR 1947 
	
39 
llarcografi, Hamima 1947 Fredrikshamm, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 1 2 6 30 14 18 22 M 1 2 6 10 14 18 22 24 
Heiuiilcuu 1947 Juli 
1. 177 177 181 183 170 174 178.5 
2. 176 181 190 200 194 184 187.8 
3. 180 180 186 193 194 193 187.7 
4. 193 103 102 104 191 186 102.0 
	
5, 	182 182 182 186 185 177 182.6 
6. 168 174 180 204 225 222 195.0 
7. 219 211 205 209 215 215 21.2.8 
8. 209 196 190 100 193 101 194.8 
9. 186 194 204 211 209 199 200.6 
10. 187 180 179 182 190 197 	185.7 
li. 	20:3 209 214 214 209 207 	209,2 
12. 197 191 180 195 202 208 106,0 
13. 213 215 213 207 204 210 210.2 
14. 215 220 224 221 211 205 	216.1 
15. 205 209 213 216 208 202 209.0 
16. 203 204 206 211 200 197 204.4 
17. 191 188 188 193 192 186 189.7 
18. 186 186 182 184 183 176 182.7 
19. 176 181 185 185 181 173 	180.2 
20. 173 180 186 191 192 180 185.0 
21. 182 183 184 -186 189 187 	185.3 
22. 182 181 182 183 186 180 183.9 
23. 189 188 188 187 188 194 180.0 
24. 106 193 185 176 172 174 182.7 
25. 180 186 188 184 179 179 182.5 
26. 182 187 193 190 198 200 192.7 
27. 109 190 196 198 199 199 197.7 
28. 200 203 207 208 206 202 204.3 
29. 200 201 206 205 200 189 200.2 
30. 165 186 188 192 194 193 189.6 
31. 19:3 198 204 207 208 205 202.6 
1.9 93,2 9:1.9 96.5 'Iii.:) 93.6 	143.9 
Lol<alctiti 1947 Oktober 
1. 220 223 227 228 225 223.0 
2. 221 219 214 204 198 203 200,9 
3. 212 219 222 224 228 211 	22,1.5 
4. 256 259 245 225 215 217 236.2 
5. 222 231 235 228 2.22 223'  
6. 227 230 228 226 230 233 229.1 
7. 230 236 231 220 222 231 229,4 
8. 238 23S 2.32 221 219 224 228,7 
9. 230 226 220 214 210 2011 218.2 
10.1 	210 210 211 211 206 204 	208.9 
11.; 	208 210 214 216 213 211 	212.0 
l2.j 213 215 216 218 218 218 216.3 
13. 221 222 210 220 210 218 210,0 
14. 2.22 224 221 221 214 204 217.6 
15. 203 207 213 222 225 219 214.5 
16. 219 217 216 228 252 2.57 231.5 
17. 245 223 209 217 230 239 227.2 
18. 236 226 216 212 211 217 	220,0 
119. 	225 228 226 225 222 223 224.9 
20. 232 246 256 252 236 222 240.7 
21. 220 226 231 228 213 195 218.7 
22. 181 182 104 205 210 212 107.4 
23. 20S 204 204 205 204 203 204.8 
24. 202 200 197 192 187 187 104,3 
25. 190 192 197 109 197 198 195.6 
26. 202 200 195 192 190 190 194.8 
27. 193 194 102 192 100 192 192.2 
28. 106 198 201 206 201 192 199.2 
29. 181 171 165 173 182 188 176,5 
30. 191 186 180 182 187 192 186.2 
31. 192 183 172 170 177 187 179.8 
51 	14,5 14:3 12,8 12.1 11.5 12.1 	212.9 
Elokuu 1947 Augusti 
202 202 190 190 	207 	211 203.3 
211 211 	212 	209 207 	204 208,8 
201 	201 	204 	208 210 208 205.3 
206 202 197 	195 199 200 200.0 
198 198 196 195 195 	194 196.0 
192 	192 	191 	190 	191 	194 191.7 
195 196 105 193 194 198 195.1 
200 200 200 198 196 	197 198.4 
198 200 202 	201 	198 196 199.2 
193 194 	198 200 199 197 197.1 
195 193 105 197 106 194 19.1.9 
192 	192 	195 	197 	195 	193 194.1 
192 	196 200 202 	201 	198 198.2 
195 	193 194 	198 	198 	107 195.9 
195 	193 	190 101 	192 	191 191.9 
189 	18S 	186 	187 	189 	188 187.9 
187 	186 185 186 189 189 187.0 
188 186 	183 	179 	178 	176 181.9 
173 	170 168 	171 	175 	175 171.9 
172 169 167 	164 	162 	162 165.9 
163 168 170 168 	168 	168 167.3 
167 	168 	169 169 	168 165 167.5 
162 159 150 159 158 156 158.9 
157 	161 164 165 163 160 161.5 
158 160 164 	160 166 164 103.3 
163 	163 	168 	174 	174 	171. 160.1 
168 165 164 	167 167 	106 1)10,0 
163 	158 	153 	153 156 	155 150.2 
152 149 151 	160 164 104 156.6 
162 	159 	156 	156 	156 	153 157.1 
150 	149 	14(1 	151 	150 	147 149.3 
51:0811 81.4 82.2 02,0 91,6 151,0 
Marraskuu 1947 November 
197 	200 	188 170 157 	155 175.1 
169 	180 	184 	179 	182 190 180.7 
199 206 203 189 176 172 190.8 
177 183 186 182 176 175 179.8 
180 	183 	181 	174 	173 	176 178.0 
180 185 188 188 	186 192 186.4 
196 195 194 	193 100 102 193.2 
191 	190 107 200 193 	186 192.8 
180 177 183 193 106 190 186.5 
184 	180 180 185 	190 191 185.1 
189 186 185 191 	108 	202 192.0 
205 202 	194 	188 	188 100 194.6 
190 	193 	183 	181 	185 	195 188.6 
204 208 210 207 	204 	209 2001.8 
219 224 	220 214 	209 	200 216.0 
212 212 208 204 	203 	203 207.1 
206 208 206 203 202 204 205.0 
205 203 196 	186 186 	193 194.8 
201 	207 	206 	200 207 200 206.1 
212 212 210 205 203 	207 208.1 
213 218 226 229 226 212 220.8 
193 	180 181 	193 	205 	211 103.7 
209 108 188 184 	187 	196 103.7 
207 210 205 196 184 	180 198.4 
208 212 206 203 204 	208 206.8 
215 	216 	214 	213 	212 	217 214.5 
228 231 	226 221 	2)6 215 222.8 
217 	218 	2161 	217 	218 	220 217.8 
222 220 212 207 201 	192 201),0 
182 171 	161 	101 	170 182 171.3 
911.8 00.:3 05.0 05.5 94.2 96.2 	l 
MW (1947) = 183.2 cm 
Syyskuu 1947 September 
145 146 150 158 164 164 154.4 
1(14 163 161 159 160 159 161.0 
159 159 158 157 156 155 157.4 
153 154 157 159 162 162 157.8 
160 161 16L 161 162 161 161.8 
165 168 170 170 168 108 168.2 
169 173 175 175 173 172 172.8 
172 175 177 177 175 174 175.1 
174 177 178 178 178 178 177.3 
178 180 189 210 230 227 202.4 
212 196 198 215 222 212 209.3 
199 105 197 201 196 188 195.9 
186 187 190 194 194 189 190.0 
190 188 188 194 200 195 102.5 
190 190 192 196 200 199 194,4 
203 207 20. 107 195 104 199.8 
196 199 195 193 192 191 	194.4 
197 207 212 212 212 207 207.8 
203 200 197 194 192 190 196.2 
100 188 188 186 186 186 187.2 
186 189 192 191 186 153 187.7 
182 190 199 197 189 184 190.3 
186 194 202 203 202 203 198.5 
199 192 184 185 189 197 191.1 
205 211 211 213 209 206 209.6 
203 198 198 199 198 194 198.2 
195 196 196 198 198 196 196.6 
100 202 205 209 213 220 208.0 
224 218 207 209 217 219 215,6 
216 212 209 213 218 219 214.4 
.2 88.0 00.1 91.2 89.5 	108.0 
Joulukuu 1947 December 
109 211 210 205 204 211 206.0 
224 233 225 209 195 180 211.8 
184 188 186 183 185 106 187.0 
206 209 203 192 196 209 202.4 
218 218 20(1 195 187 192 203,2 
199 20:3 204 199 194 194 	198,6 
194 193 192 181) 186 186 190.0 
188 185 181 182 183 183 183.8 
184 182 177 178 170 183 180.4 
191 19:3 192 194 195 194 	193.0 
194 193 192 194 196 197 194.1 
197 195 188 186 188 194 191.2 
206 217 209 170 151 147 185.5 
165 190 197 192 180 191 	187.3 
196 203 20:3 202 197 192 198.9 
101 194 190 186 187 189 189.5 
190 188 181 17:3 170 170 178.5 
173 178 187 190 186 184 183.0 
185 190 189 182 181 187 	185.7 
197 208 220 220 211 204 	210.0 
203 202 197 180 174 191 	191.2 
213 224 217 190 178 180 201.4 
192 207 213 210 199 190 201.8 
186 193 204 210 206 205 200.7 
207 212 226 224 211 208 214.8 
230 248 215 230 216 204 229.0 
215 229 228 219 211 214 	219.4 
225 224 201) 198 200 213 211.5 
225 225 215 205 199 195 210,8 
201 215 218 217 209 197 209.7 
195 205 213 220 222 222 212.8 
19.1 05.0 113.9 1)8.0 13.1 93.8 	1113.8 
40 	 REDUKOITUJA PAIVITTAISIA ASTEIKKOLUKESIIA 1947 
1947 
I 	1I 	III 	IV 	v VI VII VIII Ix x xi SII 
Römmskär 
1, 170 148 127 157 169 158 174 178 142 100 165 205 
2. 170 142 125 162 165 161 179 180 142 193 182 203 
3. 167 134 138 167 175 167 185 183 143 212 184 193 
4. 163 128 145 172 170 148 188 188 160 203 182 195 
5. 160 125 135 164 165 175 183 185 160 195 182 105 
6. 151 125 132 179 170 180 193 183 167 217 173 189 
7. 140 135 134 178 175 170 196 183 165 209 125 184 
8. 142 136 139 175 165 180 200 175 171 	183 135 185 
9. 145 132 	137 173 160 174 195 173 177 215 160 181 
10. 132 131 	143 171 	157 173 185 173 194 215 174 160 
11. 131 	134 	155 174 162 177 189 183 159 218 168 105 
12. 129 138 155 183 103 185 195 178 172 206 183 192 
13, 128 128 150 172 158 173 195 180 180 205 185 183 
14. 145 128 	145 	175 16:3 	186 187 	170 	190 	199 175 	161 
15. 131 	128 149 177 155 179 191 	175 190 213 185 187 
16. 149 130 159 179 159 175 185 173 190 225 100 187 
17. 165 131 	160 184 162 183 182 159 197 208 189 183 
18. 154 131 	155 183 	159 181 172 155 193 200 192 180 
19. 140 129 155 179 100 179 186 159 184 	214 194 	199 
20, 131 	129 152 179 157 179 182 155 189 225 191 	195 
21. 125 129 155 180 160 178 173 148 192 200 235 167 
22. 131 125 150 182 165 177 173 150 188 194 194 105 
23. 144 125 150 175 	159 177 172 151 	192 195 	196 181 
24. 151 125 152 179 166 180 172 147 193 188 204 	185 
25. 152 138 165 182 153 184 184 147 195 	186 206 202 
26. 154 129 166 185 152 185 184 139 190 175 204 	196 
27. 155 126 105 185 159 179 173 142 194 175 200 200 
28. 148 129 160 190 160 	180 105 140 200 170 205 197 
29. 148 	162 180 162 179 178 146 105 	168 205 	187 
30. 152 	149 182 165 172 180 146 189 168 208 191 
31. 1.48 	145 	165 184 	146 	165 	175 
Si 46.8 30.0 48.7 70.8 02.1 75.5 	83.2 34.6 80.1 97.7 85.7 86.3 
D -1 ---1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1 	-1 
Lyökki - Lökö 
1. 165 	154 	145 	175 	191 	161 175 189 149 200 167 	214 
2. 164 	157 	145 	177 	190 	164 179 188 157 	199 174 	204 
3, 160 	146 	143 	178 	184 	165 182 191 	155 	194 	176 203 
4. 163 141 	161 	189 186 	162 186 194 	153 214 	173 200 
5, 164 	125 	155 183 178 	167 180 191 	157 	196 177 	199 
6. 154 	120 157 189 175 	172 183 188 165 215 177 	197 
7. 147 138 	141 	193 	174 	166 200 187 	162 198 172 190 
8. 145 143 138 197 172 169 191 	195 168 193 169 190 
9. 145 	133 	165 	190 	171 	175 193 	187 174 210 168 187 
10, 134 	131 	158 	191 	163 	175 189 184 188 213 180 173 
11. 137 	126 159 186 168 	178 193 	184 	189 209 173 187 
12. 133 136 	101 	193 	10:3 	182 193 	185 178 208 	168 	192 
13. 133 130 165 	189 	162 183 197 185 183 212 194 	178 
14. 140 131 	150 187 	167 	188 197 183 185 201 	189 170 
15. 135 134 153 191 	166 185 195 	181 	186 213 198 	188 
16. 149 135 	168 	194 	100 184 183 175 189 218 197 	188 
17. 153 141 	165 	199 171 	184 189 175 188 211 	190 184 
18. 153 140 165 194 	165 	187 181 	171 	193 	207 	196 	178 
19. 160 141 	166 195 175 186 178 168 188 208 196 181 
20. 149 139 165 193 163 	182 179 165 183 220 196 	174 
21. 147 	135 	165 	188 	161 	181 178 	160 185 	203 219 183 
22. 152 134 162 186 160 179 177 	159 	188 	192 	195 	187 
23. 153 134 162 183 	160 177 175 	156 191 	206 	198 	187 
24. 159 138 103 186 155 	181 178 156 193 191 	203 207 
25. 159 141 	169 204 	155 	185 183 	157 196 186 221 	204 
26. 154 146 	189 190 153 	185 189 162 193 	182 213 198 
27, 158 145 	173 204 163 183 181 	158 192 178 212 200 
28. 156 136 166 196 	164 	179 180 151 	201 	182 214 206 
29. 154 	172 202 161 	182 183 155 200 170 208 200 
30, 167 	169 203 166 	170 183 	159 191 	173 205 199 
31. 154 	173 	170 185 149 	181 	197 
31 61.2 57.5 60.11 90.8 68.4 77.4 	85.0 73.8 80.7 99.4 90.9 01.5 
D I -2 -2 -2 --2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
I II III IV V' VI VII VIII Ix x xi xII 
Säppi - Säbbskär 
162 146 130 168 188 158 176 186 143 191 103 212 
174 153 139 165 185 155 178 184 153 192 178 204 
162 138 141 168 183 157 181 188 153 210 180 202 
164 132 158 184 182 150 183 188 150 210 174 204 
158 113 163 173 174 164 180 188 156 207 180 200 
156 128 148 183 175 168 102 186 162 220 178 194 
144 135 150 190 173 156 194 188 164 216 168 186 
148 144 143 186 100 168 193 186 163 198 160 184 
153 133 148 182 167 167 188 178 171 208 161 180 
135 143 153 187 163 172 186 178 199 210 177 170 
132 130 166 184 164 183 103 176 178 208 179 160 
132 138 168 190 160 178 104 180 171 203 183 108 
130 130 163 184 157 174 225 180 183 201 194 168 
130 128 164 185 162 183 193 180 180 198 173 167 
124 130 156 183 102 177 193 178 184 208 192 190 
156 134 164 187 160 175 197 170 180 228 105 188 
155 136 168 102 168 18:3 183 166 191 210 198 181 
168 136 160 106 158 181 180 163 184 196 195 175 
150 135 164 104 156 183 170 163 183 207 196 188 
144 134 162 188 156 184 173 158 183 220 106 188 
143 131 163 188 158 178 180 161 190 206 233 17:3 
148 128 163 190 160 178 173 155 188 192 200 174 
151 126 161 186 160 178 178 153 107 107 194 188 
158 128 104 103 154 181 179 152 101 188 202 187 
156 146 172 188 155 182 183 153 193 186 212 209 
156 143 176 210 153 183 188 155 188 178 206 208 
158 142 168 104 154 170 182 151 194 173 210 204 
156 135 107 200 158 173 170 143 108 176 210 203 
153 	172 196 103 173 180 147 195 168 203 195 
153 	163 198 164 172 181 149 192 108 206 194 
150 	167 	166 	186 143 	171 	196 
50.6 34.9 59.4 87,1 64.7 73.2 85.1 08.6 76.6 98.2 80.9 09.0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lypyrtti - Lypertö 
164 149 128 177 192 160 175 189 149 201 161 214 
103 148 141 174 192 165 170 190 158 200 170 205 
156 145 142 182 186 163 181 190 157 204 174 198 
156 138 160 187 186 161 183 193 155 213 172 204 
158 126 157 180 180 168 178 190 159 199 175 190 
152 125 145 187 174 169 193 185 164 214 176 198 
144 139 142 189 174 160 195 188 162 207 170 190 
146 141 148 196 171 170 191 194 167 195 175 191 
143 141 165 190 169 171 192 191 170 212 172 186 
135 127 165 189 164 174 184 186 191 210 180 177 
135 124 159 185 163 176 193 186 187 208 175 188 
1:33 130 161 192 167 179 192 186 170 206 187 100 
134 130 166 187 100 182 198 185 184 200 194 181 
137 131 152 187 164 189 196 184 187 203 198 173 
136 131 148 188 165 182 198 181 183 209 199 192 
158 134 169 196 159 183 192 177 189 217 196 184 
153 1:30 165 196 162 185 190 182 185 210 200 18:3 
155 139 166 196 165 186 182 169 187 210 194 177 
151 141 166 194 169 185 180 170 186 209 196 178 
151 136 162 190 162 180 176 166 182 214 197 184 
150 131 167 188 160 179 179 160 100 211 219 173 
153 134 162 184 162 177 176 158 186 190 190 185 
153 136 16:3 179 154 177 177 157 189 203 198 189 
150 139 163 183 153 181 179 156 189 194 204 187 
159 148 172 203 154 182 180 157 196 185 213 199 
156 142 181 189 153 182 185 159 192 184 213 203 
151 142 172 200 160 181 179 158 192 180 214 198 
151 140 165 195 165 177 174 154 198 180 215 109 
153 	173 205 162 178 182 156 199 169 208 201 
151 	169 204 169 176 185 154 199 180 209 199 
162 	169 	160 	185 146 	173 	1 Sri 
49.9 3(3.0 50.4 89.7 67.2 75.6 84.8 74.2 80.4 00.001.5 91.0 
+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 4-3 ±3.1 +:3 
REDUCERADE DAGLIGA PEGLLAVLASNINGAR 1917 	 41 
1947 
l II I11 IP Al Vi vii Viii Ix x xl xII 
Strömma 
159 150 131 182 194 165 178 193 155 209 176 216 
157 146 143 175 200 167 186 109 161 193 174 211 
157 141 145 185 187 164 179 198 161 215 179 196 
158 139 163 193 100 171 197 193 153 222 175 201 
156 136 159 177 187 171 180 191 159 211 176 201 




146 146 145 191 181 158 108 103 157 207 181 186 
146 145 163 206 173 165 190 193 157 213 181 190 
143 135 171 193 168 171 187 104 176 209 178 186 
141 131 164 109 165 17:3 180 102 201 205 180 189 
139 124 162 187 165 18:3 200 100 187 200 181 101 
137 124 156 195 163 176 193 100 187 211 191 191 
1:36 126 100 188 164 199 201 180 186 200 195 186 
138 127 150 185 164 198 205 187 196 211 201 189 
15. 140 130 158 190 16:3 177 206 189 185 214 211 201 
161 136 172 193 167 199 198 187 193 219 206 191 
17. 143 139 161 198 179 186 196 181 192 214 201 189 
18. 176 143 181 196 164 191 184 173 195 211 191 18L 
156 144 168 196 17.2 188 181 173 189 216 201 181 
167 130 163 194 162 183 184 163 181 216 200 191 
161 134 173 193 166 182 180 162 187 211 226 173 
160 1:36 164 186 165 183 179 165 187 187 191 196 
167 14:3 163 183 157 179 178 156 189 198 199 200 
167 149 169 184 150 181 201 160 188 195 201 192 
161 153 177 186 152 181 181 163 201 185 211 196 
159 144 191 184 157 183 179 162 191 191 211 221 
158 148 172 205 159 181 181 165 195 187 221 211 
161 136 167 184 163 180 186 153 201 181 221 206 
159 	176 216 164 179 190 156 207 173 213 201 
153 	169 210 171 177 189 155 206 181 206 201 
1 
	
152 	173 	168 	193 151 	173 	206 
53.7 38.1 63.6 91.3 69.7 78.7 88.7 77.5 82.9 03.0 95.3 ! >5.S 
+3 ! 3 - 3 +3 -: 3 +3 	13 1.3 	3 --3 • 3 • 3 
Jumgfrusund 
168 153 130 177 196 167 181 190 15:3 200 180 221 
163 153 142 182 201 168 185 191 158 198 184 213 
157 152 150 182 191 172 186 193 158 221 185 202 
157 145 168 179 195 175 188 201. 158 222 180 213 
156 139 162 163 191 174 189 198 161 221 180 210 
150 138 151 164 185 170 192 197 168 218 183 209 
7 
	
16L 143 149 186 182 163 197 195 170 213 186 104 
8 
	
150 140 146 216 176 181 196 198 173 214 193 194 
9 
	
147 138 174 20:3 174 175 197 199 185 213 201 192 
10 
	
140 137 167 170 178 179 196 196 210 206 185 195 
11 
	
139 134 165 168 168 182 199 193 193 211 190 200 
12 
	
140 132 157 172 165 182 213 193 191 213 193 197 
13 
	
141 130 174 168 165 193 213 192 193 213 200 192 
14 
	
142 129 156 160 165 197 217 190 195 209 204 192 
15 
	
139 1:34 153 161 166 183 206 191 194 215 213 206 
16 
	
163 140 176 160 169 187 198 190 201 223 207 197 
17 
	
160 143 167 163 180 191 196 188 197 211 205 102 
18 
	
170 146 175 164 173 191 193 180 197 216 200 189 
19 
	
163 144 170 160 176 193 192 173 105 218 206 191 
20 
	
169 142 167 160 170 189 190 169 187 218 203 195 
21 
	
166 133 174 159 166 188 187 167 191 215 224 18:3 
22 
	
164 135 168 157 169 185 183 167 190 198 197 196 
23 
	
165 143 170 173 163 182 184 163 194 199 199 205 
24 
	
169 146 162 197 162 185 188 163 19:3 200 195 207 
25 
	
166 152 165 198 161 186 186 165 203 190 213 213 
26 
	
166 141 183 201 164 187 190 165 196 190 216 217 
27 
	
163 152 151 205 163 186 195 163 198 188 224 216 
28 
	
163 146 149 210 171 185 194 161 207 184 219 206 
29 
	
159 	147 213 170 18:3 199 158 207 179 216 205 
30 
	
156 	145 210 173 180 198 158 203 184 200 213 
31 
	
155 	170 	.172 	196 158 	179 	206 
I II IIL IV \' VI \'II vIII Ix x >I xii 
Lemström 
174 166 148 176 196 169 174 189 154 197 170 216 
170 156 148 176 106 166 174 101 150 202 170 212 
160 152 149 180 188 168 174 180 157 107 170 206 
164 150 166 184 188 166 172 189 157 210 170 206 
170 148 166 182 182 164 178 188 156 207 172 202 
170 146 166 185 1713 166 182 186 159 208 172 19G 
170 144 162 196 176 162 184 190 1110 208 176 190 
164 142 170 197 173 167 185 102 165 206 172 188 
164 142 170 100 171 170 186 188 167 206 170 184 
160 140 168 196 164 170 186 187 172 207 176 180 
160 138 162 185 164 174 100 184 174 207 176 182 
160 136 162 197 164 178 190 184 174 205 182 186 
160 134 162 184 164 182 100 184 178 204 186 188 
160 13:3 164 183 164 186 197 184 182 207 190 180 
160 132 164 184 165 182 197 185 182 202 188 180 
160 135 162 103 162 184 195 170 186 204 190 180 
164 138 165 200 169 186 102 170 188 207 100 186 
162 134 166 192 168 185 190 171 18S 207 190 186 
164 137 166 193 169 186 185 164 100 207 192 182 
162 1:37 166 194 170 184 180 166 190 202 190 178 
164 136 166 187 163 180 180 162 190 210 202 182 
164 135 167 183 164 170 180 160 183 200 200 18.1 
164 137 172 184 162 180 178 156 186 194 202 100 
167 130 172 187 158 180 178 156 100 192 202 100 
167 147 177 195 158 180 176 156 100 186 210 196 
167 150 181 102 158 181 176 162 100 185 212 198 
167 150 176 198 160 182 176 162 190 182 212 197 
166 152 17:3 190 168 180 178 160 185 180 210 192 
164 	173 208 165 180 180 160 19:3 178 206 19.2 
162 	175 206 171 175 183 156 199 174 222 190 
160 	176 	171. 	185 156 	172 	190 
—2 —2 —2 —2 —2 —•2 	-g -2 •i ..2 -2  —2 i 
Utö 
170 159 1:30 186 208 171 182 199 103 214 179 218 
165 162 146 187 197 172 184 203 170 203 181 210 
159 153 142 186 196 173 184 201 160 215 178 218 
150 149 168 195 192 171 187 20:3 165 222 176 207 
159 135 160 187 192 173 185 198 165 216 179 205 
154 139 153 196 184 17:3 201 194 169 218 182 206 
154 148 153 196 181 169 107 197 171 213 183 197 
156 149 156 209 178 180 194 198 176 219 186 199 
149 138 174 193 174 176 194 199 179 216 189 106 
148 136 166 199 173 178 193 197 202 211 186 191 
146 120 161 193 170 186 195 109 '193 212 183 190 
117 134 158 199 170 184 196 194 191 211 183 193 
141 133 170 195 169 194 106 195 192 213 200 200 
146 136 169 192 168 196 208 194 198 211 205 190 
145 134 156 190 168 186 207 192 191 216 212 103 
156 133 162 195 170 192 206 190 197 220 206 195 
158 143 169 200 178 192 200 188 195 219 204 193 
171 145 170 196 172 192 193 183 200 216 202 1S9 
161 146 169 200 174 192 194 183 196 213 200 101 
170 144 167 200 173 189 191 176 190 217 20:5 190 
167 138 168 195 168 1S8 188 170 195 214 222 186 
171 143 168 102 169 184 186 170 189 209 199 196 
167 138 171 187 164 184 185 165 194 205 202 203 
173 149 169 190 158 186 187 165 192 201 209 201 
172 158 183 206 161 184 188 166 200 194 218 207 
169 151 187 208 164 185 100 169 199 106 211 215 
166 149 179 204 166 1S7 190 170 196 191 224 213 
163 143 174 206 160 185 191 166 198 186 222 211 
164 	178 213 171 184 194 166 209 182 218 212 
159 	171 213 174 182 194 164 208 184 221 211 
160 	181 	178 	193 163 	179 	211 
Dl I 56,7 41.6 0U.7 79,4 14.8 öZ,U 94.3 ö0,8 ö7.8 Ub,U UU.4 UZ,U 
DI —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 
6 
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 
42 	 REDUIIOITUJ 1 PÄTvIT'PÄISLi 1STEIKKOLU1IEMIA 1947 
1947 
1 II III IV Al V'1 VII VIII IS \ XI \1I 
Tvärminne 
1. 169 158 136 190 199 172 182 201 162 219 179 206 
2. 167 152 152 179 207 173 188 208 171 206 184 218 
3. 150 148 152 195 199 169 185 202 171 219 186 204 
4. 159 144 169 195 196 174 185 200 162 232 179 208 
5, 	156 134 162 188 192 178 184 198 169 224 184 208 
6. 152 136 153 199 186 174 194 194 171 215) 184 204 
7. 154 151 144 109 182 162 201 200 172 219 192 194 
8. 151 152 156 214 182 179 191 200 173 226 196 196 
9. 147 134 169 201 176 178 194 197 178 212 189 191 
10, 139 138 172 201 174 181 182 199 197 209 186 197 
11. 142 134 171 196 171 191 199 195 196 208 189 200 
12. 140 134 159 202 169 191 199 108 194 209 195 194 
13.. 144 134 174 206 170 190 206 197 189 214 197 199 
14. 134 135 160 198 172 199 212 196 194 215 211 204 
15. 145 137 162 194 169 184 212 104 196 214 219 209 
16. 164 141 175 201 169 184 205 192 201 218 211 197 
17. 154 147 168 200 179 194 197 188 194 214 209 194 
18. 197 146 187 204 171 104 190 182 194 210 196 189 
1 19, 169 144 171 207 174 194 189 172 196 225 208 189 
20. 179 144 168 199 169 192 188 172 189 229 209 202 
21. 170 139 179 194 172 189 189 172 189 220 224 184 
22, 168 142 169 194 169 186 185 172 190 197 196 196 
23. 169 147 172 189 164 184 185 164 194 204 197 211 
24. 172 157 175 189 156 188 189 161) 189 202 204 205 
25. 168 155 182 215 158 187 186 169 204 194 216 206 
26. 168 155 187 204 168 189 102 172 197 199 220 229 
27. 164 154 179 214 166 189 196 174 195 196 226 216 
28. 168 141 174 202 169 186 1117 166 199 192 221 209 
29. 159 	181 221 174 184 190 166 208 179 218 206 
30, 159 	175 217 174 182 189 166 212 184 204 218 
31. 	159 	170 	176 	197 162 	179 	214 
D +2 +2 +2±2 +2 -I-2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 
I 1I III IV Al V'1 V'II Vi1I 1x S XI XII 
Söderskär 
152 155 135 175 201 174 177 199 160 221 189 220 
150 151 141 189 191 169 179 211 167 211 189 21,1 
152 150 137 189 201 167 179 204 164 203 204 201 
114 133 143 185 191 184 187 190 161 217 180 204 
150 125 154 187 180 177 181 198 163 234 179 210 
139 1*34 141) 189 185 169 175 191 174 229 185 214 
130 144 136 177 176 17:3 207 194 179 225 191 197 
128 141 129 195 177 175 189 200 184 239 197 190 
126 134 165 201 169 173 195 200 185 221 195 187 
120 132 157 199 165 179 187 200 189 205 180 195 
116 127 167 190 171 189 193 196 190 203 186 209 
126 125 167 203 177 187 193 198 194 215 192 191 
134 126 171 213 173 184 205 200 192 214 195 200 
126 130 153 201 173 194 207 195 191 211 206 203 
120 128 161 187 177 177 209 191 194 215 222 195 
139 134 169 198 169 195 190 187 205 216 214 193 
154 139 173 203 185 197 193 185 196 210 207 100 
189 140 165 201 177 100 189 184 200 214 193 192 
170 137 163 207 167 180 192 184 194 211 207 189 
170 136 156 203 165 186 185 170 195 240 209 210 
164 128 171 189 169 182 184 170 197 232 239 185 
166 125 169 191 171 180 184 172 187 195 190 200 
162 144 161 181 165 185 187 167 199 202 195 217 
158 167 153 187 171 184 189 167 195 202 202 210 
166 173 167 197 161 187 190 167 197 192 211 219 
164 169 195 199 161 190 194 170 193 192 218 239 
172 145 193 205 169 188 195 169 194 188 240 229 
176 137 181 202 171 179 209 161 203 204 220 205 
178 	182 207 173 179 206 157 209 177 212 211 
172 	164 205 174 182 189 160 201 178 192 215 
1159 	165 	173 	203 164 	177 	211 
51 .0 351.6 111,0 9..3.2 75.4 82.1 92,0 54.4 92.7 60.4 01.3 05.2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1947 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Item i Oulu 	- Ule,iborg 
_ 	6 	10 	14 	18 	22 AI Max, Hin 2 	6 	10 	14 	18 	22 JC Max. Min. 
151.0 	149.2 	148.9 	1-10.4 	150.3 	150.7 149.9 217 96 15:3.4 	151.8 	150.8 	150.8 	151.5152.4 151.8 201 108 
11 1 131.8 	1:30, 8 	131.0 	132.2 	1;1;3.0 	132.9 1:31.0 167 102 135.1 	134.1 	133.6 	133.8 	1:34.3 134 0 134.-3 150 1 L4 
111 	152,8 	153.3 	154.6 	154.0 	154.9 	154.2 154.1 180 124 152.0 	151.8 	152.0 	1.52.2 	152.6 152.6 152.2 168 129 
I V 	187.4 	180.6 	190.5 	190.0 	189.0 	188.7 180.2 22:3 118 185.6 	185.5 	186.-7 186.7 	186.9 187.0 186.1 202 154 
V 	164.8 	186.1 	186.7 	168,8 	105.6 	114.4 165.7 186 145 16.1.8 	161.4 166.3 	163.6 	164.5 163.6 164.9 184 148 
VI 	174c) 	176.1 	178.0 	177.5 	177.3 	175.1 176.3 208 143 177.7 	177.5 	177.6 17.8.1 	171.3 178.3 177.9 197 158 
VII 	182.9 	184.6 	18,5.2 	183.8 	182.3 	182.6 185.(1 214 147 151.7 184.7 155.1 	185.4 185.4 115.1 185.1 205 161 
VII 1 	161.2 	164.0 	163.0 	164.1 	163.5 	163.2 163.8 210 124 161.6 164.7 164.3 164.1 	161.1 163.0 161.0 204 125 
IX 	190.11 	100.1 	190.3 	101.6 	193.6 	192.4 101.4 263 125 157.6 186.1 	156.1 	189.3 	190.7 190.3 188.4 271 135 
x 	203.5 	201.3 	198.1 	200.7 	202.7 	201.7 201.4 303 124 206.2 	203.9 	202.0 	201.9 	203.2 204.1 203.7 286 148 
Xl 	177.3 	175.7 	17-1,0 	175.9 	177.0 	179.8 176.9 290 103 176.7 	175.2 	172.8 	174.9 	177.2 179.1 176.0 269 97 
xll 	182.2 	181.1 	180,1 	180.4 	182.0 	18:3.2 181.6 251 135 180.0 	178.7 	177.2 	178.7 	170.7 181.4 179.3 24:3 135 
1947 	172.0 	171.8 	171.8 	172.2 	172.7 	172.4 172.3 226 126 172.3 	171.6 	171.2 	171.8 	172.3 172.6 172.0 216 134 
Raahe - BIO hcslad Piet,rsnari - Jakobstad 
IS 	10 	14 	18 	22 ll Hex. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 MIX. glin. 
111-16.6 	144,8 	144.5 	115.3 	146.3 	147.1 145.8 198 90 144.6 	143.6 	142.4 	142.4 	143.3 144.1 143.-1 181 104 
II 	128.:3 	127.1 	127.9 	129.1 	129.7 	129.6 128.7 164 97 127.7 	126.8 	126.1 	126.5 	127.1 	127.2 126.1) 152 100 
1II 	140.0 	150.3 	151 .5 	151.7 	151.4 	150.8 150.0 177 120 148.7 	148.6 	148.8 	149.4 	149.6 140.4 149.1 170 120 
Iv 	184.2 	185.5 	187.0 	186.2 	185.3 	184.8 185.5 214 145 181.4 	182.0 	182.5 	182.8 	182.11 182.5 182.1 201 148 
V 	1111.6 	162.6 	163.6 	162.4 	161.2 	160.0 162.0 183 144 158.8 	159.3 	160.0 	160.2 	159.0 157.8 159.2 18:3 144 
vi 	1717 	172.8 	173.2 	172.3 	171 ,2 	171.2 172.1 197 141 168.0 	168.6 	169.4 	169.4 	168.4 167.8 188.6 187 140 
VII 	181.3 	182.5 	182.4 	181.1 	180.2 	180.5 181.3 206 157 176.4 	177.2 	177.5 	177.2 	176.6 176.3 176.9 198 150 
51111 	162.8 	163.3 	162.4 	161.8 	160.1 	160.7 162.0 200 12:1 160.1 	160.3 	160.3 	159.8 	158,8 158.0 159.5 193 127 
I X 	182.9 	182.1 	181.0 	182.2 	18:3.6 	185.1 183.0 253 126 176.8 	176.9 	176.6 	176.5 	176.8 177,6 176.8 216 127 
'201.0 	199.0 	197.5 	196,11 	198.9 	2000. 198.8 266 148 194.0 	193.4 	192.8 	191.6 	191.4 193.0 102.7 241 154 
Sl 	175.7 	17:3.4 	172.0 	173.5 	175.8 	176.9 174.6 261 99 175.0 	173.8 	172.5 	172.5 	17:3.6174.7 171.7 237 110 
XII 	179.2 	177.8 	177.1 	177.5 	178.9 	180.4 178.4 235 134 179.1 	178.2 	176.9 	176.5 	1770 178.1 177.6 210 III 
10-17 	III S 	168.4 	108.4 	168,3 	168.6 	169.0 168.6 213 I 	127 161.9 	165.7 	16.5.5 	165.4 	1015.1 165.5 165,6 107 131 
\:1;15;1 - 8 ;13;1 I(as1,l7led - - 1(8S7,ö 
31 hex. 	Ii,,. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 31a. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 
1 	148.1 	147,-1 	147.7 	148.9 	149.6 	148.1 148.3 177 	119 147.9 	147.1 	146.8 	147.5 	148.2 147.9 147.6 175 124 
11 	129.5 	130.1 	130.6 	131.0 	129.6 	128.7 129.9 150 	102 131.3 	131.3 	1:31.6 	131.9 	131.7 131.0 131.5 148 108 
ICI 	1.52.9 	153.5 	153.8 	153.5 	152.0 	153.6 153.3 176 	122 154.5 	154.7 	154.9 	155.1 	155.2 155.3 154 0 174 126 
1 -v 	185.2 	187.1) 	187.1 	186.1 	186.7 	188.2 187,3 214 	161. 186.9 117.3 117.3 	186,7 198.5 186.9 157.0 206 162 
Y 	163.4 	164.3 	164.4 	162.8 	161.4 	161.7 163.0 182 	148 16.3.0 	163..3 	167.7 	163.3 	162.4 162.2 161.0 185 148 
VI 	17;3S 	174.0 	1731 	172.5 	172.5 	17:3.2 173.3 198 	144 172.8 	173.4 	173.3 	172.7 	172.4 	172.5 172.8 188 147 
VII 	182.3 	152.1 	181.8 	181.7 	151.5 	182.1 181.9 100 	1611 181.0 	181.1 	181.1 	180.8 	180.6 180.8 180.9 198 163 
V111 	165.1 	165.8 	165.4 	184.6 	16:3.5 	162.9 164.6 194 	133 164.8 	165.5 	165.4 	164.7 	103.3 162.6 164.4 188 136 
IX 	178.8 	17.3,4 	177.9 	178.5 	178.7 	179.0 178.7 208 	135 177.1 	177.2 	177.2 	177.2 	176.7177,3 177,1 207 , 	139 
.195.2 	194.8 	195.3 	195.'1. 	195.3 	198.2 105.:3 230 	160 19:3.3 	19:3.1. 	193.9 	194.4 	794.1 	103.3 103.8 228 156 
XI 	178.3 	180.1 	182.8 	182,6 	181.6 180.8 239 	126 181.5 	751.1 	182.2 	181.2 181.1 185.1 182.8 238 120 
\11 	151.2 	182,4 	182.7 	183.9 	185.3 	185.3 184.0 210 	150 185.9 	184.9 181.1 	181.6 	185.6 188.1 185.2 211 156 
1947 	170.1 	1(19.8 	170.0 	170.2 	170.0 	170.1 170.0 198 1130 170.0 	170.0 	170.1 	170.2 	170.1 170.0 170.1 195 141 
3111brhwlo 
_ 	6 	10 	14 	15 	22 	DI 
I 
1:147.4 1,17.0 148.1 149.2 148.1 147.6 147.8 
If 133.2 133.5 134.4 134.0 132.2 131.6 133.2 
111 156.8 156.8 157.4 157.2 157:1 158.0 15 7, 3 
1 Y 158.8 188,3 188.4 187.2 187.3 189.7 188.3 
Y 164.4 164.8 165.4 164.3 163.3 163.5 164.3 
VI 174.5 174.0 174.2 173.3 173.1 171.2 173.9  
V 11 182.5 182.4 182.8 182.5 181.8 182.5 182.4 
V111 168.2 168.8 168.6 167.7 165.8 165.6 167.4 
1X 177.8 177,7 178,3 177.8 177.0 178.6 177.9 
X 195.7 196.1 197.1 196.7 196.1 195.7 196.2 
XI 183.1 183.9 186.3 187,3 186.4 185.6 185.4 
XII i 187.6 186.6 186.2 187.5 188.7 188.7 187.5  
1aumlt ' Raw10 
Max. Min. 	2 	G 	10 	14 	18 	22 	51 	DInx. 3Iin. 
199 	122 117.8 157.3 148.4 148.9 148.3 148.1 148.1 	203 	122 
151. 107 133.4 1:33.9 134.7 134.3 1:32.4 132.4 133.5 	150 	110 
179 	126 157.4 157,2 157.6 157,5 158,0 158.8 157.7 	180 	126 
213 	166 188.5 188.0 188.0 186.8 187.1 189.6 188.0 	214 	167 
192 	1.18 164.7 1615.0 165.8 164.3 163.4 163.9 164.5 	192 	148 
190 	144 174,6 174.2 174,5 174.1 173.8 17.1.4 174,3 	190 	145 
199 	168 183.2 182.7 183.7 183.3 182.5 183.1 183.1 	200 	168 
192 	130 160.9 170.6 170.6 169.4 167.4 167.6 169.2 	194 	141 
208 	142 178.8 178.8 179.8 179.0 177.8 179.7 179.0 	207 	14:3 
232 	159 199.8 197.2 198.4 197.5 197,0 196.7 197.3 	234 	161 
235 	1:34 184.9 185.2 187.5 188.5 187.8 186.7 186.8 	234 	1:39 
223 	158 188.4 188.1 187.2 188.8 189.4 189.7 188.0 	223 	163 
1947 171,7 171.6 172•3 172.0 171.4 171.8471.8 1 201 	143 1172.4 172.4 173.0 172.7 172.1 172.61172.5 	202 	144 
44 	 1' O1 KAUSI- JA VUOSIKESKI?RVOT 1947 -13NADS- OCH .yiRSi•1CDP7LTAL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1947 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Turku - Åbo 
	
Degerby 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 .AI Max. Mb. 2 	6 	10 	14 	1S 	22 ,VI ,\4ax.I .Alin. 
1 151.2 	150.2 	152,9 	152,1 	150.3 	151.6 151.4 1S8 124 152.3 	152,6 	153.9 	152.7 	151.7 152.4 152.6 170 	130 
II 135.9 	135.0 	136.7 	135.2 	133.6 	135.4 135.3 153 121 137.2 	137.6 	138.4 	136.7 	135.9 137.1 137.1 152 	122 
III 159.3 	159.0 	160.6 	159.6 	159.4 	161.5 159.9 182 126 161.8 	161.9 	162.5 	161,0 	162.5 163,6 162.3 185 	132 
I V 191.1 	191.3 	192,2 	189.7 	191.5 	193.0 191.5 220 169 190.0 	190.5 	189.9 	180.1 	190.9 191.7 190.4 210 	172 
V 169.2 	169,9 	170.3 	169.0 	168.6 	169.1 169.4 198 152 168.8 	169.6 	168.8 	167.9 	168.0 168.0 168.5 146 	152 
VI 177.5 	177.6 	178.0 	178.0 	178.4 	170.0 178.1 195 159 177,5 	177.7 	177.3 	176.8 	177,5 178.5 177,6 104 	158 
VII 186.8 	186.5 	187.5 	188.1 	187,3 	187.6 187.3 204 173 186,0 	185.8 	186.2 	186.1 	185.9 186.0 186.0 201 	172 
VIII 176.1 	176.2 	177.0 	176.6 	175,0 	174.6 175.9 199 148 176.6 	177,0 	177.0 	175,5 	174.8 175.1 176.1 198 	150 
IX 180.5 	181.0 183.7 182.7 182.0 183.9 182.3 212 150 179.5 	180.1 	181.4 	180.3 	180.6 181.1 180.5 203 	152 
X 201,5 	202.4 	203.1 	202.2 	201.8 	200.3 201.9 242 165 199.2 	200.0 	200.2 	199.4 	199.-4 198.0 199.4 222 	162 
XI 189.4 	193.3 	194.5 	192.9 	193.2 	192.2 192.6 234 164 189.7 	192.5 	193.0 	192.4 	192.2 191.3 101.9 222 	164 
XII 193.9 	193.6 	194.3 	194.6 	194.1 	195,1 194,3 231 167 193.1 	193.6 	193.8 	194.0 	193.5 193.5 193.6 217 	174 
1947 176.0 	176.3 	177.6 	176.7 	176.3 	176.9 176.7 205 152 176.0 	176.6 	176.9 	176.1 	176.1 176.4 176,3 198 	1 153 
Hanko - Hangö  Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	2.2 i`I Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 71 Max. Min 
I 154.5 	154.5 	155.6 	153.2 	152.8 	154.0 154.1 191 126 157.0 	157,0 	154,8 	151.5 	152.7 155.6 1.54.8 216 	116 
II 141.1 	140.4 	140.9 	139.4 	139.5 	141.5 140.5 162 124 143.0 	140.9 	140.0 	140.1 	142,2 143.4 141.6 175 	120 
III 164.8 	164.4 	165.0 	164.2 	165.6 	167,5 165.3 188 129 166,8 	165.1 	163,9 	164.7 	167.1 168.9 166.1 198 	1.8 
IV 195.4 	196.2 	195.6 	194.3 	197.5 	197.6 196,1 218 171 199.7 	198.9 	195.0 	195.9 	201.2 201.1 199.7 219 	174 
V 174,1 	173.2 	172,8 	172.8 	173.5 	173.7 173.3 205 153 175.6 	173.3 	173.6 	175.6 	177.3 176.9 175.4 204 	152 
VI 150.3 	180.6 	181.6 	181.5 	181.8 	182.2 181.3 200 160 1806 	181.2 	183.4 	184.7 	184.5 182,6 182.8 210 	158 	. 
VII 189.2 	189.8 	191,3 	190.6 	190.3 	190.6 190.3 210 175 190.2 	190.9 	192,9 	193.7 	192.6 191.8 192.0 210 	172 
VIII 181.9 	182.0 	182,7 	181.9 	181,6 	181.5 181.9 207 157 182.6 	182.7 	18:3.8 	184.0 	183.7 182,2 183.2 210 	155 
IX 183.1 	183.4 	185.8 	185.7 185.2 	185.7 184.5 208 158 185.8 	187.6 	189.3 	189.4 	189.5 188.9 188,4 220 	152 , 
X 206.1 	207,1 	206,1 	206.4 	205,5 	204,6 205.8 232 168 210.9 	210.3 	209.4 	209,1 	208.2 208.8 209.4 245 	19) 
YI 194.9 	197.6 	197.6 	195,7 	195,6 	195.9 196.2 224 163 200.2 	201.0 	198,0 	195.6 	196,5 198.3 198.3 230 l 	159 
XII 199.3 	200.7 	200.0 199.0 	198.0 	198.8 199,3 225 180 202.4 	205.9 	203.2 	198.1 	196.0 198.5 200.7 238 	161 
1947 180,4 	150.8 	181.2 	180,3 	180,6 	181.1 180.7 108 156 182.9 	182.9 	182.5 	182.1 	182.6 183.1 18.2.7 215 	1 	1.51 
Hainina - Fredriksbarnn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 ,\I 1lnx. Min. 
1 159.3 	158.9 	153.3 	150.4 	151.8 	155.1 154.8 283 110 
II '•144.5 	141.5 	138.5 	140.7 	144.3 	144.6 142.3 182 115 
III .167.6 	165.4 	162,3 	164.0 	167.4 	169.1 166.0 206 125 
IV 201.6 	199.0 	197.6 	199.8 	201.1 	201.7 200.1 230 169 
V 177.6 	173.8 	174.4 	178.2 	179.9 	179.4 177.2 206 152 
VI 181.0 	181.6 	184.5 	187.1 	186,5 	182.8 183.9 225 160 
VII 191.2 	102.2 	193.9 	196.5 	196.3 	193.6 193.9 225 167 
VIII 181.9 	181.3 	181.4 	182.2 	182.6 	181.6 181.8 212 146 
IX 186.7 	187,2 	188.0 	190.1 	191,2 	189,8 188.8 230 145 
X 214.5 	214.3 	212,8 	212.1 	211.5 	212.1 212.9 260 164 
XI 199.8 	200,3 	198.0 195.5 	194.2 	196.2 197.3 232 156 
XII 199.1 	205.0 203.9 	108.0 	193.1 	193.8 198.8 249 146 
1947 183,7 	183,4 	182,4 	182.9 	183,3 	183,3 18:3,8 427 146 
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Rönnskur i 	Sabbskär Lökö Lypertö 
14 14 9 	14 	19 7 	14 	21 
I 146.7 150.6 151.0 151.4 	152.0 150.2 	150.2 	150.4 
II 130.8 134.9 137.3 	136.8 	136.9 136.9 	135.9 	134.3 
III 148.6 159.4 160.7 	160.4 	160.8 159.7 	158.9 	159,8 
I V 176.7 187.1 190.6 	189.8 	191.9 190.0 	188.3 	190.6 
V 162.0 164.7 168.2 	166.6 	166.5 167.5 	165,5 	165.9 
\'I 175.4 173.2 177.2 	176.8 	177.0 176.2 	175.8 	176.5 
VII 183.1 185.1 184.8 	184.8 	185.0 185.1 	184.5 	184.7 
\VIII 164.5 168.6 173.6 	171.5 	170.9 174.5 	173.4 	171.1 
IX 180.0 178.6 180.5 	181.3 	181.3 180.7 	180.3 	181.0 
x 197.6 198.2 199,2 	198.5 	198.7 200.3 	199.2 	198.6 
XI 185.6 189.1) 190.7 	101.5 	191.0 191.8 	191,4 	190.5 
\II 186.0 100.0 191,6 	192.3 	192.2 101.3 	192.2 	192,3 




I 	 I 
7 14 21 8 9 7 	14 
I', 151.8 151.3 150.9 154.0 164.3 156.4 	155.6 
II 134.1 133,7 133.3 138.4 141.8 141.3 - 
III 149.9 150.0 150.2 163.8 166.2 160.4 	- 
I V 185.1 185.3 185.6 191.6 190.0 170.1 	178.5 
V 166.5 165.9 166.5 170.0 169.7 174.0 	173.3 	I 
\'I 174.6 174.7 175.1 179.0 176.2 181.7 	181.9 I 
VII 183.3 183.6 183.8 180.0 182.7 194.0 	193.9 
\'III 174.9 174.7 173,8 177.8 174.5 180.6 	180.1 
IX 179.7 179.2 179.4 183.2 177.6 187.0 	187.7 
Y 106.0 197.4 196.9 203.3 198.3 205.6 	205.7 
SI 192.0 101.4 191.8 195.6 188.8 199.1 	200.5 
XII 192.4 192,4 192.5 196.1 190.4 201.7 	201,7 
1947 173.7 1.73.5 173.5 178.7 176.9 180.3 	- 
Utö 	 Tvärminne 	 Söderskär 
7 	14 	21 
	
159.7 	158.8 	158.9 
143.6 	141.4 	142.4 
165.9 	166.8 	167,3 
197.1 	196.5 	197.2 
175.3 	173.7 	173.9 
183.1 	183.3 	183.6 
192.9 	192 4 	192.7 
184.6 	183.0 	183.3 
188.6 188.3 188.6 
207.8 	207.4 	207.1 
199.1 	196.3 	200.1 
201.4 	201.1 	201.4 
7 	14 	21 
159.6 	156.3 	158.0 
144.2 	144.2 	144.9 
168.2 	168.8 	170.3 
200.5 200.2 202.2 
176.1 	176.2 	177.4 
184.1 	185.0 	185.0 
103.3 	193.8 	193.7 
185.3 	185.4 	184.9 
188.4 	188.9 	189.2 
209.7 208.8 207.5 
201.2 190.6 109.0 
203.4 201.4 200.4 
7 	14 	21 
151.0 	151.1 	151.0 
130.6 140.1 140.2 
161.0 	161.0 	161.6 
105.2 	106.5 	196.8 
175.4 	176.2 	178.6 
182.1 	186.3 	183.5 
192.0 	194.6 	193.9 
184.4 	184.3 	183.8 
188.7 	190.7 	191.5 
209.4 209.1 208.3 
201.3 	197.8 	196.2 
205.2 	199.0 	107.3 
10-17 I 	183.5 182.9 183.3 	 184.7 184.3 184.6 
	
181.1 181.2 180.8 
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REDUKOITUJA DIAREOIIRAFILIJKEMIA 1948 
Mareograui, Kemi 1948, i\'Iareograf 
2 6 10 14 1S 22 \I 
	
2 6 10 14 18 22 Al 
	
2 6 10 14 18 22 51 
Tammikuu 1948 Januari 
1 • 	176 181 189 196 203 211 	102.6 
2. 213 217 228 255 272 277 243.7 
3. 275 258 245 231 220 202 238.4 
4. 196 190 192 196 201 202 196.4 
5. 202 203 204 204 201 199 202.2 
6. 195 192 188 189 186 187 189.6 
7. 190 186 175 168 162 162 173.8 
8. 159 157 163 168 172 170 164.6 
9. 162 162 161 162 150 156 160,3 
10. 150 152 155 160 170 176 160.4 
11. 177 179 176 184 189 192 183.0 
12. 193 196 198 200 200 205 108.8 
13. 202 208 218 220 219 211 	213.0 
198 189 182 175 167 163 179.2 
162 160 157 156 156 162 158.6 
165 171 176 184 189 196 	180.4 
17 
	
199 202 202 205 202 201 202.0 
202 200 199 200 109 199 100.8 
210 217 220 213 206 197 210.4 
196 192 193 100 184 172 187.9 
21.1 
	
156 146 146 155 165 172 156.8 
22. 180 186 196 191 188 180 187.0 
23. 178 180 186 193 198 199 189.2 
24.! 197 194 192 193 191) 201 	190,0 
25.! 196 194 192 198 200 201 106.0 
26.1 
	
194 188 179 177 177 176 	181.9 
27. 171 170 171 171 171 176 172.2 
28. 175 171 170 160 172 172 	171.6 
29. 169 166 164 160 176 184 	171.4 
30. 190 200 190 187 184 189 	190.1 
31. 187 184 182 182 181 184 18:3.3 
51 	57.0 50.9 88.8 85.4 59.5 52.5 188.1 
Helmikuu 1948 Februari 
183 	184 	155 	189 	191 	190 187.1 
187 182 179 	181 	180 	180 181.6 
181 	182 184 188 187 178 183,5 
175 	172 	173 	172 	167 	160 169.7 
158 163 168 174 	177 	179 170.0 
181 	182 	184 	188 	19L 	192 '186.4 
100 189 189 191 	192 194 190.7 
104 	195 	201 	205 	210 	210 202.6 
206 	202 199 	196 	199 202 200.7 
201 	203 200 202 204 207 202.9 
205 206 	207 211 	209 208 207.8 
201 	198 	19(5 	195 	195 	196 196.9 
194 	193 190 192 192 195 192.8 
192 	191 	192 	193 	193 	194 192.7 
194 	191 	192 190 189 185 190.2 
183 	176 174 	167 	164 	103 171.1 
163 	164 	169 174 	173 	171 169.0 
172 	172 	173 	175 	176 	175 173.8 
170 169 168 172 170 167 169.2 
170 	170 	17. 	177 	177 	171 173.9 
171 	168 	171 	173 	174 	173 171.6 
171 	171 	174 	177 	181 	181 175.8 
176 172 168 103 	163 159 107.0 
156 153 152 	157 	164 	1616 158.0 
167 167 	168 170 	170 176 171.0 
176 173 	169 165 	164 	105 168.7 
170 	170 	173 	173 	17:3 	170 171.6 
1(16 160 161 	157 	157 	159 100,0 
15)) 	160 	166 	167 	168 	167 164.4 
79.7 78.0 79.3 8U.5 01.4 80.7 	180.0 1 
,l[aaliskutl 1948 Mars 
186 	166 	166 	166 	163 	162 164.8 	1 
163 	159 	162 	165 	16:3 	165 162.8 
162 	163 	103 	168 	168 	166 1(14.5 
166 	163 	165 	167 	165 	161 165.0 
164 	169 	169 	168 	172 	169 168.5 
171 169 172 	171 	173 170 170.7 
173 173 173 	165 	166 161 168.4 
155"• 155 	156 	154 	157 	160 156.7 
160 	162 	166 	176 	182 	186 17 2.2 
178 176 160 156 	150 147 161.2 
145 	144 	145 	150 	158 	161 150.5 
165 	167 	172 179 104 	209 181.0 
217 	208 211 	201 	194 	183 202,6 
174 	168 	170 	172 	176 	17:3 172.3 
174 	174 	174 	107 	167 	168 170.4 
169 179 	193 198 203 	302 190.6 
200 	105 	192 	187 	183 	179 189.3 
178 181 	187 192 195 	1 96 188.4 
195 192 180 188 	180 191 190.7 
199 202 208 212 213 	208 207.0 
204 	200 198 198 200 197 199..5 
200 203 200 200 199 197 199.8 
199 202 202 201 	202 197 200.5 
195 197 	198 200 	199 	202 198.3 
20:3 205 204 	202 201 	200 202.1) 
199 200 202 204 	211 	214 204.0 
215 	2111 	218 	211 	215 	214 215.3 
210 210 	205 	203 	197 	197 203.1; 
11)5 	201 	203 	205 	200 	198 200.2 
196 	105 	107 	198 	196 	195 1(113.2 
194 	194 	197 	199 109 	196 196.5 

































Huhtikuu 1948 April 
196 	195 	194 	195 	198 	202 196.7 
202 205 209 207 	205 	197 204.3 
190 200 205 206 	203 	196 2013 
11111 	197 	206 	2011 	20!1 	2110 203.9 
203 	199 196 192 	191 	188 194,8 
184 	185 184 	183 	182 183 183.5 
185 	183 184 	181 	180 	173 181,2 
172 	170 175 179 189 191 179.5 
190 187 178 181 	108 105 188.0 
200 	200 196 191 	189 18(5 193.7 
186 	185 185 182 179 178 182.4 
179 180 182 	180 	181 	188 181.0 
191 	203 	201 	200 	191 	188 195.6 
186 188 189 188 186 	186 187.3 
187 	189 	196 	197 	197 	195 193.2 
192 197 209 209 206 201 202,5 
198 195 196 192 190 193 194.2 
192 189 186 186 187 186 187.7 
18:) 	182 	178 	178 	171 	163 175.8 
162 166 	160 	162 	162 166 163.0 
1611 170 	170 	172 	180 	181 173.4 
180 	176 176 175 171 	167 174.2 
163 	164 	159 	157 	155 	154 158.5 
152 	153 	155 	156 155 	153 154.0 
152 154 	159 160 167 	168 160.2 
164 	162 	161 	159 	156 	160 1010.5 
167 176 	179 	174 	172 	1138 172.6 
171 	177 	181 	177 	174 	172 175.4 
171 	173 176 	176 175 175 174.4 
182 184 	184 	182 198 189 186.6 
SI.S 82.))8:3.68'2.883.281.5 	182.6 
Toukokuu 1948 Maj 
180 	170 	168 	160 	145 127 158.5 
152 	195 	186 	206 	211 	22(1 196.0 
217 	205 	104 	189 	187 	181 195.6 
176 	170 162 150 	164 179 166.)) 
211 	217 	20:3 	106 189 	181 14111.6 
17:3 	160 	1613 	166 	168 	167 168.3 
164 	165 	166 	167 	174 	170 167.7 
174 	17:3 	169 	168 	166 	165 169.1 
164 	167 	166 	164 	162 	110 163.7 
158 165 	167 	16:3 	160 158 161,8 
160 164 	165 	160 	158 	158 161.0 
156 158 	158 160 152 157 156.8 
156 164 160 	169 167 167 164.9 
1611 165 	107 	168 	165 	195 105.9 
171 179 184 	179 17. 168 175.8 
166 	109 171 	170 160 162 167.5 
153 	146 	148 	150 	146 	143 147.8 
141 	145 	158 	160 	158 158 154.0 
159 	162 	166 	167 	178 183 169.1 
172 	165 	3d2 	148 	145 	146 153.3 
150 	150 	163 	179 185 	180 168.6 
169 	170 	174 	175 	168 160 169.5 
160 	164 	165 	1131 	15. 	144 158.0 
149 158 163 173 175 179 166.1 
176 177 	179 210 284 246 208.8 
221 	199 	196 	191 	186 	171 104.0 
164 	161 	163 	160 161 	163 161.9 
169 169 	177 	216 	197 	211 189.8 
210 214 	206 	203 188 	182 200.5 
175 	170 168 	167 	165 	165 168.4 
169 	170 	171 	170 	165 	164 108.3 
IKes:ikuIl 	194S Juni 
162 	163 	18:3 	158 	156 	158 160.1 	I 
184 	190 	194 	188 	187 	180 187.0 
180 	177 	175 170 	177 	171 175,0 
175 	188 	185 	188 	186 	187 18:3.7 
186 	184 	176 	172 	178 	1$?) 180.7 
1III 	201 	196 	1'5 2 	19:3 	190 1 99.8 
190 	191 	11)4 	105 	1)14 	187 (92.1 
195 	211 	215 	212 	1118 	1119 205.1 
193 	'151 	192 	187 	180 	176 186.11 
179 	184 	186 	182 	177 	17:3 180,3 
168 	170 	174 	176 	17.1 	169 171,7 
161 	160 	166 	164 	160 	163 162.6 
165 168 179 183 	183 	172 175.0 
170 170 169 173 	176 	170 171.3 
168 	170 	171 	174 	176 	180 173.2 
192 177 173 178 175 173 178.2 
170 	173 	163 	161 	157 	164 164.6 
170 173 170 172 	174 	177 172.8 
176 	181 183 186 187 	194 18.1.4 
196 200 205 201 	192 	182 195.9 
180 182 183 180 	184 	16. 182.9 
191 	199 	196 	196 	1911 	194 195.0 
192 192 	190 184 	180 	176 185.(1 
176 179 179 174 	168 	163 172.1) 
158 	154 	139 122 120 121 135.8 
137 	151 	162 	165 	158 	162 156.0 
167 	165 	166 170 	171 	172 169.0 
178 186 190 190 186 	187 186.2 
185 	184 	183 	182 	178 	172 180.5 
171 173 	172 171 	168 	170 170.9 
70.5 71.8 70.9 73.1 72.3 70.5 	171.5 1 77.1 79.5 79.6 78.2 76.5 75.3 	117.7 
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Heiniikuu 1948 Juli 
172 	176 	177 	178 	176 	177 176.0 
180 181 	180 179 	174 	176 178.5 
181 	185 	183 	180 	178 	178 180.9 
182 	185 	187 	185 184 	184 184.6 
187 	190 188 	184 	182 	179 185.0 
181 	185 	180 	180 	174 	173 178.8 
175 184 186 185 	181 	180 181.9 
181 185 186 182 180 179 182.2 
180 	183 185 185 184 	183 183.3 
186 	194 	193 	189 	183 	181 187.5 
174 	177 	176 	176 172 	168 173.8 
17.3 	176 179 176 	173 	171 174.4 
176 	181 	185 184 	181 	178 180.6 
180 	182 	182 	181 	175 	175 170.3 
178 	179 176 	167 163 169 172.0 
179 	181 	182 	176 	179 	183 180.0 
185 	185 	182 	180 	178 	180 181.7 
179 	18:3 	18:3 	184 	181 	181 181.7 
18.2 187 188 187 186 185 185.8 
189 193 197 	196 194 	202 195.0 
211 	212 211 	210 206 	201 208.2 
200 197 200 203 208 223 205.1 
224 220 215 221 217 215 218.8 
213 	206 211 	217 	220 217 213.9 
214 	205 207 204 	200 198 204.6 
194 194 106 198 106 196 195.7 
199 204 	203 203 200 198 201.2 
106 198 196 204 	198 198 198.1 
194 184 180 182 181 183 184.0 
183 	181 	181. 	182 	184 	184 182.8 
182 178 172 173 175 176 176.2 
57.4 58.7 85.6 88.0 81 	)klia 187.1 
Lokakuu 19,18 Oktober 
204 	204 	190 	199 208 217 204.9 
226 	2:38 240 254 	255 	242 244.0 
214 	218 206 210 199 205 208.6 
212 212 	214 	213 	210 	200 210.-1 
201 196 199 203 211 219 204.8 
224 	227 231 	235 	238 	2.13 2:33.1 
215 	2-18 	250 	24,8 	244 	24:3 216.4 
242 210 228 216 202 194 220.5 
176 164 152 156 164 	170 163.8 
172 172 179 189 199 207 186.5 
222 	2:37 	252 	261 	260 	254 247.9 
256 	247 241 	1)33 	237 	240 242.2 
243 	249 244 	238 227 220 237.0 
218 220 218 225 229 239 224.9 
239 240 233 23:3 233 236 235.6 
231 	224 220 219 220 225 223.2 
227 244 261 	279 257 251 25:3.2 
237 226 221 	222 238 235 229.7 
220 	214 	222 	2:31 	2:32 	230 224.9 
223 	2:36 	244 	249 	243 	2:37 2:38.7 
235 239 245 247 241 	234 240.3 
230 222 212 204 	214 233 219.1 
225 	217 	200 180 167 	1/7 194.4 
177 	176 175 	180 	005 	20.1 184.5 
214 	212 	212 	214 	219 	231 216.9 
237 259 278 263 	265 258 280.2 
255 247 238 236 240 243 243.2 
240 231 223 	225 225 226 228.4 
226 	224 220 	221 	218 	214 220.6 
211 	209 	209 	200 210 	210 200.0 
210 	211 	212 	215 	217 	219 214.1 
32.4 1)2.1) 22.'2 22.5 23.2 24.4 23.0 
Elokuu 1948 Augusti 
177 	178 179 179 179 180 178,8 
184.187 	182 	176 	179 	179 181.1 
173 	172 	169 	165 164 	165 167.8 
165 	167 	170 	171 	177 	182 172.0 
182 185 186 179 173 172 179.4 
105 	175 	178 	182 	178 178 176.0 
181 184 	185 186 186 185 184.4 
18:3 183 	188 182 	185 	181 183.8 
180 169 157 145 127 125 150.4 
142 	150 	163 	177 	187 	193 168.6 
191 	180 	190 	190 188 	188 189.2 
180 188 188 189 	190 191 189.2 
191 	187 183 	176 172 167 179.4 
163 160 153 146 140 126 148.2 
122 	121 	121 	130 	141 	147 130.5 
159 	170 	175 	170 181 	185 174.8 
192 195 	193 	193 	194 	195 193.8 
194 	192 188 184 	181 174 185.6 
168 	166 	171 	170 	180 	186 173.5 
189 182 174 	170 160 162 173.2 
180 184 	194 	208 222 227 202.6 
213 200 209 208 202 210 208.5 
208 209 216 218 225 222 218.2 
214 	208 208 205 201 	202 206.2 
199 	198 	197 	194 	194 	197 196.5 
198 199 198 197 	195 199 197.6 
201 	199 192 188 185 182 191:3 
179 171 	166 163 	106 170 160.3 
173 	17:3 	176 183 190 193 181.4 
195 108 196 195 104 193 195.0 
157 192 189 186 165 	18)) 188.4 
1:3.08:.061.,981.161.362.0 181.7 
Marraskuu 1948 November 
219 219 221 227 239 269 2:32,4 
272 260 249 242 239 234 249.5 
229 222 227 227 24:3 238 230.9 
244 24:3 2:39 232 230 2:37 237.5 
2-10 232 239 240 252 249 241.9 
241 228 226 2011 205 20:3 218.7 
209 206 209 210 216 208 209.7 
184 187 164 167 170 177 178.1 
178 183 186 195 201 204 191.2 
210 217 219 212 209 193 210.6 
182 169 156 150 155 160 161.8 
165 162 169 1751 189 188 175.2 
198 216 233 257 260 260 238.8 
257 245 232 221 212 213 229.9 
217 217 213 211 211 212 213.5 
215 218 219 216 212 207 214.5 
198 199 203 217 227 237 213.5 
237 234 236 234 229 24:3 235.5 
231 2:31 218 213 208 204 217.6 
200 206 221 244 264 255 231.5 
253 247 243 245 247 245 246.8 
224 105 181 168 154 151 179.0 
153 156 155 147 136 136 147.2 
128 124 123 128 145 163 135.2 
192 221 213 225 220 217 	215.0 
214 211 212 217 220 22:3 216.0 
219 210 201 197 203 213 207.0 
228 2:33 24:3 242 242 242 238.2 
2:35 225 219 216 214 215 220.6 
218 216 227 214 254 240 233.2 
3.1 11.0 01 1.8 11.0 13.0 15.0 	212.3 
MW (1948) = 192.9 cm 
Syyskuu 1948 September 
101 192 190 188 189 189 189.0 
191 194 194 19:3 192 191 	192.6 
100 192 191 189 186 18.1 188.5 
185 186 186 183 182 183 184.2 
182 184 187 187 188 189 186.3 
188 190 190 188 183 182 186.7 
184 187 103 194 200 200 193.1 
211 211 210 215 224 237 217.8 
230 225 214 212 206 206 215.7 
203 198 186 189 190 191 192.9 
100 194 193 197 196 202 196.2 
209 211 208 204 20:3 217 	208.5 
213 221 218 21:3 212 215 215.2 
215 212 210 203 226 225 215.0 
232 2:33 223 217 210 218 222.3 
219 215 205 205 206 204 208.9 
204 196 200 198 201 201 100.9 
209 202 203 199 197 188 109.13 
186 182 186 180 182 178 182.2 
179 182 182 177 170 101) 175.2 I 
152 148 148 146 152 162 151.3 
167 170 178 189 199 207 185.0 
212 212 217 216 21:3 208 213.0 I 
206 203 20-1 210 216 210 	209.0 I 
216 215 212 215 215 217 	215.2 I 
217 216 216 219 22:3 234 	220.8 I 
242 252 268 295 310 :307 	279.0 
322 :318 322 272 250 250 288.9 
212 247 244 236 228 222 236.6 
224 226 217 210 208 206 215.2 
206.3 
joulukuu 1948 December 
228 22:3 	22-1 	222 	222 	214 222.2 	~ 
202 198 	197 	209 218 	227 208.6 
230 	224 	228 224 	2:34 	238 220.7 
240 241 	2:38 238 239 	238 239.0 
234 	223) 222 220 216 213 222.3 
211 	209 	212 220 232 	237 220.-1 
243 252 255 261 258 254 253.8 
230 234 	2:39 	240 228 	218 23:3.0 
21.2 	211 	215 	216 213 	217 214.2 
227 	22:3 219 213 	210 	202 215.7 	I 
197 195 190 187 181 186 189.7 
190 199 200 202 210 224 204.1 
2:38 247 	262 273 277 	283 263.3 
285 284 288 280 274 263 279.1 
2.17 	2.10 	2:33222 	212 	209 227.4 
201 198 190 	186 187 192 19:3.0 
195 191 	191 	192 199 	204 195.3 
200 20:3 	208 227 248 254 223.4 
260 252 238 232 244 268 248.8 
257 	262 	255 	242 	2:38 	2.25 2-16.7 
208 	196 	180 163 	150 1:38 172.3 
131 	142 147 	172 190 	216 166.3 
211 	209 	194 	178 170 	169 188.5 
171 	1711 183 	193 201 	202 188.3 
204 	199 198 196 195 191 197.6 
193 	19.1 	194 	104 	196 	197 194.7 
201 	207 	211 	216 	221 	214 211.1) 
206 202 108 	201 	21.1 	213 205.5 
234 	250 287 272 294 274 268.4 
268 247 237 236 240 245 245.7 
245 238 242 260 267 278 255.0 

























48 	 REDUKOITUJA D[AREOGRAFILUKE,l1IA 1948 
Mareografi, Oulu 1948 Uleåborg, i\IareograI 
2 6 10 14 18 22 m 	 2 6 10 14 18 22 li 
'.rammikuu 1948 Januari 
177 181 	187 193 109 205 190.0 
207 210 220 230 255 261 231.6 
263 246 236 210 210 190 227.4 
185 177 186 189 195 192 187.4 
193 194 	193 196 197 196 195.0 
189 189 186 187 182 187 186.8 
189 184 	172 166 	10. 	162 172.5 
157 	156 	162 	167 	172 	170 163.8 
162 	160 	150 	161 	158 156 159.1 
151 	152 155 161 	171 	177 160.8 
177 176 174 	181 	187 189 180.6 
190 195 193 	197 	194 	202 195.2 
200 203 	215 	215 216 208 209.6 
194 	186 	181 	173 	166 164 177.1 
161 	159 156 	154 	157 162 158.2 
163 172 173 182 187 198 179.2 
198 201 	199 202 201 	200 200.1 
201 196 195 200 195 	196 197.0 
208 216 220 209 204 195 208.7 
195 192 193 187 183 172 187,0 
156 144 145 156 164 173 156.2 
178 185 194 188 188 178 185.0 
177 179 185 190 195 196 186.9 
193 	191 	187 	189 	196 	197 192.0 
191 	189 188 196 195 202 198.4 
189 	184 	176 	175 	174 	175 178.7 
169 168 168 167 	173 174 169.7 
172 167 167 166 170 168 168.2 
167 	161 	162 	166 	175 	182 168.7 
184 	201 185 185 	182 185 187.0 
182 	191 	178 176 178 180 170.6 
Helm 1111111 1948 Februari 
180 181 	183 188 100 188 185.0 
186 170 180 180 178 181 180.6 
177 180 185 187 187 176 181.9 
174 172 172 172 166 160 169.4 
158 16. 167 	172 175 178 168.8 
180 179 182 186 100 189 184.2 
187 	186 186 188 188 190 187.6 
189 191 199 200 207 205 198.6 
201 	197 104 	192 103 198 105.7 
196 107 194 	198 198 205 197.8 
200 202 201 	206 204 206 203.2 
197 194 192 191 	192 194 193.3 
190 188 	186 187 	188 190 188.2 
188 188 188 189 101 	192 189.1 
100 188 	189 189 187 183 187.6 
182 173 174 	165 162 160 169.4 
159 162 170 172 170 170 167.1 
168 167 167 172 172 171 160.6 
188 185 165 166 165 163 165.4 
162 167 171 	175 177 173 170.9 
167 165 166 170 172 172 168.5 
167 165 168 170 178 180 171.4 
172 169 163 161 	161 158 164.1 
153 148 148 153 150 163 153.9 
163 162 164 164 	174 171 166.3 
174 	168 167 161 162 159 165.2 
166 165 170 170 172 160 168.7 
163 157 157 155 155 156 157.0 
155 157 164 	162 164 162 160.6 
77.2 
Maaliskuu 1948 Mars 
165 163 162 163 160 159 162.1 
159 	150 	160 	163 	159 160 160.0 
156 159 158 166 164 164 161.2 
162 	161 	162 163 	162 162 162.2 
161 	164 	164 	168 	169 	165 165.1 
168 	165 	168 	164 	170 168 167.2 
170 170 174 	159 	166 157 165.9 
157 	151 	154 	151 	156 159 154.4 
156 	160 	163 	174 	176 189 169.5 
178 	175 	156 	153 	149 146 159.6 
143 	141 	1.13 	148 	156 	158 148.3 
164 	164 	168 175 	186 203 176.0 
212 	201 	212 	107 	198 182 200.2 
175 	162 	170 169 	175 170 170,4 
172 172 173 164 	166 	165 168.6 
164 175 190 196 201 	198 187.3 
198 100 190 185 181 	177 186.8 
175 177 183 189 193 191 184.9 
192 188 186 184 	186 188 187.3 
193 195 206 207 210 205 202.8 
200 196 195 196 194 195 196.0 
198 201 	200 198 195 196 197.8 
196 199 201 	198 199 195 197.9 
194 	195 106 197 194 202 196.4 
200 204 204 200 197 198 200.7 
196 	195 198 200 206 212 201.2 
210 	213 	215 210 211 	215 212.4 
205 210 202 203 192 196 201.4 
193 199 200 203 197 196 198.2 
192 192 194 	194 	193 191 192.6 
190 	191 	195 195 195 191 193.0 


























Huhtikuu 1948 April 
1. 190 190 191 192 195 196 
2. 199 198 208 203 203 192 
3. 196 192 202 200 201 	192 
4. 194 	192 204 	197 209 201 
5., 198 	1941 	192 	189 188 184 
8. 181 	181.181 	180 	177 	178 
7. 183 	181 	181 	178 176 171 
8. 173 160 174 178 189 190 
9. 192 183 119 179 195 191 
10. 197 198 196 187 186 183 
11. 184 	183 	184 	180 178 	176 
12. 177 177 181 	178 178 184 
13. 185 	199 196 	199 	186 186 
14. 183 188 188 186 184 	183 
15. 184 	185 	194 	192 	192 	192 
18. 187 196 206 206 205 199 
17.  107 	191 	192 188 	188 188 
18.  187 185 182 184 183 185 
19.  178 180 178 178 168 162 
20., 161 166 158 159 160 163 
21. 166 	160 168 168 177 	177 
22. 177 	175 174 	173 	168 166 
23. 161 	162 	156 156 	153 	15:3 
24. 150 151 	153 	155 	152 	151 
25. 149 152 156 156 165 163 
28. 164 	161 	160 155 	151 	154 
27. 163 176 178 172 169 164 
28. 160 175 	180 	174 	172 	169 
29. 169 	171 	173 	174 	171 	172 
30. 178 179 179 180 196 	183 
31. 
Al 79.079.981.479.980.578.3 
Toukokuu 1948 Maj 
177 166 166 157 	143 119 154.6 
146 203 179 206 205 221 193.2 
208 201 	190 188 182 179 101.1 
173 169 158 144 164 	174 163.9 
212 225 209 196 185 181 201.4 
172 	166 164 	164 	165 	164 166.0 
160 161 	160 161 	162 166 161.7 
172 	172 171 	165 	162 	164 167.7 
159 162 163 164 	159 157 160.6 
155 157 161 	160 158 152 157.0 
153 157 161 	157 153 153 155.6 
155 154 156 156 151 	154 154.2 
151 	162 	164 	168 	162 161 161.3 
161 	163 165 166 183 163 163.4 
166 	177 	188 	187 	171 	168 176.3 
168 170 172 177 169 165 170.2 
162 	154 	154 	151 	144 	140 150.0 
138 	14:3 152 157 	158 157 150.7 
15u 	157 	161 	161 	168 180 163.8 
172 183 162 152 142 145 159.3 
141 152 150 163 178 160 158.7 
162 162 172 166 163 156 163.3 
158 	164 	166 	161 	154 	162 161.1 
162 184 	180 172 171 173 173.8 
164 	166 135 199 252 232 191.3 
229 200 197 186 182 164 192.8 
162 155 160 154 	157 157 157.6 
162 	160 167 208 184 201 180.4 
192 208 108 193 	180 178 101.6 
160 188 165 166 164 163 165.8 
168 170 168 169 164 	162 166.8 
Keslkuu 1948 Juni 
159 	162 162 154 	158 145 156.6 
181 	183 191 	182 182 175 182.4 
176 172 172 168 171 167 171.2 
173 177 181 189 177 186 180.3 
178 181 	174 172 176 186 177.8 
186 193 189 187 186 181 187.1 
184 	188 190 192 180 182 186.0 
187 204 	206 211 	208 196 201.8 
187 187 186 181 175 174 181.6 
178 181 183 182 175 171 178.5 
167 171 	177 179 177 171 173.8 
168 168 172 170 165 162 167.6 
161 	165 170 181 	183 181 173.6 
182 177 	174 179 174 180 177.8 
171 	174 	169 171 	169 171 170.8 
178 193 170 179 167 179 178.5 
168 180 166 162 160 161 166.3 
168 173 170 172 172 176 171.8 
172 181 	180 186 179 191 181.7 
192 199 195 189 182 177 188.9 
176 176 181 180 178 184 179.2 
187 196 197 191 	193 190 192.3 
189 188 188 180 177 171 182.2 
173 176 176 172 166 159 170.4 
155 	154 	139 121 	119 	125 135.4 
140 152 163 	163 	100 168 157.5 
168 170 172 176 177 182 174.4 
181 	189 100 191 	188 186 187.5 
184 	183 183 182 174 170 179.5 































67.3 70.7 65.2 70.1 u8.2 07.1 	168.6 I 74.6 78.8 78.0 77.1 73.9 73.8 	176.0 
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49 
Iareografi, Oulu 1948 Uleåborg, Dlareogl'af 
2 6 10 14 18 22 11 I 2 G 10 14 18 22 lI L U 1V 1'l 1S 04 41 
73einäkuu 1048 Juli 
170 173 175 177 	175 	171 173.4 1.1 
2. 175 	178 177 175 	170 172 171.6 
3.: 172 177 179 176 174 	175 175.6 
4.1 180 	179 	186 	181 	181 	181 181.0 
5. 182 184 	185 180 179 175 180.8 
6. 171 	183 	177 	178 -169 	171 175.1 
7. 171 	183 182 181 	177 177 178.9 
8. 179 183 182 179 176 176 179.0 
9. 176 180 182 182 178 178 179.2 
110. 179 186 190 187 1S2 179 183.8 
11, 164 	167 165 	168 162 	160 164.5 
12. 160 167 171 	169 	168 165 166.7 
13. 170 176 179 180 178 173 170.0 
14.  177 179 179 178 169 174 176.0 
15. 177 	178 176 	167 167 	168 172.1 
16.1 178 177 176 174 	173 180 176.4 
17.' 181 	193 180 173 	174 	177 177.9 
18.1 170 	185 	170 181 	178 180 179.8 
19. 177 	183 184 	181 	182 	182 182.0 
20. 18.5 	190 	194 	194 	188 	195 190.9 
21. 202 205 208 209 204 	199 204.6 
22. 199 195 	197 	201 	198 	212 200.2 
23. 214 	213 	216 	216 	21,1 	211 214.0 
24. 212 204 	212 212 220 214 212.5 
25. 219 205 207 202 198 198 204.9 
26. 193 	192 101 191 	192 	190 102.1 
27. 190 	192 193 107 	195 	192 103.2 
28. 153 193 	202 196 192 200 196.0 
29. 215 200 186 100 183 105 103.0 
30. 183 	183 	180 	184 	181 	189 183.5 
31.! 1,53 	179 	175 	173 	176 	170 177.1 
11 ' 	uI.1 55.5 0(1.1) ö5.1 82.4 9:3.0 	154:1 
Lokakuu 1018 Oktober 
1.1 216 	211 	204 	202 210 	218 209.4 
2.) 223 	2:30 251 	255 	248 	254 2.13,6 
3. 257 	240 	216 	225 	211 	214 223 .7 
4. 222 	235 	232 	224 	223 	2.2:3 224.8 
5, 216 209 206 208 215 	217 211.8 
6, 221 	223 228 231 232 238 228.8 
17. 241 	241 	241 	2-18 	246 	246 244.2 
' 	8. 2.16 	242 238 	232 	21,1 215 229.5 
9. 206 190 171 	171 	170 	173 180.2 
X 10. 181 	172 180 186 195 	201 186.0 
11. 212 220 240 210 250 250 210,1 
12. 252 241 	210 227 	230 	229 237.9 
13. 237 236 2:33 	226 219 214 227.6 
14.  210 215 208 218 216 230 210,4 
•15. q26 227 228 224 226 224 225,8 
116. 226 220 214 	213 	214 	218 217.3 
17, 218 237 272 262 254 	254 249.4 
18. 230 	217 	207 	219 	2338 	231 223.6 
19, 215 200 214 	232 228 220 210,0 
20, 217 220 234 230 231 	231 230.8 
21, 227 	228 	232 238 	2:33 	229 231.2 
22. 231 	222 212 	195 	209 215 21.1.0 
23, 219 210 206 192 181 	188 199.2 
24. 	. 189 184 185 183 204 	209 192.2 
25, 224 216 214 	212 217 224 217.9 
26.  221 244 	266 255 262 259 251.2 
27.  258 246 239 234 	237 244 2,13.0 
28, 2311 	232 220 222 224 	225 226.4 
29, 223 223 219 221 216 212 219.0 
30. 208 207 207 206 209 208 207.5 
31. 207 209 208 207 207 209 207.8 
24 ' 22.431,021.520.721.923.3 221.8  
Elokuu 194S Augusti 
176 174 176 176 176 177 175.9 
17!) 186 186 177 180 185 	182,0 
175 175 173 160 100 167 171.2 
166 166 167 167 175 180 170.3 
181 186 189 183 180 175 182.4 
173 180 180 180 182 178 170.8 
179 183 185 180 183 184 	18:3.4 
182 181 183 180 182 171 180.3 
170 102 151 134 127 129 145.7 
155 160 172 177 183 192 173.1 
188 189 187 188 185 186 187.2 
186 186 184 1.86 186 188 185.9 
188 185 183 177 174 165 	178.6 
164 162 152 144 140 128 148.2 
128 129 128 133 136 144 	132.9 
159 169 176 175 178 179 172.6 
183 189 186 182 184 190 185.9 
193 193 188 184 180 174 185.4 
109 166 174 169 178 176 172,1 
182 179 169 107 158 15,1 168.1 
168 167 178 209 213 212 101.4 
205 204 200 203 196 204 202.0 
202 202 208 206 222 215 209.2 
206 201 201 201 199 108 201.1 
195 196 194 192 191 194 193.6 
197 197 105 195 105 190 196.4 
203 20:3 1 !)S 197 103 101 	197.4 
102 186 181 170 181 181 183.5 
182 182 183 188 193 197 187.4 
197 200 203 202 196 19.2 198,4 
196 107 101 150 184 104 	180.6 
Marra si! uu 1948 Novenlbel 
207 207 207 208 222 237 214.7 
243 257 244 23:3 237 232 241,0 
224 218 221 219 232 229 223.8 
235 2.25 221 218 210 226 221.3 
237 221 226 231 244 238 232.8 
235 210 219 207 222 218 219.8 
219 206 209 208 220 217 213,0 
198 194 107 184 115 194 190.4 
105 189 ISS 105 199 200 11)4.2 
205 208 212 203 206 198 205.2 
183 169 156 149 162 167 104.3 
171 165 172 181 187 186 177.1 
193 207 220 239 2.18 271 220,8 
250 2,17 230 218 208 209 228.1 
213 213 211 206 200 210 210.3 
211 211 211 218 211 211 212.3 
199 19) 197 212 219 226 207.9 
231 231 234 237 220 230 232.0 
224 229 215 212 206 204 215.0 
107 108 206 232 257 249 223.0 
218 236 235 238 246 245 241.5 
2.32 220 210 202 182 179 205.8 
177 176 1715 168 154 148 166.5 
140 127 127 132 142 160 138.0 
185 224 2011 224 218 218 213.0 
213 206 205 210 218 225 212,7 
221 201) 199 19,1 199 205 201.7 
2.1 230 238 240 241 238 234.8 
2311 22:3 218 212 213 214 219.4 
211 210 221 246 252 240 229,8 
12.309.007.509.:312.614.1 210.8 
MW (1948) = 190.6 cm 
Syyskuu 1948 September 
191 190 188 186 187 185 187.8 
187 190 192 100 190 189 180.7 
186 186 185 186 183 181 	184.0 
181 182 181 180 170 180 180.7 
178 180 182 184 183 185 182.1 
183 183 184 181 179 178 181.7 
178 180 185 182 102 102 184.7 
204 108 200 204 208 226 206.7 
220 221 208 207 200 205 210.2 
203 206 189 186 182 194 193.1 
105 101 100 191 187 197 192.0 
201 202 199 195 195 202 198.8 
205 218 209 209 201 204 207.7 
205 203 199 193 216 222 206.1 
232 23.5 253 220 215 220 229.3 
226 222 212 201 204 201 210.8 
201 191 194 191 10 (1 194 	194.5 
199 196 100 194 104 185 194.7 
184 178 18G 173 184 181 	181.6 
182 188 190 186 177 177 183.3 
162 161 156 150 156 162 157.8 
168 169 181 190 202 207 186.3 
213 210 214 212 21:3 214 212.6 
209 207 207 213 216 221 212,3 
219 220 215 217 216 216 217.0 
216 212 210 212 218 227 215.5 
231 239 249 258 28) 293 258.7 
320 309 304 301 244 247 287.6 
243 250 243 23! 220 224 	236.6 
233 233 224 219 220 222 225,0 
.10111111{ull 1948 December 
228 224 228 223 228 227 225.5 
210 107 191 200 218 223 207.5 
222 219 217 220 230 232 223.3 
237 	234 	233 	2:30 235 	238 235.1 
235 228 225 221 217 214 253.6 
211 	205 306 216 228 236 210.6 
236 	248 	251 	254 2 5!1 	250 249.7 
231 231 237 230 226 215 230.5 
209 200 212 214 	209 209 209.8 
226 224 	219 210 211 	202 215.1 
199 202 202 200 1S4 187 195.8 
100 108 195 198 201 218 200.4 
2:32 237 	254 	263 267 	275 254.6 
277 277 286 273 271 256 273.1 
241 234 	227 	21S 210 208 223.2 
202 192 182 178 178 183 185.7 
186 183 1S6 	187 105 	196 188.9 
190 107 198 220 211 	254 217.0 
253 247 234 	225 236 261 242.7 
255 253 250 234 240 228 245.3 
218 211 192 171 167 147 185.1 
135 140 144 167 180 208 162.4 
201 	207 	191 	177 165 160 185.0 
169 177 	182 190 201 	198 186.3 
207 196 198 194 	194 	192 190.8 
193 194 	150 193 193 	191 103.0 
199 205 208 213 221 	213 209.7 
204 198 194 	191 207 209 201.6 
230 242 272 259 285 205 258.8 
267 242 233 229 233 248 242.0 
242 231 	235 200 262 	278 251.1 
17.115.6 15.0 15.5 19.5 20.1 217,3, 
81 2 81 ROI 	.+u_6 .2u-7 Rn .( 	1010 l (1 1 n5-n 03 •7 01 (10! r n4 S 	'203.6 
7 	 4289-68 
Kes,i III ti 1948 Juni 
160 162 	160 158 158 	168 161.0 
177 181 	184 	183 178 176 180,2 
174 	171 	172 	171 	167 	168 171.0 
168 	175 	18:3 	182 	181 	180 178.4 
178 	177 	17)) 	17:3 	173 	175 175.2 
181 	188 	187 	183 	179 	181 183.0 
163 184 188 185 182 184 184.-1 
187 195 196 	197 189 158 192.0 
183 182 	181 	178 	171 	174 178.8 
175 	178 180 179 176 171 176.5 
168 171 174 	174 172 	169 171.4 
167 	171 	171 	166 	11)2 	161 16(1.3 
161 	162 	167 	172 	171 	176 108,1) 
181 175 172 160 	170 	170 173.1. 
17.1 	172 	168 	16. 	164 	1(17 1(18.1 
172 180 178 168 166 167 171.8 
173 	172 	165 	158 	157 	162 164.8 
167 169 169 170 172 172 100.8 
173 	177 	181 	182 	182 	185 180.2 
188 192 187 181 	178 	176 183.7 
175 176 178 178 177 	180 177.2 
184 	11)0 	102 	100 	18(3 	186 188.1 
181) 	186 	1 65 	181 	177 	17:3 181.3 
172 	172 	17:3 	173 	168 	162 161).8 
158 156 151 110 132 130 144.5 
140 151 	158 162 162 164 156.3 
160 	172 	172 	174 	175 	181 173.8 
184 	187 	189 	190 180 	188 187.9 
183 	186 	185 	182 	176 	171. 180.11 
170 171 	171 170 	168 168 169.7 
73.8 7)!. 176,3 74.4 72.3 72.5 	174.3 
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REDUKOITUJA 3MAREOGRAFILUKRDIIA 1948 
Mareografi, Raahe 1948 Brahestad, hfareograf 
2 6 10 1.1 18 22 ill 1 2 6 10 14 18 22 R 	2 G 10 14 18 22 It 
Tammikuu 1948 Januari 
1. 176 	182 	166 	180 	194 	100 187.0 
2. 100 	203 	210 221 	231 	243 210.0 
3. 246 245 	222 218 207 	104 223.7 
4. 183 	180 	186 	191 	101 	193 187.4 
5. 101 	103 	193 	105 	10.2 	101 191.11 
6.1  102 	188 	1815 	186 	111 	188 117.2 
7.1 15.9 	186' 	178 	17.3 	16.9 	167 116.8 
8.  161 160 160 161 162 160 162.8 
9. 163 	160 	150 	150 	160 	1511 159.4 
10.  154 	154 	157 	164 	172 	177 111:3.0 
:l1 . 177 	172 	172 	1.77 	182 	185 177.6 
:12. 186 	101 	191 	193 	105 	108 11)2.5 
13.  100 	204 	208 	21:3 	212 	204 206.(1 
14.  193 	184 	170 	173 	167 	165 176.8 
16. 161 	164 	159 	158 	160 	162 161.1 
16. 167 	171 	17)1 	181 	188 	194 171).! 
!7. 196 198 198 109 190 202 108.7 
18. 199 106 198 	108 	106 	201 1318.0 
19. 200 218 215 210 201 	106 208.2 
1 20.' 194 	194 	1 81) 	188 	181 	171 186.2 
21. 150 	150 	148 	158 	167 	174 159.3 
1 22. 180 	186 	188 	188 	184 	180 184.4 
:23. 177 	180 	184 	190 	102 	193 186.0 
24.  190 186 186 	188 193 	194 189.7 
25.  188 	1118 	187 	193 	191 	11)8 191.1 
26.  100 	18.2 	175 	174 	172 	171 177.2 
•27. 170 168 168 	170 	172 171 160.8 
128. 170 	166 	166 	364 	I6)) 	165 111)1.8 
29. 165 	162 	11)8 	170 	176 	180 1)19.2 
X30. 100 184 	185 	184 	184 	181 185.8 
131. 183 	1 79 	178 	178 	150 	181 1. 0.0 
; Af ' au1 .3.1 8211 ,.84.1 84,8 85,3 181,1) 
Ntillti kati 	1948 	April 
1.  100 	189 	1111 	192 	195 	197 13)2.2 
2. 200 204 	205 	204 	109 19-1 201.0 
3. 192 	197 	100 	195) 	198 	19.4 196.3 
4. 103 	193 	107 	205 203 	202 198.8 
5. 196 	193 	190 	187 	18)1 	183 189.4 
l 
6. 181 	181 	179 180 180 	182 180.5 
7. 181 	180 	181 	158 	174 	171 177.1 
8. 172 	172 	176 	180 	187 	192 140.1 
9. 187 	118 	178 	183 	188 	1 03 187.5 
10. 195 	1)1.7 	192 	181; 	184 	177 189.1 
1!. 181 	181 	181 	178 	176 	174 178.4 
12: 176 	170 	177 	178 	170 	182 177.9 
13.  1115 	193 	197 	194 	187 	183 190.0 
14.  183 	184 	185 	181 	1112 	182 183.5 
15.  181. 	184 	190 	182 	311U 	180 187.8 
16. 186 	194 	204 	202 	201 	198 1!37.4 
17.1 103 	180 180 	185 	187 	180 188.2 
18.  186 	183 	181 	182 182 	181 182.6 
19.  178 	177 	176 	173 	166 	159 171..5 
20., 161 	160 	158 	155 158 	161 158.8 
21. 
•
1134 	165 	166 	169 	1 711 	177 169.1 
22. 170 	174 	170 	168 	16)) 163 1(39.4 
23. 161 	1511 	156 	151 	150 	150 151.5 
24. 148 	149 	152 	183 	151 	1.!)) 150.3 
25. 148 	150 	154 	177 	150 	1.63 155.2 
26. 150 	160 155 	152 	151 	150 155.4 
27. 1110 	173 	174 	168 	165 	165 167.6 
28. 170 	175 	177 	173 	160 	166 171.6 
29. 168 	170 	172 	173 	171 	173 170.7 
30. 178 	177 	175 	181 	18)) 	181 170.8 
31. 
31 57 7.8 7:1.7 7.•.a 70.2 77.6 1 Ts.:; 
75.7 71.2 75,4 76.3 77,4 76.7 	175.9 
Toukokuu 1948 'Maj 
173 	166 	164 	155 	141 	134 155.7 
11)0 	187 101 	200 	203 208 192.2 
202 193 	187 	183 	181 	178 187.3 
172 	Ifib 	160 	177 	103 	187 167.5 
194 	106 	101 	183 	182 174 187.0 
160 	165 	1 64 	16:3 	1(1:3 	163 16-1.6 
162 	161 	161 	160 	167 	168 163.0 
171 	16!) 	161) 	16:3 	161 	161 16.5.1 
160 161 	163 	160 	157 	15)3 159.1 
1.55 	157 	160 159 	155 	151 156.2 
152 	153 	157 	155 	172 	149 153.2 
151 	157 	157 	151 	155 	153 154.2 
153 	1.59 	168 	163 	1100 	15.9 1.5.9.2  
1.29 160 	161 	162 	161 	161 160.7 
162 170 177 177 	168 168 16.9,5' 
161 	16.; 	167 	171 	168 	164 166.5 
160 157 	152 	149 	143 139 150.0 
1:39 	145 	150 	154 	156 	155 149.8 
151 	156 	150 160 	161 	171 160.2 
17:3 	171 	161 	146 	140 	140 155.2 
139 141 	145 	153 	161 163 151.4 
161 	11)1 	164 	162 	158 	155 11)0.1 
157 	162 	163 	159 	16. 	16.5 161.3 
175 	183 	177 	100 167 	170 173.6 
160 	160 	160 	211 	219 	218 192.5 
203 	193 	181) 	181 	173 	165 18:3.4 
158 	155 	II!) 	156 	162 	162 178.7 
161 	16:3 	172 	180 	183 	194 177.2 
107 	105 	188 	185 	178 	173 186.0 
1)18 	166 	164 	153 	1)11 	162 161.0 
166 	165 	167 164 	102 160 1114.1 
(1.2.7 1)6,3 	611.') (81.8 	(35.)) (;d.l 356.1 
2[) IIisl<utt 1948 durs 
160 	160 	161 	1(10 	158 	156 159.0 
156 	155 	159 	11)0 	157 	158 157 :3 
155 156 157 	161 	160 161 158.2 
158 	158 	159 161 	161 	161 159.8 
159 162 163 163 162 	162 103,7 
164 	164 	163 11)5 	167 	165 164.6 
170 168 169 163 	11)0 158 164.6 
15.5 152 151 	153 	153 	156 (53.4 
157 159 1112 170 	182 	186 169.3 
185 170 170 155 150 11(1 162,5 
142 140 144 146 155 160 147.8 
16.2 1113 	167 176 186 	200 175,6 
201 	201 	204 	197 	10(1 	180 197.4 
169 16,1 165 170 	170 170 168.0 
171 	172 	160 	166 	162 	16:3 167,1 
166 176 188 196 197 	198 187.0 
19 (5 	19. 	187 	185 	179 	175 187,7 
175 	177 183 	190 195 103 184.9 
191 	188 184 	184 	184 	188 186.5 
193 200 204 	200 207 	205 202.8 
200 195 	191 	195 196 	104 195,5 
197 	199 	11)7 	196 	193 	195 106.2 
196 198 198 	198 	197 	195 197.0 
194 	195 	194 	194 	195 	198 105.0 
201 	202 	202 109 	198 	1)))) 190.5 
105 194 	108 199 	201 	203 108,4 
205 208 211 	209 	209 209 208.6 
206 204 	199 	196 	19.2 	192 198.2 
191 	105 200 200 107 	103 106.1 
191 	190 	103 	193 	192 	190 191.5 
180 	180 193 	191 	103 191 191.5 
79.0 7u.0 8(1.2 641.7 71).a su.r ) s0.ri 
lleli)iil(tn, 	1048 Februari 
181 	182 	181 	187 100 188 185.2 
18.1 	170 	182 	170 	180 179 180.7 
179 180 	184 	187 	183 	176 181.6 
174 	172 	171 	173 	166 	159 169.8 
158 	161 	166 	171 	175 	177 165.0 
177 	179 181 	186 188 189 18:3.5 
186 	18)) 	187 	186 	188 188 186.8 
18!) 191 	108 	202 	206 205 1 98.0 
201 	1961 192 	192 	195 196 13)5.2 
196 105 193 195 198 202 196.5 
201 	200 20:3 203 	204 	202 202.2 
198 194 	1311 	190 192 	192 102,8 
102 	189 	188 	186 	188 	188 188.5 
188 	187 	188 	100 191 	190 188.8 
190 	1119 	188 	185 	184 	181 186.3 
181 	175 	170 	1011 	102 	160 169.0 
1 G9 	162 	168 	171 	172 	169 166.7 
168 16) 	167 168 170 169 168.0 
165 	164 	165 11)6 	165 	164 164.8 
163 	164 	370 	17:3 	17(5 	171 169.7 
167 	163 	166 	160 	171 	160 167.6 
11)11 	164 	160 	160 	17:3 	177 16'0.0 
171 	164 	160 	1(10 	159 	156 11)1.7 
153 149 	149 152 157 	162 153.5 
161 	160 	102 	1113 	168 172 164.2 
170 166 163 161 	161 161 163.(5 
160 	102 	1611 	168 	168 	166 16.5.0 
162 	156 	15)1 	154 	153 	151 176.0 
151 	156 	161 	160 	162 	162 159.2 
REDUCERADE 11AREOGRAFAVLÄSNINGAR 1918 
lareografi, Raahe 1948 Brahestad, l lareograf 
2 6 10 14 18 22 21 1 2 I; 10 14 18 22 M 1 2 6 10 1,1 18 22 21 
Ileinäl<tlu 1918 Juli 
1 . l fig 	172 	174 	17.5 	175 	174 1 73.0 
2. 176 178 180 178 176 174 170,0 
! 	3. 174 	177 	179 	178 	177 	176 176,9 
4. 177 179 182 	182 	182 	182 180.5 
5.  
I 
182 	183 	184 	183 	181 	178 181.9 
6.  177 	176 176 	176 173 	171 175.0 
7. 171 	175 	178 	1711 	178 	1715 176.2 
8. 176 178 180 	180 178 170 177.9 
9. 1 75 175 176 	176 	176 	176 175.7 
10. 176 	178 	183 	186 	184 	182 181.6 
11. 178 	175 	172 	171 	168 	160 171.9 
12. 165 165 	168 	170 	1611 	1611 167.8 
13. 169 	172 	175 	170 	176 	175 173.7 
114. 175 175 176 176 175 	173 175.0 
115.. 173 	175 176 	174 170 	167 172.5 
16.  169 	172 	174 	174 	17-I 	175 172.9 
17.  177 178 178 178 	177 	176 177.1 
18, 176 	178 179 	179 	178 	178 179,0 
19. 178 	1711 	181 	182 	182 	1112 120.6 
20, 182 183 184 185 180 185 164.7 
21.  190 	193 	11)6 	198 	192 	198 105.1 
22.  198 	196 	196 	196 	11))) 	201 1.17.0 
23., 207 	201) 	209 208 	207 207 207.8 
24. 207 206 205 201 	205 	200 205.6 
25. 208 206 205 203 	202 	199 203.8 
26. 107 	194 	11) 3 	11)2 	11)! 	1 00 102.8 
127, I89 	181) 	181) 	1841 	100 	1110 184.2 
j28. 11)0 	11)0 	11)0 	1 JO 	189 	1110 1811.7 
29. 1110 	191 	1111 	187 	I.25 	180 187.2 
30.  180 	180 	120 	178 	179 	180 179.4 
1 31.• 182 	180 	175 	17:3 	172 	173 175.7 
1~ 1.7 	.2.68:3:3 23.0 52.1 	116 151A 
Lolcal<wl 1948 Oktober 
1. 212 	205 	200 	1111)20'.1 	213 205.3 
2. 220 	°_:1.2 	2.16 	210 	250 	25:3 21I .1 
3. '251 	2:,2 	21!) 	216 	116 	212 22-1.3 
4. 215 	222 	2.22 	118 	21.V 	215 212.7 
5, 208 	202 	201 	20,1 	210 	21)1 2011.1) 
6. 221 	225 	227 	228 	2:1:7 	2311 228.3 
7. 230 	2:37 	212 	240 	230 	242 220.0 
8. :'-II 	2:5; 	234 	225 	211 	205 225.. 
9.' 203 	157 	177 	172 	175 	174 181.3 
1 10.E 12 	175 	178 	187 	111:3 	200 185.:1 
11.1 208 	218 	222 	231 	245 	2-1 8 231.7 
12.E 244 	2 ,12 	235 	229 	2211 	231 23.1.7 
113. 23d 	2:34 	2 26 	221 	214 	:11 1 1.4 
14. 210 	208 	208 	213 	218 	225 213.(1 
15. 224 	221 	221 	22 	2222'2:1 222.5 
16. 222 21)1 	211 	211 	213 	216 21-1.9 
17. 222 	2-12 	251 	2.12 	240 	23d '_2:32.:3 
.112 	515 	210 	35)1 	230 	22.5 221.5 
1
18. 
19. 213 	208 	212' 25 3 	22:3 	211) 217.2 
130. _15 227 230 233 232 228 327.5 
21. 22:, 	225 	2532 	233 	532 	232 22u.7 
22.1 233 	218 	209 203 	201 	221 214.1 
23.i 218 	22)1 	214 	201 	103 	1113 207.5 
24.! 11)0 	1 1s 	106 	189 	203 	214 1111.0 
1 25.1 220 315 212 	213 	211) 224 217.8 
26. 220 257 	257 258 233 250 250.8 
27. ) 350 	24:3 	235 	231 	2:31 	240 2:38,8 
28.  233 	228 	•222 	2'21 	2.1'2 	222 225.0 
29.  220 	218 	216 	215 	214 	210 215.5 
30.  205 201 204 204 204 304 20-3.4 
31.  20-1 	20.4 	20=3 	212 	204 	:8)1 21e1.)) 
21! 	20.3 10.8 16.7 1 2.4 10.0 20.)) 
Elokuu 1948 Augusti 
175 177 176 	174 	173 	175 175.2 
180 	184 	170 17-1 	174 	170 178.1 
179 174 	170 	166 166 	167 170.0 
166 	1 65 166 167 172 177 168.9 
180 167 	184 	181 	181 	176 120.8 
17,1 	176 	177 	178 	170 178 176.7 
178 181 	185 182 180 181 181.0 
180 179 179 	181 	180 177 179.2 
171 	164 	156 	144 	143 	148 154.2 
159 	167 	171 	177 	181 	186 173.6 
186 186 186 185 183 184 185.0 
125 185 184 	183 185 186 184.8 
187 	185 	180 	176 	170 	166 177.3 
162 	161 	154 	145 	140 	1:30 148.7 
128 1:30 	13:3 	135 	188 	144 134.8 
155 165 172 	174 	174 	177 169.5 
181 	185 	1813 	186 	187 	189 185.5 
100 190 188 182 	175 171 182.6 
168 	168 	170 	172 	17)) 	180 172.4 
181 177 172 	1138 160 161 169.7 
168 173 	183 196 	204 	201 187.8 
203 	201 	199 	197 	195 .19(4 198.6 
198 	1)))) 	202 	206 	211 	211 204.5 
206 202 	190 199 199 198 200.3 
112(; 	105 	194 	152 	190 	1110 192.9 
193 	105 	195 	194 	194 	105 194.1 
198 	log 	108 	11)1 	187 	188 11)3.6 
188 184 182 181 	180 182 182.7 
182 	18:3 	103 	184 	187 	101 185.1 
196 	198 	108 	195 	19:3 	19:3 105.7 
105 	106 	19] 	181; 	183 	181 189.0 
30.2 20.2 80.3 79.0 78.6 79.5 175.9  
S131rraslIaa 1948 No'en)bcr 
205 205 205 207 21 J 226 211.0 
246 2.17 •2:36 22)) 230 227 2:35.6 
22)1 2115 214 217 223 226 210.4 
227 2-- -215 215 218 22:3 220.4 
22:3 22:3 '225 227 2:33 235 227.6 
228 219 216 214 21,1 212 217.1 
209 50.1 :10(! 2031 212 217 209.3 
215 1135 124 181 183 188 190.9 
188 184 187 193 396 199 191.1 
204 206 03) 207 205' 200 705.8 
183 156 161 151 162 160 164.0 
168 1118 171 179 18:3 185 175.7 
107 103 208 228 2,10 2:71 	218.0 
255 245 2.27 210 210 207 226.5 
208 209 308 205 206 207 207.2 
208 207 210 220 214 204 211.2 
104 1112 200 208 218 226 2011.4 
226 :358 2:30 225 221 224 925.5 
227 221 '114 209 207 108 	212.0 
107 197 207 221) 241 247 	219.6 
241 535 332'2'.35 212 242 237.9 
23)) 22-1 209 195 180 179 	205.5 
178 176 177 167 158 148 167.2 
140 13.1 128 133 144 159 139.6 
170 201 '211 21); '217 21:3 	206.2 
210 205 201 207 214 224 	210.4 
211 906 1110 1)1:3 102 201 	201 .I) 
20))751522955 II 234 2:35 	226.1 
23] 1.22 213 210 211 210 216.2 
208 207 21 3 230 2:39 2:3:3 223.0 
111. _'. III .2 04.5 Ill)-] U!).:: 10.0 
MW (1943) = 188.5 cm 
Sv}'sl<Iw 1918 September 
188 189 187 	186 180 185 186.8 
186 	10)) 	190 190 189 188 188.6 
187 	188 	187 	185 	102 	181 185.0 
181 	182 182 180 178 178 180.1 
178 178 179 180 181 182 170.7 
182 	183 	18:3 	182 180 	178 181.2 
177 	177 	180 	18:3 187 	1.92 152.8 
1126 198 108 	197 	202 	210 200.1 
217 215 208 200 197 	198 21)5.8 
190 	108 189 181 	179 18-1 181.4 
180 	189 188 189 190 193 189.6 
196 107 	197 	195 105 1518 196.2 
203 206 20-1 199 	197 107 201.1 
199 	199 	11)5 194 	201 	210 109.7 
218 	22.1 	229 	203 204 	206 2,1.0 
210 	208 	201 	195 1155 	100 201.5 	1 
195 	191 	189 	191 	19.12 	193 102.0 
196 190 200 	199 1)13 	186 195.3 
182 	180 181 	180 180 182 180.8 
186 191 	195 192 185 180 188.1 
169 	163 	1.57 	152 156 	161 159.6 
157 	171 	180 	189 	14)7 	204 184.2 
208 208 210 210 200 210 209.0 
208 207 205 209 213 21 J 20033 
220 	219 	215 	21,1 	214 	216 21(3.4 
21,1 	21) 	208 	209 	214 	220 212.8 
226 	2:11 	238 	23l1 	267 	288 249.8 
295 205 281 	267 252 240 270.6 	I 
242 247 212 228 222 221 233.8 
226 	222 	217 	212 	21:3 	215 217.4 
01.4 01,0 00.! I) .0 le) .4 1:1 l.4 	200,0 
.IouI Ilk im 	1948 December 
224 	222 	220 	221 	221 	224 222.4 
207 195 195 204 	212 	219 205.4 
222 	224 	217 	211 	225 227 221.3 
2:30 	229 	229 	233 	231 	234 230.9 
2:34 	229 	224 	21)3 218 	210 2.22.0 
207 204 	508 214 	222 283 21:3.2 
234 	241 	247 	247 	25.1 	248 245.4 
235 231 233 	232 226 215 229:3 
210 211 	215 	214 	207 212 211.7 
213 	2.20 215 210 200 	205 212.1 
198 	194 	196 	1119 	122 	187 19:3.-] 
11)2 	194 	195 	196 	202 	211 198..3 
222 232 241 	250 253 	259 242.8 
263 206 266 271 263 249 263.0 
242 233 	226 217 211 	209 223.0 
204 	191) 	186 	184 	182 	11)2 100.9 
191 	187 	186 	189 	191 	19.1 189.9 
191 	190 	193 	209 	222 	241 207.7 
244 	238 	229 223 	231 	241 234.3 
243 	245 	2:38 	234 	2:32 	228 236.5 
222 	205 	197 	188 	170 	15:3 189.0 
137 	145 	144 	16.2 176 	196 159.9 
208 200 193 176 164 	165 185.4 
167 	170 	176 180 10.1 	197 181.5 
200 197 	196 191 	191 191 194.8 
112 	19.2 	101 	100 	191 	192 191.5 
195 198 207 	210 212 	210 205.3 
201 	196 104 	194 	202 	208 199.2 
220 226 	254 	253' 	261 	262 2-16.1 
255 2.10 231 	226 232 238 236.7 
235 	2:31 	2:32 	250 	2)10 	263 2.15.2 
1-1.2 1.1.,0 12.0 13.1 	ILO 16.:5 213.8 
52 	 R33DUKOITUJA MAREOGRAFILUKEDILk 1948 
Dlareografi, Pietarsaari 1948 Jakobstad, lfai:eograI 
2 6 10 14 18 22 m ~ 2 6 10 14 18 22 m I 2 6 10 14 18 22 N 
'lan: w k ui 1948 Januari 
1. 176 179 181 	183 185 187 181.8 
2. 158 190 192 	196 203 210 196.7 
3. 217 225 223 215 206 199 214.0 
4. 188 181 170 182 185 188 184.0 
5. 188 188 188 	188 180 190 188,6 
6. 190 188 187 186 186 188 187.4 
7. 189 188 183 	178 174 	171 180.6 
8. 167 166 166 169 172 173 168.8 
9. 171 	168 167 1615 	164 	162 166.2 
10. 162 161 	162 	169 	167 171 164.6 
11. 174 	172 171 	173 	177 	180 174.5 
12. 183 186 188 185 191 	103 188.4 
13. 196 	201 	206 211 	211 	205 204.9 
14. 197 190 184 	179 174 	170 182.6 
15. 168 165 161 159 158 159 161.7 
16. 162 165 169 173 178 182 171.4 
17, 186 188 189 189 190 192 189.0 
18. 193 193 102 193 196 201 194.6 
19. 207 211 212 210 203 109 207.2 
20. 195 193 191 188 184 180 188.4 
21. 17,1 164 	158 159 165 172 165.2 
22. 177 	181 	183 	184 	18,1 	1S2 181.0 
23. 180 178 179 182 181 187 181.6 
24. 186 	184 	181 	182 	183 	184 183.3 
25. 185 184 	182 182 183 183 183.4 
26. 182 179 175 172 171 	171 175.0 
27, 171 	170 168 168 169 170 160.1 
28.  170 	1618 166 165 165 	165 166.4 
29. 1(15 164 	164 	167 	171 	175 167.9 
30.  178 178 178 177 177 177 177.-1 
.31. 177 177 176 177 	178 178 177.2 
551 •2.11 11.5 86.7 b6.6 b1 .-1 82.0 181.4 
: ]{Uhtiluul 1948 	APIil 
1, 187 387 187 180 191 	193 188.9 
2.. 194 	195 195 106 105 193 194.6 
3. 191 191 191 192 102 192 191.3 
4. 191 	192 193 106 196 106 19-1.0 
5. 193 190 187 185 183 181 186.-1 
6.• 180 179 178 178 177 177 178.0 
7, 176 176 175 175 173 173 174.7 
8. 174 	176 1.76 178 181 184 178.1 
9. 184 	183 182 183 182 194 183.1 
10. 187 189 188 186 183 151 186.6 
11. 180 180 179 178 176 173 177.7 
12. 172 173 	174 	175 177 	178 175.0 
13. 181 	185 380 190 189 185 196.61 
14, 183 182 	182 181 180 179 181.2 
15. 178 179 181 183 185 185 181.8 
16. 184 	185 189 103 101 193 189.6 
17.  180 187 185 183 182 182 184.7 
18.  182 180 179 179 179 179 170.6 
19. 177 	175 	174 	172 167 	161 171.1 
20. 160 157 156 154 154 156 150.2 
21. 159 	161 	16:3 	166 	169 	171 164.6 
22. 173 	172 170 168 165 102 168.2 
23. 161 	158 	154 	152 149 147 153.5 
24. 147 148 148 150 150 148 148,7 
25. 147 147 140 153 	157 	158 161.7 
26. 158 158 155 151 140 149 153.5 
27. 154 	162 166 167 	165 164 162.8 
28. 166 170 175 174 1619 166 170.1 
29. 165 166 1.67 168 169 	169 167.4 
30. 1.71 	171 	171 	176 	190 	180 174.8 
31. 
Helmikuu 1948 Februari 
179 180 181 	183 185 186 182.3 
185 182 179 178 178 178 179.7 
17S 170 182 183 182 180 180.8 
177 	175 	17(1 	176 	172 	168 171.0 
164 163 	1.65 	168 	170 173 167.2 
174 	176 177 	180 182 	184 178.9 
185 184 	184 184 	184 185 18.1.2 
186 188 191 	195 195 199 192.6 
198 105 	192 190 190 190 102.2 
191 189 188 188 189 190 189.0 
192 194 	104 193 195 105 193.8 
194 192 189 188 188 188 189.5 
188 186 184 	182 182 182 184.2 
183 184 184 	185 	186 186 184.11 
186 186 185 184 183 181 184.2 
177 177 173 168 162 158 169.2 
156 158 101 	164 	167 167 162.2 
166 164 	164 	164 	165 	165 16.1.0 
163 162 162 162 162 161 161.7 
160 161 	164 168 160 169 165.1 
167 163 161 	162 164 165 163.6 
161 	162 	161 	163 	1613 	168 164.1 
168 164 	159 156 155 15:3 159.:3 
151 148 146 148 150 153 149.4 
156 	156 	155 	157 	158 	161 157.0 
16:3 	16:3 	160 	158 	156 	155 159.3 
150 157 158 	159 162 162 158.7 
160 	158 	1.54 	152 	151 	151 154.5 
151 	153 155 158 150 158 155.5 
73.1 72,3 71.8 7,2.2 72,8 72.8 	1 7:4.5 
Toukokuu 1948 5Iaj 
176 170 166 161 	152 148 162.0 
157 162 176 186 102 194 177.9 
194 	101 	186 	182 	179 176 184.6 
172 168 	164 	16:3 	165 170 166.9 
176 178 	180 180 177 173 177.4 
168 164 162 162 162 162 163.3 
361 160 160 161 163 164 161.5 
165 	165 	163 	162 	159 158 162.0 
157 	157 	157 158 	157 	155 156.8 
154 	154 	155 	157 	155 152 154.7 
151 	151 	1.52 	153 	152 150 151.5 
150 151 	153 	153 	153 151 151.7 
152 	114 	155 	157 	157 	156 155.1 
156 157 155 160 160 159 168.3 
160 164 166 166 165 163 164.0 
161 	162 164 	161 163 163 162.9 
161 	158 	154 	149 144 	141 151.2 
1:39 	111 	146 	150 	152 15:3 146.7 
152 	153 	154 	155 	155 	158 15.1.4 
1613 	163 	160 150 142 	139 112.9 
137 137 139 142 148 151 142.2 
151 	155 	157 	158 	156 	1 ,54 155.4 
154 	157 	159 159 158 160 157.0 
165 166 168 168 168 168 167.4 
168 167 171 	183 189 196 170.0 
193 187 181 176 170 164 178.4 
158 156 156 157 158 161 157.7 
162 164 	169 173 180 184 172.2 
187 187 184 180 176 172 181.0 
168 165 162 161 	160 161 162.0 
162 	163 	161 	161 	163 	162 163.0 
Slaaliskuu 1948 dars 
156 154 	154 154 	154 153 154.1 
152 	151 	152 153 	153 	153 152.3 
152 151 152 152 154 154 152.4 
154 	153 	153 154 	156 156 154.4 
156 155 156 156 157 158 156.1 
158 158 150 160 160 161 159.1 
161 	162 163 164 161 158 161.5 
155 	153 150 150 152 151 152.4 
155 155 156 158 165 172 160.2 
180 	178 173 166 161 153 168.5 
147 142 142 145 150 154 146.6 
158 	161 	163 165 170 176 165.5 
184 193 105 193 191 	184 190.0 
173 166 163 166 166 167 166.9 
170 172 170 168 166 1614 168,3 
164 168 176 185 193 196 180.3 
195 	192 188 185 	181 	178 1841.5 
176 175 178 182 187 190 181.2 
100 188 185 183 183 185 185.8 
188 193 197 202 204 	204 197.8 
200 196 193 102 191 192 191.0 
194 196 195 194 103 192 194.2 
193 	194 104 194 102 190 192.0 
190 191 190 190 100 193 190.8 
107 	199 199 108 196 194 197.1 
194 192 102 194 196 200 194.6 
202 204 204 203 203 202 203.1 
203 201 	198 195 192 100 196.4 
189 	190 1.92 194 	194 	192 191.8 
190 	189 188 189 168 188 188.6 
186 186 185 187 188 188 186.0 
76.1 	76.1 76.0 	6.5,. 	.0 77.1 1 76.5 
Kesiikuu 1918 Juui 
161 	162 163 162 7.62 166 162.4 
168 	173 	177 1.78 177 	176 174.8 
174 	172 171 170 168 167 170.5 	1 
168 170 173 177 	178 	178 174.0 
.1•77 	176 174 	173 	171 	170 17:3.7 
17:3 177 170 181 	180 180 178.4 
179 170 180 181 180 180 180.0 
182 184 187 187 185 183 184.6 
180 178 176 176 174 172 176.0 
172 173 174 174 171 170 173.0 
167 167 168 169 170 168 168.2 
167 168 160 166 162 	159 165.2 
158 158 161 165 168 170 163.4 
173 	171. 	169 	166 	165 	165 168.2 	1 
160 168 167 161 162 162 165.2 
164 	167 172 168 165 164 166.8 
167 185 166 162 159 160 163.7 
163 165 167 169 169 170 167.2 
170 174 	177 179 180 180 176.6 
181 182 180 178 175 174 178.3 
173 173 174 175 175 176 174.4 
178 182 184 	184 	18:3 	182 182.0 
181 150 	179 178 175 172 177.4 
170 170 171 	170 167 162 168.(1 
160 158 1.55 152 146 140 151.7 
142 149 155 	159 162 	163 155.0 
166 168 160 170 172 	175 169.9 
178 182 186 187 187 	187 181.5 
185 154 	184 	182 179 	17.5 181.7 
173 	173 	17:3 	172 	171 	170 172.1 
li ' 74.0 15.0 7u.3 '7;1.11 75.1 71.7 	175.1 	1 62.4 62.2 62.6 62,9 62.2 61.8 	162,4 1 70.6 71.8 '/2.9 72.1, 71.4 70.5 	171.6 
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ilfareografi, Pietarsaari 1948 Jakobstad, 1\Iareooiraf 
2 6 10 14 18 2211 
Heinikuu 1948 Juli 
1. 171 173 175 175 175 175 174.0 
2. 177 179 180 179 176 175 177.7 
	
13. 	176 178 17S 178 177 177 177.4 
4. 17S 180 181 182 182 182 180.S 
5. 183 184 181 1S3 180 178 111.8 
6. 17S 177 170 176 172 170 174.8 
7. 172 175 177 17S 177 175 175,5 
8. 178 177 178 178 176 174 176.6 
9. 174 174 171 174 173 17:3 173.5 
10. 174 176 178 179 179 177 177.1 
11. 176 175 173 172 170 168 	172.1 
12. 168 169 170 170 ] 69 169 169.2 
13. 169 171 173 174 174 174 172.5 
14. 174 175 175 174 17:3 171 	171.0 
15. 174 176 175 172 168 168 172.0 
116. 	170 172 17:3 174 174 174 	172.8 
17. 	176 177 176 176 175 171 	175.7 
18. 	17)1 177 178 178 178 177 	177.1 
19. 	178 179 181 181 180 180 179.8 
20. 	181 182 18-1 186 187 189 	184.9 
21. 	192 195 106 193 192 191 	103.2 
22. 	180 189 189 191 1.97 201 	192.7 
23. 	203 203 200 108 198 199 200.2 
24. 	198 198 106 1115 166 199 	107.1 
25. 	198 197 196 194 193 192 195.0 
26.1 	190 188 198 187 186 185 187.1 
27.1 	154 184 155 1041 187 187 185.4 
28„ 186 186 186 III 184 185 185.3 
1 29. 	185 187 188 194 17!) 177 153.2 
30.1 	176 176  17 7 170 175 175 	175.8 
31. 	177 179 170 171 (72 171 	174.7 
51 	79.9 80,8 03.2 50.7 7)1,5 7)1.5 	180.3 
Lokakuu 1948 01)tuber 
1. 210 206 201 190 201 	206 20:3.9 
2. 212 	219 	22)) 	1:3)3242 	246 210.4 
3. 255 	240 	221 	215 	20)) 	210 225.6 
4. 210 	214 216 	215 	213 	214 213.0 
5. 211 	206 201 202 201 	209 205.7 
6. 215 	218 220 	222 	oas 	227 221.2 
7, 218 	229 	2:30 	211 	251 	232 2301 
8. 334 	2:3:3 	2:39 	211 	215 	206 226.3 
9.1 201 	103 	18 (1 	181 	1.90 180 186,0 
10.1 180 179 180 18:3 	165 192 183,6 
11. 11)7 	20:3 	21.2 	220 	229 	2:3.) 215.9 
12. 335 223 227 223 218 110 225.0 
13. 220 	221 	218 215 	211 	207 215.3 
14. 204 202 202 204 208 212 205.2 
15. 215 215 211 215 214 	215 214.7 
16. 215 212 208 206 208 211 210.0 
17. 218 	233 	23:3 	230 	22)1 	220 226.5 
18. 215 	210 	211 	216 	219 	218 215.1 
19. 214 210 210 	212 	215 	214 212.5 
20. 214 	216 	220 224 	224 	221 21)1.8 
21. 218 219 220 224 	227 220 223.2 
22. 234 	2:32 217 	203 	200 208 215.7 
23.' 210 236 236 228 220 209 224.5 
24.1 198 	11)4 	189 189 190 	207 195.8 
25.' 215 	217 	214 	213 	215 	220 215.6 
26.. 233 	24) 	247 	249 	247 	245 244.2 
27,1 240 215 230 227 227 	230 2:11..1 
26. 230 226 222 210 217 216 221.7 
29.1 215 212 211 	210 208 206 210.3 
30. 203 201 	200 200 200 200 200.6 
31.  200 200 200 19!) 199 	200 111.8 
M . 16.4 16.4 15.1 14.2 1.1.0 15.0 	215.2 
2 6 10 14 18 22 M 
Elokuu 1048 Augusti 
171 172 172 173 17:3 173 172.5 
174 175 175 173 170 171 	172.9 
173 173 170 167 166 164 	168.8 
165 164 164 165 168 171 	166.2 
174 176 178 180 178 174 176.8 
174 174 174 174 174 171 174.2 
176 178 1.73) 179 179 17 9 	176.4 
178 178 178 179 180 179 178.4 
174 171 169 16.3 164 164 167.9 
165 168 171 173 177 180 172.3 
18.2 183 184 18:3 182 182 182.8 
183 184 184 184 184 184 183.6 
184 18:3 180 177 173 168 177.5 
166 16:3 158 152 146 141 151.2 
1:38 137 140 141 143 147 140.9 
153 161 167 171 174 176 	167.0 
170 181 183 185 186 187 183.7 
187 186 184 182 177 172 181.5 
1(59 170 172 177 179 180 174.0 
180 177 175 172 169 170 173.7 
172 177 182 188 19:3 196 	184.8 
11)0 198 11)0 19:3 192 192 194.8 
194 198 197 201 204 205 199.5 
203 199 19)1 1913 196 195 	197.:) 
194 193 192 100 189 189 101.2 
192 193 103 191 191 192 191.8 
194 10.1 19:3 190 187 185 	100.5 
184 184 183 1132 181 180 182.2 
181 182 181 1,93 184 187 183.1 
191 194 19(1 195 192 101 193.1 
19:3 191 192 190 191 171 	1511 , 
Marraskuu 1048 November 
201 200 200 202 205 208 102.8 
222 	231 	228 	2_221 	218 	216 12 7 
213 	210 107 	108 	11O 	213 210.1 
215 213 209 208 209 213 211.0 
214 	216 210 219 223 	224 215.6 
221 	218 213 211 	206 204 212.13 
203 203 20:3 207 207 206 204.9 
215 	209 194 10(1 184 	186 195.7 
187 185 187 190 193 197 189.6 
200 206 210 216 218 211 210.2 
199 184 	169 1110 162 	100 173.7 
172 	174 	176 	179 	182 	31131 377,0 
184 180 191 	204 	219 250 202.1) 
2:37 	238 230 	210 	209 	204 22.2.1 
202 201 	201 	201 	201 201 201.4 
203 201 	202 205 208 204 203.7 
198 103 193 	198 	205 	211 100.7 
216 	210 	219 	215 	214 	213 215.6 
216 216 211 	205 202 197 207.9 
195 194 	198 206 	217 	2.28 206.)) 
230 227 225 	223 	229 231 227.8 
231 225 	213 	199 191 	181 207.0 
179 179 	174 	178 170 	168 176.4 
156 147 	1.10 	138 142 	151 145.8 
162 172 191 	205 210 210 11131 
207 204 	201 	109 202 207 203.3 
212 208 201 196 103 193 200.5 
195 	200 208 	21:3 	217 	220 208.8 
219 215 210 206 204 	204 209.6 
204 	201 202 210 217 	221 200,13 
U3.'l 92.5 09.9 09.9 92.4 03.6 	292.3 
MW (1948) = 184.9 cm 
2 6 10 14 18 22 1)[ 
Sy yak uu 1948 September 	I: 
186 186 186 186 185 184 185.4 
105 186 109 	189 189 188 187.5 
187 	187 187 	187 184 	188 185.8 
182 	1111 	180 	180 	179 	(78 17)1.8 
177 177 177 178 	180 181 178.6 
181 	181 	180 180 179 177 179.4 
176 177 179 182 186 189 181.6 
192 193 192 	191 	194 	190 193.65 
207 	208 205 	199 195 	191 201.2 
19,1 	193 	189 	183 	180 	181 186.6 
184 	185 	1 86 	187 	187 	188 186.0 
189 190 191 	192 19:3 	195 11)1.6 
198 108 197 	194 191 	190 104.8 
191 191 	190 192 1(37 	20:3 194.5 
210 212 211 	202 197 	196 204 7 
198 	1(37 	104 	191 	188 	189 193,0 
18)) 	187 	18)1 	18(1 	187 	189 187.4 
192 195 197 	198 190 	190 194.6 
185 	1132 180 180 180 	181 181.6 
184 	189 	195 197 	197 102 192.5 
188 	182 172 	163 	160 161 170.8 
165 	170 176 153 190 190 180.3 
201. 204 	205 	205 	204 	205 203.9 
209 20:5 205 205 207 	211 206.4 
215 	217 	216 	214 	2)3 	212 21,1.5 
21. 210 200 208 208 211 209.5 
214 	218 	2_2 	22.9 	240 	261 230.5 
271 	272 	2(1:1 	154 	250 	237 257.9 
232 	332 	236 	2:3'3 	115 	219 329.5 
219 	216 	211 	210 200 	211 213.0 
Joulukuu 1948 December 
220 	220 	217 	214 	212 	211 215.0 
2011 	202 107 197 201 	209 202.2 
215 	218 	21(1 	215 	215 	217 216.0 
2113 	220 	220 	211) 	220 	222 219.8 	I 
221 	220 220 217 211 210 217.0 
207 	20:3 	204 	206 211 	215 207.8 
232 	328 231 	2:34 	231 	238 231.6 
233 	131 	2211 	225 	220 	216 225.9 
213 	21.2 	_12 	211 	207 	105 210.0 
206 208 210 208 206 205 207.1 
20:3 	195 	190 	188155 	188 192.1 
1 U0 192 192 19.2 101 108 11)2,8 
20.1 	212 	217 222 	228 	221 219.5 
2392.12 	24.1 	246 242 	217 241.5 
232 228 222 	215 209 	206 218.6 
204 	1911 104 	192 194 	197 106.6 
197 	194 	1110 	180 180 109 191.4 
189 	187 	187 190 1955 	208 192.9 
217 	220 	217 	215 	212 	213 215.0 	1 
220 224 	220 226 225 	221 222.6 
225 	209 	192 	197 	170 	171. 19:3.0 
155 	149 	148 	155 	166 	1112 159.1 
195 	101 	108 	189 178 	1 /18 188.13 
165 161 	168 	173 182 	186 173.5 
102 193 104 190 188 	158 100.1 
188 187 	187 	186 	186 	187 187.0 
188 189 102 106 	199 	200 194,0 
197 	192 	1139 189 	101 	104 191.6 
197 	201 	211 	226 239 	242 219.4 
230 	230 	221 	215 	214 	210 222.3 
218 	218 	220 	218 239 	240 227.2 
06.9 00.0 04.13 05.1 05.9 06.0 205.9 
511.7 X 8.2 701,3 7(1.1 70.13 18.5 	1 79 9 	17,11 07,5 97.0 1)6,9 1)5.7 95.3 	10)3.5 
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REDUKOITUJA DIAREOGRAFILUEEMIA 1948 
lla.reografi, Vaasa 1948 Vasa, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 51 I 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 INI 
Tant1)1il<tni 1948 Januari 
	
1. 	187 190 188 190 191 190 189.3 
.2. 	191 195 198 201 203 207 	1962. 
3. 212 219 206 201 192 182 	202.2 
4. 182 186 188 187 192 194 188.2 
5. 192 192 194 192 194 191. 	192.4 
6. 191 191 191 189 196 204 193.7 
7. 194 187 186 185 181 172 184.1 
8. 172 181 185 184 180 176 	179.8 
9. 177 178 178 174 170 170 174.5 
10.• 	170 176 175 178 180 178 176.3 
11. 171 172 178 187 182 187 	180.0 
12. 196 190 192 196 199 201 	195.5 
13.1 	210 221 221 216 203 190 210.2 
1 14. 	189 186 179 174 173 171 	178.5 
15. 	169 161 161 160 166 166 164.0 
16. 	173 174 180 187 191 191 	182.7 
17. 	192 190 191 194 195 1.95 192.8 
18. 	194 194 1.99 201 208 222 	203.2 
19. 	225 218 207 201 201 199 208.5 
20. 	195 192 190 184 178 171 185.1 
21., 	167 107 174 182 185 190 177.5 
22. 	192 190 187 184 1S2 183 186.4 
23. 	18:3 185 188 190 191 186 187.3 
3 24. 	181 181 185 188 186 187 185.2 
'25. 	186 1.82 187 187 181 176 	183.1 
28. 	174 171 174 178 177 177 	175.1 
127. 	175 173 171 175 173 172 173.2 
28. 169 167 167 1.71 168 167 168.1 
29. 169 170 176  181 185 184 	177.4 
30. 179 170 174 178 180 176 	177.0 
I_!_:____5. 178 180 183 184 182 	180.5 
.AI 	. 55.1 84.9 ö6.n 86.:3 x6.085.1 	1x5.5 
Huhtikuu 1948 April 
1.. 	186 100 101 196 195 193 	192.3 
2. 	194 191 19:3 186 182 192 	189.7 
3. 	192 19:3 188 L86 IRO 194 	190..1 
4. 	llll 200 196 192 187 186 	191.9 
5. 	186 183 180 181 178 180 	181.1 
6. 	181 180 180 179 178 177 179.2 
7. 	176 174 175 171 17:3 183 175.8 
8. 	185 186 187 102 188 180 187.3 
9. 	187 18:3 194 128 183 180 187.2 
10. 	188 188 1.85 105 181 183 	185.0 
11. 	18:3 181 180 170 175 177 	179.1 
12. 	178 176 177 182 182 183 	179.4 
13. 	183 167 187 182 183 187 185.8 
14. 	lab 181 1`'2 182 1711 178 	181.9 
15.: 	180 18:3 785 181 183 182 	182.6 
16.1 	185 190 191 189 186 185 187.1 
17. 182 183 181 179 179 178 	180.2 
18. 178 178 181 179 178 175 178.0 
19. 171 171 176 170 161 16:3 169.6 
X 20. 	163 156 154 159 158 150 157.9 
21. 	158 1(10 166 170 170 171 	165.6 
22. 	169 166 7139 163 159 160 164.7 
23. 	162 110 155 149 110 146 152.3 
24. 	140 150 155 152 1.50 149 	150.9 
25. 	150 152 152 156 156 155 	153.3 
26. 	159 157 151 148 151 160 154.4 
27. 	166 171 104 161 16(5 172 106.9 
28. 	178 178 17(5 168 165) 1116 	172.8 
29. 	170 170 170 171 174 176 	172.0 
30. 	171 171 178 188 176 168 175.2 
1161miktni 1948 Februari 
184 186 180 192 189 186 187.0 
181 181 181 179 181 182 	181.0 
18.E 190 191 187 181 181 	186.0 
180 183 184 177 171 171 	177.13 
174 17:3 174 176 178 180 175.0 
179 181 185 188 188 188 185.0 
187 187 166 188 188 189 187.7 
101 197 202 205 201 200 199.8 
197 193 191 193 105 194 193.8 
192 190 190 192 192 192 101.3 
195 195 195 105 195 192 194.5 
190 189 189 190 191 189 189.0 
188 186 183 184 185 18:3 18.1.8 
184 186 186 188 188 187 186.4 
187 186 185 184 182 178 18:3.7 
174 173 165 160 158 157 	161,5 
159 165 169 169 168 160 13)33,4 
167 165 167 167 166 162 165.8 
100 161 164 162 161 162 131.7 
165 167 170 172 172 168 168.9 
163 163 165 166 166 166 161,6 
164 164 1011 168 169 165 166.0 
161 156 155 15 (5 154 151 	155.4 
148 148 152 157 156 157 153.0 
157 156 157 163 160 161 	158.)) 
102 160 158 160 155 153 158.2 
158 159 158 161 102 159 150.5 
156 155 152 153 15:3 152 153,4 
154 160 159 159 159 151 	157.6 
.3 74,8 75.13 74,7 73.1 	174.4 
Toul.ol<uu 1948 Maj 
101 	170 162 	151 	151 	170 163.1 
197 	180 1S1 	150 191 186 189.5 
184 	162 	162 179 175 172 179.2 
167 	1315 	169 	181 	190 	1)3:3 177.:3 
178 178 176 176 171 168 171.6 
162 103 	166 166 	766 164 164.7 
164 	162 	166 	170 166 170 16(3.3 
109 	164 	164 	160 	160 	15)1 1152.5 
154 159 	159 160 157 	156 158: 3 
159 150 	159 	150 155 	154 157.0 
156 	15(5 	154 	155 	150 	153 153.9 
153 	155 	154 	154 	155 	155 151.5 
160 	158 	157 	157 	15(1 	156 157.3 
1.0 	162 	161 	161 	161 	1(31 1(32.2 
168 	169 	1.65 	163 	164 	164 165.3 
165 	168 	166 	164 	160 	16:3 164.3 
159 	156 	151 	1.41 	1-10 	141 148.1 
145 	154 	II)) 	154 	154 	155 152.9 
156 157 	157 	156 	159 164 158.0 
163 159 	148 138 141 	137 1.47.6 
142 	139 	147 	140 	147 	150 145.5 
166 163 157 151 	151 	158 156.1 
163 	161 	162 	161 	164 	168 163.2 
17.3 	170 	170 	171 	172 	172 171.6 
172 	178 	196 196 	182 176 183.2 
178 	181 	170 	165 	157 	158 168.0 
159 15'9.159 165 166 167 102.4 
170 	175 	185 	184 	182 	1Sr ' 160.5 
18.5 	181 	178 	171 	171 	166 175.4 
166 	165 	165 	162 	163 	165 164.3 
1119 	169 	107 	165 	1137 	1 61 167.9 
.\Caalisl<uu 1998 Mars 
154 	151 	152 	154 	152 	150 151.9 
152 	154 	151 	152 	15:3 	151 152.7 
154 	153 	154 	1.55 	152 	1.52 153.5 
150 	352 	154 	155 	154 	155 153.2 
154 155 	156 	157 	155 	157 156.0 
156 159 162 160 158 	159 158.9 
159 162 	150 164 	157 	157 159.8 
154 	153 	15-1 	156 	160 	10:3 156.5 
158 158 163 165 	171 175 165.6 
175 	1155 	164 	166 	166 	153 164.7 
147 	147 	148 	162 	1.59 	162 154.3 
168 166 	172 177 	185 	184 175.4 
1 90 19:3 	188 	180 	1 G9 	165 181.9 
159 	166 160 169 166 172 1316.8 
171 178 	171 	17:3 	170 166 172.5 
177 188 194 	200 201 	201 103.5 
192 189 184 	179 	176 	1.74 182.2 
178 	184 	186 	1)1:3 	193 	152 18 8.0 
188 	184 	184 	186 	189 	19:3 187.2 
195 200 20:3 203 200 200 200.2 
191 190 192 102 191 199 193.4 
202 196 195 19:3 	103 	197 196.1 
198 	197 	13)7 	194 	188 	191 194.1 
191 	190 193 	191 	198 	202 194.7 
20:3 202 	200 198 	196 	195 198.0 
195 195 	197 200 201 	202 198.3 
204 20:3 200 202 201 	200 201.6 
202 	19.1 	194 	192 	1.50 	189 193.4 
10.3 	105 	13)5 	192 	102 	189 192.8 
191 	197 	150 189 187 	187 189.0 
1.,  8 	181) 	11' 	is,' 	187 	187 187.1 
r 7..' 7r.477.7 	r 	.ö 77.5 75.1 177.51 
Keslikeii 1918 Juni 
168 	160 	167 	171 	176 	183 1724 
110 	181 	180 	178 	176 	177 178.0 
173 	174 	172 	172 	17:3 	172 172.7 
176 132 181 	183 13.3 183 781.3 
18/ 	178 	1717 	174 	174 	181 177.1 
102 	181 	182 	184 	181 	181 181.7 
1 a:3 	182 	182 	102 	112 	183 182.2 
190 11,5 	186 	170 	170 	178 182,0 
17O 	180 	17,1 	175 	171 	17, 17(1.1 
179 	178 	176 	174 	17:3 	167 171.5 
171 173 	172 172 170 169 170.9 
171 	173 	170 103 	160 	159 113.0 
1(31 	164 	10)) 	172 	17:3 	171 1158.8 
177 171 	171 	166 	167 	172 170.8 
174 	170 168 166 	167 	168 168.8 
170 170 175 168 170 170 170.4 
172 	1'72 	161 3 	167 	1138 	11,19 1(19.1 
170 170 171 176 	177 175 173.55 
176 	181 	184 	185 	185 	186 182.8 
18 (3 	184 	181 	170 	170 	176 180.3 
176 	176 176 178 179 182 177.0 
185 186 	1,76 186 185 184 185.5 
184 	182 	180 179 	177 	176 179.7 
175 175 	174 171 	170 167 172.4 
1(36 	164 	1(30 	157 	157 	158 160.3 
162 164 	166 166 168 109 165.7 
170 171 	173 	171 	176 	178 173.6 
181 	185 186 	187 	187 	188 185.8 
188 	18S 	187 	187 	186 	185 186.7 
185 184 181 	183 183 183 183.7 
1 1 	76.5 713.5 76.7 75.5 71.8 75.1 	175,7 	65.3 65,0 65.1 63.6 62.1 61.2 	1(14.3 	71;.:3'0.4 26,0 /o.S 'la.1 /o.D 	12U.å 
REDUCERADE IIARROGRAEAYLASNINGAR 1948 
	
00 
D'Iaacogiafi, Vaasa 1948 Vasa, \[areograf 
2 6 10 14 18 22 It 
	
2 6 10 14 18 2.2 ,lf 
	
2 6 10 1-1 18 22 II 
Heliilkuu 19.48 Juli 
183 183 183 189 185 186 184.0 
180 187 187 187 ISO 18.5 156.3 
18-1 /S3 IS.3 18=3 IS; 184 	183.3 
185 186 186 186 187 1S7 186.2 
188 187 /87 186 185 185 186.3 
184 183 182 182 181 181 152.3 
18/ 180 180 180 181 18/ 180.5 
182 182 182 183 182 181 182.0 
179 17S 177 177 177 177 177.5 
178 178 178 179 178 177 178.0 
177 177 177 177 177 177 177.0 
177 177 176 170 176 177 176.5 
178 178 179 179 179 17.9 178.7 
17.9 178 178 178 178 179 178.3 
179 179 178 17S 178 178 178.3 
178 178 178 179 179 180 178.7 
1 SO 180 179 179 179 17.9 17.7.3 
180 /81 181 181 181 182 151.0 
182 183 183 /83 183 183 182.8 
183 185 183 183 18,1 186 	183.6 
189 191 192 191 189 18.7 100.2 
189 190 192 184 187 190 19'1.1 
201 200 200 200 200 199 200.0 
190 1.99 109 108 198 108 	198.4 
198 198 107 107 106 196 196.9 
105 104 104 193 192 191 	193.2 
101 190 189 189 189 188 	189.6 
161) 189 189 187 187 1861 	187.9 
166 186 186 185 182 180 184.3 
179 179 179 178 178 177 178.2 
178 178 177 177 176 175 177.0 
<71.•.l 81.4 71.2 84.2 84.1) 82.0 	18.1,? 
Eloltuu 1948 Augusti 
174 	175 	175 	176 	17(3 	176 175,4 
176 177 	176 	176 176 176 176.3 
175 	17,1 	174 	173 	172 	l72 173.3 
171 	170 	169 	169 	170 	170 160.11 
172 172 	173 	173 	173 	172 1725 
174 	174 	174 	174 	174 175 171.1 
175 	176 	1713 	176 	176 	17.5 175.6 
174 174 175 176 176 175 175.0 
174 	174 	17.5 	177 177 	177 175.6 
178 178 179 179 180 181 179.1 
181 	182 182 	182 181 	131 181.6 
181 181 182 182 181 	1 82 181.7 
182 	182 182 	180 177 	172 179.2 
168 166 162 157 150 145 158.0 
147 149 153 155 158 	1112 154,0 
168 	171 	17,1 	177 	180 	183 175.4 
185 	186 	187 	180 	190 1110 187.11 
188 185 	183 	177 	175 	176 180.8 
183 187 	190 186 	188 183 186.0 
177 	172 174 	175 	183 	183 177.2  
184 	103 	195 	196 	103 	107 103.0 
198 103 	193 	191 	103 	195 194.0 
104 108 202 202 190 195 198.4 
197 	196 196 195 1961 105 105,7 
107 102 180 105 100 106 104.1 
11)6 	193 	102 196 196 197 194.9 
11113 	1112 	190 	188 	190 	186 11)0.4 
188 188 	185 	188 188 	184 180.6 
187 	191 	190 	189 	1194 	198 191.5 
200 	200 	198 	194 	11)4 	19)) 107.2 
196 	193 	190 	188 	180 	1112 191.3 
81.8 .61..S ,61,8 81 .7 81,9 R/,S 7.91.8 
Syyskiiii 	10.18 Septmube.r 	l 
100 	186 	190 	190 	ISO 	190 189.2 
191 	IOU 	192 	193 	11)1 	191 191.5 
192 	190 	188 	188 	1813 	187 188.4 
188 	182 	182 	18:3 	183 	180 183.0 
180 	180 	181 	185 	185 	185 182.8 
185 	180 	179 	181 	1 7!) 	170 160,11 
182 	184 	188 	194 	1117 	111:3 190,6 
102 	101 	181) 	106 	1117 	203 101.E 
204 	108 	198 	194 	1115 	101 107.2 
192 	185 	182 	181 	175 	185 175.2 
183 	185 	180 	166 	I 97 	148 18)1.1 
188 	189 	191 	192 	200 	194 111.2.3 
103 	100 	141 	186 	1 80 	190 189,5 
189 184 	101 	206 207 	208 11)7.4 
210 	207 	11)2 	190 	1117 	107 1!18.11 	i 
195 	180 	188 	187 	187 	100 180.2 
185 	188 	189 	188 	191 	108 190.0 
11)7 	10!I 	191) 	201 	189 	189 195,8 
186 	lOI 	18.. 	188 	189 	195 187.6 
200 207 207 	207 202 197 203,4 
194 	184 	172 	171 	172 	175 177.9 
177 	1811 	197 	202 	206 	211 197.1 
210 210 206 205 207 	207 207,5 
208 	210 	213 	215 	218 	221 214.1 
210 	217 218 219 217 	213 217.0 
210 	209 	211 	212 	214 	216 212.2 
2111 	222 	225 	241 	257 	261 237.0 
258 248 240 230 230 231 239.5 
233 	2:30 226 	232 	226 	223 228.8 
216 	211 	201) 	212 	214 	217 21:2,! 





























Lokakuu 19.18 Oktober 
1. 205 201 	207 200 212 215 208.0 
2. 2111 	226 	212 	230 	2:3(5 	252 233.5 
3, 231 	221 	216 	210 	21:3 	217 218,2 
4, 219 	222 217 	218 	216 	318 218.1 
5, 2207 	206 	207 	212 	21') 	218 210.6 
6, 223 222 226 271 228 227 226.2 
7, 227 220 230 	229 228 232 229.8 
8. 2'33 	237 	2:35 	210 	209 	200 220.7 
9. 189 	187 	194 	192 180 186 189.7 
10. 185 190 194 	196 	198 	201 194.1 
11. 206 217 221 220 230 233 222.1 
12. 226 	223 	2 1S 	217 	216 	221 219,8 
13.1  219 213 	210 207 	205 	204 209.6 
14. 203 200 207 208 211 	212 206,9 
15. 21:3 	210 	200 	212 	214 	213 211.7 
16. 208 	204 	206 	210 213 	224 210.5 
17. 234 	220 210 	213 	216 	207 216.8 
18. 201) 	208 	232 	225 	212 	208 215.7 
19. 210 	311) 	211 	211 	208 	211 211.6 
10. 222 	222 	222 	224 	217 	217 220.8 
31. 222 228 224 224 231 236 226.7 
22. 224 	220 	1115 	210 	222 	229 216.7 
23. 252 	237 	2:31 	228 	230 	204 2:30.4 
24. 196 187 105 212 222 224 2011.1 
25. 218 	215 	217 	2111 	22!) 	239 223.0 
26. 256 250 242 241 	248 241 247.6 
27. 232 	225 229 	231 	236 	2211 230.6 
28. 221 	222 226 220 217 214 220.0 
29• 213 	211 	212 	206 	205 	202 208.0 
30. 202 201 	202 201 200 204 201.7 
31.. 204 	20:3 	20:3 	202 	'201 	200 202.1 
Mariasknu 19.18 November 
201 200 202 207 212 224 207.7 
22) 219 218 218 210 206 215.8 
207 207 208 212 200 210 208.8 
208 204 203 212 213 212 208.7 
216 217 220 225 22:3 21.1 210.1 
209 216 208 207 2011 20-1 208.9 
200 205 213 208 201 200 204.5 
205 187 101. 192 190 188 	11)2.1 
188 191 109 196 202 205 196,7 
211 217 223 229 216 190 211.-1 
175 159 168 175 1711 183 173.0 
180 100 193 189 182 188 	187.1 
194 206 216 225 210 231 216.8 
2.6 219 212 206 205 204 	211.9 
200 190 202 201 204 204 202.0 
200 204 206 202 202 196 201.5 
194 107 205 213 213 214 20(3.1 
219 214 213 209 212 211 213.6 
211 203 203 202 194 106 201.3 
199 205 217 225 221 2271 215.7 
220 221 222 233 230 226 225.6 
214 206 197 184 184 182 104.6 
184 188 180 181 177 160 178.3 
152 144 149 157 169 176 157.8 
190 210 210 207 207 207 205.0 
201 200 200 202 211 212 204.4 
202 198 198 196 11)3 200 	197.8 
204 207 212 213 215 216, 210.9 
210 204 206 204 204 203 205.0 
203 20L 212 215 210 211 208.8 
.,Joulukuu 	19.18 December 
217 	216 215 	213 	206 	201 211.1 
201 	200 204 	206 217 	221 208.7 
219 	217 	213 	223 	220 	215 2)7,9 
220 	221 	210 	217 	217 	219 218.8 
218 	215 	214 	215 	205 	200 212,6 
204 210 213 '120 217 	2211 1215.0 
226 	225 	228 	2:38 	231. 	224 225.-1 
245 	233 	226 	216 	215 214 224.1.1) 
217 223 212 206 202 212 ''211.9 
209 205 203 208 208 202 205.8 
200 195 102 190 195 202 11)5.6 
1 1)6 	102 194 	198 	20)) 	208 199.2 
213 	215 219 	222 	225 	233 221,1 
233 	234 	234 	226'2'25 	225 229.5 
224 	216 	210 	203 	201) 	206 211 	(3 
196 191 200 206 20:3 	200 109,4 
194 	194 	1011 	198 	101 	181) 104.2 
187 	191 	100 	206 	207 	2011 1119.8 
206 	208 20 1) 	211 	208 200 207.8 
210 	202 214 	225 	22.1 	224 217.6 
208 166 188 	15)) 184 153 176.5 
160 	149 169 184 	209 205 180.8 
201 	197 	103 	175 176 170 183.2 
163 	169 182 187 	103 	196 181.7 
195 	195 191 	186 187 	190 1(10.7 
190 	168 	180 	188 	189 	189 195.7 
190 	1 !12 	197 	105 	194 	190 193.0 
189 	187 	101 	194 	102 	108 192.0 
107 	222 	218 	2 :31) 	231 	225 222.0 
21)1 	200 	21.2 	215 	2118 	215 21.2.6 
212 	219 	238'2'1 1 	226 	220 224.8 




05.5 13.0 05.4 1111.7 07.2 mi.3 	-105.7 
MW (1948) = 186.9 cm 
56 	 RLDUKOITUJA MAREOGRAFILUKEIIIA 1948 
1lareogra.fi, Kaskinen 1948 Kaskö, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 31 I 2 6 10 14 18 22 M I 2 6 10 14 18 22 11 
Tammiln(u 1948 Januari 
	
1. 	188 190 190 191 102 192 190.5 
2.
,
. 192 193 194 196 198 200 195.3 
3.1 205 211 213 211 206 199 207.5 
4.' 	193 191 190 190 191 192 191.0 
5.. 	192 191 192 193 194 194 192.7 
1 6. 	191 194 191 194 197 203 106.0 
7. 	203 200 197 195 193 188 196.0 
8.. 	18(3 186 188 188 187 185 	180.4 
9. 	184 184 185 184 182 181 	183.4 
10. 	180 181 181 182 183 182 181.5 
11. 	180 179 181 18.1 185 187 182.6 
12. 	192 19:3 193 106 100 201 	195.6 
13. 	205 212 216 216 21:3 207 211.6 
14. 	203 200 191 188 184 178 191.3 
15. 	175 169 167 166 169 173 169.8 
16. 	178 181 187 192 195 191 187.5 
17. 	195 191 195 196 197 197 195.7 
18. 	196 198 201 301 210 217 201.3 
19. 	219 214 208 202 201 195 207.0 
20, 195 191 187 1S1 182 154 187.2 
21, 153 188 191 193 193 19:3 	190.0 
22. 	191 101) 183) 189 189 189 	189.6 
23. 	190 192 102 191 189 188 190.4 
24. 	189 150 159 189 188 188 188.7 
25. 	188 186 183 180 177 176 181.7 
26. 	174 173 176 178 178 179 176.2 
27, 	178 177 176 177 176 175 176.6 
28. 	17-1 17:3 172 172 171 170 	172.2 
29.1 	170 171 173 178 181 182 175.7 
30. 	181 179 178 178 179 178 178.0 
31.. 	1- 7 178 179 1 .;1 183 104 	100.? 
.)L I 	Ss.7 5.6 coo s.e..9.e.9. 1 S.9.8 	l5S. 
Huhtikuu 1948 April 
1. 188 188 180 101 192 193 190.3 
2. 194 101 193 101 188 193 192.2 
3. 194 19-1 190 189 189 191 	190.7 
4. 191 193 10.1 192 100 180 101.7 
5. 188 187 188 18-1 183 182 175.0 
6. 182 182 182 182 181 180 181.1 
7. 173) 178 177 177 178 181 	178.4 
8. 185 187 180 100 190 179 158.1 
9. 189 100 192 192 190 180 100.1 
10, 	189 185) 188 188 188 187 	188.2 
11. 186 18(5 185 185 183 182 	18-1.4 
12. 171 180 180 180 180 180 179,9 
13. 181 182 162 183 183 155 182.7 
14. 186 186 186 186 185 18:3 	185.3 
15. 182 182 183 183 183 183 182.5 
16. 184 186 187 186 186 186 185.8 
17. 186 185 185 184 182 181 153,8 
16. 	180 180 180 180 180 179 180.0 
19. 	178 178 178 178 177 175 177.5 
20. 	172 168 104 163 162 161 164.9 
21. 	160 160 161 16.1 166 100 163.0 
22. 	168 109 109 160 167 166 107,8 
23. 	165 165 104 162 158 154 101.5 
24. 	153 153 553 154 154 154 153,6 
25. 	ill 154 15.1 154 153 15:3 153.5 
26. 	155 157 157 155 153 153 155.0 
27. 	156 160 163 162 1662 164 161.0 
28. 	167 169 170 170 170 170 169.4 
29. 	170 170 171 171 172 172 	171.0 
30. 	172 172 175 179 178 175 175.1 
31 
J1 	77.:3 77..1 77.5 77.3 76,7 76.6 	177.1 
Helmikuu 1948 Februari 
184 	186 188 191 	101 100 188.5 
188 187 185 181 	184 184 1 85.3 
185 188 191 190 188 187 188.2 
186 187 187 184 182 181 181.4 
181 180 180 180 180 180 180.2 
180 182 181 	180 187 188 184.6 
188 188 189 	189 189 180 188.9 
100 103 197 200 201 200 197.0 
100 	107 105 	195 	195 	195 196.1 
194 	192 	192 	192 	192 	19:3 192.5 
194 	195 195 196 196 195 195.1 
194 	193 192 192 	192 192 192.4 
191 189 187 187 187 186 187.8 
186 187 187 188 188 188 187.2 
188 188 187 187 186 185 186.8 
182 lRO 170 173 	167 160 173.1 
167 169 171 	171 172 172 169.5 
171 	170 171 171 	168 164 169." 
162 161 	161 163 163 166 16.3.7 
167 168 171 171 	171 	168 169.3 
165 161 163 162 161 161 162.7 
159 	15.9 161 	162 163 163 161.2 
1(39 159 158 157 153 152 156.5 
150 150 154 	157 156 157 154.0 
157 157 158 160 159 161 155.7 
162 101 161 160 158 157 159.8 
15.9 159 160 161 	160 159 159.7 
his 157 154 155 153 153 1,55.0 
155 155 158 159 158 151 157.0 
1,P 1/51 :6..6 7/57 ,S.1 '7.5.1 	176.0 
Toukokuu 1918 ,llnj 
172 	172 	171. 	168 	169 	18:3 172.5 
191 	188 186 186 187 187 187.3 
1.5:3 	184 	184 	183 	181 	178 182.6 
176 174 176 150 184 184 178,0 
180 177 176 176 	17.1 	172 176.1 
170 	169 168 168 	168 168 168.8 
160 168 168 168 168 169 108.3 
109 168 167 166 164 160 166.1 
162 162 162 161 	160 160 161.2 
160 160 160 150 158 158 150.2 
158 157 157 157 157 156 156.9 
1.58 	157 	157 	157 	157 	157 156.9 
158 150 155 158 158 158 158.4 
150 	161 	162 	162 	163 164 161.8 
166 167 	106 164 	164 	163 164.9 
163 	164 	16.1 	164 	104 	164 183.0 
161 16:3 161 	156 116 118 156.3 
151 	154 153 151 154 154 15,.3 
157, 	156 156 	156 156 157 150.3 
1l8 	159 	156 	152 	1.17 	144 15-1,7 
112 	141 	1'12 193 143 144 142.4 
151 158 158 157 155 156 155.8 
150 	16L 	162 	16:3 	164 	166 162.8 
168 168 169 170 170 170 169.1 
171 	176 	187 	189 	182 	175 180.0 
173 175 174 170 166 163 170.2 
163 163 163 167 170 170 166.0 
172 176 150 	179 178 180 177.6 
182 182 180 178 175 172 178.1 
170 170 160 160 160 	169 169.2 
169 170 	171 	172 	17:3 	171 171.6 
ib.9 (16.1 06.6 G53.2 05.3 05.4 161;,0 
RCnalislcuu 1945 _Lars 
155 154 155 156 155 154 	154.8 
154 154 155 154 154 151 154.3 
154 154 154 155 154 154 154.1 
154 154 154 154 154 155 15.1.2 
155 155 155 156 156 156 155.4 
157 157 158 158 158 158 157.6 
159 159 160 160 161 161 159.9 
160 160 160 160 160 161 	160,1. 
163 162 164 166 172 175 166,9 
174 169 171 172 174 172 171.9 
166 160 157 158 160 162 160.6 
165 166 168 172 176 179 170.0 
I83 186 188 188 184' 170 184,7 
174 171 171 171 171 172 171.5 
175 176 176 176 173 160 171.2 
177 181 186 189 19:3 196 157.0 
196 104 192 188 185 182 189.5 
i02 183 18.1 186 190 192 186.1 
192 1)10 189 189 180 192 100.2 
194 107 199 200 201 202 108.7 
200 198 197 196 196 198 197.6 
200 200 198 197 107 198 198.3 
200 200 190 198 105 194 197.7 
195 1055 195 195 196 109 195.5 
201 202 202 202 201 200 201.4 
199 190 199 200 200 201 109.5 
203 203 203 203 202 202 202.6 
202 201 200 198 196 194 108.3 
194 104 154 10.1 104 194 194.1 
193 193 103 102 101 100 102.1 
100 ISI) 1061 166 187 178 	1 00.(3 
79,.) :9-2 , 9.•I 7U.7 70.9 00.11 	170.6 
Resiikuu 1943 .7m-il 
174 174 174 175 170 1.10 170.0 
180 170 171) 179 17s, 17` 	179.0 
177 176 175 175 175 175 175.4 
177 179 180 180 181 181 179.6 
180 177 176 176 176 177 176.8 
178 170 179 180 180 180 170.5 
181 181 181 181 181 183 181.4 
185 185 183 180 179 179 183.1 
17) 180 179 178 177 176 178,0 
177 177 177 176 173 170 171.9 
171 172 171 170 170 170 170.7 
171 173 172 160 167 164 160.3 
163 103 161 166 168 174 166.0 
171 171 172 169 167 168 170.8 
160 169 169 168 168 168 168.5 
168 170 172 172 172 172 170,9 
171 173 176 178 179 177 175.7 
174 174 176 177 176 175 175.4 
178 182 I6(1 180 187 185 	184.4 
183 181 ISO 177 175 175 178.1 
177 178 178 180 181 183 170.3 
182 185 185 184 18.2 182 183.9 
172 180 170 170 178 177 178.0 
177 177 175 171 170 170 173.9 
167 163 162 165 172 176 	167.5 
176 174 173 174 176 171 174.5 
172 174 176 178 180 183 177.0 
188 13)1 101 192 101 190 190.4 1 
190 100 158 186 187 187 187.9 
185 18:3 184 185 186 186 184.8 
REDUCERADE MARLOGRAFr1YLäSNI\GAR 1948 
	
57 
lfareogiafi, Kaskinen 1948 Kaskö, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 2 6 10 14 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 11 
Hein8Ruu 1948 Juli 
1. 186 186 187 188 190 192 188.2 
2. 190 189 190 190 101 191 100.3 
3. 189 186 186 180 188 190 187.1 
4. 100 190 190 189 180 192 189.9 
5. 192 190 189 188 188 188 189.3 
6. 188 186 184 184 185 185 185.3 
7. 180 183 182 183 183 184 183.3 
8. 186 184 184 186 185 183 184.5 
9. 183 182 180 180 180 179 180.4 
10. 181 180 179 179 178 177 178.9 
11. 179 180 180 180 181 182 180.3 
12. 182 182 180 181 182 182 181.6 
13. 182 183 181 182 183 183 	1.82.1 
14. 183 182 180 180 183 187 	1112.4 
15. 186 183 180 181 184 184 182.9 
16. 182 181 182 182 183 184 	182.0 
17. 183 182 182 182 182 183 182.1 
18. 184 183 183 184 184 185 183.8 
19. 180 185 185 185 186 187 185.8 
20. 190 191 190 192 101 107 192.3 
	
21.E 	197 193 190 100 180 190 191.4 
22. 101 103 197 20:3 204 202 198.4 
23. 200 19(1  195 194 102 194 	195.2 
24. 197 198 198 197 105 103 196.3 
25. 104 104 192 195 190 189 191.8 
26. 190 190 189 188 188 180 130.0 
27. 188 189 190 191 101 191 100.0 
28. 101 191 101 186 184 182 187.4 
29.. 182 184 183 180 179 178 181.0 
30. 178 180 180 179 178 177 179.6 
31. 177 179 181 ]SO 178 175 	178.4 
Jr 	811.7 116.2 1111.0 R:,_9 118.11 11(1.2 	186,1 
Lokakuu 1948 Olctobel  
1.1 205 200 202 206 200 212 205.5 
2.. 2161 	223 	2211 	23.1 	234 	240 220.0 
3.: 237 226 218 214 	2L4 217 121.0 
4. 218 	217 	2111 	215 	214 	213 215.4 
5. 200 207 209 212 214 218 211.4 
6. 222 222 225 227 227 226 224.8 
7.i 227 	1220 	228 	230 	230 	221) 220.0 
8.1 226 223 	222 	517 	21.2 202 217.1 
9.1 190 188 102 	193 190 	188 190.2 
X10.1 188 191 197 108 199 201 195.0 
! 	I 
111, 2091 	111 	210 	220 223 	227 217.0 
12. 2261 222 218 218 218 220 220.5 
13. 219 216 	215 	212 	201) 	207 213.0 
14. 205 	20:3 	2011 208 	209 	210 206.0 
15. 211 	210 	212 	213 214 	214 212.2 
16. 210 208 206 211 	215 224 212.7 
17. 226 217 	210 210 211 	210 214.0 
18. 210 	215 	2.27 	227 	218 	212 218.4 
19. 214 	220 	219 	214 	210 212 214.8 
20. 222 227 	226 	22:3 218 	218 222.3 
21. 223 226 220 228 229 232 227.2 
22. 230 219 201 	202 213 231 216.4 
23. 248 2110 	242 	232 	226 	216 235.4 
24. 204 195 100 	206 216 220 206.2 
25. 219 217 218 221 	228 242 224.3 
26, 255 254 249 	245 244 	242 248.3 
27, 236 230 229 	231 	232 230 231.3 
28. 225 224 	226 225 222 	219 223.7 
29. 216 	214 	213 	211 	209 	206 211.5 
30.1 205 	201 	204 	20,1 	204 	204 204.1 
31. 205 205 204 	204 	204 	204 204.3 
.31 17.8 16.6 10.4 16.4 16.6 17.7 216.9 
Elokuu 1948 Augusti 
175 176 178 170 170 180 177.8 
170 177 178 178 176 176 177.4 
174 172 172 172 171 170 172.0 
167 167 170 172 173 176 170.8 
180 183 182 181 177 176 179.9 
179 180 180 178 176 177 178.4 
181 182 182 183 1113 183 182.6 
184 182 184 187 184 181 183,6 
183 182 182 192 196 196 188.6 
100 184 186 188 186 184 186.4 
185 188 188 180 191 101 188.5 
190 189 100 190 189 188 180.1 
185 182 180 178 176 172 178.0 
160 166 163 169 152 152 160.2 
156 151) 162 165 168 172 	16:3.7 
176 177 179 181 184 IS6 180.6 
187 18.9 190 189 189 190 189.0 
100 190 188 185 182 182 186.1 
189 197 195 191 188 185 190.0 
183 180 180 184 189 190 184.2 
191 102 102 102 191 194 192.1 
198 107 105 104 195 196 195.7 
197 1119 202 202 201 197 199.8 
190 198 198 196 195 196 196.5 
198 196 193 195 196 197 195.8 
107 196 195 196 198 107 196.4 
196 1011 104 190 190 189 192.3 
100 190 180 188 187 186 	188.0 
1117 191 192 190 101 1911 	191.0 
190 200 200 198 198 108 198.8 
197 19(1 196 104 193 194 	194.6 
15•4 85.6 85.6 55.7 113.2 85.3 	199:1 
5[arraskuu 1948 Novenlbel 
20:3 202 202 204 208 213 205.2 
218 210 218 210 217 '14 217.4 
211 210 210 211 211 2011 210.4 
208 207 200 208 21:3 21.3 209.2 
213 215 218 222 221 218 217.9 
216 	216 	216 213 	210 	206 212.8 
203 201 201 	201 	202 202 201.5 
201 195 190 191 191 	191 193.2 
191 101 	193 195 198 	202 195.1 
209 217 229 238 2:38 225 225.8 
206 188 178 179 181 182 1115.6 
18.1 188 	192 	192 	187 	187 188.4 
101 ] 97 205 215 223 227 209.7 
225 	222 	219 210 213 	211 217.7 
208 205 204 204 204 204 204.7 
204 203 203 204 203 200 202.6 
198 198 201 	200 208 210 203.5 
213 	214 	21:3 	211 	211 	212 212.6 
21:3 212 	210 208 	203 108 207,5 
198 200 20.E 213 218 220 200.0 
221 	22.2 224 226 225 223 22:3.5 
219 212 204 196 190 187 201.2 
186 186 184 183 177 	166 180.3 
157 151 	333 162 1618 178 161.8 
190 200 210 210 212 208 205.0 
206 205 20.3 205 206 208 205.5 
208 206 205 204 202 201 205.1 
201 	201 	20.1 	207 	210 	212 205.0 
211 	210 210 209 208 206 209.0 
200 205 206 208 208 207 206.6 
3.8 03.:3 04.0 (33.3 05.å 04,1 	. 
MW (1948) = 188.5 cm 
Syyskuu 1948 September 
102 101 	191 194 19:3 	102 192.5 
193 	19.1 	195 	195 	195 	195 194.4 
195 193 	191 	190 	190 190 191.5 
190 	1811 	185 	186 	185 	183 185.7 
183 	183 	132 	184 	184 	184 183.5 
185 	184 	182 	182 183 183 183.1 
185 	187 189 193 194 194 100..5 
193 102 190 101 	19 1 	195 102.1 
196 196 196 100 196 194 195.6 
191 186 182 181 	183 184 184.6 
182 	185 	187 	1813 	1819 	1117 185.4 
187 187 189 190 194 	104 100.2 
193 	100 	187 	185 	18:i 	187 187.5 
187 184 	189 197 	20.2 202 193.6 
199 195 188 185 	189 192 191.2 
190 186 180 188 188 188 187.6 
168 100 192 101 	101 105 101.1 
20L 204 	206 206 200 106 201.8 
102 188 187 190 193 196 191.1 
20:3 207 	209 210 205 	199 205.2 
19:3 	188 	180 	175 	17. 	171 180.1 
175 	185 196 203 207 	211 190.3 
213 214 213 211 209 208 211,4 
208 	209 	212 21:3 216 218 212.6 
219 220 221 	222 22L 	218 220.0 
215 	213 	213 	213 213 214 213.4 
214 	218 223 238 246 256 232.0 
252 245 238 231 230 233 238.1 
233 	228 	225 	2,29 	235 	2:3:3 230.8 
222 	213 	211 	210 210 210 212.7 
90.0 95.0 07.9 95.17 111:0 00,0 	1!13.9 	. 
.IOuhMcoo 19-18 Deccmber 
208 	210 	211 	211 	211 	208 210.1 
206 204 	204 206 200 215 207.3 
220 222 222 22:3 223 222 221.8 
220 220 	210 219 218 217 218.8) 
217 216 214 	213 211 200 213.2 
207 	207 	210 	216 	2111 	219 212.3 
220 221 	22:3 	2211 	227 	226 224.0 
230 	235 	234 	2211 	2'22'220 228.4 
220 222 	221 	216 	213 212 217.1 
212 210 208 208 210 212 200.7 
212 208 202 108 198 198 202.3 
200 190 107 197 200 208 109.3 
206 208 	210 213 	216 221 212.2 
224 	226 228 228 228 228 227.2 
228 226 	222 218 210 214 220.6 
211 	206 	205 206 206 205 206.5 
203 202 201 201 200 108 201.0 
197 1196 190 198 	200 202 198.2 
20:3 203 	204 206 208 2(0 205.6 
210 209 208 208 211 211 201).1 
200 194 	184 	174 	171 	104 182.9 
164 	162 102 170 198 106 173.0 
100 198 194 180 1116 182 191.3 
175 	172 176 182 187 	102 150.8 
194 	105 	196 ] 9:3 	] 91 	191 193.2 
191 	191 	191 	101 190 190 190.8 
191 	11(1 	102 	10:3 	193 	191 191.8 
191 	11(1. 	102 	193 	103 	103 102.1 
19.1 	201 	200 	210 	223 	22.1 211.6 
222 218 	216 215 	214 213 216.4 
212 	214 	2'242'.30 	228 	223 221.9 
16.3 (45.; 1)5.(3 0(5.0 0(1.5 06.8 206.2 
Tai 	n)iktn( 1948 Januari 
1. 195 	794 	194 	196 	191 	192 194.1 
2.1 193 	195 101 194 194 	188 194.2 
3. 200 209 209 206 194 	188 201.0 
4. 169 190 187 189 192 193 190.0 
5. 102 	101 	184 	l 94 	194 	195 193.5 
6. 184 	100 195 198 	211 	210 200.8 
7. 202 	IOS 	198 106 188 185 104.7 
• 6. 1NR 	103 	194 	189 	187 	186 189.5 
9.1 1.8.4 	190 	180 	186 	186 	187 187.5 
1 10.1 170 	100 	191 	192 187 	184 18.8.0 
11. 183 	1881 190 180 190 190 1011.3 
12.1 190 196 196 202 202 203 109.9 
13.  212 	217 	216 	210 	202 	200 209.5 
14.  202 	196 	188 	186 	185 	18.1 190.2 
15.1 180 	171 172 	172 173 178 174.7 
16. 180 18:3 190 196 100 197 101.1 
17. 198 198 108 199 190 100 198.3 
16. 198 201 	204 	207 	210 	213 205.0 
19. 214 	211 	207 	205 	202 198 200.0 
' 20. 1915 	191 	189 185 	185 	103 188.8 
21. 185 189 193 194 202 198 193.4 
22. 106 	105 	190 181) 100 	192 192.1 
23. 190 	101 	19:3 	192 	1311 	189 191.2 
24. 1861 188 190 	190 188 188 188.4 
25.1 186 184 	186 	182 	175 	173 181.1 
26. 174 174 	178 180 	180 180 177.7 
27. 179 	176 	177 	178 	176 	17(3 170.8 
26. 172 171 	173 	173 	170 172 171,8 
29. 173 175 180 185 185 180 179.6 
30. 175 	171 	170 	180 178 	175 170.1 
31. 176 	179 	103 	18:3 	185 	186 182.0 
]L 91,!I 310.2. 	90.7 01.0 90.2 80.7 100.3 
I 
Fluh6ikutt 1948 April 
1. 189 191 	190 19.1 	192 	189 100.8 
2.1 191 102 188 18:3 187 	189 1.5.4.4 
3. 102 188 186 188 189 	100 1851.0 
4.1 10d 	1114 	1112 	Iii 	185 	187 150.1 
5. 185 	183 	181 	181 	181 	182 152.3 
6.: 182 	181 	181 	181 	181 	179 180.8 
7.1 177 	177 	179 	170 	1013 	1913 151.9 
8.1 19.2 	192 	196 	19:3 	100 	181) 191.8 
9. 113:3 	198 	1115 	189 	186 	11)0 191.9 
10.  193 	188 	100 	188 	1813 	186 188.4 
I1. 186 180 187 185 181 182 184.4 
12. 181 	178 179 	180 	180 	181 180.1 
13. 185 	184 	184 	187 	1119 	100 186.6 
14. 190 	187 	1137 	1811 	183 	180 135.4 
15. 182 184 184 	184 183 185 183.7 
180 	190 	188 	187 	188 	187 188.4 
17.~ 185 	184 	181 	179 	178 	178 181.0 
18. 178 	781 	180 	178 	176 	177 178.4 
19.! 178 	170 	179 	1711 	179 	175) 178.4 
20. 164 	160 	1132 	163 	163 	160 161.9 
21. 159 	161 	165 	108 	169 	171 165.2 
22. 172 	172 	171 	166 	164 	166 165.6 
23. 166 	165 	164 	1 50 	15 2 	151 1511.0 
24. 15:3 	155 	158 	155 	159 1511 150.9 
25. 158 	155 	156 15-1 	152 	159 155.7 
26. 16.3 	162 	156 	153 	150 	158 157.4 
27. 164 	167 	1110 	1132 	105 	172 165.9 
26. 170 	172 	172 	17:3 	1 70 	171 172:1 
129. 172 	17:3 	174 	175 	175 	173 173.8 
130. 160 	174 	182 	170 	171 	168 173.0 
131. 
\I 1 	78.11 78.4 75.4 77.1 76.5 77.4 	177.7 
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D'I1reogl:afi, Mäntyluoto 1948, D'Iareogrl.f 
2 6 10 14 18 22 11 1 2 6 10 11 18 22 \[ 	2 6 10 14 18 22 1[ 
Iiel)uikuu 1948 Februari 
187 	190 194 	195 	193 	184 100.5 
185 185 182 182 185 	181 184.0 
194 	198 196 	188 187 187 191.7 
181) 	191 	180 	181 	183 	188 186.4 
183 182 	183 183 184 	182 193.0 
184 	189 	192 191 	192 	192 180.9 
191 	190 191 	189 187 	1.90 189.7 
194 	198 202 204 199 196 198.6 
194 	191 	192 195 195 193 193.1 
190 188 190 190 192 195 190.6 
194 	194 	197 196 193 193 194.4 
191 	101 123 194 100 190 101.6 
187 	184 	186 	186 	183 184 184.8 
188 	190 	190 191 	189 189 180.3 
190 189 188 187 185 182 186.8 
170 	174 	174 	171 	166 	164 171.2 
170 17! 	172 172 171 	174 172.8 
173 	172 	172 	171 	168 	163 170.1 
163 165 	164 	162 164 	108 104.5 
167 	109 	172 	172 	17:3 	190 170.3 
107 	168 108 	108 108 	108 167.0 
1(16 	1 67 	1(19 	167 	167 	1614 160.9 
162 	160 161 	157 	155 	153 157.9 
152 	151 	158 	151) 	158 	158 156.6 
150 	158 	161 	161 	150 	161 150.9 
16:3 102 164 	100 158 	158 161.0 
160 	159 	161 	101 	1150 	161 160.3 
160 158 	150 	150 	154 	154 156.8 
157 	157 	158 160 	158 155 157.0 
77...7;.5 X3.1 'i;..i 'iti.5';3.a 	i'; 7.2 
Toukokuu 1948 \[,Ij 
172 	174 	168 	166 	181 	194 175.5 
182 	175 	101 	184 	188 	182 181.2 
181 	183 182 176 	175 	172 178.3 
171 	175 184 	184 	185 	175 179.0 
170 	175 	178 	174 	172 	1(30 173.0 
169 	1031 	170 	171 	171 	1(16 11111.5 
167 	169 	171 	172 	167 	172 164.6 
17:3 	169 	108 	166 	10:', 	1612 166.9 
162 	168 	164 	162 161 	163 16'2.4 
163 	1(11 	161 	160 	159 	160 160.6 
150 	1513 	159 	157 	159 	158 157.33 
1531 	158 	150 	159 159 	160 150.1 
101 	159 150 160 161 161 150.1 
166 	165 	165 	106 166 	170 166.1 
173 	167 	161 	163 	164 	1116 10(3.4 
166 	168 	11113 	106 	168 	166 106.8 
166 	105 	161 	155 	150 	152 1.58.2 
156 	160 	158 158 	150 	1533 158.4 
1(10 	100 150 	157 	158 	161 159.1 
163 	162 	156 116 143 	142 151.8 
139 	142 	146 	141 	III 	152 144.0 
1613 	165 	160 	154 	157 	165 1(11.2 
167 104 	185 	108 	170 	170 167.6 
170 	171 	171 	171 	171 	172 171.1 
174 181 	1813 178 167 168 175.5 
178 	176 	172 	165 	1(12 	164 169.5 
1136 	166 	168 	172 	174 	174 170.1 
176 	180 	179 	177 	170 	181 178.6 
184 	179 	170 	174 	171 	159 175.0 
1.70 	172 	170 	172 	173 	173 171.6 
175 	177 	177 	177 	1 78 	1713 176.7 
(37.1) 68.0 (57.8 65.3 611.1 	67.0 1(17.2 
Maaliskuu 1918 Diary 
153 	154 	155 	154 	153 	15:3 153.7 
156 	157 	155 	152 	15:3 	15:3 154.3 
154 156 15(i 157 154 	154 155.3 
152 	354 	155 	15(3 	156 	156 154.9 
156 157 	158 156 157 	158 156.6 
158 159 159 158 	159 160 158.9 	1 
160 	158 161 	161 	162 	102 160.7 
160 	159 	161 	162 	1111 	163 160.9 
160 1133 	102 	166 	171 	176 160.2 
17:3 	172 	178 	18:3 	181 	167 175.8 
157 	154 	159 162 	167 	170 161.5 
173 171 	175 	180 181 	180 177.6 
102 192 102 186 181 	171 185.6 
170 171 	175 	172 	173 	179 173.2 
181 	170 182 	180 170 	172 178.2 
179 	186 	187 	191 	196 	106 188.9 
1.92 	189 	185 	182 	179 	178 184.2 
182 184 	184 	190 193 	192 187.5 
188 187 	180 	100 	1311 	194 189.7 
196 200 199 199 204 	205 200.6 
198 	195 194 	192 200 205 107.4 
203 	195 	107 	105 	200 	2091 100.4 
203 	201 	202 105 102 198 198.7 
198 200 	198 100 200 204 200.0 
208 208 205 204 	201 	200 204.2 
200 198 202 202 200 204 201.2 	' 
207 	204 	203 	209 	20:3 	204 204.0 
204 	202 	198 	195 	101 	19:3 197.2 
196 	195 	1415 	1913 	194 	195 195.2 
105 	101 	192 	191 	189 	188 191.3 
359 	184 	1.48 	187 	1.4(3 	1413 1S7.1 
50.5 80.1 00.11 80.5 533.; 51.33 	1933.7 
Kcsiil<m( 1948 Juni 
178 17 7 178 183 184 181 	180.3 
178 178 180 179 179 178 170.0 i 
175 175 177 177 176 179 176.4 
180 780 151 181 181 180 	180.6 
176 17-I 180 177 177 178 	176.9 
170 179  180 182 170 181. 179.8 
181 1130 181 180 180 112 	180.6 
183 1 713 17(1 175 175 173) 	178.0 
179 177 1711 177 174 177 176.8 
178 179 179 176 170 171 175.4 
176 175 172 170 170 174 	1 72.9 
177 175 17:3 172 158 164 171.6 
1(15 167 165 167 171 176 	188.6 
179 176 169 168 170 171 	172.:3 
171 171 170 170 169 108 169.9 
1117 171 174 174 17:3 172 172.0 
173 179 105 187 1813 176 180,1 
175 179 1 80 180 1711 177 	177.5 
182 186 190 190 15.3 183 	186.1. 
181 18-1 182 178 177 181 	180.4 
181 180 182 183 184 185 182.6 
137 185 185 1511 185 184 185.3 
181 180 1013 1,41 178 170 180.9 
180 177 177 176 174 171 	175.7 
170 160 171 177 183 18:3 175.5 
180 177 178 180 183 180 170.0 
180 182 184 184 185 189 184.1 
194 13(4 103 103 102 192 192.9 
I III 1012 1110 190 191 191 	11(11.7 
187 1.87 188 190 189 189 188.4 I 
179.0 I 
REDUCERADE MARROGRAFAVLÄSNINGAR 1948 
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Mareografi, M5nty1iioto 1948, 1lal'eograf 
2 6 10 14 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 74 ` 2 6 10 14 18 22 81 
Heiniikuu 1948 Juli 
	
11. 	188 190 192 193 196 104 	102.3 
2. 191 192 194 194 196 192 193.1 
3. 188 188 188 190 102 192 189.7 
4. 192 192 102 102 193 105 192.6 
5. 193 191 192 191 100 191 101.4 
6. 189 187 187 182 188 187 187.6 
17. 	185 184 185 107 187 189 186.1 
8. 	188 186 188 190 186 186 187.0 
9.1 185 182 181 184 182 182 182.7 
10.! 183 180 180 182 179 170 180.5 
11. 182 181 181 13•1 182 185 182.5 
12. 185 181 183 180 183 184 184,4 
13.1 184 183 183 185 186 186 184.6 
14.1 	184 183 181 184 190 190 185.5 
15.! 	186 18:3 183 186 189 186 	185.6 
16.1 183 184 185 185 187 186 184.9 
17. 183 183 185 185 186 186 184,8 
18. 186 186 187 188 188 189 187.0 
19. 188 187 188 188 188 190 188.3 
20. 192 192 194 194 195 108 194.3 
21. 199 194 193 195 102 193 191.2 
22. 104 104 200 205 199 190 198,5 
23. 201 198 198 107 195 198 197.7 
124. 	201 200 201 200 196 193 	198.5 
25. 	197 196 19,1 194 191 192 103.9 
26.1 	192 102 100 191 190 100 101.0 
27. 	191 191 191. 192 190 193 101.3 
28.1 103 192 192 ISO 184 183 188.9 
29.' 186 187 187 183 181 190 184,2 
30. 181 1S3 183 182 180 177 	180.9 
31. 170 18:1 180 184 180 178 181.1 
Ill' 	I 83.7 58.0 883 89 2 n.4.:5 AS.5 	150.8 
Lokakuu 1948 Oktober 
1. 207 	205 210 212 213 218 211.0 
2. 220 230 232 236 236 254 234.5 
13.  246 	2:31 	220 	217 	2° 3 	224 227.0 
14.  223 222 220 210 218 220 230.5 
5. 215 	212 	217 	219 220 	224 217.8 
6. 2233 226 229 230 229 220 228.3 
7. 232 232 231 	234 	234 	230 232.3 
8. 229 225 230 227 217 203 221.(3 
9. 197 	202 	203 	201. 	1013 	195 198.8 
10. 146 200 202 204 	202 205 201,8 
11. 200 	213 	21.7 	217 	224 	228 218.0 
12. 225 221 	221 	218 	221 	220 220,9 
13. 218 	214 	214 	211 	210 	207 212.3 
14. 203 203 207 208 208 208 200.2 
15. 208 	203) 	210 	213 	215 	213 211.2 
16. 208 	208 	209 	211 	2111 	228 213.4 
17. 215 	211 	212 	211 	212 	211 211.9 
18. 209 	224 	238 	218 210 	209 216.-1 
19. 213 	217 	214 	204 	204 	218 211.7 
20. 225 226 237 220 217 244 223.0 
21. 228 224 	220 	2.29 	232 	230 229.1 
22. 24 4 	210 	202 	20-1 	222 	250 223,0 
23. 259 252 246 040 235 	220 243.6 
24. 206 202 212 220 229 226 215.8 
25. 2'23223 	225 	230 	2:31 	257 231.4 
26. 258 	240 	2-13 	243 	246 	235 245.1 
27. 228 	228 	232 	234 	232 	20.1 229.7 
28. 202 230 230 224 231 	218 224.1 
29. 214 	214 	212 	208 	20(3 	200 210.1 
30. 206 :?Oli 206 	205 205 	208 205.0 
31. 203 	201 	205 21(4 	-04 	205 20-1.5 
)1 . 113.5) i.'/ 	19.1 	10.! 18.3) 21.1 21!1.4 
Elokuu 1948 Augusti 
178 	180 	Ist 	181 	181 	181 180.5 
178 178 182 	182 178 179 179.7 
174 	174 	178 	176 	174 	171 174.3 
169 	170 171 	175 	175 	171) 173.9 
186 186 186 186 179 182 18--1.0 
184 	183 181 180 178 182 181.8 
181 184 187 187 185 	183 185.3 
18-1 	184 	187 	183 182 181 181.1 
186 187 	201 	203 207 	200 197.2 
191 	188 191 	190 186 185 188.5 
190 	190 	100 	193 	193 	191 191.1 
191 	102 	192 	101 	190 	187 190.3 
186 184 	181 	181 	170 	176 181.3 
172 170 107 101 	158 161 165.0 
164 165 	170 	171 	176 	180 171.1 
179 181 	184 	186 188 103 185.1 
192 193 193 	100 189 	101 11)1:3 
191 	190 	188 	18.1 	182 	188 187.1 
198 	196 	192 	189 	181 180 191.2 
182 	182 	1861 	191 	192 	104 187.9 
193 193 	104 	192 193 	197 193.5 
200 198 	195 	196 190 	196 196.9 
197 	198 	11)8 	199 	105 	196 197.2 
197 	108 197 	197 	190 109 107.2 
108 	195 	105 	108 	190 	108 107.4 
199 198 108 201 	201 	109 190.2 
198 198 	190 194 	192 193 195.3 
190 	196 	195 	105 	101 	180 11)3.7 
19-1 	107 	106 	194 	1)))) 	20) 196,1 
204 	204 	202 201 	202 201 202.3 
198 	1 98 	1 98 	197 	198 	13)88 107.(1 
88.4 80.1 	r4 R.S 89.11 57.1 3 51.4 358:3 
Olarraslcuu 1948 November 
203 202 204 200 204 212 205.0 
217 218 221 218 212 209 216.0 
210 2011 210 208 203 204 207.0 
201 201 204 211 211 207 206.2 
211 215 221 218 212 210 214.(3 
218 218 218 215 210 205 211.0 
202 204 20(3 204 212 210 206.3 
204 200 1(30 201 198 107 	109.7 
197 200 200 202 208 211 	202.0 
210 227 213 246 228 213 228.1 
183) 185 18!) 185 187 186 186.1 
193 201 1.88 188 187 194 103.1 
201 208 211 226 2139 230 218.0 
22:3 220 216 212 210 206 214.4 
202 201 205 205 205 204 203.8 
202 203 209 206 200 108 202.9 
1o9 202 207 208 203 212 205.9 
217 213 209 200 212 213 212.3 
213 211 208 203 104 108 204.11 
205 206 211 215 218 220 212.4 
220 222 227 2'26 234 223 223.8 
218 212 203 106 193 192 202.4 
104 103 189 180 183 172 185.7 
162 158 161 108 175 181 	167.4 
191 202 210 215 217 212 207.8 
210 208 207 209 212 211 200.4 
209 210 208 201 201 200 204.6 
200 206 213 21,1 216 212 	210.2 
210 211 211 207 208 208 	209.-1 
201 207 211 207 204 210 207.3  
Syyskuu 1948 September 
191 105 198 197 195 195 105.7 
105 106 197 197 107 190 100.7 
107 103 10:3 103 102 19:3 	193.6 
189 186 183) 188 185 185 	187.0 
185 184 184 185 184 181; 18,1.6 
105 182 182 184 184 185 	183.7 
188 180 100 19:3 193 191 	190.7 
191 180 190 192 103 192 191.0 
194 195 195 196 195 195 	195.1 
192 186 183 185 186 184 	186.1 
18:3 185 187 185 185 184 	184.7 
184 186 188 101 191 103 188.8 
180 183) 187 183 184 186 186.3 
184 187 194 107 199 204 	191.1 
11)8 192 187 100 102 194 	192.0 
188 188 188 180 188 100 188.6 
190 192 195 191 103 197 	193.1 
202 207 212 211 202 100 205.4 
11)0 101 194 196 198 205 196.8 
208 211 215 215 210 210 211.5 
204 201 194 187 178 1731 100.6 
187 198 208 211 216 218 206.2 
221 220 218 217 21.1 214 217.4 
215 217 219 220 222 223 219.2 
224 225 226 227 224 220 221.4 
218 217 216 215 214 212 215.5 
214 218 22,1 229 215 251 230.2 
246 535'2'.35 230 232 237 	236.4 1 
22,1 225 226 232 210 233 230.5 
218 21:3 216 215 210 215 215.5 
.13 02.:1 	261 .0 
Joulukuu 19-18 December 
216 	215 	215 	215 	211 	207 213.1 
206 20(5 	208 212 215 	222 211.3 
225 222 223 223 281 	217 221.8 
221 	219 219 217 	216 219 218.4 
217 	216 	211 	013 	212 	207 212,61 
207 	212 	220 •220 218 219 216,0 
219 	224 	2.1 	2213 	223 	225 223.0 
235 235 	223 	217 217 	220 224.8 
223 222 	214 	206 210 	211 214.3 
207 205 205 209 215 210 210.0 
215 203 193 	102 201 203 201.2 
109 	131.1 	19-1 	100 	204 	204 198.8 
204 	2008 	208 	210 217 	221 210.9 
222 2261 	226 	222 220 22:3 223.0 
217 	213 	210 	212 	212 	207 211.9 
108 199 207 207 202 199 202.2 
100 199 	202 	200 1911 105 198.5 
193 104 	200 202 20:3 	205 199.1 
204 207 	200 209 210 211 208.5 
207 202 207 212 218 210 210,0 
229 	190 	178 180 181 	175 188.0 
167 	166 	173 	181) 	198 	203) 183.9 
206 	201 	195 	13(7 	191 	179 194.8 
171 177 	185 180 195 	109 186.2 
200 200 196 191 	193 190 196.0 
190 	195 	193 	191 	103 	192 103,3 	I 
190 10:3 198 	103 	191 	102 192.5 
193 	105 	190 	192 	13)1 	102 193.:3 
102 	108 214 	216 225 	220 210.9 
216 	212 211 	215 210 229 216.0 
21.1 	220 	229 	225 	211 	20(3 217:0 
04.6 036 07.7 07.:111 (1.(1 (15.4 	2(133.1 	I 	06.,s 0,.2 05.5 0(3.5 00.2 07.8 	206.8 
MW (1948) = 190.2 cm 
60 	 REDUKOITU.JA MARROGRAPILUI ENL\ 1948 
11Iareogra.fi, Rauma 1948 Raumo, Mai eograf 
i 	2 6 10 14 18 22 11 1 2 6 10 14 18 22 at 1 2 6 10 14 18 22 V[ 
1'ainniiluin 1918 Januari 
I. 	197 190 195 196 194 191 	194.8 
2. 193 191 191 191 192 19(3 192.5 
3. 200 204 205 203 193 189 199.1 
4. 189 190 185 189 101 193 189.9 
5. 195 194 195 196 196 190 195.1 
6. 195 197 198 201 214 211 202.4 
7. 201 202 202 198 190 188 197.5 
8. 190 197 197 192 189 190 192.7 
9. 190 190 192 191 190 191 190.6 
10. 101 194 194 195 191 180 192.2 
11. 186 189 193 190 192 201 192.3 
12. 201 198 100 202 200 202 199.9 
	
.13. 	210 214 214 210 202 199 208.1 
14. 	201 196 163 Ist) 189 190 193.0 
'•15. 	186 180 179 180 179 184 181.2 
16. 186 187 194 199 201 200 191.5 
17. 200 199 198 200 200 197 190.0 
18, 	197 202 205 206 206 210 204.5 
19. 210 210 204 201 199 196 203.5 
20. 191 191 188 188 188 190 189.7 
21. 188 191 193 198 197 196 194.0 
22. 194 193 191 190 190 191 	191.5 
23190 190 191 190 190 189 189.8 
24. 	185 187 191 188 187 187 187.0 
25.1 181 183 183 178 17:3 173 179.0 
26. 	173 175 178 181 180 180 177.9 
27. 	178 177 177 177 177 176 177.1 
28. 	172 172 173 175 171 174 	173.0 
29. 	171 176 181 185 184 178 179.4 
30. 	174 172 1715 180 177 174 175.0 
31.1 	1 76 180 181 18.4 186 1811 	162.1 
SAC I 	!10.5 00..) 91.3 91.7 110.7 f1fI.9 	lt111.9 
Iluhtikuu 1918 April 
1., 	189 189 1,40 191 190 195 	190.4 
2.1 191 187 182 18'! 190 192 187.9 
3.. 	188 182 187 188 180 192 187.0 
4. 	188 189 186 165 185 185 186.5 
5. 	183 181 181 1.80 180 181 181,0 
6. 	180 180 182 180 181 178 180.2 
7. 	171) 178 180 181 19.2 196 	18.1.4 
8. 	191 195 193 190 190 194 	192.7 
9. 	192 198 191 187 196 189 190.2 
10. 	189 185 189 189 166 186 	187.3 
11. 	167 186 187 186 183 182 184.8 
12. 	182 179 180 18. 179 181 	180,5 
13. 	184 181 184 186 188 191 186.2 
114. 188 180 187 185 183 180 18.1,8 
115. 182 184 183 183 183 184 	181.2 
16. 188 189 186 1811 188 186 187.3 
17. 1.85 185 182 180 j78 178 181.3 
18. 170 180 179 176 176 176 	177.1 
19. 177 179 178 175 180 179 	177.0 
20. 167 159 164 164 163 160 162.7 
21. 159 162 107 168 168 169 165.4 
22. 172 172 171 166 163 166 168.6 
23. 165 101 164 182 155 152 160,4 
24. 153 1.55 159 160 158 162 138.0 
25. 160 156 157 154 152 159 156.2 
26. 167 165 158 152 154 157 158.8 
27. 16-1 108 166 163 166 172 166.5 
28. 178 1.71 173 173 160 170 172.5 
29. 172 174 175 170 176 173 174.1 
30 	1.08 17.1 179 178 171 168 173.0 
31. 
76.1 77.8 76.0 77.1 71.6 77.5 	177.0 
Helm 11(1111 1948 Februari 
182 189 190 193 192 183 188.2 
186 166 188 183 186 186 186.2 
196 198 196 189 187 188 192.5 
191 191 157 182 186 189 187.8 
187 180 185 185 188 185 186.0 
186 191 193 193 102 193 191.4 
191 191 100 189 187 188 189,3 
194 198 202 203 198 195 198.4 
193 189 192 194 193 192 192.1 
189 188 190 193 190 193 190.5 
191 104 190 195 192 192 19:3.6 
1110 190 19:3 192 190 189 	190.6 
186 183 184 185 181 184 	18,1.0 
187 189 191 102 188 190 189.5 
189 188 188 187 186 185 187.2 
181 174 176 173 169 168 173.4 
174 176 175 174 177 176 175.2 
175 174 175 173 168 16.1 171.5 
166 164 164 16.3 166 168 164.9 
168 168 173 174 172 170 170.9 
178 17S 178 178 179 170 178.2 
167 168 169 164 160 166 166.8 
162 162 162 157 154 155 158.7 
153 156 151) 100 159 160 158.0 
150 1.58 192 160 158  1.00 159.5 
162 161 103 169 159 158 161.1 
161 159 150 163 160 10.2 160.8 
102 158 157 156 15.1 154 	156.7 
157 157 158 110 '157 156 157.5 
6.278.1511,1 r6.4 '•, 7.1 711.8 	178.0 
To1lcoliiiu 1948 llrgj 
172 171 	1611 	16,3 188 	190 175.8 
178 	175 	160 	181 	182 	181 180.1 
179 	183 	1 92 	1 74 	174 	172 177.4 
172 176 	182 186 182 174 178.0 
172 	170 	178 175 173 	169 17:3.7 
168 	169 	171 	172 	172 170 170.4 
169 150 172 172 169 174 171.2 
173 170 166 166 163 1683 167.1 
163 164 	100 163 161 164 163.2 
164 	161 	162 	161 	160 	161 1611.3 
159 157 	160 159 156 158 158.1 
160 159 158 159 160 162 1511.8 
101 157 160 102 161 	163 100.6 
167 	164 	104 	167 	167 169 106.5 
174 167 104 	163 164 166 160.4 
167 	168 	169 	167 	11(9 	168 167.9 
168 	168 	163 	15 (.1 	153 	152 1(10.6 
158 160 100 159 101 160 159.7 
102 162 160 159 158 160 160.0 
169 164 	158 148 142 142 154.1 
139 143 117 145 142 153 145.0 
168 168 102 157 160 165 163.5 
167 	1114 	168 	170 	171 	171 168.6 
172 	172 172 173 171 	172 172.0 
177 	178 185 177 	165 	168 175.0 
178 174 	172 105 162 164 169.2 
1(1 S 165 170 173 172 173 170.1 
180 180 181 	176 177 180 179.2 
183 182 176 175 171 168 175.7 
170 173 	170 170 174 	173 171.9 
178 178 180 178 178 179 178.6 
6(.1) 19(.4 ä6.f1 67.1 66.1 67.e 	16,.b 
,llnnlisl<utt 	1948 -Mars 
153 	154 	155 	153 	153 	155 153.9 
157 158 156 155 154 154 155.6 
154 	15 (1 	157 	155 	155 	155 155.1 
153 154 	156 155 	157 	155 155.0 
157 156 158 154 	158 158 157.6 
158 158 160 158 159 160 158.7 
159 159 160 162 163 182 161.0 
161 160 162 160 160 163 101.1 
158 162 	159 162 	173 	175 164.9 
172 172 177 191 188 172 178.7 
162 156 163 166 168 172 164.3 
17:3 172 177 179 178 18.2 176.9 	I 
191 	193 	191 	185 	18.1 	172 185.9 
169 173 	175 173 	174 180 173.8 
182 180 186 181 175 172 179.4 
175 182 	184 	186 	194 	191 185.3 
191 188 183 181 177 	178 183.1 
181 	182 	181 	188 143 	191 186,1 
186 187 188 188 1(12 192 188.9 
124 198 153 197 	205 	206 198.8 	~ 
199 191 	194 	191 	201 	2061 
I 
197.4 
204 	197 	199 198 	201 	208 200.1) 
205 	20-1 	202 	. 05 	192 	200 199.8 
200 205 148 200 202 207 201.8 
208 210 207 207 201 	201 205.6 
201 199 202 20.E 202 	205 201.9 
208 201 	204 	201 	204 	203 20.1,5 
203 202 197 196 192 192 19(1.9 
196 197 	198 199 195 	196 106.6 
195 194 193 191 	188 188 191.6 
15$ 189 188 187 	16$ 186 187.1 
31).3 50,6 80.E 60.0 91.4 81,8 1,11.0 
Pe8i1lcUU 1918 Juni 
177 	1161 	180 	184 	18.5 	181 181.6 
178 183 182 1 79 181 	178 160.1 
176 177 179 179 179 181 176.8 
183 181 	182 180 182 	181 181.0 
170 17(5 181 	177 177 	178 177.5 
180 18)) 182 181 	179 	181 1811.5 
181 	180 180 179 179 1143 190,3 
18L 	178 	175 	177 	17(3 	178 177.5 
179 178 	175 	178 173 	180 177.1 
180 178 179 176 172 172 176,2 
17)1 	176 	174 	171 	171 	175 173.8 
179 17(1 	175 	171 	169 	165 173.0 
165 167 	165 1.68 172 	179 169.4 
181 	180 170 168 	170 	171 17:3.) 
170 173 170 171 170 188 170.4 
168 170 174 	175 	173 	173 172,L 
173 	180 180 	1510 	182 	175 181.5 
174 	180 1.83 	183 	177 	170 178.)) 
182 	18(1 	190 190 186 	181 180,0 
182 183 183 179 179 179 180.8 
181 	182 182 185 185 188 183.8 
188 186 187 187 185 185 180,4 
184 	182 	184 	181 	17)) 	180 181.5 
180 	179 	177 	177 	17.1 	17.2 176.6 
171 172 174 	180 195 182 177.3 
182 180 18U 182 185 	182 182.1 
184 	185 	185 	1811 	187 	193 18(3.6 
195 	190 	194 	196 	1(14 	194 194.9 
193 193 190 188 	191 	191 191.1 
188 188 190 102 193 192 190.3 
,9.(, 5U.1 9(3.4 996, /1.8 111.1) 	150.9 	. 
REDUCERADE 1IARli0CRAPA1'L)iS\INUAR 1948 
	
61 
\Llreogiafi, Rauma 1948 Raumo, Maieograf 
2 6 10 14 18 22 )I 
	2 6 10 14 18 22 Iii I 2 6 10 14 18 22 11 
]-lein:ika l 1948 Juli 
1. 190 192 194 195 198 196 194.1 
2. 192 194 195 195 195 194 	194.2 
3. 190 190 190 192 193 194 191.5 
4. 193 194 195 192 195 195 194.0 
5. 194 192 19:3 192 193 192 192.0 
6. 100 188 189 190 189 188 189.0 
7.1 186 186 188 189 188 191 188.0 
8. 189 187 190 191 187 188 188.6 
9. 187 183 184 186 1S4 184 181.7 
10. 185 183 182 183 180 180 182.0 
11. 183 183 183 186 184 186 184.4 
12. 186 186 185 188 185 185 185.7 
13. 186 184 184 187 1S8 188 186.2 
14. 181 18,1 182 187 193 192 187.0 
15.1 	188 184 184 189 190 188 187.1 
16. 185 186 187 187 188 187 186.6 
17. 184 186 187 187 188 188 186.7 
18. 189 188 188 100 190 191 189.1 
19. 190 189 181) 190 180 193 190.0 
20. 194 194 196 196 100 202 196.2 
21. 200 196 194 194 192 192 194.8 
22. 194 194 200 203 200 198 198.1 
23. 201 201 191) 197 196 190 197.3 
24. 201 201 201 200 195 194 198.8 
25. 199 196 195 194 190 191 194.0 
26. 192 192 191 100 191 190 191.2 
27. 191 190 189 191 190 191 190.2 
28. 193 192 193 189 184 184 189.2 
29. 186 187 187 184 181 180 184.0 
30. 181 182 183 182 181 178 181.1 
31. 180 102 1.M11 104 1.12 178 182.0 
11 	89.6 1311.8 89.11 90.2 89.5 811.3 	1811.6 
Lokskull 1918 Oktober 
1.1  210 210 214 	215 	217 	221 214.4 
2, 2.22 	229 	231 	2:37 	2:37 	256 235.4 
3. 251 	234 	220 22.2 	228 	229 230.5 
4.1 225 	2'2.1 	225 	2'21 	225 	228 224.7 
5.  218 217 222 223 221 	228 221.-1 
6.  228 228 229 232 229 230 220.3 
7. 231 	232 	210 	232 	235 	221) 231.6 
8.  228 226 230 231 2.26 209 225.2 
9.  202 207 20S 205 200 198 203.2 
10.1  199 204 	204 	205 204 	208 201.2 
11.  210 	214 	214 	214 	219 	224 215.6 
12. 222 	218 	218 	216 	218 217 218.2 
13.  214 	212 21:3 	210 207 	205 210.2 
14.  20. 201 	204 	208 207 207 204.6 
15.  200 209 209 212 214 	211 210.2 
16.  208 205 207 209 214 	226 211.6 
17.  218 210 	211 	210 	211 	209 211.6 
18. 210 218 224 	218 208 210 214.6 
19.  213 215 214 	204 203 210 210.9 
20. 222 223 226 219 216 224 221.8 
21. 225 226 2. 5 228 232 241 229.5 
22.- 256 229 209 209 221 2115 229.7 
23.1 260 250 249 260 242 2'20 248.2 
I 24. 213 208 216 223 233 229 220.4 25. 225 225 227 231 	236 254 232.9 
26. 254 	238 	240 2.12 	245 	234 212.2 
27. 226 228 231 	233 	231 	224 220.2 
28. 222 	230 	2:30 	2721 	221 	21S 224.1 
29. 214 	213 	212 208 205 206 209.8 
30. 205 206 206 204 	206 208 205.8 
31. 206 204 	20:3 206 201 	201 20,1.5 
Elokuu 1948 Augusti 
178 	181 	185 	183 	183 	182 182.1 
181 	184 	182 183 182 178 181.6 
176 	174 	178 	178 	174 	174 175.5 
171 172 	176 	177 177 	181 175.6 
188 189 186 188 	183 184 186.4 
184 	184 186 181 180 184 18:3.2 
185 18,1 	187 188 184 	185 185.6 
184 	184 	186 186 	184 	185 184.9 
188 	1!10 202 	208 	211 	203 200.2 
193 102 192 192 189 187 191.0 
191 192 192 194 	194 	193 192.7 
192 193 192 193 191 	188 191.5 
188 	185 	183 	183 	181 	177 183.0 
176 174 170 	165 	162 163 168.3 
167 169 174 174 179 183 174.3 
183 	185 	187 	189 101 	192 187.8 
194 	195 	195 190 189 	191 192.2 
100 191 	190 186 187 192 189.1 
109 	196 	193 101 	188 	18.1 191.9 
182 	181 	187 	191 	194 	195 188.3 
102 	193 	195 	192 	194 	198 104.0 
201 	200 194 	19(3 	194 	195 196.6 
197 197 	197 	200 194 	106 196.8 
197 197 195 197 197 	200 197.2 
200 	196 	196 	191) 199 	109 198.2 
190 107 199 202 202 	200 200.0 
199 	1 J9 	197 	106 	193 	19.1 1116.4 
198 	1118 199 197 192 11)0 195.6 
111h 	198 	1118 	106 	198 	202 197.9 
205 206 203 202 203 202 203.6 
30a 	195 	199 	197 	198 	1911 198.1 
89.4 89.5 90.2 90.2 80.2 89.5 189.7 
9[a'raslc1111 1948 November 
202 202 203 202 207 208 201.0 
212 215 	217 215 	210 	208 213.0 
207 205 206 20. 	201 	202 204.5 
202 200 201 	210 211 	208 205.9 
212 	21:3 	218 	214 	208 	210 212.3 
220 217 	218 220 212 207 215.6 
207 205 	200 205 218 219 211.0 
205 	2072011 	205 	201 	201 204.2 
201 	205 	202 	204 	210 	211 205.2 
200 226 247 247 	232 216 229.4 
195 188 189 188 188 186 180.0 
107 204 	202 193 191 	198 197.2 
203 	210 	214 	2.20 2.25 	226 210.4 
225 220 215 212 209 2061 214.6 
201 	199 	204 	206 	205 	204 20:3.3 
205 205 207 207 202 200 204.3 
200 203 201 	206 203 210 204..1 
215 213 	209 	208 	210 	212 211.2 
213 213 	210 206 195 	201 206.5 
206 204 	209 213 	216 	217 211.0 
21.8 	218 	223 	225 	223 	226 222.4 
223 	217 	208 199 	197 	195 206.6 
1.97 198 136 	194 	190 181 192.7 
168 	167 	165 172 	17 8 188 172.2 
103 203 	212 216 219 215 209.7 
211 	208 207 210 211 210 209.6 
200 209 209 204 200 200 204.6 
200 20:3 	208 211 	216 	213 209.0 
210 210 212 210 205 206 208.9 
202 206 210 209 210 208 207.5 
Syskum 1948 September 
195 197 200 198 1)16 196 	197.0 
196 105 197 107 198 199 107.0 
198 194 194 194 104 194 	104.6 
190 188 189 181) 187 185 187.9 
185 18:3 185 180 184 186 184.7 
186 183 183 185 184 185 184.2 
188 188 189 192 193 192 190.4 
101 190 189 189 190 189 189.8 
193 193 104 10.1 192 194 19:3.2 
192 188 183 185 185 183 185.8 
181 185 186 184 183 183 183.8 
183 180 186 188 188 192 187.1 
186 186 185 182 185 185 184.8 
182 186 102 106 1 !16 206 	19:3.0 
197 191 187 191 190 191 	191.2 
188 186 190 1110 190 190 189.0 
190 193 195 191 194 199 193.5 
205 211 215 212 206 200 208.0 
107 193 104 196 201 200 108.1 
210 214 218 218 214 215 21,1.7 
209 206 200 194 184 186 197.6 
192 203 212 218 221 22:3 211.4 
226 22'2 220 220 210 218 220.8 
217 221 222 223 224 226 221.1) 
226 227 2,27 2.38 225 220 225.4 
218 217 217 215 21-1 213 215.6 
215 218 221 2.22 239 243 226.4 
242 237 232 2:30 230 233 234.1 
226 22:3 225 232 130 237 230.2 
222 214 217 217 218 218 217.7 
00.8 00.0 01.6 01.6 02.1 02.9 	201.6 
Joel ukuu 1948 December 
216 216 215 216 209 208 213.5 
209 204 	205 210 212 218 209.8 
221 	220 221 223 220 210 21(1.2 
218 	218 	218 	217 	215 	2111 217.6 
217 	217 	213 	214 	214 	208 21:3.6 
208 213 222 220 219 218 2111.7 
218 217 	220 210 221 	'222 215.6 
230 232 22:3 	220 216 	216 222.8 
2?0 220 212 297 200 211 213.3 
209 206 205 209 213 220 210.2 
222 207 	19:3 100 201 	205 20:3.2 
202 1115 	195 	200 203 	203 199.6 
203 202 	201 206 212 211 207.0 
216 	219 	219 	21(1 	218 	217 217.4 
215 210 208 210 212 206 210.3 
1118 190 205 208 202 200 202.1 
199 200 203 	201 	1011 104 198.9 
192 105 198 201 202 202 198.6 
202 201 210 207 209 212 207.0 
200 202 206 212 208 216 208.8 
216 202 	180 188 188 18,1 192.8 
17,1 	170 176 	19:3 199 	213 187.5 
207 	200 	203 	20:3 194 180 190.4 
173 176 186 191 196 201 187.2 
202 203 	108 19:3 194 	197. 197.9 
197 	198 	104 	193 	193 195 195.2 
191 	106 	197 192 	192 193 193.4 
194 196 194 194 101 191 193.2 
189 103 	213 210 221 218 207.0 
214 	212 	211. 	210 208 206 209.9 
211 214 	225 223 208 201 213.6 
11 : 20.8 19.2 19.4 19.7 10.9 22.1 	220.2 
	
05.6 06.5 08.1 08.1 06.8 06.2 	206.9 	06.2 05.2 05.6 06.3 06.3 06.4 	206.0 1 














REDUKOITUJA 11AREOGRAFILUKRIIIA 1948 
llai-eografi, Turku 1948 Åbo, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 51 	2 6 10 14 18 22 51 	2 6 10 14 18 22 51 
Toni mii itu 19.18 Januari 
207 203 201 202 	198 	195 201.0 
198 	105 	101 196 	110 199 195.4 
200 193 	L08 	192 	180 	188 192.0 
197 	103 	108 	201 	202 	1.99 195.4 
200 201 199 200 200 198 199.7 
199 203 205 912 220 216 909.2 
214 213 211 903 907 207 210.0 
208 209 207 205 201 205 206.3 
205 707 205 201 206 706 205.5 
207 209 211 209 207 201 707.8 
203 206 201 200 204 209 201.3 
207 907 208 207 207 210 207.7 
21.3 212 212 200 201 	20.5 208.2 
201 202 201 20.3 203 105 203.5 
201 208 205 	202 20.1 206 20.1.8 
206 210 21. 210 206 206 208.3 
204 201 205 206 202 202 20.3.8 
209 210 705 218 207 209 209.2 
208 201 199 200 198 196 200.8 
195 193 191 193 196 193 193.5 
199 207 210 207 205 201 201.8 
199 196 194 193 196 196 195.7 
196 197 194 	188 190 190 192,5 
184 	193 	194 	180 	191 	180 189.9 
184 	186 184 	175 	172 175 179.2 
17,1 	178 	185 	178 	180 	182 179.4 
178 	176 	184 	170 	179 	177 178.6 
175 	175 	178 	'176 	172 	178 '175.7 
178 	179 	186 	184 	177 179 180.6 
177 	172 179 180 176 	178 176.8 
183 	190 	181 	183 	18'; 	187 183.8 
97.7 9, ,1 9.1' 	f .%h'.,411.ä • 11 91(4 197.0 
Hu)it.(kutt 19,18 April 
	
'1. 	188 191 189 189 186 186 
2. 194 154 178 180 188 188 
3. 188 181 186 190 195 181 
4. 191 190 185 18:3 1 o 1 184 
5. 180 182 181 179 18L 182 
6. 180 180 183 183 181 153 
7. 180 182 186 187 202 202 
8. 200 203 201 193 191 197 
9, 	188 108 188 190 188 192 
10. 186 187 191 186 187 192 
11. 189 189 101 190 186 188 
12. 183 186 186 181 182 180 
13. 184 184 185 190 101 102 
14. 192 189 192 190 186 184 
15. 191 187 186 189 184 187 
16. 101 193 190 190 189 186 
I17. 	188 186 18:3 182 183 178 
118, 	179 182 178 178 178 179 
19. 	180 183 179 177 182 183 
20, 	176 175 169 170 173 167 
' 21, 	166 175 174 171 174 173 
22. 171 178 172 167 169 172 
23. 165 168 168 162 163 164 
24. 160 164 165 162 166 168 
25, 	164 160 101 101 158 16.1 
26 • 	172 166 165 165 164 168 
27, 	175 169 173 167 170 175 
28 • 	179 180 180 172 171 178 
29. 	177 179 175 182 184 168 
30•1 172 185 180 168 173 169 
31,: 
31 	81.0 51.9 80.8 79.1 79.8 80Ji 
Hel ii 	1948 Februari 
190 	192 194 	103 	191 	187 191.2 
191 	187 	198 	101 	190 	190 190.3 
205 100 198 19:3 	201 	190 197.8 
201 	197 	182 	190 	198 197 194.1 
196 201 197 	194 	196 194 196.4 
196 200 196 196 196 103 196.2 
192 	192 	191 	188 	188 	19(1 191,0 
108 	196 	201 108 	196 197 198.1 
188 188 201 194 	195 196 193.6 
188 191 194 	192 193 197 192.4 
197 	197 	108 	191 	185 	15:1 191.0 
100 190 	[05 	190 188 190 190.5 
185 184 189 	183 181 189 185.1 
191 189 197 191 190 194 192.3 
100 190 192 191 	189 187 189.9 
186 	181 	178 	184 	177 	178 180.8 
184 	183 	179 182 	182 	179 181.5 
180 181 	179 178 172 	168 176.4 
165 	168 	164 	161 	174 	171 167,0 
170 175 176 173 172 172 173.2 
171 170 171 170 172 172 171.0 
171 	174 	171 	109 	106 167 169.8 
165 	163 	103 	157 	155 	160 160.6 
158 163 	169 	162 	164 167 16:3.8 
101 	162 	169 160 10.2 	108 103.8 
162 164 	169 162 160 	166 16:3.8 
162 1(31 	168 165 160 167 164.0 
161 158 162 158 155 160 158.9 
1.60 157 	165 	163 	158 	159 160.3 
81.2 81.2 8,3.0 
Toukokuu 10.18 l[aj 
175 170 164 180 204 187 180.0 
183 	195 	184 184 	181 182 103.0 
179 189 174 	170 178 174 178.2 
1711 160 180 192 190 183 185.0 
179 	186 	177 	171 	174 	172 1 176.0
172 174 	178 176 	177 174 175.2 
172 	177 	178 	175 	180 175 176.2 
17L 	174 	175 	178 	170 	171 172.2 
169 169 170 167 168 172 169.2 
164 	195 	167 	163 	164 	165 164.8 
101 	160 164 	163 	160 163 1612.0 
166 160 163 163 	164 169 164.5 
166 	163 	164 	107 	168 166 165.8 
173 	168 	169 	174 	171 	173 171.3 
180 171 	169 170 168 	169 171.2 
173 175 	170 174 	174 	172 17:3.0 
174 171 	104 	170 164 	165 168.0 
170 171 167 160 169 	165 168.5 
164 	165 	166 	163 	164 	166 164.7 
166 	163 164 	150 155 148 157.9 
144 	15:3 	155 	150 	159 	168 154.8 
10(7 	170 	171 	164 	172 	175 169.6 
169 199 178 173 182 175 174,'! 
177 176 180 174 174 172 175.8 
172 	192 184 	171 	171 	174 177,3 
175 	172 	170 	167 	170 171 170.8 
173 	168 174 	176 	170 	181 17.1.6 
187 	185 	186 	18:3 	186 184 185.2 
18L 	175 	174 	173 168 172 174.0 
175 	177 180 193 	187 185 181.6 
186 	187 	182 	1.53 	186 	18.3 184.4 
72.3 73.5 12.:3 71.9 7:3.4 72.6 172.6 
\Inaliskuu 1948 ,Mars 
156 158 157 158 	157 	160 	157.7 
192 160 158 	160 159 158 	159.4 
158 	159 158 	158 	361 158 	158.9 
157 	160 	150 	157 	16.3 	159 	159.2 
160 164 	193 159 164 	166 	162.6 
160 163 	165 162 164 	166 	103.11 
102 	164 	197 	160 161 167 	104.1 
162 	165 160 165 	167 	170 	160.2 
103 	164 	16:3 	165 	171 	181 	168.0 
173 	176 18)) 187 	187 	193 	184.2 
176 	167 	170 	1(36 	176 	181 	173,6 
181 	181 	15,0 	185 	179 	180 	183.4 
1661 	192 	185 	184 	183 	181 	18)1.1 
179 	182 	1811 	185 	192 	18.! 	186,4 
189 187 	189 183 	180 	184 	185.1 
180 	179 	182 	185 	184 	180 	181.4 
183 180 174 	178 190 	184 	1731.7 
186 187 190 193 100 	187 	188.8 
186 185 187 190 101 	194 	189.3 
200 	196 193 196 201 	196 	197.1 
195 	[08 	194 	198 	210 	20,1 	109.9 
201 207 	200 105 	211 	212 	201.8 
206 215 	206 	104 	206 	204 	205.6 
212 209 	209 215 	208 	217 	211.7 
215 212 216 206 203 	206 	309.6 
204 	206 211 206 206 213 	208.0 
207 204 	212 	205 	204 	211 	207.1 
203 200 200 200 	198 	202 	200.7 
200 100 202 20.2 	180 	198 	199.6 
Jos 	196 	195 	193 	190 	190 	103.9 
191 	199 	1400 	188 	185 	186 	1.08.4 
•3.8 9 1,1 83.0 08.3 84.9 5)1.7 	194.0 
lieHluiu 
 
1,948 	.Jnui 	 l  
186 186 	11(0 101 	191 	187 	188.4 
1(19 	186 	184 	181 	183 	181 	184.3 
180 	18:3 	182 	181 	185 	186 	182.8 
186 	184 	1.88 	182 	182 	179 	183.5 
176 178 	188 179 	187 	186 	182.4 
183 	184 	186 	180 	182 	194 	183.1 
179 181 	183 	178 	173) 	185 	180.8 
177 	180 170 182 	178 	183 	179.8 
181 	176 	181 	181 	1(11 	185 	181.2 
182 	182 	185 	183 	177 	178 	181,0 
182 	180 182 178 	176 	179 	179.6 
184 	178 	17)) 	180 	172 	173 	177.6 
173 	172 172 	17(1 	177 	180 	175.2 
192 178 17:3 	180 178 	172 	1793 
175 	174 	172 	176 	175 	172 	174.0 
174 	180 	174 	177 	190 	177 	176.9 
178 	187 	193 	194 	109 	184 	187.5 
185 	188 	190 	190 	1(12 	184 	186.4 
186 	196 	197 	193 	193 	186 	191.0 
184 184 	185 	184 	185 	187 	184.8 
180 	189 193 190 19:3 	196 	191.0 
192 101 	103 	191 	190 	188 	191.0 
185 182 	18(1 184 	183 	187 	184.7 
185 	183 184 	180 	170 	172 	380.1 
179 	180 188 1 983 	197 	100 	189.0 
196 194 	105 	201 	196 	192 	105,9 
197 194 108 200 los 	201 	197.9 
202 109 	200 199 199 	195 	199.0 
197 	194 	102 	198 	197 	191 	105.4 
195 108 197 	200 	20L 	107 	108.1 
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63 
M reografi, Turku 1948 Åbo, Mareograf 
2 Ii 10 14 18 22 81 l 2 6 10 11 18 22 lI 1 2 6 10 14 18 2281 
Heinäkuu 1948 juli 
1. 200 204 	201 	204 	205 199 202.3 
2, 200 204 	197 200 201 198 199.9 
3. 105 106 	199 200 201 	202 198.9 
4. 108 200 202 200 202 202 200.8 
5, 126 	197 	199 105 	105 	108 190.8 
6. 192 191 	198 107 190 199 195.1) 
7, 191 	151 	195 	193 106 200 19,1.7 
8. 192 101 	108 195 192 	106 194.1 
9. 100 186 103 193 	189 195 101.0 
10. 190 180 101 	188 185 188 188.2 
11.1 188 185 100 103 100 193 100.0 
12.! 193 	190 190 197 	191 	188 101.6 
13„ 106 188 	100 101 	102 181) 101.0 
14.: 189 	188 	186 103 105 	104 190.7 
15. 101 	191 189 106 197 192 192.8 
16. 102 	193 	1.92 194 	105 	191 192.9 
17. 180 194 	191 193 102 108 102.8 
18. 192 	195 	107 	107 	108 190 196.0 
19. 105 194 	198 	195 197 	201 196.8 
20. 198 199 201 	200 202 208 201.5 
21. 200 	198 	1911 	201 	197 	108 198.8 
22. 198 	198 205 212 203 202 203.0 
23. 201 	206 203 204 	202 210 204.4 
24. 205 205 207 206 201 200 204.0 
25. 202 	109 	198 	100 102 	103 190.6 
26. 1981 	106 	104 	197 	105 	103 105.3 
27. 197 104 195 100 102 105 104.6 
28. 105 	104 	193 	105 188 187 191.8 
29. 190 	102 	1,48 	166 	185 	183 187.4 
30. 186 187 185 187 186 182 185.6 
31. 191 	17 	190 	185 	185 	181 185.0 
i1I 	• 1.14.2614.4115.21)6.:39.1.795.:3 105.0 
Lokakuu 1948 Oktobei 
1. 218 226230 226 228 227 220.0 
2, 232 	230 	241 	2)2 	240 	242 240.2 
3.  217 238 	221 233 230 231 234.3 
4.  2:3.2 	232 	2:32 	231 	233 	238 232.9 
5.  228 232 236 236 233 	239 234,0 
6.  235 	2:36 	238 233 	228 	238 2:31.7 
7, 236 	234 	2:35 	2:34 	231 	233 2:34.2 
8. 232 224 237 224 219 213 224,11 
9.  224 	220 215 224 	216 208 215.9 
.10. 216 	210 	21.2 	219 	213 	215 215.0 
11, 220 	217 	211 	217 	21)1 	216 216,0 
12. 217 	216 	220 	216 	221 	210 218.1 
13. 213 	21:3 	216 	206 208 205 210.0 
14. 202 200 210 210 211 211 209.0 
15. 208 210 211 213 216 200 211.1 
16. 201 	200 209 200 210 231 212.5 
17. 214 	212 	220 205 	208 	211 211..8 
18. 212 	221 	221 	209 	205 	214 214.3 
19. 207 220 209 201 	209 224 211,6 
20. 220 	220 	2:36 	224 	219 	2:30 226.0 
21. 220 	229 	231 	2:34 	240 	240 234.0 
22. 240 231 	215 229 244 263 217.7 
23. 271 	240 255 258 242 232 249.6 
24. 220 	2:34 	230 	249 	245 	215 238.5 
25. 236 234 	232 230 245 250 240.6 
1 26. 246 234 	234 	238 238 227 2:30.2 
27. 220 	23:3 	2:37 	240 	2:34 	220 232.8 
28. 232 	2:32 	220 	228 228 	222 228.5 
29, 217 	218 	214 	208 200 	205) 212.4 
30. 207 	210 210 209 	212 	214 210.3 
31. 200 210 211 	207 208 208 208.8 
311 243 24.31 25.1 24.2 21.8 25.4 	224.7  
Elokuu 1948 Augusti 
18:3 185 187 185 100 187 186.2 
18:3 186 184 188 191 188 186.7 
176 180 181 18:3 153 178 	180.3 
170 177 187 185 167 190 183.8 
194 207 192 185 188 100 192,9 
188 189 190 189 185 100 188.8 
100 188 101 102 180 180 188.7 
184 186 191 184 185 188 180.6 
186 203 291 235 233 210 214.6 
215 210 203 19S 196 201 903.5 
200 197 199 199 197 197 1953 
199 19S 198 198 196 194 197.2 
192 102 193 193 189 186 190.5 
189 187 181 181 184 181 	183.5' 
131 196 196 197 200 196 195.3 
195 197 199 202 203 200 199.4 
193 204 190 191 108 195 	196.2 
189 192 191 180 187 204 	101.5 
200 189 205 1061 188 187 104.2 
181 185 103 191 108 209 192.9 
202 200 204 208 202 207 20:3.8 
204 195 202 201 107 202 200.3 
202 197 201 200 108 198 109.3 
109 107 200 202 199 200 200.4 
109 198 205 205 204 208 203.1 
205 190 206 200 207 208 205.2 
207 201 201 '201 201 198 201.8 
210 213 210 212 201 202 208.0 
209 211 207 209 211 208 209.1 
212 211 206 207 20!) 205 208.5 
201 201 20.2 204 207 203 203.0 
0.1.3 95.9 of .3 97." 96.8 96.5 	1'1S, )) 
Ifarraslcuu 1948 No Vem lie) 
204 	200 	209 	205 	203) 	210 208.8 
210 	211 	2141 	210 	200 	210 210.1 
203 204 210 200 204 	206 205.4 
201 	200 209 214 	206 	21.2 200.0 
215 	215 	218 212 	204 	212 212.7 
223 	211 	227 	232 	214 	213 220.1 
210 	210 	312 	210 	220 	230 218.0 
21-1 218 	° 18 211 	215 211 21.1.5 
209 	218 208 211 	215 	210 211.8 
224 	241 	268 243 239 212 237.9 
200 202 200 207 205 202 202.7 
215 221 	208 200 205 204 208.8 
21:3 	220 	222 	220 229 	215 219.6 
224 	210 	212 	209 	210 204 212.5 
199 204 	212 	212 	214 	212 209.0 
207 208 213 211 203 	206 208.0 
200 	211 	208 	205 	209 211 208.3 
215 	214 	210 	209 	209 	210 212.8 
211 	215 	214 	203 	201 	216 2011.0 
208 	211 	215 	224 	2.20 	217 216.6 
219 227 228 229 220 222 224.0 
2.21 	216 208 208 207 215 212.3 
215 	2i3 	210 213 	196 	186 205.5 
182 188 181 100 106 	201 189.7 
210 222 	225 225 215 212 218.4 
219 	211 	208 217 	212 213 213.4 
210 218 211 	207 200 207 210.2 
203 	200 	213 	2113 	221' 217 213.2 
214 	218 	218 	208 	214 	210 213.13 
204 	212 	223 	212 	211 	2111 213.0 
0.6 12.0 14.5 12.0 11.5 11.3 
MW (1948) - 195.5 cm  
83N'slcuu 1948 September 
200 200 204 200 204 202 202.1 
195 1310 200 197 201 20:3 109.2 
196 1011 108 195 108 200 	197.2 
102 190 194 189 100 1 o4 	1111 .4 
188 188 100 188 185 1(18 	127.8 
188 383 187 166 181 190 )(15.8 
103 186 193 1(113 191 195 	13(2.2 
108 102 10.1 107 102 104 13)4.7 
197 101 193 1112 105 1(14 	193.8 
191 100 190 193 100 187 100.0 
187 187 187 184 184 185 185.6 
183 188 188 181) 100 191 	188.1 
1191 185 183 184 100 180 186.4 
182 1 1~0 200 197 203 211 	1011.0 
201 180 100 180 194 192 194.2 
101 194 195 19:3 191 195 103.1 
1961 195 203 197 204 205 200.0 
210 227 222 217 220 211 	217.8 
100 20(3 208 206 219 224 	210.4 
220 227 225 221 216 220 223.0 
214 222 224 221 209 2061 21)1.2 
224 229 2:33 2:38 2:30 2:37 233.4 
240 228 225 228 228 22:3228,5 
235 233 23. 2:31 2322.12 282,6 
2:33 2:30 232 230 225 2_2 228.11 
221 222 220 221 220 217 220.2 
222 22.1 225 235 243 251 233.4 
2311 229 228 230 228 226 229.6 
220 227 225 2:34 240 230 239.3 
23:3 227 222 224 J26 21.9 225.0 
071.11 ll.i.n 07.:3 111,9 0i.'l 11!:11 	2)30.11 
.Ioilltlkuii 1948 Dec:emlier 
217 	215 	210 	215 	209 215 215.9 
213 	211 	210 	218 	215 	2 216.6 
2.24 	210 	2931 	221 	224 223.7 
223 	220 	219 	217 	218 222 210.7 
219 	219 	212 218 	210 213 215.2 
222 	227 	228 	2. 24 -220 	2111 '222.8 
218 	221 	2211 	22.1 	222 	2.24 222.7 
236 220 25 8 225 217 	3.21 222:3.0 
290 	211 	208 	210 	218 	212 213.:, 
212 	208 	200 	213 	21 S 	218 212.5 
217 318 	199 	201 	213 	20.1 208.1; 
1119 	109 	198 	204 	20.1 	202 201.0 
201 	20:3 	401; 	2(17 	214 	207 200.3 
210 	219 	211 	917 	218 	215 215.0 
2i2 	204 	207 	211 	21(1 	20:3 208.8 
200 207 200 201 203 205 204.8 
201 	204 	208 200 108 	100 201.8 
109 202 209 200 206 210 205.5 
205 	205 	211 	211 	212 	212 2011.1 
216 205 	215 	Si) 	Di 	211 21:3.0 
215 	200 	184 	200 189 201 190.5 
184 194 200 214 206 222 203.5 
216 209 	212 214 	106 	182 204.8 
188 103 	190 201 	208 208 107.8 
2( 5) 	202 	196 	190 	204 	200 201.7 
202 202 	108 	197 	200 	200 190.8 
108 203 201 	196 195 200 198.8 
105 	203 	108 	105 196 	107 197.1 
197 200 328 210 225 205 212.3 
210 	209 	215 	213 	212 	2111 212.6 
2111 	2131 	234 	213200 	210 115.6 
)9.4 09.5 10.0 10 5 013.4 09.11 209.7 
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lRDUI0ITUJA ,1lAREsOGRAFlLUKFMIA 1948 
\'Iareografi, Degerby 1948, D'Iareograf 
2 6 10 14 18 22 71 1 2 6 10 14 18 22 31 1 2 6 10 14 18 22 11 
i 	Ta fl) mikuu 1948 J02 (1Ei 
l 1. 	203 200 202 201 197 198 200.3 
	
1 2. 	198 195 191 196 191 201 	195.8 
l 3. 	202 195 199 193 188 189 191.3 
4. 197 1.93 198 190 201 199 197.9 
5. 200 203 201 201 201 197 200.6 
6.I 	200 204 206 220 226 215 211.7 
7. 212 211 210 206 203 203 207.6 
8. 203 204 201 199 198 200 200.9 
9. 201 204 201 200 203 204 202.0 
I 10, 	201 206 206 201 201 196 202.8 
11. 103 200 198 191 200 209 198.6 
12. 201 201 204 204 204 211 	204.0 
13.. 	215 214 214 201 197 204 	207.5 
14. 	203 109 20.2 200 108 201 	200.7 
15. 	197 201 195 194 195 198 197.4 
16. 	198 201 205 205 203 203 202.6 
17. 	201 201 202 201 199 189 200.6 
18, 	208 209 207 215 211 213 	210.3 
19. 213 204 201 200 198 196 202.0 
20. 196 195 194 198 199 196 196.2 
21. 107 201 204 200 200 198 199.9 
22. 196 196 193 192 194 192 193.9 
23. 191 194 192 190 192 188 191.1 
24.: 	187 191 191 188 188 187 188.9 
25.' 	181 188 184 179 178 179 181.9 
26. 181 185 189 188 187 181) 	186.0 
27. 18L 185 186 183 181 179 182.5 
28, 	178 179 182 177 177 180 179,0 
29. 182 186 19L 187 179 179 18.1.1 
30. 180 176 179 178 177 181 	178.5 
31. 191 185 166 189 187 188 186.6 
ll 	96.4 97,1 117.1 911.1 91,2 95,8 	19(1.1 
.E[ahtil(L[1 1048 April 
1. 191 192 193 193 191 191 191.8 
2. 190 185 183 184 189 191 187.7 
3. 191 180 187 188 190 188 188.7 
4. 193 185 184 185 184 186 186.2 
5. 184 185 184 183 184 185 184.1 
1 6. 	184 185 187 184 183 181 	181.0 
7. 180 183 188 19:3 197 199 180.9 
8. 192 103 194 192 190 196 192.8 
9. 194 191 190 190 190 189 190.6 
10. 186 188 190 188 190 190 188.8 
11. 190 190 192 186 185 158 188.4 
12. 186 181 184 1.82 183 181 181.1 
13. 183 182 18.1 186 190 191 186.0 
14. 191 190 190 199 165 185 188.3 
15. 188 188 187 185 1,51 186 186.3 
16. 191 188 188 188 158 188 188,5 
' 17. 	189 186 153 183 183 179 	18:3.8 
18. 	180 181 180 180 179 179 179,7 
19. 	180 181 179 178 182 18.1 180.7 
20. 	177 176 172 173 172 168 173.0 
21. 	166 172 170 168 171 169 169.4 
1 22. 	170 174 170 167 170 170 170.2 
23.1 	168 169 168 161 163 163 166.0 
24.' 	162 16.1 162 163 1661 167 	161.1 
25. 167 165 162 160 158 16,1 	162.5 
26. 168 166 162 162 164 166 16,1.7 
27. 167 167 166 170 171 17:3 169.0 
28. 173 171 171 171 174 170 173.2 
29. 176 177 170 183 176 171 	177.2 
30, 	172 130 176 170 171 174 173.9 
31. 
81.0 81.0 80.3 79.6 80.0 80.8 	180.1 
Helmikuu 1948 februari 
190 193 	190 190 186 188 189.1 
187 	186 188 189 192 201 190.6 
200 196 190 103 197 191 195.1 
199 197 190 193 197 197 195.5 
196 198 196 193 194 194 195.1 
194 198 196 196 198 196 196.1 
195 	105 	104 	101 	102 	106 193.0 
202 201 	206 204 	202 200 203.2 
104 194 201 AS 198 198 197.3 
194 194 	195 195 190 109 105.5 
197 	196 	109 194 	101 	191 105.8 
192 161 196 194 	192 192 10:3.6 
189 158 190 186 180 189 188.2 
191 	193 	196 191 	191 	192 102.4 
192 101 	191 	189 180 	188 180.8 
185 	181 	183 181 	179 	180 181.5 
182 	179 	179 181 	181 	178 180.1 
182 	184 	179 176 	172 	170 177.0 
171 160 161 160 17L 170 160.1 
172 	176 	171 	174 	171 	172 173.0 
172 	172 	171 	171 	171 	172 171.3 
170 171 169 167 106 167 168.3 
161 	164 	166 	150 	156 	158 161.2 
159 	133 	165 	16.1 	165 	10'4 16:3.3 
163 104 	166 162 161 161 162.9 
16L 	165 	165 	163 16L 	164 163.2 
161 162 165 161 160 163 162.1 
161 	160 162 160 158 160 160.1 
160 158 	161 	165 158 	168 160.6 
81,1) 82.2 82,5 81.1)50,9 81.1 	191.61 
Tonkokuu 1918 Maj 
176 176 174 189 194 187 182.5 
186 184 179 179 179 178 180.6 
181 183 180 178 179 177 179.6 
183 106 156 188 185 1.82 185.0 
178 180 177 175 175 171 176.6 
171 178 178 177 176 175 176.4 
175 177 	175 175 178 	177 176.1 
176 171 172 172 172 170 172.6 
170 170 170 167 168 171 169.2 
166 167 167 165 166 167 166.4 
163 164 	104 	163 105 	165 161.0 
166 163 161 	164 164 167 161.6 
165 161 161 165 166 168 165.6 
168 168 	168 170 	171 	172 160.6 
176 168 166 167 167 170 160.0 
172 169 170 171 	172 172 170.9 
172 172 168 165 164 166 167.8 
160 168 166 165 165 164 166.2 
165 165 161 162 162 163 162.9 
161 	162 	159 	153 	150 	151. 156.0 
147 156 154 149 154 160 153.5 
167 170 166 163 169 171 167.7 
168 172 174 173 175 173 172.7 
174 	174 	176 174 	171 	174 174.1 
179 181 	175 174 	170 	172 174.9 
176 174 173 169 170 175 172.9 
176 	171) 	177 	178 	178 	179 177.2 
181 	181 	181 	178 170 179 179.0 
179 177 175 176 172 176 175.7 
175 	178 	184 	187 	184 	182 181.6 
180 	1.83 	183 	18.1 	146 	184 18:3.0 
72.4 72.8 71.0 71.4 71.1) 72.2 172.1 
llaalislcuu 1948 ,liars 
157 154 155 156 156 158 156.1 
158 158 158 158 157 158 157.8 
160 159 156 157 156 154 157.0 
155 156 155 155 158 158 156.3 1 
160 150 158 159 160 161 159.5 
158 161 160 158 161 162 159,0 
160 161 162 161 165 166 162,5 
164 166 168 165 168 171 167.0 
166 168 161 165 160 172 167.4 
160 175 182 184 191 186 181.2 
177 170 17.1 170 176 179 174.4 
178 183 184 181 180 182 181.3 
186 183 184 18L 177 175 181.0 
178 176 178 180 187 186 180.9 
184 185 188 181 181 181 184.4 
184 184 185 185 100 191 187,0 
194 187 18.1 183 182 184 	185.5 
187 187 189 191 192 190 189.4 
188 189 180 191 193 194 190.7 
191 195 198 198 202 198 197.6 
108 196 193 197 207 204 199.1 
202 202 198 200 209 212 203.9 
211 209 20:3 198 199 207 204.6 
204 204 201 207 206 214 206.5 
212 211 212 207 201 204 208.2 
202 204 208 200 207 210 206,2 
206 205 208 204 204 206 205.6 
200 202 200 196 197 100 199.1 
198 199 200 198 197 199 198.4 
197 196 196 193 191 192 194.2 
192 191 191 189 156 180 180.0 
83.1 53,1)514 52.15 51.2 51.4 	183.6 
Ke.9k ll 1940 JMti 
186 188 188 187 189 185 187.2 
185 185 182 18:3 184 182 18:3.3 
182 181 182 182 18(1 	186 183.7 
184 	18 ) 	185 	181 	15.3 	180 181.0 
170 	183 	183 	182 	183 	183 182.1 
182 	182 	184 	182 	184 	18:3 182.8 
181 	183 	183 180 181 	184 182.0 
180 179 177 100 180 182 179.6 
181 	180 183 	1 80 	181 	182 181.1 
182 182 183 178 175 180 170.9 
182.180 	179 	178 177 	180 170.5 
182 178 178 178 174 175 177.5 l  
174 173 173 172 172 177 173.4 
180 	178 	17.1 	177 	177 	174 176.7 
176 	175 	173 	175 	173 	171 173.9 
174 	175 	172 	176 178 177 175.4 
178 183 184 	186 185 181 183.0 
182 	184 	187 	183 	18.2 	18:3 183,5 
186 189 188 188 180 	185 187,1 
186 	186 	186 	185 185 	18.1 155.3 
184 188 189 189 191 	192 188.8 
190 	190 	191 	100 	190 	188 189,8 
185 186 187 184 	104 	185 185.0 
181 	181 	183 	18.1 	194 	182 18:3.2 
181 185 187 194 196 196 189.0 
103 100 192 192 189 190 191.0 
105 194 195 196 190 108 195.8 
198 198 200 198 	198 197 198.2 
198 195 	1911 	197 	196 	196 196.5 
196 	197 	107 	200 201 	198 198.2 
81.2 84.5 81.6 84.6 84.7 84.6 	181.5 
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1Ia.reobrafi, Degerby 1948, Muveograf 
2 6 10 14 18 22 lI I 2 6 10 14 18 22 lI I 2 6 10 14 18 22 Di i 
Heinhkuu 1948 Juli 
1. 200 202 202 203 202 199 201.3 
2. 200 199 198 201 200 107 190.0 
3. 195 107 107 200 199 199 197.7 
4, 	199 200 199 200 201 199 199.6 
5. 197 197 197 197 198 196 197.1 
6. 193 195 106 106 196 196 195.3 
7. 190 193 193 192 195 196 193.3 
8. 192 144 196 193 102 104 101.5 
9. 190 189 191 189 190 191 	189.8 
10. 188 188 189 186 186 189 187.4 
11. 187 188 100 190 190 192 1898 
12. 192 190 192 194 194 193 192.4 
193 189 190 191 191 191 	190.8 
191 190 190 195 197 195 193.0 
19:3 191 192 197 196 102 193.6 
10.2 193 191 192 193 189 191.7 
190 192 192 192 195 194 192.6 
192 194 195 195 197 197 194.8 
104 195 106 196 197 190 106.1 
198 196 197 195 108 200 197.4 
196 196 195 196 196 196 195.8 
195 196 202 202 196 195 197.6 
196 198 199 198 198 200 198.2 
200 200 204 201 197 198 199.9 
199 198 193 195 193 196 196.4 
197 195 195 106 196 194 	195.2 
195 194 194 193 192 192 193.2 
192 191 191 193 187 186 189.9 
191 100 180 188 184 186 187.8 
187 186 186 187 185 183 185.8 
31 
	
185 187 189 187 194 184 	185.6 
31 	(13.4 93.6 94.2 944 94.1 93.8 	193.9 
Lokakut 1948 Oktober 
Elokuu 1948 Augusti 
184 185 189 187 188 186 186.5 
184 	185 184 	187 	191 	186 186.1 
180 	186 	186 	186 	18:3 	183 18:3.8 
180 184 185 184 	186 188 184.4 
190 192 	190 188 188 191 189.8 
190 190 100 188 188 190 189.3 
189 	190 191 	188 	187 	188 188.7 
168 192 193 191 188 190 100.5 
196 205 204 207 207 198 20:3.0 
200 203 197 	196 194 196 197.8 
196 195 	198 	197 	196 	195 196.1 
196 196 196 196 191 194 195.5 
191 	190 191 	190 187 184 188.9 
187 183 177 179 184 131 181.8 
186 190 190 190 195 193 190.6 
191 	193 193 	104 197 196 194.0 
194 190 193 192 193 192 193.4 
192 193 191 190 194 205 194.2 
194 102 197 103 180 188 102.2 
188 200 195 	193 	199 199 195.7 
194 	194 	107 	197 	108 	199 196.6 
196 195 196 197 196 	198 196.5 
197 	194 	197 	198 193 	196 195.8 
197 107 	200 199 199 204 199.4 
201 200 204 203 204 205 202.9 
20:3 202 206 208 209 211 206.4 
207 203 202 204 201 204 203,5 
210 211 	210 210 203 204 207.9 
207 208 206 207 208 208 207.3 
209 209 206 208 209 206 207.9 
204 203 203 205 206 203 204.0 
1)4,3 95.4 95.3 95.2 95.3 95,5 195.2 
lIsrrgskuir 1948 November  
Syyskuu 1948 September 
202 206 204 202 203 202 203.1 
198 201 201 199 202 20:3 200.7 
199 200 200 198 200 200 199.8 
195 195 196 193 191 193 193.8 
180 190 192 188 187 189 189.1 
189 187 189 188 188 194 189.2 
194 189 19:3 195 191 192 192.1 
190 190 192 191 190 188 190.3 
190 191 191 194 193 192 191.9 
191 190 191 192 190 187 190.1 
186 186 186 184 185 185 185.4 
1815 188 187 188 188 188 187.5 
187 186 183 185 188 184 185.5 
184 191 192 189 194 195 190.8 
191 191 193 194 196 192 192.9 
190 193 194 193 195 193 193.0 
195 200 201 201 202 203 200.4 
209 216 219 214 219 211 	214.6 
206 209 210 206 214 217 210.5 
218 222 22:3 210 223 224 221.7 
220 220 225 218 208 208 216.4 
217 220 223 226 225 227 223.0 
228 226 223 224 224 226 225.2 
227 226 228 227 227 227 227.1 
229 230 232 230 22S 224 228.8 
223 222 220 222 219 217 220.6 
218 218 218 220 223 223 220.0 
222 219 220 224 223 222 221.5 
219 222 221 226 228 223 223.2 
224 221 217 219 222 219 220.3 
94.1) 04.6 05.5 114.9 03.5 05.1 
Joulukuu 194S December 
1. 221 224 226 225 220 221 222.8 
2. 227 224 224 225 225 229 225.6 
3. 228 220 233 231 234 235 231.2 
4. 233 230 231 227 229 228 229.8 
5. 226 229 231 232 232 233 230.4 
6. 231 232 232 229 230 232 231.0 
7. 232 231 231 2:30 230 230 230.8 
8. 233 226 225 225 220 217 224.4 
9. 222 221 219 220 217 213 219.3 
10. 218 219 215 216 212 213 215.7 
11. 214 211 210 208 210 211 	210.6 
12. 210 212 214 213 215 212 212.6 
13. 210 211 210 207 209 206 209.0 
14. 206 208 208 206 208 207 207.2 
15. 205 206 208 211 211 206 208.1 
16. 204 206 210 210 216 215 209.9 
17. 212 200 211 205 205 209 208.6 
18. 212 217 216 212 208 211 212.6 
19. 212 210 212 204 210 218 211.1 
20. 216 218 220 214 216 223 218.0 
21. 229 224 225 218 236 2.34 229.3 
22. 235 232 230 ?35 242 252 237.7 
1
23. 255 238 244 216 238 233 242.3 
24. 	231 233 236 241 239 2134 	2.15.7 
25. x• 2:32 232 232 237 245 245 237.2 
26. 241 232 2:32 2:33 235 229 233.7 
27. 230 2:31 237 239 234 227 2:33.0 
28. 229 232 231 230 228 224 228.8 
29. 222 221 217 213 212 212 216.2 
30. 212 212 212 212 214 214 212.8 
31. 211 212 212 210 210 209 210.6 
31 22.521.822.4 21.8 _92.222.1 229.1 
208 208 209 206 206 206 207.2 
202 204 208 206 204 204 204.7 
202 204 207 201 203 203 203.9 
201 202 209 209 208 209 206.4 
211 212 209 205 206 218 210.0 
212 213 225 221 213 213 216.3 
212 208 208 211 210 218 211.2 
212 21:3 215 210 209 209 211.4 
210 211 207 209 209 209 209.6 
216 230 246 237 226 215 229.8 
208 211 216 211 204 208 210.0 
214 218 215 207 207 205 211.3 
210 211 210 209 210 212 210.2 
210 212 209 210 210 205 209.5 
201 205 207 208 208 206 205.8 
204 206 208 204 202 204 205.0 
206 209 206 206 204 207 206.4 
208 209 206 2055 205 208 206.9 
208 212 207 197 204 207 206.0 
207 211 215 211 211 208 210.5 
211 211 218 216 216 218 215.6 
218 212 208 208 208 214 211.4 
213 211 213 215 206 200 209.7 
200 201 196 199 201 203 200.0 
208 211 210 218 215 212 212.4 
213 210 209 212 211 211 211.0 
211 215 210 207 210 207 210.1 
204 207 208 209 212 210 208.4 
209 212 212 211 211 208 210.1 
206 208 211 207 207 212 208.5 
08.6 10.9 11.3 09.7 08.5 09.0 	209.7 
MW (1948) = 194.2 cm 
212 213 214 	210 209 212 211.6 
212 215 216 215 212 211 213.6 
212 	212 	219 	216 216 	216 215.3 
214 	214 	214 	214 	214 	216 214.4 
215 217 214 	208 214 	209 213.0 
216 221 	221 	218 215 212 217.1 
216 217 213 215 212 216 215.0 
219 215 215 220 218 220 217.7 
218 211 	208 	210 213 	214 212.3 
210 210 210 212 214 	213 211.4 
215 214 206 205 210 206 209.4 
202 204 202 206 206 202 203.7 
199 198 202 200 201 199 200.1 
203 206 203 204 206 208 205.2 
205 206 207 210 208 203 206.4 
198 204 206 204 203 204 203.0 
203 206 200 203 200 201 203.8 
201 204 	206 204 205 203 203.9 
204 207 208 207 205 204 205.8 
202 204 206 210 210 207 206.5 
205 213 193 201 	193 204 201.5 
191 197 199 206 203 208 200.0 
203 204 209 214 200 189 203.2 
193 192 193 190 202 201 196.6 
205 202 197 198 198 198 199.7 
200 198 196 196 198 194 197.0 
197 	199 195 194 192 195 195.3 
195 200 195 	19:3 191 	190 194,2 
194 	201 	200 204 204 	202 200.8 
198 203 203 198 20:3 203 201.5 
:14)5 	211 	211 	203 	195 	201 204.2 
05.2 07.0 06.2 06.4 05.5 05.2 205.9 
9 	 4299-53 
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lIareografi, Hanko 1948 Hangö, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 DI I 2 6 10 14 18 22 b1 I 2 6 10 14 18 22 \I 
Tanuuikuu 1948 Januari 
212 211 211 211 210 209 210.5 
208 208 207 206 205 204 206.5 
204 203 202 201 200 199 201.3 
199 199 200 200 201 200 199.5 
200 200 200 199 200 200 199.6 
6. 199 199 198 202 215 217 205.1 
7. 217 210 213 211 211 212 213.0 
8. 213 214 213 211 209 209 211.4 
9. 208 208 20S 208 207 208 207.9 
210 212 214 215 215 214 213.3 
1. 213 212 212 211 211 213 212.2 
2. 214 211 214 214 213 212 213.4 
3. 212 212 212 211 207 206 209.8 
4. 206 206 207 20S 209 210 207.6 
5. 210 211 214 208 211 214 	211.5 
6 
	
214 222 222 218 212 210 216.2 
207 206 208 211 206 206 207.5 
211 211 211 212 205 205 200.2 
9 
	
202 202 194 198 198 197 198.5 
104 101 187 189 192 180 190.6 
201 214 216 215 211 206 210.8 
202 197 195 193 197 200 197.4 
201 202 196 190 194 193 195.8 
192 107 194 193 194 191 	103.6 
188 188 182 174 174 175 180.2 
176 17S 181 176 179 179 17S.1 
177 180 180 175 178 179 178.2 
28 
	
178 177 178 173 172 179 176.0 
177 180 185 181 179 182 180.7 
180 177 180 178 178 182 178.9 
183 180 182 184 186 188 184.0 
ill 	00.2 68.2' 00.5 59.7 119.8 118.0 LUU 
Hehuikuu 1948 Februari 
194 195 109 	195 192 194 194.9 
100 	190 	196 	195 ,194 	197 193.6 
204 204 199 201 	203 108 201.4 
203 194 	188 197 202 202 107.6 
206 206 	108 	197 198 201 201,2 
204 204 109 109 200 107 200.5 
195 103 100 188 194 201 193.6 
203 204 202 195 195 196 199.1 
190 104 200 195 198 198 195.9 
195 195 104 	196 198 202 106.6 
202 199 199 191 	102 194 196.0 
193 195 197 191 	192 190 193.1 
187 188 181) 185 186 103 188.0 
192 104 108 194 195 196 194.9 
103 103 194 	104 	100 190 192.4 
187 184 184 187 	184 187 185.2 
188 186 185 188 185 184 186.0 
186 184 180 178 175 170 178.9 
169 168 163 174 	178 176 171,2 
178 170 174 	176 176 175 176.3 
175 	174 	173 	174 	177 	178 175.1 
176 176 172 	171 	174 	175 173.9 
172 170 166 158 160 166 165.2 
166 170 171 	166 169 170 168.4 
166 160 169 163 	167 170 167.2 
168 172 173 166 166 168 168.7 
164 	167 172 168 167 171 168.2 
165 165 166 162 159 164 163.6 
161 	162 166 167 164 163 163.0 
83.1 83.8 55.0 
Maaliskuu 1948 Alars 
162 	160 163 166 167 168 164.3 
167 	163 163 	165 163 164 164.1 
164 	162 161 	163 	167 165 163.7 
164 165 161 	162 169 167 164.7 
167 168 164 164 169 170 167.1 
168 170 167 166 169 170 168.3 
167 170 168 164 170 172 168.4 
169 175 169 166 172 172 170.5 
170 174 166 170 176 186 173,5 
182 190 188 189 100 108 189.6 
180 176 17(1 170 184 192 179.6 
190 193 192 184 	186 193 189.6 
198 201 	195 195 189 193 195.2 
191 	195 198 197 203 198 197.2 
104 	193 190 188 184 182 188.5 
178 177 181 182 179 174 178.6 
176 172 172 180 182 186 177.9 
190 191 194 195 191 188 191,6 
186 186 188 194 200 198 192.1 
201 104 192 106 200 202 197.6 
204 202 198 204 214 209 205.4 
209 214 206 206 216 217 211.6 
216 220 204 201 208 208 209,6 
222 217 222 220 215 221 219.5 
219 220 219 209 208 210 214.2 
208 213 217 212 213 216 212.9 
200 211 	215 211 	213 214 21.2.0 
200 208 208 206 205 206 207.0 
204 205 206 206 204 207 205.2 
202 200 107 195 104 105 197.2 
i93 	1142 	193 	101 	198 	190 101.7 




























13uht.ikmt 1948 April 
191 	190 188 100 188 188 180.2 
100 184 182 186 190 190 187.2 
190 191 	180 187 184 	182 187.2 
100 188 184 187 184 185 186.1 
182 184 185 183 180 183 183.8 
181 	184 	184 183 186 186 183.9 
185 187 189 102 204 	205 103.6 
206 207 204 	105 193 198 200.5 
190 105 192 191 	192 102 192.1 
188 192 192 188 102 193 100.8 
191 104 197 104 	103 194 193.8 
188 180 180 186 187 180 188.0 
184 186 180 102 195 197 100.3 
193 193 102 192 192 195 193.0 
104 	180 188 190 189 193 190.6 
106 194 193 193 192 192 193.4 
193 187 184 186 186 183 186.3 
184 	181 	179 	180.183 	182 181.7 
184 183 179 180 184 184 182,3 
185 186 174 175 175 173 177,9 
176 	182 176 	171 	174 	175 175.0 
177 179 174 173 177 175 175.7 
170 171 	169 169 173 	170 170.2 
166 169 170 171 	174 	174 170.8 
169 160 167 165 165 172 167.8 
174 	172 	174 	17.3 	173 	174 173.4 
176 172 176 	180 178 	177 176.6 
176 180 179 174 	177 	185 178.3 
178 	177 	176 184 	181 	177 178.9 
183 187 174 167 173 173 175.9 
054,5 163,8 
Toukokuu 1948 Maj 
176 174 175 180 200 182 182.6 
107 106 182 178 179 180 185.4 
181 185 175 170 181 177 170.7 
182 189 186 104 191 187 188.3 
190 186 170 176 176 175 180.3 
177 182 183 177 180 177 170.1 
176 181 179 170 182 179 179.3 
178 180 181 179 170 176 179.0 
174 174 175 173 174 174 174.1 
167 172 171 167 169 166 168.7 
162 165 169 167 167 167 166.1 
170 162 160 172 170 171 168.9 
167 167 171 172 173 174 170.6 
174 171 174 177 177 170 175.4 
170 178 175 175 176 177 176.6 
181 178 177 180 180 181 179.5 
179 175 175 176 174 172 175.0 
176 178 173 173 171 170 173.3 
169 171 168 168 168 168 168.6 ~ 
169 172 167 162 163 152 164.2 
151 161 160 160 170 172 162.6 
169 171 174 173 178 175 173.5 
174 180 184 181 185 170 180.6 
181 182 181 177 175 172 177.8 
174 182 178 176 178 177 177.7 
175 168 172 171 174 176 172.5 
173 122 177 176 177 189 177.5 
188 184 185 186 186 184 185.6 
178 173 175 173 172 176 174.5 
177 182 185 192 190 190 186.1 
189 188 186 187 189 190 188.3 
75,0 76.8 76.2 751.4 77.5 76.2 	176.5 
Kesiikuu 1948 Juni 
100 194 	195 195 196 194 194.3 
197 	191 	186 184 186 	185 188.0 
184 	187 183 185 186 188 185.7 
186 189 190 183 182 180 185.1 
181 188 100 188 191 189 187.7 
185 187 185 181 	184 182 184.1 
182 186 185 180 184 182 183.1 
179 180 184 184 184 184 182.5 
180 180 184 184 	185 187 183.5 
183 186 189 186 185 187 186.0 
186 182 187 185 	18.5 	186 185.3 
184 179 183 184 182 185 182.13 
180 176 	176 170 178 185 179.2 
191 	180 180 189 180 176 182.8 
178 176 176 176 175 174 175.8 
176 178 	174 	178 181 	178 177.6 
182 186 100 189 187 196 188.4 
189 180 100 185 186 188 187.8 
193 198 193 190 101 186 101.7 
188 185 186 185 187 	188 186.5 
186 192 106 192 197 196 193.2 
102 192 104 191 	190 187 191.0 
182 185 186 185 187 189 185.0 
186 187 189 188 186 184 186.6 
185 100 196 201 203 204 196.7 
203 190 203 207 204 210 204.3 
210 207 212 210 210 209 209.6 
206 202 202 200 100 200 201.3 
200 106 196 100 200 200 198.6 
203 202 200 204 204 202 202.5 
88.3 88.4 89.3 89.0 80.2 89.3 	188.9 
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Marcografi, Hanko 1948 Hangö, Mareograf 











2 6 10 14 18 22 550 
Heiuiilcuu 1948 Juli 
208 210 207 200 206 202 207.0 
207 206 204 205 203 199 204.0 
201 205 205 206 207 206 205.1 
207 209 209 207 208 204 207.3 
202 205 204 202 203 200 202.5 
198 201 209 201 202 199 201.6 
7 
	
195 200 203 200 204 201 200.6 
8 
	
196 199 203 199 200 201 199.8 
0 
	
192 102 198 106 197 200 195.9 
(0 
	
192 193 196 192 192 195 193.1 
It 
	
101 102 198 199 198 202 196.7 
197 196 199 203 197 201 198.8 
196 192 195 194 192 192 193.3 
191 191 196 198 196 195 194.5 
199 198 202 200 200 199 109.6 
203 203 190 200 198 194 199.7 
197 202 202 204 202 201 201.3 
200 204 206 205 206 204 204.3 
201 203 205 203 208 208 204.7 
204 206 206 204 208 210 206.4 
21 
	
203 204 205 204 204 205 204.2 
202 204 208 209 204 206 205.4 
206 205 20(4 204 208 215 207.2 
212 209 210 204 202 207 207.2 
206 204 203 200 196 200 201.4 
200 199 200 200 197 199 199.3 
27 
	
199 197 198 197 107 198 197.5 
198 106 106 106 103 105 195.7 
199 192 190 191 100 102 192.6 
192 190 188 189 188 188 189.2 
191 191 191 189 191 189 	190.5 
)9.4 00.0 01.2 00,3 99.9 10.1 	200,2  
Lokaktus 1948 Oktober 
231 231 232 232 233 233 232.0 
2.3.3 234 235 	236 243 245 237.7 
244 242 23.8 239 241 240 240.8 
200 239 239 238 240 23.9 239.3 
237 242 240 241 	242 245 241.0 
242 242 237 233 233 242 238.2 
241 239 238 231 230 238 236,0 
242 238 238 235 230 237 236.6 
238 236 231 	226 220 226 229.5 
240 2:35 	227 	232 	232 	224 231.4 
224 	226 221 	222 223 219 222.7 
223 220 215 216 216 213 217.3 
213 214 212 205 206 20.5 209.4 
207 215 214 	213 212 	209 211.6 
207 	209 	210 	21:3 	214 	207 210.0 
203 208 210 210 223 223 212.8 
216 220 216 204 209 213 212.9 
216 218 21:3 206 206 	212 211.9 
208 213 208 202 212 219 210.2 
216 229 221 	221 	224 	233 224.0 
233 235 230 238 248 236 236.7 
236 2:36 	230 	235 248 	262 241.2 
262 249 271 254 239 237 251.8 
241 	2915 257 	264 	249 	244 251.7 
242 241 	239 244 	252 250 244.6 
246 238 237 239 229 220 235.6 
232 237 238 241 237 232 236.4 
236 234 232 232 231 	226 231.8 
221 	220 217 213 212 210 215.8 
209 210 213 214 216 217 213.3 
214 213 214 	212 	211 	212 212.6 
28.8 29.6 38.1 27.2 97.9 28.2 228.3 
Elokuu 1948 Augusti 
189 192 188 189 191 188 189.6 
188 190 189 191 195 193 191.2 
184 190 192 188 188 186 188.1 
184 191 193 193 105 106 192.0 
196 201 200 108 199 195 197.9 
191 194 19(1 195 196 198 195.1 
193 194 105 190 188 188 191.5 
184 188 188 190 190 186 187.7 
192 219 204 229 224 206 212.5 
216 207 202 201 201 206 205.5 
205 200 202 201 199 190 201.1 
203 201 200 200 196 194 198.9 
193 194 196 195 100 189 192.8 
192 190 185 183 185 185 186.6 
190 202 202 204 206 200 200.5 
198 201 201 199 200 197 199.3 
194 200 194 195 197 190 104.8 
190 190 188 188 194 207 192.8 
197 106 203 193 190 184 193.7 
181 191 191 194 206 212 195.9 
203 202 210 208 204 206 205.5 
199 195 200 200 199 201 199.0 
198 195 198 197 195 196 196.5 
196 198 203 202 201 206 201.0 
202 202 208 208 207 210 206.3 
207 204 206 207 208 211 207.2 
213 210 208 207 207 208 208.9 
214 220 222 222 213 212 217.3 
214 215 216 219 219 214 216.0 
214 215 211 211 212 209 212,0 
207 207 2011 207 209 209 207.6 
)7.8 90.8 99.9 011.1 00.1 99.4 	199.5 
Marraskuu 1948 November 
211 	210 210 208 208 212 209.8 
210 210 211 	206 207 210 209.1 
206 207 200 204 	204 	205 205.8 
201 	203 209 210 209 212 207.4 
216 219 214 	211 	206 210 212.7 
216 212 230 236 228 	222 224.3 
221 	219 217 220 225 231 222.2 
232 231 	226 220 220 220 225.0 
221 	222 222 219 218 217 219.8 
220 240 287 252 246 222 241.2 
214 211 	207 211 	216 222 213.5 
229 227 219 214 213 213 219.0 
214 219 222 222 223 	219 220.0 
227 222 219 213 210 205 216.0 
202 206 212 	216 217 216 211.6 
214 213 212 212 212 212 212.5 
214 213 207 206 212 215 211.2 
217 214 212 209 208 212 212.1 
215 218 	216 	202 	216 217 213.9 
215 222 220 218 214 	214 217.2 
220 228 231 	226 224 226 226.1 
222 214 216 216 217 227 218.6 
225 223 220 219 211 	207 217.4 
209 208 200 203 204 210 205.6 
221 	227 227 227 219 215 222.8 
219 214 	214 	217 214 	214 215.4 
217 222 218 212 211 	208 214.5 
208 214 	216 215 216 217 214.2 
219 223 218 216 216 211 217.2 
210 215 223 214 218 220 216.8 
6.4 
Syyskuu 1948 September 
208 208 207 204 205 200 205.6 
197 202 202 200 204 202 901.0 
197 200 201 200 202 201200.2 
193 195 197 191 193 195 194.0 
180 192 102 188 188 100 100.0 
185 186 189 185 185 100 186.6 
189 188 197 104 190 198 192.5 
194 195 199 195 194 200 196.2 
106 103 195 191 194 195 193.8 
105 197 198 196 190 180 194.2 
190 190 188 188 184 181 186.5 
184 188 188 188 188 187 187.0 
188 187 188 190 189 184 187.7 
184 196 190 198 204 210 198.4 
190 199 200 191 193 194 196.0 
190 200 198 195 194 1915 196.8 
198 201 206 205 208 208 204.3 
209 223 230 224 227 226 223.4 
214 213 214 214 223 232 218.1 
232 232 231 229 227 229 230.0 
220 230 233 235 235 233 332.5 
233 235 238 242 244 244 239.2 
244 239 236 235 235 236 2.37.4 
238 239 239 2.39 239 233 238.6 
238 2.38 237 237 2.34 2.33 236.2 
231 231 230 229 228 228 229.6 
227 227 227 228 230 232 228.3 
232 231 230 229 229 228 229.9 
227 227 228 2.28 229 229 228.1 
2231 235 235 2.34 233 239 233.3 
09.1 10.5 11.7 10.0 19.6 11.2 	210.5 
Joulukuu 1918 December 
223 221 	219 212 215 222 218.7 
221 	220 218 216 216 220 218.6 
221 	224 229 226 222 224 224.6 
224 22:3 220 219 224 22 222.1 
224 	224 219 216 216 219 219.7 
233 235 232 223 218 216 226.3 
224 	225 230 225 219 224 224.6 
228 217 228 229 224 	219 224.0 
218 212 210 222 220 214 215.9 
212 	210 213 	217 220 210 - 	915.1 
218 219 214 220 210 198 213.2 
199 205 206 208 202 198 203.2 
194 196 106 198 207 200 198.5 
206 209 205 209 210 210 208.0 
208 206 209 210 21:3 206 208.8 
205 212 210 202 202 208 206.1 
208 210 210 204 191) 201 205.2 
203 207 211 	210 208 209 208.0 
208 208 210 210 210 212 209.7 
215 216 222 220 215 212 916.8 
214 	215 213 206 205 204 209.7 
204 	209 214 21.4 212 212 210.8 
220 218 221 	221 	214 	202 215.8 
197 196 195 198 204 20S 199.8 
210 209 207 206 206 2013 207.2 
206 206 205 205 205 20.2 905.2 
204 204 204 203 203 203 203.6 
203 207 203 202 201 201 202.3 
201 203 208 208 215 919 207.8 
208 207 208 207 211 	217 201).6 
5) 0 918 	210 212 208 207 213.7 
'2.1 12.5 13.2 12.3 11.4 10.6 212.0 
6 
9 
MW (1948) = 199.2 em 
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REDUKOITUJA DI1REOC+RAEILI'KEMIA 1948 
Mareografi, Helsimki 1948 Helsingfors, Mareogra 
2 6 l0 14 18 22 51 
	
2 6 10 14 18 22 lr 1 2 6 10 14 18 22 311 
Tarn mikuu 1948 Januari 
1, 	216 212 205 200 199 202 205.6 
2. 	204 202 200 104 191 193 197.2 
3.. 106 195 101 187 183 191 191.1 
4, 	202 211 213 204 194 189 202.1 
5. 187 190 194 201 200 194 194.0 
6. 189 181 182 193 212 218 195.9 
7. 217 199 189 199 217 229 208.4 
8. 228 214 198 191 193 201 204.4 
9. 201 201 100 188 198 213 199.0 
10.E 227 231 225 219 214 211 	221,2 
11. • 	205 203 206 208 211) 222 	210.5 
12. 228 225 214 199 199 201 210.9 
13. 210 208 202 190 185 196 108.6 
14, 	206 218 220 213 211 216 214.1 
15. 220 225 221 212 211 214 	217.4 
16. 223 233 230 222 214 209 221.9 
17. 209 211 211 210 210 209 210.1 
18. 210 211 210 210 204 203 208,1 
19. 195 194 194 198 202 200 197.3 
20, 	195 189 181 175 173 180 182.2 
21. 	202 218 22.2 225 218 213 	216.4 
22, 	204 194 100 189 .198 206 196.9 
23. 206 205 195 189 191 194 196.8 
24. 199 199 195 193 100 195 196.1 
25. 194 190 180 173 172 171 179.9 
26. 174 175 173 169 172 173 172.9 
27. 176 178 177 173 176 178 176,4 
28. 178 177 173 172 176 177 175.8 
29. 176 178 178 178 182 182 179.1 
30. 180 178 178 180 181 182 170.8 
31. 179 178 180 180 186 192 182.6 
11 i 	111.13 1111.8 1)7.;) 94.8 911.1 118.6 	198.2 
Hullilkutt 1918 April 
1. 187 185 184 	188 189 185 186.4 
2. 183 182 184 185 187 191 185.5 
3.1 194 195 100 184 181 	180 187.4 
4. 186 187 186 188 183 183 18.5.3 
5. 183 183 185 184 185 183 183.6 
6. 182 180 181 182 185 186 182.5 
7. 184 184 184 188 200 206 190.9 
8. 215 217 209 200 194 	192 204.6 
9. 101 	105 	19:3 	191 	190 	190 191.8 
10. 192 193 102 190 191 	191 191.4 
11. 192 195 	197 	199 	1.99 195 196.2 
12. 189 	189 189 180 188 184 187.9 
13. 182 183 189 194 198 203 191.5 
14, 196 192 100 194 200 202 195.7 
115. 197 191 188 191 105 198 193.1 
16. 198 107 196 197 198 198 197.6 
17. 195 188 185 186 189 190 188.7 
18. 186 180 178 182 185 186 182.6 
19.1 185 181 180 183 185 186 183.2 
20. 188 187 176 172 	171 	177 178.3 
21. 182 	182 	177 	178 178 	178 179.0 
22. 181 	180 178 180 182 178 179.7 
23. 173 	171 	168 	1.72 	174 	172 171.7 
24. 168 167 171 	176 	177 	173 171.8 
25. 169 167 166 170 172 	174 169.5 
26. 176 175 178 180 179 176 177.2 
27. 175 178 181 185 	183 180 180.2 
28. 176 178 182 186 185 180 182.6 
29. 180 172 165 174 	181 	189 176.6 
30. 190 18:3 	171 	166 168 167 173.9 
31. 
31 , 85.8 81.4 83.0 84.3 85.8 86.0 194.0 
Helmikuu 1048 Februari 
196 200 201 	190 	198 	197 198.7 
194 	192 201 	203 	204 198 198.7 
196 108 206 212 213 202 204.5 
201 	196 193 	195 198 208 198.4 
211 208 196 194 196 204 201.6 
206 204 200 200 201 	201 201.9 
199 192 187 188 102 201 193.3 
206 206 201 	103 190 190 197.8 
193 	19.4 	195 	193 	108 	199 105.4 
196 195 101 104 	198 204 196.5 
207 	202 197 	100 190 19.1 196.7 
196 198 197 193 193 192 195.0 
190 	189 187 	187 	188 191 188.6 
192 195 198 196 196 195 195.7 
191 195 195 106 195 104 195.1 
189 186 186 187 188 189 187.4 
188 188 189 100 189 180 188.9 
188 184 	181 	181 	178 173 180.8 
167 165 166 173 178 180 171.4 
180 174 172 178 181 182 177.8 
179 173 171 	174 180 184 176.6 
183 177 172 174 	179 184 178.1 
182 	174 	16.1 	160 163 170 168.6 
172 	173 171 	168 169 	171 170.4 
171 	170 168 164 168 172 168.6 
174 176 175 171 169 168 172.1 
167 	170 	17.2 	172 	173 	174 171.3 
170 168 166 163 161 	162 164.9 
161 	102 166 168 170 168 165.6 
87.8 86.4 134.9 64.6 813.1 87.4 	186.2 
Toukokuu 19-18 3Ia.j 
171 173 174 177 190 196 180.0 
208 199 181 177 175 180 186.5 
183 183 176 178 179 178 179.6 
180 182 185 195 200 195 189.5 
196 188 182 175 172 173 181.0 
176 177 177 171 174 172 175.0 
173 176 177 177 178 176 176.4 
178 181 181 182 179 174 179.3 
173 173 174 175 17,1 169 173.1 
166 167 166 165 164 157 164.2 
157 162 166 168 164 158 162.8 
159 150 167 170 171 172 166.4 
106 166 160 171 174 172 169.8 
172 171 175 180 184 183 177.3 
180 178 177 178 181 182 179.3 
182 181 181 184 186 188 183.6 
181 176 175 175 173 173 175.5 
174 175 174 173 170 170 172.8 
170 171 170 169 167 167 169,0 
168 172 174 170 163 150 166.2 
148 152 160 167 173 168 161.4 
168 173 178 178 177 174 174.6 
175 182 186 189 190 184 184.1 
184 186 183 182 176 167 179.6 
162 170 179 183 192 179 177.4 
168 164 169 173 174 171 169.0 
168 168 168 170 178 188 173.4 
187 190 185 192 190 182 187.6 
177 172 173 175 175 174 174.1 
172 175 182 190 193 193 184.2 
191 187 186 188 189 190 188.4 
/4.6 75.1 75.8 77.1 78.2 76.1 	176.2 
5[aaliskuu 1948 Mars 
164 162 165 171 174 174 168.3 
168 165 165 167 168 169 166.9 
166 1113 163 106 170 170 188.1 
168 165 162 166 172 173 167.6 
172 169 166 167 171 175 169.8 
175 173 168 168 171 174 171.4 
174 171 168 167 171 175 170.9 
176 173 166 163 167 170 160.4 
17:3 173 166 168 174 188 173.8 
196 196 189 184 187 193 191.0 
184 174 167 163 180 104 177.2 
199 196 187 181 184 190 189.1 
196 203 205 203 200 200 201.0 
196 200 200 202 206 203 201.1 
109 191 186 185 183 171) 187.2 
172 171 173 178 175 171 173.5 
163 164 168 177 180 18:3 172.6 
187 190 194 194 192 187 190.8 
183 180 184 193 202 203 190,9 
201 102 188 188 194 203 194.2 
210 209 206 206 209 210 208.4 
215 214 210 200 214 215 213.0 
220 220 206 199 203 209 200.5 
229 228 229 322 218 220 224.1 
221 223 221 211 208 208 215.6 
212 216 217 217 213 213 214.5 
212 214 217 217 218 217 215.8 
214 212 211 208 207 207 210.0 
206 206 208 209 212 210 208.5 
206 109 195 103 194 196 197.0 
194 101 191 191 192 190 191.3 
	
51.0 90.4 88.4 88.1 110.7 92.6 	100.4 
Resiikuu 1048 juni 
190 189 190 193 108 205 194.3 
203 194 188 184 184 184 189.4 
186 186 184 184 183 185 184.6 
191 190 192 185 181 178 186.1 
180 184 190 192 195 192 189.0 
190 189 188 186 185 182 186.6 
183 185 187 186 183 177 183.2 
177 180 187 190 190 186 184.8 
181 181 185 189 191 189 185.7 
184 184 188 192 194 192 188.9 
189 184 189 103 194 191 190.1 
184 181 184 187 188 188 185.4 
180 175 176 180 180 188 180.8 
192 186 192 197 182 179 187.8 
180 179 179 179 170 178 178.0 
178 177 175 180 182 179 178.3 
183 185 193 195 196 211 193.9 
195 189 187 188 193 196 191.4 
199 200 196 194 190 188 194.7 
180 187 187 187 186 186 187.0 
188 195 202 201 201 195 107.1 
194 195 105 106 194 189 193.7 
185 183 184 189 191 190 187.0 
186 188 191 186 188 184 187.2 
179 186 196 202 200 205 196.4 
204 201 203 207 209 215 206.5 
215 214 216 218 218 216 218.1 
212 206 206 206 206 204 206.5 
201 200 198 198 202 204 200.8 
205 203 203 202 203 204 203.4 
U2.r 51.1 	191. 
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F[treografi, Helsinki 1948 Helsingfors, \Iareograf 
G V 1V 11 1J ZZ 1LL I .. 0 IV 14 1M 13 ill 	2 6 10 14 18 22 51 
Heinäkuu 1948 juli 
207 211 211 211 207 205 208.7 
209 209 207 206 200 198 204.9 
201 205 205 205 204 204 204.0 
200 200 210 208 205 202 206.7 
203 205 205 205 203 198 20:3.2 
197 201 205 201 108 192 109.0 
101 197 202 202 200 195 107.8 
103 197 200 202 201 195 198.1 
188 188 193 106 197 107 193.2 
100 190 100 190 181 188 	189.8 
187 190 183 197 199 198 191.4 
102 194 196 200 197 195 105.6 
188 186 180 1865 186 185 186.7 
184 186 188 188 186 190 186.9 
195 197 200 196 197 198 197.0 
200 201 190 190 104 102 107.4 
17 
	
195 200 20:3 20:3 198 197 	199.4 
198 204 207 208 204 201 203.6 
200 203 206 207 210 206 205.4 
204 205 206 206 206 206 205.4 
21 
	
203 202 204 206 204 206 204.3 
201 188 108 204 208 208 203.4 
208 206 204 206 212 217 208.8 
218 212 210 206 206 2015 209.5 
208 206 203 201 108 198 202.4 
108 108 200 100 198 198 198.6 
196 194 194 194 195 106 194.8 
195 196 198 197 198 200 	187.4 
200 190 189 191 195 105 193.3 
190 188 187 187 18S 192 188.8 
101 191 191 188 191 190 100.3 
3l 	116,0 96,6 99,9 S 61.8 8!1,2 9X.4 	190.0  
Elokuu 1948 Augusti 
187 187 187 188 186 187 186.7 
187 188 190 190 162 101 189.5 
190 187 187 188 183 182 186.0 
184 1865 193 19,1 197 196 191.7 
195 200 202 206 199 190 198.8 
189 190 194 198 108 196 194.2 
103 192 192 191 189 185 190.2 
170 179 184 184 188 181 182.2 
180 204 208 236 240 222 214.8 
219 199 196 199 204 205 203.6 
205 109 197 194 106 198 198.2 
200 201 201 198 192 101 197.2 
190 103 19:3 199 180 19.2 190.0 
194 194 186 181 175 182 185.3 
190 206 212 212 2013 200 204.1 
202 204 207 206 201 195 202.1 
193 200 200 203 204 192 198.7 
190 190 190 190 192 200 102.0 
203 207 207 199 19:3 180 198.1 
175 181 187 197 207 212 193.2 
216 208 218 216 209 206 212.1 
202 202 204 205 204 204 203.8 
197 196 197 197 19(5 190 106.8 
198 203 205 206 205 205 203.4 
203 208 213 213 216 216 211.4 
213 210 207 205 210 213 209,5 
216 215 209 204 205 214 	210,4 
226 230 230 226 218 214 223.9 
214 219 226 229 226 219 221,8 
217 217 216 217 214 213 215.7 
2(:? :'.!0 !!D 212 211 211 	211.1 
09.0 110.1 (3l .n 02.3 1)1,3'10•$ 	2(I),.., 
Syyslun! 1948 September 
211 210 210 208 203 198 406.9 
196 198 199 202 70.3 701 199.8 
199 200 201 202 202 109 200.6 
193 192 19.2 192 103 191 	192,2 
189 191 190 189 188 184 	188.6 
182 183 186 183 182 181 	182.7 
184 186 189 188 189 197 188.9 
190 200 200 198 197 201 199.7 
202 198 190 190 191 195 	195.4 
200 205 205 199 192 190 198.7 
190 191 190 180 181 179 	186.4 
180 185 189 189 185 184 	185,2 
186 191 194 194 186 184 	189.1 
184 101 202 207 211 220 202.7 
211 212 205 194 192 201 	202.5 
207 205 198 195 194 197 199,0 
203 207 212 211 211 210 	208.9 
213 224 23.5 232 2:33 221 	220.3 
211 212 200 221 211 245 223.6 
240 234 224 225 225 236 	330.7 
236 244 240 242 240 234 239.3 
233 240 253 264 258 252 249.8 
244 230 236'2'.37 245 248 240.1 
250 246 246 248 248 245 247.2 
246 2:37 234 228 2.17 229 233.5 
220 231 228 224 22:3 225 226.0 
229 232 232 232 235 '212 233.7 
248 251 244 231 226 2'25'7:17.4 
237 237 234 234 235 244 236.8 
253 251 238 232 222 2.29 	2:30.7 

















Lokakuu 1948 Oktober 
2:36 	242 	242 	240 	239 	2:36 230.1 
230 241 	'244 	254 203 250 249.7 
200 235 250 256 247 237 247.5 
237 240 24(5 	246 	247 	245 243,6 
247 246 241 	243 247 	252 246.0 
250 246 235 233 237 246 241,2 
246 245 241 	235 240 246 242.3 
250 244 	229 227 	230 248 238.1 
247 	234 	2:3 1 	235 	2:34 	230 235.2 
229 224 	223 	2.4 	225 224 224.8 
224 221 	220 218 214 	217 218.8 
223 228 227 222 218 214 222.0 
219 218 214 	207 203 205 210.7 
212 	21.0 	218 	217 	213 	211 215.0 
210 	211 	213 	213 216 213 212,3 
210 207 208 212 220 232 214.6 
230 229 217 208 212 218 218.9 
220 217 211 	208 207 209 211.8 
205 212 	214 	211 	211 	212 210.7 
210 2365 	242 	237 	230 	234 232.9 
236 2415 236 242 254 255 244.8 
260 204 248 24:3 239 249 250.65 
275 270 	293 	262 	241) 241 265.1 
254 	2659 272 	269 254 	245 260.4 
244 	244 	246 	244 	240 242 243.3 
240 249 	245 	2313 	226 	229 239,2 
237 239 239 240 242 238 239.0 
236 233 235 236 234 226 233.1 
221 	218 216 	213 	209 	204 213.6 
206 210 215 	218 217 216 213.8 
214 	216 	214 	212 	213 	212 213.2 
33.7 33.9 :12.9 31 .0 30.0 30.4 '2:32.0 
Marrvsku, 1948 November 
212 	210 	208 	200 	210 	214 210.8 
310 218 216 	212 215 214 21.5.0 
213 	213 	211 	204 	20:3 	204 208.0 
203 208 208 207 215 217 209.8 
222 224 	218 	21:3 	205 	203 214.3 
215 221 	245 	245 237 223 231.0 
219 217 	223 231 	237 	250 229.2 
252 	245 223 	222 	225 227 232.2 
231 	226 221 	212 	213 216 219.8 
231 	244 	264 260 245 214 242.8 
202 102 	187 201 	222 234 206.2 
233 	221 	214 	210 210 	214 216.8 
221 	225 227 228 228 	229 226.3 
242 238 230 212 198 194 218,9 
204 	216 	222 	224 	'220 	217 217.2 
215 	21,1 	212 	219 	222 	225 217.0 
220 	211 	203 	194 	214 	222 210.6 
227 	222 	217 	210 	211 	216 217.0 
221 	223 220 211 	219 220 218.8 
225 228 219 215 216 221 220.5 
228 217 230 237 234 232 234.1 
226 220 220 221 	227 	235 224.8 
233 232 222 217 	213 220 222.7 
212 205 	195 194 	200 217 204.0 
230 	23,1 	232 	229 221 	220 227.6 
223 	218 	218 	216 	217 	221 218.9 
227 228 222 213 206 205 216.7 
214 	220 221 	219 220 227 220.0 
232 283 225 	222 215 213 223.2 
215 218 222 	221 	228 232 222.7 
22,1 22.0 19.9 1723 18.1 19.8 	219.0 
MW (1948) = 200.6 cm 
Toulul.tnl 1948 Decem1cr 
235 	228 218 	219 221 	2.27 224.7 
232 '227 	211) 	213 213 	224 321.0 
232 	236 240 	238 	2:31 	232 234.7 
230 231 	223 224 	229 228 227,0 
232 230 228 220 216 231 226,2 
213 	243 	236 	222 216 	21S 229.5 
227 	23(( 	238 	232 	228 	227 231.2 	I 
233 228 244 238 231 	219 232.3 
214 	21.1 	221 	2:30 	226 	217 220.3 
211 	211 	216 	220 221 	223 '210,0 
226 	228 230 229'204 	180 217.5 
196 200 	211 	209 	191) 	194 202.4 
190 	193 195 	199 	206 	206 198.4 
211 	214 	213 	218 214 	210 213.2 
214 	212 	210 	206 	214 	21:3 211.2 
223 218 205 198 201 	208 209,0 
215 214 	206 196 	193 	201 204.3 
207 2165 	21,1 	209 208 	209 210.6 
214 218 	215 	214 	216 	223 216.7 
231 237 234 218 214 	222 226.1 
226 231 	229 202 	198 	203 214,8 
220 228 216 207 205 222 216.6 
238 237 234 	212 106 183 216.4 
179 	182 200 220 226 920 204.6 
211 	204 206 	212 	211 	210 209.2 
209 208 206 206 207 206 207.4 
206 	2011 	20:3 	206 	215 	216 208.4 
214 	207 198 196 202 	200 204.4 
210 	212 	215 213 226 	218 215.6 
216 210 209 	218 234 	286 220.4 
228 	217 	214 	210 215 	108 :315.1 






























70 	 REDUKOITU.7_A SLAREOGRa1"IL1'KES[IA 1948 
vIareogrofi, Hamina 1948 Fredrikshamn, lhreograf 
' 2 6 10 14 18 22 11 
	
2 6 10 14 18 22 31 
Tammikuu 1918 Januari 
1. 221 216 207 200 198 199 206.8 
2. 200 203 200 104 189 189 196.0 
3. 191 197 193 187 183 186 189.8 
4. 196 211 216 206 195 188 202.6 
5. 183 181 190 196 197 193 	100.0 
6. 185 176 172 172 189 211 	184.2 
7. 211 190 176 188 213 232 201.4 
8. 233 219 190 187 180 107 204.0 
9. 202 197 184 178 184 203 	191.4 
0. 	224 234 231 225 222 217 225.5 
1. 211 203 205 218 219 220 212.6 
2. 232 235 217 200 195 197 212.8 
3. 20:3 206 106 186 182 181 	102.4 
4. 199 219 219 211 207 211 	211.1 
5. 223227 223 216 209 212 218.3 
6. 257 236 236 228 220 212 226.6 
7. 211 213 213 210 210 212 	211.3 
8. 210 200 211 209 205 198 206.9 
9. 192 187 180 195 200 200 194.0 
0. 	194 186 177 168 156 166 174,6 
1, 192 21:3 224 224 221 215 	214.8 
2, 205 103 183 185 194 207 194.4 
3. 213 205 103 190 188 104 	197.0 
4. 202 200 195 194 193 195 196.5 
5.. 	108 190 177 172 168 168 178.7 
8. 172 172 168 167 167 167 	168.8 
7. 	173 176 170 169 171 175 172.6 
6. 	178 176 169 168 173 173 173.0 
9. 173 175 172 174 180 181 	175.6 
0. 	171) 178 177 178 183 181 	170.3 
1„ 170 175 175 176 181 189 178.8 
d 	IIDA 00.0 95.5 92.6 12.9 95.8 	109.2 
fluhtilnul 1948 mpril 
185 181 	183 187 	189 	185 184.9 
178 179 186 186 183 187 183.0 
191) 	198 	102 	184 	179 	179 187.0 
179 	182 	188 188 184 	181 183.7 
181 	183 	184 	186 	185 	182 183,7 
181 	179 	177 	18.2 	181 	18:3 180.8 
183 182 180 185 190 202 186,0 
216 219 	210 204 	197 188 205.6 
188 	101 	192 	191 	180 	188 189.8 
193 	193 	189 191 	191 	189 191.0 
192 	195 195 200 201 	196 106.5 
192 	180 	187 	190 190 181 188.2 
177 180 185 191 	200 20:3 189.2 
201 193 187 190 202 200 106.4 
201 	19:3 188 189 198 	202 195.2 
201 	199 199 201 205 206 201.1) 
200 191 	187 	187 190 	103 191.5 
181) 	180 	178 	182 	188 	191 184.0 
188 182 180 184 	186 190 185.0 
192 186 170 170 167 176 178.4 
180 	18:3 	179 180 183 	184 182.7 
186 	183 	184 	185) 188 	181 185.2 
178 	172 	170 17:3 	175 	171 173.0 
170 	107 	168 	170 	181 	179 172.0 
167 	164 	164 	171 	176 	177 169.8 
176 	180 184 	185 	182 	178 180.8 
176 	179 	187 	188 	1.87 	183 183.4 
170 180 185 103 200 104 188.6 
18:3 	171 	166 	161 	175 	198 175.0 
202 185 17:3 	168 164 	162 175.5 
:7.l 54.33 83.0 1)5.2 0)3.8  
Helmikuu 1948 Februari 
106 20L 201 199 109 196 198.7 
194 196 200 206 207 200 200.5 
180 100 205 216 216 211 204.4 
197 191 197 193 192 204 	195.5 
212 206 196 189 192 202 199.5 
208 200 202 200 201 203 2034 
202 194 184 186 192 109 192.8 
207 207 199 101 185 185 195.7 
192 195 188 191 106 197 	193.2 
198 193 188 189 197 203 104.7 
206 206 194 189 190 190 195.8 
196 200 195 194 103 192 195.0 
192 101 185 187 100 189 189.1 
191 195 195 196 197 194 194.8 
193 101 195 105 196 194 194.5 
190 187 185 184 189 190 187.5 
187 188 192 190 191 191 180.0 
187 18:3 183 181 181 176 181.8 
166 161 165 160 175 183 170.0 
182 173 171 176 183 186 178.5 
182 174 170 17:3 180 186 177.6 
180 178 170 172 180 188 170.0 
100 179 164 160 163 168 170.4 
176 176 169 169 170 169 171.3 
174 172 164 165 168 170 168.7 
177 180 175 173 171 165 173.7 
167 171 170 174 178 175 172.5 
173 171 165 161 161 159 165.0 
158 161 164 166 172 171 	165.2 
c. :) 0 84 11 Nli 4 h7 	I S11 9 
Toukoktnl 1948 Maj 
165 172 177 	171 	174 	198 176.4 
206 	198 	18:3 	176 	175 	180 186.4 
184 	182 182 180 178 178 180.5 
178 175 182 195 197 	208 189.2 
200 188 	181 	178 	173 	171 181.7 
175 	175 175 	170 172 170 173.5 
172 	17:3 	176 	178 	174 	173 17.1.3 
178 181 	18:3 183 	181 	174 180.1 
172 	172 	173 	176 	174 	168 172.4 
165 	162 	163 	166 	160 152 101.4 
15:3 	160 164 	168 	166 150 161.3 
153 	160 	164 	169 	171 	169 164.3 
167 	167 	168 	171 	175 	173 170.1 
170 171 	176 181 	188 188 178.9 
18:3 	170 	180 	179 	185 	187 182.2 
184 	184 	186 187 101 190 1861.8 
185 	175 	171 	172 170 170 17:3.8 
167 	168 	174 	173 	170 170 170.3 
171 	170 171 	172 	168 166 169.5 
170 	17:3 	178 	174 	162 	149 167.7 
142 	142 	157 	176 	17:3 	105 159.3 
167 	172 	179 	182 170 170 174.4 
177 	183 	187 	194 	194 104 188.3 
102 192 190 188 178 166 181.5 
157 	162 	180 	194 200 184 179.6 
167 162 	168 176 176 168 169.5 
161 	160 	160 168 176 	180 167.7 
184 	186 101 	196 195 	185 189.6 
174 	171 	17:3 	176 177 	172 173.9 
166 170 176 188 193 192 181.0 
188 183 	185 186 	167 	188 185.0 
73.3 73.1 75.0 79.0 78.3 76.0 176.0 
AIaallskuu 1918 Mars 
164 163 168 174 179 176 170.8 
170 166 165 168 172 171 	168.5 
167 16:3 162 165 170 175 167.2 
174 167 164 167 172 171) 170.4 
179.171 166 169 172 179 172.6 
182 176 171 172 173 177 175.2 
181 174 169 171 174 177 174.2 
180 173 165 162 161 166 167.8 
174 173 1158 165 172 186 172.9 
20,1 206 191 182 182 186 192,0 
192 177 159 162 177 195 177.1 
206 201 185 181 184 187 190.9 
194 203 207 207 207 202 203.3 
202 203 200 207 206 207 205.0 
203 194 184 184 187 180 188.6 
17:3 171 173 177 180 172 	174.2 
159 157 169 171) 182 184 	171.7 
187 191 104 195 194 190 191.7 
181 176 182 10:3 201 206 190.0 
202 192 185 184 191 200 192.2 
206 209 212 210 204 210 208.5 
217 21:3 209 212 210 215 212.6 
221 215 209 200 185 208 207.1) 
226 239 234 224 220 220 227.1 
224 226 219 214 209 205 216.1 
210 218 218 218 217 211 	215.4 
214 218 217 221 223 219 218.7 
217 217 21:1 212 211 208 213,0 
208 210 200 212 216 214 211.4 
207 109 192 192 107 198 197.5 
104 101 190 191 10:3 191 	101,9 
04.1 9.2.0 88.8 89.3 01.4 93.3 	191.. 
Resiilaul 1948 Jun) 
186 182 185 	180 197 	206 190.9 	~ 
201) 	195 	187 	184 	170 	183 189.0 
186 182 181 	180 177 	184 181.6 
101 	192 	190 186 	178 	174 185,3 
178 	180 186 	194 	193 	103 187.3 
102 190 186 189 185 	182 187.4 
184 	185 	188 	101 	183 	174 184.3 
174 179 	186 	19,1 	101 	187 185.7 
181 	181 	186 	193 	106 	191 188.0 
188 186 189 195 201 	194 192,3 
188'186 189 196 	200 	195 192.0 
186 185 185 188 191 100 187.4 
180 174 	175 180 190 	194 182.2 
194 	196 	202 	197 	184 	182 192.5 
179 170 	182 181 	180 	181 180.3 
180 	175 	179 	180 182 	18:3 179.7 
185 186 	180 202 	210 	218 108.2 
212 192 	184 188 199 	204 196.6 
207 204 	198 196 	195 	193 198.9 
192 	190 	187 	188 	186 	185 188,2 
190 1901 202 210 207 	109 200.6 
196 198 	108 199 	197 	190 106.3 
185 183 	186 	102 	194 	190 188.3 
186 186 	186 	188 182 	181 184.7 
170 183 193 	20:3 	206 	204 194.7 
200 202 202 202 212 	217 205.6 
218 214 	216 223 225 	222 219.7 
217 212 210 208 209 208 210.6 
205 202 201 	199 200 207 202.4 
207 203 202 200 201 	204 202.7 
91.11 90.0 91.0 03.8 94.5 93.8 	192.4 
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A'Iareografi, Hamina 1948 Fredrikshamm, 1'Iareograf 
2 6 10 14 18 22 41 I 2 6 10 14 18 22 41 	2 6 10 14 18 22 51 
lleiruikuu 1918 Juli 
1, 206 208 213 211 206 208 208.6 
2, 208 209 213 209 199 198 205,9 
3. 200 202 205 206 203 202 203.1 
4. 206 209 211 212 205 200 207.0 
5. 2 03 205 206 208 203 196 203.7 
6. 196 199 199 203 196 187 196.4 
7, 	189 194 200 207 202 101 197,3 
8. 190 196 100 205 203 192 197.5 
9. 186 186 187 104 199 193 191.0 
10. 190 189 188 190 192 186 189.3 
11. 184 189 193 197 100 196 192.9 
12. 190 190 102 193 196 190 191,7 
13. 184 182 183 185 184 180 183,0 
14, 	178 180 183 182 179 182 180.8 
15. 188 193 105 193 191 193 192.0 
16. 194 196 198 19.5 190 190 193.7 
17. 194 198 202 204 198 193 197.8 
18. 196 200 206 210 204 199 202.6 
19. 198 200 204 208 209 205 204.3 
20. 205 206 206 209 209 205 206.6 
21. 206 203 204 210 214 212 208.0 
22. 209 200 194 198 210 218 205.0 
23. 215 210 206 210 218 222 213.8 
24. 225 221 213 210 211 212 215.5 
25. 212 211 208 205 205 201 206.7 
26. 200 200 203 202 202 201 201.4 
27, 	108 196 196 195 196 197 196.5 
28. 	197 198 201 203 207 209 202.4 
29 	204 187 194 193 197 199 197.3 
30. 	104 190 190 190 190 196 191.6 
31.; 197 101 105 193 192 104 	194.2 
11 	98.1 115J3 161, 01).0 011.4 96.3 	199.3 
l Lokakuu 1948 Oktober 
1.  247 251 	251 	252 248 247 249.5 
2.  247 249 260 276 285 281 266.5 
3.  278 261 264 269 259 250 263.4 
4.  245 251 	259 261 	262 259 256.2 
5.  261 257 250 249 256 263 256.4 
6.  266 259 246 242 240 254 252.8 
7. 260 259 251 246 254 260 255.2 
8, 207 261 243 238 244 261 252.3 
9.  258 248 242 240 242 241 245.0 
10. 234 	224 224 227 230 233 228.8 
11, 231 	230 230 225 222 228 227.8 
12.  238 248 246 240 229 228 237.8 
13.  231 	232 226 218 210 211 221.2 
14.  220 226 229 228 220 216 223.2 
15.  218 219 220 222 222 223 220.6 
'18. 223 218 212 219 227 237 222.6 
17.  25:3 243 226 221 223 227 232.2 
18.  231 	224 218 217 219 214 220.8 
19.  214 	216 219 224 218 213 217.3 
20.' 226 245 253 255 252 243 245.6 
21. 250 255 257 254 	258 278 257.8 
22, 201 	296 288 261 250 262 274.7 
23. 286 300 304 281 	269 266 284.4 
24. 277 288 293 278 265 256 276.1 
25.  254 256 259 252 243 254 253.1 
26.1 266 273 264 244 232 240 253.2 
27. 217 247 245 245 250 250 247.3 
28. 243 230 243 246 242 234 241.4 
129. 227 220 220 221 213 207 218.1 
.30, 209 214 220 225 222 220 218.4 
X31.. 223 221 	218 220 218 217 219.4 
'21 46.0 :113.1 44.5 41.8 39.8 40.0 243.2 
Elokuu 1948 Augusti 
193 190 191 	102 188 186 190.2 
180 191 193 	197 	103 	191 102.2 
195 103 191 	193 187 183 100.4 
184 	188 192 199 201 200 194.2 
200 200 209 219 215 195 206.5 
100 192 196 204 205 200 197.7 
197 196 194 196 196 189 104.6 
182 179 	180 185 186 183 182.4 
182 188 217 	243 257 	260 224.4 
231 208 201 200 208 212 210.0 
209 206 199 194 197 202 201.2 
204 205 205 201 	106 193 200.7 
192 193 193 196 196 199 194.8 
199 202 196 181 	165 171 185.5 
187 205 216 217 206 199 205.1 
202 204 210 211 202 194 204.1 
194 199 205 210 205 199 201.5 
193 	188 	190 192 	101 	191 100.9 
207 217 210 20! 	196 182 202.7 
173 	169 180 196 205 207 188.2 
213 223 222 221 	215 205 216.5 
203 207 206 207 209 20! 205.9 
199 199 	198 197 	198 	195 197.6 
198 203 206 206 206 202 203.4 
205 209 211 215 220 220 213.3 
218 215 206 203 208 214 210..5 
216 215 208 199 200 210 208.0 
222 230 232 227 221 215 224.5 
212 220 232 232 228 223 224.3 
218 218 221 	221 	215 213 217.7 
213 	213 	214 	212 	208 	209 211.6 
!10.6 02.0 04.0 05.4 04.0 01.5 202.9 
Marraskuu 1948 November 
217 216 214 215 218 222 216.8 
230 230 224 228 228 228 228.1 
230 226 217 213 207 208 216.7 
21.1 218 214 214 225 230 210.2 
234 235 233 224 215 206 224.4 
214 243 256 261 256 235 244.3 
224 226 236 243 255 270 242.1 
277 262 242 236 235 239 248.7 
241 237 228 218 216 226 227.6 
235 248 267 279 256 221 	251.0 
106 183 181 192 220 245 202.8 
237 221 216 213 211 218 219.5 
226 23:3 236 237 239 251 237.0 
261 270 254 229 202 107 2:35.5 
210 223 232 235 231 227 226.2 
225 222 223 229 242 241 230.3 
236 218 207 210 220 232 220.5 
242 241 230 222 218 223 229.4 
230 232 227 226 224 227 227.7 
238 241 226 219 225 240 231.4 
248 250 251 253 252 246 250.2 
236 234 233 232 238 245 2:36.4 
250 242 229 221 226 224 232.1 
214 197 193 193 199 220 202.6 
234 242 241 233 232 233 236.0 
234 232 226 219 226 234 228.6 
239 238 232 220 208 208 224.1 
222 220 231 231 232 240 230.8 
249 248 242 233 221 221 235.6 
228 229 220 240 245 252 236.6 
32.8 32.2 29.0 27.3 27.4 30.3 	229.7 
MW (1948) = 204.2 cm 
Syyskuu 1948 September. 
212 209 209 210 204 197 206.8 
107 196 190 206 204 196 109.9 
106 197 190 205 202 105 190.0 
103 191 188 103 194 189 101.4 
189 100 188 190 188 180 187.7 
170 183 182 181 170 175 179.9 
178 186 186 182 188 196 185.8 
200 204 202 200 203 204 202.4 
205 205 199 107 105 100 200.2 
207 217 215 209 199 196 207.2 
106 107 198 195 188 182 192.7 
183 180 195 186 191 188 190.4 
191 198 203 202 103 188 195.8 
191 194 205 221 228 227 211.0 
231 230 216 206 201 208 215.1 
214 215 206 202 190 199 206.0 
207 215 219 221 218 217 216.2 
219 224 235 245 238 224 231.0 
218 207 208 226 245 254 226,3 
253 242 231 227 231 233 236.1 
250 252 247 246 248 246 248.1 
237 242 262 277 281 269 261.2 
252 242 241 246 255 250 249.1 
258 260 258 259 262 260 259.5 
256 240 242 234 233 235 241.6 
237 236 2:32 227 22.5 2:30 	231.2 
2:35 238 240 239 243 259 212.3 
275 283 273 251 235 238 259.0 
250 252 250 241 244 260 - 249.4 
270 268 253 238 224 233 247.4 
10.3 20.4 10.4 19.1 17.9 17.9 	2111.0 
Joulukuu 1948 December 
252 242 226 227 234 238 236.5 
243 	240 226 214 217 	229 228.2 
246 257 259 254 251 246 252.0 
246 246 240 239 239 242 242.0 
242 244 234 225 227 243 235.8 
256 256 242 227 220 230 238.5 
240 250 254 250 245 241 246.4 
241 	257 265 259 245 226 248.9 
216 226 241 243 237 227 231.8 
219 217 222 226 230 234 224.8 
237 243 243 	234 	207 189 225.6 
197 	210 221 215 202 196 207.0 
197 198 207 	212 215 225 209.0 
228 230 237 237 232 227 231.0 
230 229 223 217 	220 239 226.7 
246 234 214 203 207 216 219.0 
226 224 209 200 200 200 211.0 
218 224 221 	216 215 217 218,5 
225 234 230 225 228 238 230.1 
256 267 254 235 230 238 246.8 
241 253 244 220 193 208 226.6 
239 238 222 205 212 228 224.0 
252 267 246 217 	198 189 228.4 
175 182 206 227 230 234 210.6 
218 212 216 221 	220 222 218.1 
218 215 217 217 214 	218 216.6 
216 213 215 222 231 	236 222.2 
236 221 208 204 211 221 216.9 
224 	210 218 236 240 243 230,3 
232 223 220 240 256 258 238.1 
240 228 216 229 235 223 230,0 
31.1 32.2 28.9 25.7 24.3 26.7 228.2 
72 	 REDUKOITUJA rÄIVITTAISI; ASTEIKKOLUKE 1IA 1948 
1948 
I 11 111 IV V Vi Vii VIII I\ å XI XII I II III IV V. VI VII VIII Ix \ tL\II 
Römmskär Säppi - Säbbskär 
1, 195 195 154 202 169 183 190 187 212 213 213 215 195 193 158 192 176 178 192 182 197 212 214 212 
2. 205 183 155 192 190 183 195 180 200 231 217 220 196 190 160 191 178 183 193 181 196 228 218 209 
1 3. 206 188 156 192 187 183 191 177 196 219 214 227 212 200 159 189 185 178 190 176 193 236 208 216 
4. 190 175 160 191 191 188 193 180 190 218 220 225 195 195 154 200 182 180 103 174 188 225 202 218 
5. 197 180 159 185 178 181 193 184 193 213 225 215 197 186 158 185 178 177 193 187 184 220 310 216 
6. 197 192 16:3 183 175 150 189 185 186 231 210 225 200 192 161 184 173 179 190 1.86 184 227 219 210 
7. 194 193 165 178 174 189 187 189 201 235 205 237 201 105 164 180 172 181 186 186 190 230 208 218 
8. 185 209 163 102 165 183 187 100 205 225 199 225 196 191 163 192 169 17S 186 186 102 233 207 233 
9. 180 195 169 192 165 183 187 189 199 198 209 210 188 198 160 193 164 176 183 192 195 211 202 223 
10. 180 195 170 185 161 183 185 191 195 205 240 220 187 189 174 187 161 178 181 193 1S5 203 233 206 
11. 189 195 164 185 161 175 187 189 197 230 183 199 193 194 154 188 155 173 183 186 182 213 190 208 
12. 201 194 179 185 160 170 187 192 198 223 193 205 197 196 178 178 160 175 186 192 188 218 208 196 
13, 208 187 185 185 169 177 187 182 197 224 230 225 218 184 193 184 159 173 187 181 185 214 210 210 
14. 180 190 173 187 170 170 190 183 198 207 213 230 190 100 172 187 164 176 183 170 188 205 221 221 
15. 165 185 175 187 171 170 183 181 193 232 210 217 175 190 183 186 166 172 153 169 193 20S 204 213 
16. 192 160 200 188 165 175 191 183 105 220 209 212 178 173 188 191 167 191 186 184 189 208 208 200 
17. 196 172 180 186 165 173 192 189 198 215 213 205 199 166 187 186 167 183 185 193 194 210 205 201 
18. 206 168 195 185 169 17S 100 188 198 225 218 208 206 168 185 182 160 180 188 189 209 220 210 196 
19. 205 168 190 183 170 192 190 203 200 220 205 220 210 165 188 180 159 187 188 194 1911 216 215 203 
20. 187 176 205 164 146 183 200 193 207 222 233 205 191 166 201 167 162 183 193 182 214 223 204 20:3 
21. 158 179 198 177 150 182 202 201 183 233 225 170 190 170 105 166 144 180 194 192 208 218 222 203 
22. 188 153 198 181 160 184 203 197 200 212 193 195 188 168 198 171 164 182 196 197 205 220 224 173 
23. 194 159 200 155 173 178 200 195 214 230 183 200 192 162 202 166 165 183 198 198 222 248 198 205 
24. 190 159 201 155 180 174 202 197 216 205 170 197 188 158 199 158 173 178 201 106 221 215 166 185 
125.; 188 165 202 158 200 163 196 200 225 225 211 185 186 157 208 157 184 169 196 194 227 223 210 203 
26. 178 103 205 153 171 175 126 196 21J 243 207 195 176 1131 202 164 1613 178 192 196 218 243 -210 11JS 
27. 178 162 206 160 175 184 197 195 265 238 205 202 176 158 204 170 168 184 192 200 218 230 213 124 
28. 175 157 203 177 157 196 196 19(3 252 230 219 198 170 158 200 173 178 183 193 200 235 231 206 11)3 
29. 195 163 195 175 180 185 156 194 237 214 218 230 178 158 198 173 178 193 184 200 223 216 211 202 
30. 185 193 191 172 190 186 197 215 209 216 218 174 194 173 172 188 184 205 215 207 206 211 
31. 185 192 177 183 167 210 230 180 155 178 15.1 200 206 223 
71 J0.4 79.0 82.4 80.3 71.1 80.7 91.6 90,3 06.1 21.1 10.2 11 .8 91.0 78.3 Si .5 70.8 68.6 79.3 89.1 89.2 01,1 20.3 09.0 06.5 
D -1 - 	1 -1 1 -1 - 	1 - 	-1 -1 --1 - 	1 --1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lyökki - Lökö Lypyrtti - Lypertö 
1. 199 191 153 191 172 185 199 183 202 235 206 216 196 190 155 189 170 156 200 183 203 220 205 214 
2. 194 191 155 187 180 185 199 184 200 226 220 209 197 184 157 184 183 18.5 198 183 201 234 212 210 
3. 207 198 156 183 185 181 194 151 196 225 208 225 198 200 155 187 184 180 195 180 195 223 206 217 
4. 190 192 153 191 183 184 108 176 190 225 204 220 192 101 156 188 182 186 199 178 190 225 201 217 
5. 195 190 156 184 179 179 196 193 188 222 220 215 195 193 160 180 179 180 197 192 188 226 215 214 
6. 198 11)3 103 183 176 183 191 101 184 235 220 223 195 195 161 184 174 181 192 155 185 233 213 2.2:3 
7. 203 192 162 182 173 184 190 187 192 233 211 221 205 190 162 180 174 182 192 188 190 231 209 220 
8. 201 20:3 164 199 173 177 195 189 191 225 207 225 201 203 166 109 173 175 192 189 102 220 207 223 
9. 197 103 161 196 166 179 185 201 195 211 203 219 196 196 165 194 168 170 186 220 192 216 205 213 
1 10. 
I 
200 103 183 190 163 182 185 197 188 208 253 205 205 191 181 187 168 180 185 198 186 214 244 206 
11. 197 197 165 190 156 17.3 185 197 192 215 194 202 199 195 165 1S8 163 177 188 106 187 215 195 203 
12. 198 193 180 182 180 176 187 106 189 219 209 199 201 191 1S2 180 164 175 18S 195 189 215 205 198 
13. 214 188 196 184 164 168 188 186 187 206 216 206 215 184 180 182 160 170 189 185 184 218 212 20(1 
14. 197 193 178 190 167 176 185 170 192 209 215 220 197 192 179 189 166 173 186 172 191 206 215 216 
15. 186 187 186 187 167 173 186 178 193 213 206 209 193 189 187 185 165 174 188 183 188 210 200 207 
16. 19)) 179 187 100 16S 175 190 189 191 210 211 208 201 175 179 189 169 175 191 192 103 208 201) 205 
17. 201 177 1S3 184 167 188 190 108 198 213 207 204 200 178 180 184 164 188 189 198 198 211 207 205 
18. 205 177 183 182 163 187 184 192 216 226 209 204 207 175 185 180 167 186 101 190 220 223 207 204 
19, 206 165 188 1S2 165 191 193 198 197 216 209 210 201 165 185 180 165 191 194 194 200 213 212 20.5 
20, 190 172 193 167 163 185 108 189 220 229 200 208 187 174 195 167 150 184 199 190 220 230 209 211 
21. 198 170 193 167 150 185 196 207 210 225 225 187 200 171 194 105 153 186 106 197 215 227 J25 185 
22. 195 170 199 167 165 190 203 201 213 209 206 178 195 171 203 174 169 189 200 (98 220 208 20:3 172 
23. 193 164 206 168 169 184 202 201 221 244 201 195 104 162 209 167 170 185 199 199 224 240 206 194 
24. 192 161 202 160 174 180 203 199 226.220 170 187 191 162 205 161 174 180 200 197 224 218 174 187 
25. 185 163 209 160 189 172 105 19(1 230 229 215 197 183 163 211 161 185 179 196 195 230 230 212 198 
28. 180 166 206 163 175 18:3 195 201 219 234 207 196 175 163 205 160 170 189 193 207 218 235 212 196 
27. 178 101 206 170 170 188 103 200 22:3 239 221 201 179 163 204 169 175 188 103 200 219 231 212 198 
28, 174 150 109 164 183 107 193 203 235 233 209 196 176 157 198 17:3 181 198 101 205 220 232 200 200 
29. 186 159 199 177 180 193 189 203 221 214 213 213 182 163 200 175 178 193 188 204 220 21)1 214 203 
30. 177 196 180 175 195 185 198 249 209 21:3 208 175 194 181 174 195 185 209 219 208 215 207 
31, 185 191 163 188 201 210 227 182 1 99 183 11)8 200 210 223 
. 11 94.1 80.6 82.3 S0.0 71.0 82.7 92.2 93.2 04.9 ''21.5 10.3 07,5 94.0 50.2 52.5 79.4 71.0 53.0 92.5 93.7 03.7 '20.8 09.4 03.6 
I 	 0 -0 -1 -G -= -c 1 ro 'I-  o -ro  T 1 -ro  T' to t" T :) T. ro ro 
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1948 
I II III 1V v VI vii viii ix x xI xii l I IL 11I iv V VI vii viii IS x xi xii 
Strömma Lemström 
1. 201 	106 156 185 163 191 201 	187 206 234 	208 219 190 181 160 190 174 	185 200 184 204 	222 207 210 
i 	2. 101 	191 	150 176 	181 	181 201 188 201 	243 211 200 194 186 15S 190 177 180 198 186 202 222 204 210 
3. 196 190 156 157 171 	186 201 179 109 221 	209 229 196 188 156 1S8 177 182 198 182 202 230 210 210 
4. 201 181 	159 12,0 	150 181 205 190 193 232 205 217 190 180 154 18G 	178 180 196 180 100 228 20,1 210 
5. 195 201 	160 181. 	176 191 201 196 189 2:36 216 221 190 182 154 184 178 180 194 186 191 	226 204 	214 
6. 187 199 165 	171) 	175 181 199 101 181 	239 217 227 190 185 158 184 	178 182 194 	186 	188 228 214 	212 
7. 201 191 167 176 179 187 197 100 186 236 211 	228 190 188 162 181 	178 182 190 185 186 228 201 214 
8. 191 201 	170 179 176 179 106 189 192 227 227 221 190 190 170 1S3 174 179 188 186 184 228 210 216 
9. 196 196 169 187 171 181 189 221 	190 221 	213 206 192 190 168 186 170 179 184 190 186 219 210 218 
•10. 196 191 189 191 167 179 189 196 191 	215 241 	209 192 190 174 186 164 182 186 204 190 219 247 214 
11. 202 199 176 106 161 181 191 103 186 217 201 	201 194 	190 158 186 162 180 186 194 186 210 214 	212 
12. 206 101 	101 	197 150 176 189 106 189 219 211 	201 190 188 178 180 160 180 190 194 186 208 212 210 
13. 219 187 196 183 165 173 183 186 181 	216 221 	196 202 184 182 182 160 174 185 194 186 208 202 199 
14. 211 191 192 191 169 173 182 173 199 214 	215 211 204 182 174 184 160 176 185 180 186 207 210 196 
15. 207 197 	190 185 169 172 191 	197 	196 	211 	213 	211 204 	182 	182 184 	158 173 186 184 	190 208 204 206 
t6. 209 181 	176 101 	173 171 101 199 199 200 211 	206 204 182 182 182 158 177 186 186 192 	208 204 	207 
17, 206 170 166 183 161 	187 196 199 206 218 209 207 204 	180 180 180 170 177 189 187 105 208 204 207 
18. 207 197 191 	176 160 188 201 	186 	225 	2.1 	213 	211 201 180 180 180 169 182 192 	191 	214 	214 	202 	200 
19. 206 156 195 179 166 200 199 191 	200 211 	219 	214 196 178 184 178 168 182 190 192 	207 214 210 200 
20. 186 171 	187 	181 	162 190 203 186 223 231 	221 	219 190 	178 192 	178 	166 	184 194 	199 	217 	214 207 	200 
21 . 211 	173 191 	181 	161 	196 201 	201 	231 	236 227 191 199 174 200 172 154 	185 194 184 	217 218 212 216 
22. 101 	172 209 176 171 	196 202 201 237 221 	206 209 192 174 210 170 168 190 194 	103 208 212 208 152 
23. 193 167 199 169 176 181 206 199 228 254 	213 217 192 170 206 166 168 192 194 193 221 242 212 214 
24. 197 171 	214 167 179 182 205 108 236 251 181 189 192 170 206 164 170 192 194 196 222 224 109 188 
25. 
i 
181 	173 	219 167 181 	191 199 204 229 231 226 196 188 170 210 160 172 184 196 198 232 230 202 196 
26. 176 171 	209 166 165 199 196 203 221 	232 207 200 196 168 205 162 175 184 102 202 	222 230 208 109 
27, 181 167 209 168 167 201 101 204 226 231 	210 197 190 166 205 165 174 187 193 201 	211 	232 202 198 
28, 171 163 203 176 181 	201 191 	221 	2:31 	231 	213 	201 182 170 202 167 178 187 191 210 228 231 	200 190 
29. 181 	162 	201 	171 	171 	195 186 207 227 215 217 226 185 170 200 176 178 190 191 	204 	216 	218 210 190 
30. 176 	106 179 179 200 185 	209 	221 	211 	223 	211 182 	197 	177 	181 	194 188 206 222 214 207 200 
31. 176 	159 	179 187 199 	209 	220 180 	190 	1S1 186 	206 	21 -> 	202 
,Al 95.1 83.2 86.4 79.7 71.2 86.3 95.3 06.1 07.6 25.6 13.8 10.5 53.1 80.2 81.8 78.4 70.2 82.7 	91.1 92.4 0:3.2 19.7 08.1 04.5 
D - 3 	-' 	3 	: 3 	-'-3 	:.:3 	.:.3 .:-3 	.' 	3 	_.:3 	:-3 	-::3 	-3 -2 	--2 	- 	2 	- 	2 	2 	-2 - 	2 	_ 2 	...3 	-2 	- _2 
Jungfrusund 
1. 203 201 163 191 173 196 206 186 208 236 212 227 
2. 190 200 163 186 187 191 201 190 211 240 208 220 
3. 200 200 163 103 180 188 202 188 200 229 211 230 
4. 206 196 164 184 103 190 20-1 191 187 233 216 221 
5. 199 202 168 186 185 191 202 195 187 239 218 22,1 
6.i 210 201 169 188 182 182 202 193 180 240 228 225 
7. 206 198 170 191 18:3 186 199 195 191 238 217 225 
8. 201 205 175 203 179 181 201 223 198 233 226 226 
9. 193 204 173 104 173 183 193 231 193 223 217 211 
10. 219 197 191 195 172 185 193 206 195 215 258 212 
11, 201 198 181 197 170 185 194 200 187 219 211 214 
12. 214 201 181 192 162 180 193 197 191 216 211 205 
13. 214 196 183 191 166 175 100 189 188 217 223 201 
14. 211 200 195 103 173 177 188 185 201 195 213 210 
15. 211 197 193 190 176 176 193 201 200 203 214 212 
16.1 221 185 186 104 175 178 190 201 198 213 207 213 
17. 207 186 176 189 174 101 196 200 207 219 210 211 
18. 211 182 104 183 174 191 201 188 220 221 213 213 
19.1 202 L64 101 184 177 199 201 202 214 216 216 213 
20. 196 177 195 180 164 188 203 195 229 233 220 221 
21. 215 175 197 179 162 194 201 205 232 243 228 107 
22. 197 176 207 177 173 104 205 201 237 225 211 212 
23. 201 169 203 171 180 189 204 199 231 260 216 216 
24. 200 173 216 171 182 187 205 202 236 240 194 197 
25. 188 171 210 169 179 196 107 200 235 236 221 200 
26. 191 174 214 172 168 203 198 200 218 238 213 198 
27. 190 173 213 172 180 204 195 206 224 235 214 203 
28. 187 165 205 170 186 203 193 214 230 233 216 198 
29. 193 	200 182 176 196 190 211 228 213 217 226 
30. 195 	194 188 183 201 189 207 231 215 220 212 
31. 190 	193 	186 	191 203 	211 	223 
\I 	02.3 851 88.2 85.5 76.5 80.3 97.7 00.7 10.2 27.1) 111.6 13.4 
D -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -:3 -3 -3 -3 
Utö 
212 189 162 195 181 193 206 191 210 235 213 223 
204 106 164 186 196 189 206 192 206 2:36 215 218 
201 198 163 192 183 188 203 194 204 235 211 222 
198 102 165 186 190 191 206 189 199 238 210 220 
207 192 169 187 183 192 203 201 195 240 217 223 
213 198 169 189 184 189 202 191 190 242 225 227 
217 202 168 187 181 188 200 188 192 237 219 223 
206 198 173 212 180 183 199 192 194 233 225 221 
202 202 171 103 174 184 194 212 194 229 218 212 
204 190 186 192 173 187 195 207 195 222 259 212 
201 198 185 100 1118 184 18S 199 190 216 212 220 
212 196 178 100 167 181 197 199 191 210 210 217 
218 101 191 192 169 180 103 194 187.217 226 213 
202 180 190 194 17.1 178 101 187 198 216 215 208 
205 199 192 191 173 175 194 186 199 212 215 211 
202 184 100 193 174 179 199 202 199 214 211 213 
208 186 194 188 175 184 197 200 207 210 214 215 
212 184 195 182 174 193 204 104 226 219 213 213 
217 170 102 185 170 198 203 199 220 213 219 208 
204 181 202 180 169 190 205 100 220 229 220 212 
204 180 197 177 163 191 202 206 222 22S 226 214 
210 178 208 176 176 199 204 201 239 217 212 204 
202 172 216 173 178 106 204 190 233 251 217 213 
200 174 212 173 152 197 207 202 236 248 213 200 
192 173 219 171 186 102 201 206 236 240 212 207 
100 172 210 172 176 201 196 207 226 235 219 203 
189 172 213 174 182 204 193 208 226 240 220 204 
186 164 210 179 186 205 196 219 221 238 218 205 
190 168 204 181 177 109 192 211 226 221 220 217 
187 	204 186 174 203 192 213 229 217 221 219 
189 	196 	177 	193 206 	214 	215 
X2.7 86.2 1)0.0 65.5 77.2 90.4 941.0 91).8 10.6 28.1 16.5 13.9 
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 4-2 4-2 +2 +2 
10 
74 	 REDULLOITUJA PrIVITTtiISI:i ASTUIKKOLUBEGIIA 1948 
1948 
I II II1 N V VI VII VIII IS > XI XII 	I II III N V VI \'II VIII IX Y XI XII 
Tvärminne 
1. 209 202 164 191 176 108 210 188 214 234 212 224 
2. 202 200 164 182 187 188 209 192 206 2,14 214 222 
3. 198 206 168 194 184 189 206 1S9 204 236 212 234 
4. 209 194 164 187 190 198 210 194 196 236 212 226 
5. 199 206 168 187 186 194 206 202 194 246 218 224 
6. 200 206 176 187 179 191 204 196 188 244 229 236 
7. 206 194 172 201 182 189 201 194 188 244 218 234 
8. 206 204 174 211 182 186 200 189 199 2:30 232 229 
9.1 204 202 174 197 179 187 194 216 199 232 225 212 
10.1 224 196 198 190 171 187 195 205 199 2:34 264 214 
11. 209 202 182 202 169 186 196 199 192 222 211 221 
12. 219 201 194 191 164 182 198 194 189 222 221 209 
13. 211 194 202 201 171 179 192 192 102 218 216 192 
14. 219 201 200 199 174 181 182 189 201 219 225 206 
15. 221 198 196 194 181 179 197 200 206 212 218 210 
16, 227 188 180 197 180 179 190 205 201 211 214 211 
17. 212 189 174 188 177 189 202 201 212 221 214 214 
18. 210 184 196 182 176 190 206 192 236 210 218 216 
19. 198 167 192 184 174 201 206 206 220 209 224 214 
20.- 192 178 194 181 174 187 209 196 235 239 224 228 
21. 219 177 199 177 166 109 204 216 239 230 234 219 
22. 199 178 216 181 179 196 206 204 246 239 210 214 
23. 202 172 217 172 179 189 205 202 234 265 224 214 
24. 201 176 226 174 184 192 206 204 244 260 202 214 
25. 196 171 227 171 179 186 202 210 237 244 229 214 
26. 184 176 219 176 171 204 199 208 229 241 216 206 
27,1 186 172 219 176 170 215 196 211 231 241 225 202 
28. 182 169 211 184 188 206 196 229 236 238 219 201 
29. 186 168 200 174 174 199 191 219 234 219 224 214 
30. 184 	201 184 184 204 191 219 239 216 225 211 
31. 186 	196 	191 	190 210 	217 	219 
I) l T2 +2 -I-2 +2 T2 -3-2 +2 +2 +2 +2 +2 ±2 
Söderskär 
215 196 160 179 17=1 194 214 193 209 247 213 227 
213 195 162 170 191 191 211 191 195 250 212 225 ! 
185 204 160 188 187 184 200 185 201 255 223 245 1 
205 192 161 181 189 192 205 193 201 217 220 220 
198 194 162 183 185 178 200 199 190 235 227 236 l 
180 197 168 177 179 185 205 191 190 240 254 230 
187 184 167 183 177 186 201 191 187 241 230 241 
202 196 167 211 179 179 195 177 205 239 225 255 
191 191 171 195 174 181 188 205 204 241 230 215 
224 189 194 195 170 184 191 195 212 223 234 215 
204 193 169 195 162 185 192 198 192 218 194 229 
214 191 180 185 155 184 189 195 192 234 217 212 
194 189 204 189 170 177 185 187 192 225 225 204 
214 194 198 187 171 194 190 189 200 217 239 215 
219 192 181 188 179 191 11)1 215 202 211 227 217 
224 184 155 195 184 177 198 204 200 209 225 197 
209 184 164 185 177 190 204 214 204 221 204 215 
209 178 185 175 177 188 205 184 217 222 219 225 
196 163 191 179 169 198 206 203 207 214 227 212 
178 167 187 181 175 185 207 171 235 234 225 265 
219 169 201 177 155 195 214 215 243 241 234 232 
181 167 207 177 175 195 194 204 245 264 225 223 
196 163 208 167 187 185 201 201 232 279 228 235 
193 167 221 177 181 187 207 207 241 267 199 195 
179 162 219 167 169 190 211 205 242 246 232 210 
170 163 212 179 165 199 205 208 230 259 226 215 
174 163 211 186 167 214 193 204 231 241 225 205 
170 162 205 189 184 209 201 229 232 237 222 199 
174 160 203 167 174 198 191 221 236 218 230 219 
169 	194 179 176 202 188 215 263 215 225 215 
174 187 	186 	193 209 	211 	220 
95.8 81.0 85.9 82.9 75.6 39.0 92.2 99.9 14.3 35.6 23.0 21 .8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KUUKAUSI- JA VUOSIIiESKIARVO'1 1948 D[XSIADS- OCH ARSMEDELTAL 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1948 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi 
I _ 	0 10 14 18 22 11 
1 187.6 186.9 186.8 188.4 189.5 188.5 188.1 
11 170.7 178.6 170.3 180.5 181.4 180.7 180.0 
III 183.4 183.5 184.4 184.7 185.4 184.8 184.4 
IV 181.8 182.9 183.6 182.8 183.2 181.5 182.6 
V 170.5 171.8 170.9 173.1 172,3 170.5 171.5 
VI 177.1 179.5 179.6 178.2 176.5 175.1 177.7 
VII 187.4 1S8.7 188.6 188.0 185.9 186.2 187.5 
VIII 182.0 182.0 181.8 181.1 181.3 182.0 181.7 
IX 207.2 207.2 206.3 204.6 205.2 206.3 206,2 
X 222.4 22.2.6 222.2 222.8 223.2 221.4 223.0 
\I 213.1 211.0 200.8 211.0 213.6 215.0 212.3 
\1I 219.8 218.7 218.5 210.0 222.0 222.8 220,1 
1048 102.7 192.8 192.6 192.8 193.3 193.2 192.9 
Raahe - Brahestad 
	
_ 	6 	10 	1.1 	18 	22 	51 
I 184,1 183.1 182.6 184.1 184.8 1.85.3 184.0 
II 275.7 174.2 17,5.4 176.3 177.4 170.7 175.9 
III 179.0 179.0 180.2 180.7 180.6 180.6 180.0 
I V 177.5 178.6 179.2 178.8 178.2 177.6 178.3 
V 165.3 1666.7 166.6 166.5 165.6 165.2 166.1 
VI 17:3.8 176.2 176.5 174.4 172.3 172.5 174.3 
VII 181.7 162.0 183.3 183.0 182.1 181.0 182.4 
VIII 180.2 180.8 180.3 179.0 178.6 170.5 179.8 
IX 201.•1 201.0 200.4 198.0 198.4 200.4 200.0 
X 220.3 219.8 218.7 218.4 219.0 220.6 219.5 
X l 209.2 205.8 20.1.7 206.4 209.3 210.6 207,7 
\II :214.2 212.6 212.0 213.1 214.8 216.3 213.8 
1948 188.0 188.4 188.3 188.2 188.4 188.9 188.5 
Vaasa - Vasa 
Oulu - Uleilborg 
❑n' 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	II 	IIas.l Min 
144 184.4 183.7 183.4 184.8 186.4 186.8 184.1 
	
264 	143 
150 176.2 175.0 176.3 177.2 178.6 178.0 178.1 
	
208 	146 
1.13 180.5 180.3 182.0 181.6 182.5 182.3 181.( 
	
210 	140 
151 170.0 17,0.9 181.4 170.9 180.5 178.3 170.1 
	
211 	1,19 
125 167.3 170.7 168.2 170.1 168.2 167,1 168.( 
	
254 	115 
119 17.1.6 178.8 178.0 177.1 173.9 173,8 176.( 
	
211 	112 
162 184.1 185.5 186.0 185.1 182.4 183,0 184.E 
	
221 	158 
121 181.2 181.8 181.3 180.6 180.7 180.4 181.( 
	
223 	123 
145 205.1 205.0 204.2 201.11 201,6 204,3 203.1 
	
327 	150 
151 222.4 221.0 221.5 220.7 221,0 223,3 221,1 
	
271 	168 
122 212.3 209.0 207.5 200.3 212.6 214.4 210.1 
	
272 • 12:3 
128 217.4 215.6 215.0 215.7 210.5 220.1 217.; 
	
29:3 	13:3 
138 100.4 100.5 100.4 100.3 186.7 1111.0 180.1 
	
218 	1:311 
I Pietarsaari --- Jakobstad 
llin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI SIas. Min. 
147 182.0 	181.5 	180.7 	180.8 	181.4 182.0 181.4 226 157 
145 173.1 	172.3 	171.8 	172.2 	172.8 172.8 172.5 199 146 	~ 
139 176.1 	176.1 	176.0 	176.5 	177.0.177.1 176.5 20.1 142 
148 17,1.8 	175.0 	175.3 	175.6 	175.2 174.7 175.1 196 147 
134 162.4 	162.2 	162.6 	162.1) 	162.2 161.8 162.4 196 137 
130 170.6 	171.8 	172.8 	172.5 	171.4 170.5 171.6 188 140 
165 170.9 	180.8 	181.2 	180.7 	179.8 179.5 180.3 204 168 
128 178.7 	179.2 	179.3 	170.1 	178.6 178.5 178.0 20.5 136 
152 197.0 	107.5 	107.0 	195.8 	195.7 196.3 196.5 272 159 
172 216.4 	216.4 	215.1 	214.2 	214.0 215.0 215.2 255 179 
12B 203.7 	202.5 	200.9 	200.9 	202.4 203.6 202.3 240 138 
137 906.9 	206.0 204.8 	205.1 	205,0 206.0 205.9 246 146 
144 185.1 	185,1 	184.8 	184.7 	193.7 184.9 184.0 219 150 















3 	6 	10 	14 	18 	22 	51 	Max. Alin. 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	51 	Max. Mia. 
I 185.1 184.9 185.6 186.3 186.0 185.1 185.5 	225 	160 188.7 158.6 188.8 188.9 189.1 188.5 188.8 219 	166 
I1 173.9 174.3 17.1.8 175.6 174.7 173.4 17.1.-0 	205 	147 175.9 176.1 176.5 176.7 175.8 175.1 176.0 201 	150 
111 177.5 177.4 177.7 178.8 177.9 178.1 177.0 	207 	141 179.4 179.13 179.4 179.7 179.9 180.0 179.6 203 	154 
I V 176.5 176.5 176.7 175.5 17:3.8 175.1 175.7 	201 	146 177.3 177.4 177.5 177.3 176.7 176.6 177.1 	199 	153 
V 165.3 165.0 165.1 16:3.6 162.8 161.2 164.:3 	205 	136 165.9 166.4 166.6 166.2 165.3 165.4 166.0 	191 	141 
VI 176,2 176.4 176.0 175.2 175.1 175.5 175.8 	191 	157 177.0 177.0 177.1 177.1 177.0 177.1 177.0 192 	161 
VII '18.1.-i 184.4 184.2 18,1.2 18-L0 184.0 184.2 	201 	175 186.7 186.2 185.0 185.9 186.0 186.2 186.1 	205 	174 
VIII 181.8 181.8 181.8 181.7 151.9 181.8 181.8 	207 	145 185.4 185.6 185.6 185.7 185.2 185.3 185.5 	203 	151 
I X 108.8 107.3 196.0 198.5 109.5 200.4 198.6 267 	170 199.0 198.0 197.9 198.7 199.6 200.0 198.9 256 	171 
X 217.1 215.2 915.5 215.9 216.9 217.5 216.4 	266 	181 217.8 216.6 216.4 216.4 216.6 217.7 216.9 	2511 	187 
X [ 201.5 201.2 203.6 205.0 204.3 203.3 20:3.1 	234 	143 203.8 203.3 204.0 205.3 205.5 204.7 204.4 	240 	151 
XII 205.5 203.0 205.4 206.7 207.2 206.5 205.7 	245 	149 206.3 205.7 205.6 206.0 206.5 206.8 906.2 2:36 	161 
104s 187.0 186.4 186.9 187.2 187.0 187.1 186.9 	221 	154 188.6 188.3 188.4 188.6 188.6 188.6 188.5 216 	160 
I 	 1liini)9uoto 	 i 	 Raum❑ Raunio 
_ 	6 	10 	14 	18 	22 	51 
• 1 1189.9 1110.2 190.7 191.0 190.2 189.7 100.3 
II 177.2 177.5 178.4 177.5 176.5 175.8 177.2 
111 180.5 180.1 180.6 180.5 180.7 181.6 180.7 
1 V 1 178.6 178.4 178.4 177.1 176.5 177.4 177,7 
V 167.9 168.0 167.8 166.3 166.1 167.0 167.2 
VI 1 178.9 178.8 179.3 179.4 178.6 179.1 179.0 
VII 11118.7 188.0 188.5 180.2 188.5 188.5 188.6 
VIII 168.4 188.1 188.8 188.6 187.6 188.4 188.3 
IX 200.2 199.8 201.0 201.4 201.6 202.3 201.0 
X 270.0 218.7 219.1 218.7 218.9 221.1 219.4 
XI 204.6 205.6 207.7 207.3 206.0 205.4 206.1 
XII 206.8 20.5.3 205.8 206.5 207.2 207.8 206.6 
Max. Diin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI SIax. - Min. 
218 	168 190.5 	100.9 	191,3 	101.7 	190.7 190.6 100.0 216 	169 
204 	152 178.2 	178.1 	179.1 	178.4 	177.1 176.8 178.0 204 	152 
200 	151 180.3 	180.6 	180.8 	180.6 	181.4 181.8 180.9 212 	150 
199 	150 178.1 	177.8 	178.0 	177.1 	176.6 177.8 177.6 199 	1.17 
200 	13B 168.9 	1618.4 	168.6 	167,1 	166.4 167.2 167.8 106 	138 
195 	163 170.6 	180.1 	180.4 	180.5 	179.8 179.9 180.0 197 	164 
205 	176 1.89.6 	189.3 	189.9 	190.2 	189.5 189.3 189.6 206 	177 
207 	155 180.4 	180.5 	190.2 	190.2 	189.2 189.5 189.7 215 	159 
251 	1175 200.8 	200.6 	201.6 	201.8 	202.1 202.9 201.6 245 	170 
264 	19:3 220.8 	219.2 	219.4 	219.7 	210.0 222.1 220.2 270 	105 
248 	158 205.6 	206.5 	208.1 	208.1 	206.8 206.2 206.9 250 	164 
240 	164 206.2 	205.2 	205.11 	206.3 	206.3 206.4 206.0 237 	166 
1548 1190.1 189.9 190.5 190.3 189.9 190.31 190.2 1 220 1 162 1190.7 100.5 191.1 191 .0 190.5 190.9490.8 1 220 	163 
7G 	 KUUKAUSI- JA VUOSIKESKIARVOT 1948 JLiNADS: OCH ARSJ[EDL'LT_ I, 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1948 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Turku - Åbo Degerby 
l'l 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. Ili. 2 	6 	10 	14 	18 	22 _lK Max. Min. 
I 197.2 197.1 	198.3 196.8 195.9 196.4 197.0 220 	160 106.4 	107.1 	197.3 	106.1 	195.2 195.8 196.3 229 	173 
II 1,11.2 	181.2 	182.9 	180.0 	179.7 	180.8 181.0 206 	154 181.9 	182.2 	182.5 	181.0 180.6 181.2 181.6 201 	154 
III 183.8 	184.1 	185.0 	183.3 	184.9 	186.7 184.6 219 	154 183.1 	183.0 	183.4 	182.6 	184.2 185.4 183.6 214 	153 
Iv 181.0 	181.9 	180.8 	179.1 	179.8 	180.6 180.6 205. 	157 181.0 	181.0 	180.3 	170.6 	180.0 180.8 180.4 201 	157 
Al 172.3 	173.5 	172.3 	171.8 	173.4 	172.6 172.6 204 	143 172.4 	172.8 	171.9 	171.4 	171.9 172.2 172.1 199 	147 
VI 185.0 	184.8 	186.3 	186.0 	185.6 	184.9 185.4 204 	171 184.2 	184.5 	184.6 	184.6 	184.7 184.6 184.5 202 	171 
VII 19,1 .2 	19,1.4 	105.2 	196.3 	194.7 	105.3 195.0 214 	180 193.4 	193.6 	104.2 	194.4 	194.1 19:3.8 193.9 205 	- 	182 
• VIII 295.3 195.9 197.5 	197.2 	196.8 196.8 196.6 235 	174 194.3 	195.4 	195.8 	195.2 	195.3 195.5 195.2 214 	178 
IX 205.9 	205.9 	207.3 	206.8 207.5 	207.9 206.9 251 	180 204.0 	204.8 	205.5 	204.9 	205.5 205.1 205.0 232 	L81 
X 224.4 	224.6 	225.1 	224.2 	224.8 	225.4 224.7 278 	199 222,5 	221.8 	222.1 	221.8 222.2 222.1 222.1 255 	202 
Xl 210.6 	212.9 	214.5 	212.0 	211.5 	211.3 212,3 269 	180 208.6 	210.9 	211.3 	200.7 208..5 209.0 209.7 2-17 	10-I 
XII 200.4 	209.5 	210.0 	210.5 	209.4 	209.6 209.7 237 	178 205.2 	207.0 	206.2 	206.4 	205.5 205.2 2050. 224 	187 
1948 E9fi.0 	195,5 	1863 	195.4 	195.3 	105.7 1055228 170 193.11 	194.5 	194.6 	19,1.0 	194,0 	111,7 194.2 2115 	~ 	17:3 
I 
Hanko - - IIangö }lelsiulii - Helsinpiors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
l 
Dr i\las. 	Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 1[ J1;u. 	3Iin. 
I 	100.2 	200,9 200.5 	199.2 199.3 1.99.6 200.0 222 	171 201.3 	200.8 	197.3 194.8 	196.1 100.6 198.2 233 	1139 
TI 	185.3 	185.2 	184.7 	183.1 	183.8 	18.5.0 184.5 207 	158 187.8 	186.4 	184.9 	184.6 	186.1 187.4 186.2 21:3 	159 
III 	189.0 189.6 	188.3 	187.5 	190.0 191.4 189.3 224 	160 191.9 	190.4 	188.4 	188.1 	190.7 192.6 190.4 232 ~ 	161 
IV 	184.3 	184.7 183.0 182.7 183.9 	184.5 183.8 208 	165 185.8 	184.4 	183.0 	184.8 	185.8 186.0 184.9 239 	164 
V 	175.9 	176.8 	176.2 	176.4 177.5 	176.2 176.5 201 	149 174.05 	175.1 	175.8 	177.4 	178.2 	176.1 176.2 20 	146 
VI 	188.3 	188.4 	189.:3 	189.0 189.2 	189.3 188.9 212 	173 190.1 	189.3 	191.0 	192.2 	192.7 191.9 101.2 2'20 	173 
VII 	199.4 	200.0 	201.2 	200.3 	190.0 	200.3 200.2 215 	187 198.0 	198.6 	169.8 	199.8 	199.2 198.1 199.0 320 	184 
VIII 	107.8 	199.8 	199.9 	200.1 	200.1 	109.4 199.5 238 	180 198.(3 	200.1 	201.5 	202.3 	201.3 199.5 200.5 248 	1 	172 
IX 	209.1 	210.5 	211.7 210.0 	210.6 211,2 210.5 244 	181 212.8 	213.9 	213.8 	212.7 	211.9 212.8 213.0 295 	178 
X 	328.8 229.6 228.1 227.2 227.9 228.2 228.3 272 	201 233.7 	233.9 	232.99 	231.0 	230.0 230.4 232.0 293 	203 
XI 	'-16.2 	217.6 	218.2 	215.8 	215.5 	215.4 216.4 268 	200 222.1 	222.0 219.9 	217.6 	218.1 219.8 210.9 264 	187 
XII 	9121 212.5 212.2 212.3 211.1 210.6 212.0 237 	193 218.4 	218.7 	217.5 	214.7 	214.0 21-1.6 -216.3 247 	179 
1048 	(91.9 	199.0 	(99.5 	19.06 	199,1 	3.0-)? 1-99,2 220 I 176 201,2 	201.1 	200.5 200.(1 220.; 200.7 200.1 173 
l 	 IInmina 	Fredrikshlmn 
., 	6 	10 	14 	IS 	22 lI SIas. 	ACin. 
1200.4 I 	200.0 	195.5 	192.6 	192.9 195.8 196.2 2:38 	155 
111188.6 	186.8 	188.8 	184.0 	186.4 	187.5 186.2 218 	158 
III 	194.1 	132.0 	188.8 	180.3 	191.4 193.3 191.5 240 	156 
IV 	157.1 	18,1.6 	183.6 	185.2 	186.8 	187.1 185.7 220 	161 
Al 	173.8 	173.1 	175.9 	179.0 	178.3 	176.0 176.0 209 	140 
VI 	191.6 	190.0 	191.0 	193.8 	104.5 	193.8 192.4 226 	172 
VII 	198.1 	198.8 	199.5 	200.9 	200.4 	198.3 199.3 226 	178 
VIII 	200.13 	202.0 204.0 	205.4 	204.0 	201.5 202.0 266 	162 
. 	IX 1219.3 	220.4 	219.1 	219.1 	217.9 	217.9 219.0 283 	175 
X 	246.0 	246.1 	244.5 	241.8 	239.8 	240.9 243.2 304 	206 
XI 232.3 	232.2 	229.0 227.3 	227.4 230.3 229.7 282 	176 
\TI 	231.1 	232.2 228.9 	225.7 	224.3 	226.7 228.2 272 	175 
3041 	205.2 	204.1 	20311 203,7 2033 	204,1 2114,2 249 	1(51 
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I Siippi Lyökld Lypyrtli 
Rönnskar Siibbskiir Lökö Lypertö 
ld 7 ld 21 7 14 2L 7 ld 21 
I 100.3 101.0 193.1 102.4 193.9 101.2 193.5 194.3 103.8 192.8 
II 178.0 178.3 178.0 178.0 180.4 180.1 178.1 180.5 178.9 178.0 
111 182.3 181.5 182.4 183.1 182.1 181.0 182.6 182.8 181.7 183.7 
Iv 180.2 170.8 178.0 178.5 170.8 178.9 178.7 170.7 178.1 178.7 
V 171.7 168.6 167.2 167.0 170.8 171.4 170.4 171.3 170.6 170.5 
VI 180.6 179.3 180.5 179.9 182.5 182.8 182.3 183.3 183.2 182.4 
VII 101.5 189.1 191.0 190.2 192.0 192.7 192.2 192.8 193.0 192.6 
\'III 	' 100.2 180.2 190.1 190.4 103.0 191.9 192.6 194.0 102.8 193.5 
Ix 206.0 201.1 202.4 202.9 204.7 203.S 205.2 204.0 204.4 205.1 
Z 221.0 220.3 220.1 219.1 221.3 221.6 222.5 221.1 220.0 222.8 
XI 	I 210.1 209.0 208.0 208.0 210.1 20S.0 208.6 209.7 209.0 207.8 
XII 	I 211.7 206.5 206.5 207.6 207.3 200.2 208.5 206.1 207.6 206.9 
lOIS 192.9 191,2 191.6 101.5 193.2 103.2 103.0 193.4 102.8 103.0 
Iobba1iliiitir Strönuna Lemströni ! 	Jungfrusund 
7 14 21 8 9 7 14 
I 10,4.3 193.7 193.4 195.4 192.0 202.0 201,6 
II 178.6 178.3 178.1 183.5 180.0 187.8 187.1, 
1II 180.5 180.8 181.6 185.7 181.6 187.9 188.1 
I V 	I 179.2 178.8 179.0 180.0 178.2 185.2 184.4 
V 170.7 170.8 170.1 171.5 170.0 176.2 176.6 
\'I 181.8 182.2 182.5 186.6 182.5 189.0 189.1 
VII 101.2 191.3 191.7 195.6 190.0 197.4 197.-1 
VIII 102.1 102.6 192.7 106.4 102.2 200.4 200.7 
IX 	I 202.0 202.3 202.6 207.9 203.0 200.9 210.8 
X 217.2 217.3 218.3 225.0 210.5 226.7 228.0 
XI 	• 207.4 206.1 204.8 214.1 207.9 216.3 215.9 
XII 	. 202.4 202.0 202.4 210.8 204.13 213.1 213.0 
1948 	101.5 	101.5 	101.5 	196.1 	I 	192.0 	190.3 	109.1 
' 	I 
~ Utö Tv3rminne 
i 
Söderskär 
7 14 21 7 14 21 7 11 21 
I 202.0 202.7 202.4 203.6 202.0 201.9 195.8 192.8 101.5 
11 186.4 185.6 185.9 188.8 187.7 180.8 181.0 180.1 170.0 
. 	III 100.2 189.4 190.3 192.8 102.0 194.1 185.9 185.5 185.9 
IV 185.7 184.1 184.4 187.6 186.5 187.8 182.0 183.3 183.3 
\7 177.4 176.9 177.1 178.4 178.8 170.4 175.6 177.6 177.2 
VI 190.6 190.5 191.5 192.2 192.5 102.0 189.9 102.7 102.2 
\'II 190.2 108.7 198.0 200.4 200.7 200.9 109.2 199.8 197.1 
v11I 200.0 199.6 199.0 202.7 202.5 201.0 109.0 202.2 201.6 
IX 210.8 211.0 212.2 214.9 213.7 211.2 214.3 213.3 210.9 
X 228.3 220.0 229.0 232.2 231.4 231.3 235.5 232.6 231.6 
-I 218.7 217.0 216.8 221.4 220.0 220.4 223.0 222.6 222.1 
XII 	I 214.1 213.0 213.8 216.4 213.9 213.8 221.8 217.6 215.1 
1948 ! 	200.4 190.0 200.2 	1 	202.7 201.9 202.3 	200.0 200.1 109.1 
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English Summary. 
Water Level Records for the Years 1947 and 1948. 
This paper contains the results of water level observations made on the coast of 
Finland during the years 1947 and 1948. Observations were made regularly at 13 
tide gauge (mareograph) and 11 tide pole (pegel) stations. The observation stations 
are shown on the map on page 3, the gauge stations being marked by circles and the 
pole ones by triangles. The numbers refer to column a of tables I and column A of 
table 4. 
The grouping of the observation material is given in the water level tables. From 
the tide gauge records, values have been taken for 6 hours daily (21 , 611 , 1011, 1411, 181', 
and 22ti East-European time, corresponding to Greenwich + 211) and besides, the 
monthly and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly 
and annual extreme values for the title gauges, given on pages 43-44 and 75-76, 
have been taken direct from the original registrations. The pole observations are 
expressed partly in form of daily observations and partly as mean values. The material 
has been rearranged according to the principles put forward in the papers Nos. 15, 
19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the water level values 
have been assigned to a reference surface lying 200 cm under the mean uvater level 
for the epoch 1921.0. 
All water level particulars are given in cm with the exception of D-rows on pages 
40-42 and 72-74, which contain rest corrections in mm and which ought to be 
applied to the daily readings and monthly means (NI-rows). In the monthly mean 
values in most cases the figures for hundreds are left out for typographical reasons. 
The monthly extreme values axe given in large type, interpolated values and even 
otherwise less exact ones are printed in italics. The daily and monthly mean values, 
in the calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute 
more than 10 % of all values, are given in italics, too. 



